



Í I . ^ E 3 i r o (S. Meteorológrlco N.).—Probable ha jU lia 
•eis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia:»Vientos 
oei oeste, chubascos y marejada. Resto de España: 
cielo nuboso, tiempo Inseguro. Temperaturas: máxima 
ae ayer, 23 en San SebustlAn y Albacete; mínima, un 
grado bajo cero en Teruel. En Madrid: máxima de ayer, 
lo; mínima, 4. (Véase en séptima plana el Boletín 
Meteorológico.) 
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O S e s p a ñ o l e s 
D f L A 
Se está discutiendo la reforma agraria en el Ateneo, que ha abierto "tribuna 
libre" a todas las org-anizaciones agrícolas y a buen número de capacidades 
agrarias individuales. Los debates son interesantes, las sesiones se deslizan re-
lativamente tranquila^ y abundan 1M intervenciones de méri to . 
Las Invitaciones del Ateneo han sido generalmente aceptadas. Tan sólo los 
comunistas y los sindicalistas se han negado a concurrir a las discusiones por-
que entienden que el modo de resolver el problema agrario es la ocupación vio-
lenta de las tierras. Bien se comprende que esta "actitud feroz" es sólo un re-
curso que ahorra discurrir y t rata de ocultar la carencia absoluta de solucio-
nes prác t icas . 
E l éxito de los debates del Ateneo prueba, en primer lugar, que los agricul-
tores, cuyos representantes han tomado parte en aquéllos, y los técnicos inte-
resados en la reforma agraria, no se sienten representados por las Cortes. En la 
Comisión parlamentaria que dictaminó el proyecto han prevalecido los extremis-
mos teóricos de dos partidos horros de todo contenido agrario: los socialistas y 
los radicales-socialistas. 
Las sesiones del Ateneo van resultando adversas al dictamen de la mayor ía 
en la Comisión parlamentaria. Casi todos los oradores han hablado "en contra". 
Los representantes de las Cámaras Agrícolas de Valencia, Toledo, Córdoba, 
Ciudad Real, etc.; los de la Asociación de Ganaderos, el notario señor Azpeitia 
y otros juristas e ingenieros agrónomos. E l proyecto apenas ha tenido defon 
P a r í s s i e n t e a h o r a l a 
c r i s i s e c o n ó m i c a 
Casi todas las casas de la moda 
han tenido que reduci r el personal 
C L I E N T E S ARRUINADAS A D M I T I -
T I D A S COMO D E P E N D I E N T A S 
M á s m í t i n e s s u s p e n d i d o s C o l e c t a s 
y e n 
Se prohiben por el min is te r io de la 
G o b e r n a c i ó n los organizados por 
los e s tud ian tes c a t ó l i c o s sobre 
t emas de e n s e ñ a n z a 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 25.~Santa Catalina. Fiesta 
popular típica en Par ís . Grupos de "mí-
dinettes", la sonrisa en los labios, flo-
rea de naranja sobre el pecho, irrumpen 
por loa bulevares. El callejear silencioso 
de los parisienses, su conversar apaga-
do, sin ruido, quiebra el día de "Sainte 
Cathérine". Voces femeninas, algarabía 
juvenil, se apodera de la calle. Bullicio 
ruidoso a la española. 
Por todas partes la nota alegre de los 
gorros multicolores en seda y en enca-
je, de las "ca thér ine t tes" . Porque eso 
¡es la fiesta, proclamación de "cathéri-
La Confederación de Estudiantes Ca-
tólicos de España consultó con el minis-
terio de la Gobernación si la repetida 
prohibición de actos públicos se exten-
dería a los mítines en defensa de las ba-
ses que los estudiantes entendían opor-
tunas para el proyecto de ley de Ins-
trucción pública. 
Pasados varios días, el secretario del 
ministro les pidió relación de dichas ba-
ses, y le fué enviada una nota, en la que 
se enumeraban en la siguiente forma: 
Primera. Autonomía universitaria. 
Segunda. Libertad de enseñanza con 
examen de Estado. 
Tercera. Bachillerato clásico, con 
examen de madurez. 
Cuarta. Creación de un Patronato' 
e l d í a d e l a I n m a c u l a d a 
l a f i e s t a d e N a v i d a d 
L a p r imera p a r a las a tenciones del Clero pa r roqu ia l y sos ten i -
mien to de los Seminar ios y la segunda en favor del cu l to . Las 
cuestaciones s e r á n en todas las iglesias, un domingo al mes 
U N N U E V O D E B E R Q U E I N C U M B E A LOS C A T O L I C O S 
Damos a continuación el | llamado el Presupuesto social del culto, 
important ís imo documento de la caridad y de la cultura espiritual, 
que el Episcopado dirige a medio indispensable para que se reali-
los católicos españoles. En cen sus fines sobrenaturales, se extíen-
día próximo, le dedicare- da el reino de Cristo entre los hombres 
mos en nuestra primera co- y reciban su influjo civilizador aún 
lumna el amplio comenta- aquellos que no profesan la fe y se 
rio a que es acreedor. i apartan de sus enseñanzas, pero no 
Ninguno de los católicos esoañoles Pueden menos de reconocer en los mi-
ignora que la nueva situación l eg^ crea-, ^f1;03 de Dios los mejores apóstoles 
cía a la Iglesia por la Const i tudón que del b,en' custodios de las buenas eos-
se está elaborando 
ffl 0 1 » A P i B A O O E L 
l l I O l f l E F E R E N T E A E A 
E l 
«ores, y de ellos, buena parte han sido "de oficio", como el representante de l o é j u é t t é s f l i S S vien^T^er"al^-'o arta- reación e  atr nato!se  imnlica una honda tumbres, sostenedores del patrimonio 
«oclalistas y un alto funcionario de la Junta Central de Reforma Agraria. ¡proclamación de solte^nas annnnP ^n lNacÍonaI de Protección a los ^ ^ ^ e s , t r a n s f o r m a c i ó n de todo¿ los aspectos de mora] V social de los pueblos, que tie-
s o s ideas se dibujan claras entre las muchas expueataa en los debates. En duda un poco prematuras-' -a lo^vPin1 faltos de recur30s económicos. ¡su vida pública, comenzando por impo-ne su ho^ar V su símbolo en los Tera-
prlmer lugar>4la reforma agraria no puede ser, como oficialmente se afirma, la t¡cin¿o años! Y festejan aleares loa cS- todasJlas ^ - ¡ n e r l e formas nuevas de organización ad- PlOS. expresión sublime y magnificente 
El a r t í c u l o re lac ionado con las H a -
ciendas regionales fué recha-
zado por l a C á m a r a 
U n a enmienda de l g rupo v i t iv in íco la 
sobre un i f i cac ión de g r a v á m e n e s 
QUEDO DESECHADA DESPUES DE 
VIVA DISCUSION 
Las atribuciones y funcionamiento 
del T r i b u n a l de Cuentas 
C o m e n z ó a d i scu t i r se el T í t u l o X, 
que t r a t a de las g a r a n t í a s y 
r e fo rma de la C o n s t i t u c i ó n 
solución urgente que reclama el paro forzoso de nuestros campos del Sur. Por 
el contrario, la aplicación de una futura ley hecha según el dictamen socialista, 
a u m e n t a r á el paro al expropiar fincas bien cultivadas, cuyas labores modernas 
on. Ltu i " ' ^ res ios cin-j ciac¡ones de Estudiantes fundamental-'mmiefr-ofiva a fin dp «¡Mhvpnir n np-de pujanza espiritual, en los cuales cuí-co lustros, millares de muchachas. P a - ' ^ ^ , ^„8 ^ _ mmistrativa a nn de sjDvemr a las ne ~ ^ aito valor de toda civl-
rece como si hoy quebrara también lo mentePro/esionales; concesión de re- cesidades primordiales de culto y clero, mina 
de quitarse años JU presentación en los Claustros a todos 
Mas la fie<?ti nn P«I *Mn r H 'os escolíires. aún a los no asociados, 
e Intensivas proporcionan hoy el máximo de jornales que consiente la capacidad terno ^ ffente v l á raütecián u*' Sexta. Difusión por toda España do 
de las tierras. Además, el empobrecimiento de los grandes labradores y la falta 
de crédito, h a r á n imposibles sacrificios económicos—cual los que acaba de re 
conocer el gobernador de Sevilla—que, excediendo las posibilidades de la pro 
ducción y a costa de los beneficios del año, han permitido sostener obreros "alo 
jados" y dar salarios por trabajos no indispensables para los cultivos. 
t , 
Escuelas elementales de Agricultura, de 
Artes y Oficios y de otras técnicas, en 
el más 
cuya dotación por parte del Estado des- lización. 
aparecerá totalmente en breve plazo. 
jera, los taxis llenos de modistillas ca-, . 
mino del campo, sabe de canciones y de1 , / uricl1os y 
bailes, pero no todos ven por la mañana i r e l a c i ó n / o n las P**0*?*** fuentes de 
múltiples iglesias de Par í s rebosantes d e l ™ ^ ! ? ! ^ ^ í ? * ^ 
gentiles muchachas, ni los alrededores 
La necesidad m á s u rgen te 
Recobrarnos de t a n t a 
neg l igenc ia 
EL S E Ñ O R XIRAU DEFENDIO LA 
CREACION DE UN CONSEJO 
DE LA REPUBLICA 
La Cámara "se metió en vino". Lo de-
cimos, ¡claro es!, en un sentido honesto. A l insinuar a los católicos españoles 
este breve resumen de los motivos que,Un señor muchog sefior<5a 
sociedad l18-11 de inspirar su conducta en este or-
den particular de sus obligaciones pre-|Gómez en el Parlamento... y fuera de 
ilustrarles él—defendió una enmienda encaminada 
Ocioso fuera a este respecto, por sabi-
|do, recordar la significación que tiene el 
Además, el ministerio de la Goberna- Presupuesto eclesiástico del Estado como 
„ ción solicitó del de Instrucción pública participación colectiva de la 
*La solución urgente del paro forzoso nada tiene que ver con la reforma agrá- S ^ & n ^ ? Z » ^ ^ £ ¡ L ^ conclusiones que ya se hubieran ele- española en la honra debida a Dios; co 
ría. Por muy distintos caminos ha de venir, tales como el de las obras públicas 11 midmettes que pugnan 
y, en particular, las de nuevos regadíos, que durante su ejecución mantienen 
grandes núcleos obreros que, a veces, forman nuevos pueblos, y una vez con-
cluidas enraizan a las tierras cuya riqueza multiplica el agua, poblaciones nut r í - a 
das que no podían vivir en lo que antes eran extensiones de secano. para las muchachas que trabajan en los aún no se ,es hab,a concedido, a pesar cacia jurídica; como reconocimiento y ° e [ c ° L - í ! „ i i l . i l * J ^ ™ £ l , : L 
También puede venir un remedio por la extensión de nuevos cultivos—taba-
co, maíz y algodón en Andalucía—, cuyas épocas de la,boreo intenso providen-
cialmente coinciden con los días de calma en los cereales, el olivo y la vid. Hay, 
pues, que separar el paro forzoso y la reforma agraria. |salas de rePoso, sindicatos y casas de. 
oaro mip arimitpn o fnHau cin riiofin ! A nuevas preeruntas oe los estudian- pucuiu. 
Otra Idea en la que coinciden casi todos los oradores del Ateneo es "la P?^ S i n % e c o ^ ^ n L 'tes les contestaron de Gobernación quei En los momentos presentes la necesi- au" Para eI bien de cuantos quisieran:agrícolas. Esto, según el señor Gómez, 
vención contra las parcelaciones". Para los regadíos la propia intensidad de los Cicrto dejo triste trasluce est ñ !el ministro quería consultar al s e ñ o r e a d más urgente es la formación de ^ ^ de Ia vldalno significaba propósito de librar al v i -
cultivos y la mucha producción unitaria imponen el desmenuzamiento de la pro- L<,ta fiesta de expansión alegre. La be. Domingo. iconciencia de los fieles en orde» i l ^ r i m o u c a ^ a ^ u e r a ^ U j ^ ^ LQ de cargas ñsc!Úes, sino, como dicho 
piedad. Mas en el árido secano español la parcelación tiene un limite mínimo, iüeza juvenil, la a lear ía no conseguía! Finalmente, y después de quince « M » » ^ l í fir!?4.0¿^S rfI?52ÍS ******* bienes- A Pesar ^ lOí graves queda, no darle peor trato que a otros 
físicamente intraspasable sin grave daño económico de los mismos cultivos y ¡borrarlo. Porque muchas casas han su- de dilaciones, se ha respondido que no ^ . ^ S ^ ^ J ^ J * daños que a la Iglesia se han infligido y L f e M 
de sus labradores. Por eso la reforma agraria deberá parcelar, con cuidado ex-lprimido la comida con que tradicional- podían autorizarse los mítines para de- J : ^ ^ ° 4 ] ^ ^ ^ a " a * _ * * ^ . ^ J ' d e los 
diversos oficios, obraque mantiene diez i t e r a d a s peticiones. colaboración del Poder público a las efi- J e ^ z g J ^ S S ^ Í ^ £ S G6meZ qUeda qUef en 
restaurantes (uno d e n l o s sirve sete-i L M Estudiantes Católicos enviaron,cacias saludables que el sacerdocio. ^ ¿ ^ ^ ^ ^ 
cientos almuerzos diarios), veintinueve *nmediatamente las conclusiones de su su carácter de autoridad moral y soc a H ^ n l f r / r i " * í l w S H , «CUencfi» había de ser igualar, en el or-
reciente Asamblea nacional. 'ejerce en la elevación civilizadora del esPañola y de mostrarla a todos cada 
idía más pujante, viviente y apostólica.¡den tributario, a todos los productos 
eran.. 
tas. Es que a las "midinettes" han al-
canzado las consecuencias de esa mal-
hadada crisis mundial. Incontables mo-
distillas no encuentran trabajo. Todas j 
o la mayor ía sufren reducción de jor-
quisíto, sólo las tierras agrícolamente parcelables. De esta verdad derívanse jmente obsequiaban estt día a sus oti- fender las bases arriba enunciadas, 
como consecuencias dos muy Importantes: el órgano encargado de la reforma lcialas- Y las flores i' . flores bara-
—el futuro Instituto—ha de ser técnicamente muy capacitado, y las considera-
ciones jur ídicas sobre las t ierras—señoriales, consuetudinariamente arrendadas, 
etcétera—no tienen influencia alguna sobre el éxito de la reforma y pueden ser, 
por el contrario, prejuicios peligrosos. 
Los debates del Ateneo confirman nuestra opinión, ya expuesta, de que el |nal. Estos mismos días hn habúlo una 
dictamen parlamentario no es viable. A estas fechas es t a rá modificado en t é r - j c a s a de novedades que ha despedido 
minos que aún permanecen inéditos—¡ojalá que estas modificaciones le convier-¡cientos de dpoendientas. La rúe de la 
tan en hacedero!—. De todos modos, reputamos arriesgadas las declaraciones 
del señor Azaña al anunciar que para el día 15 de diciembre es ta rá aprobada la 
reforma. Mucho correr es. Y es t imar íamos grave que el Gobierno forzase la dis-
cusión de un proyecto que, si se orienta bien, será la nueva Constitución terr i -
torial de España, y si se hace mal, sólo dará lugar al atropello de unas cuantas 
docenas de propietarios 
Pero el señor Rico afirmó que la en-
i  artículos, 
a la que mejor import  asistir cuanto Z"3 «"f Pueden todavía sobrevenjr-! 
ien situación más difícil se halle para le' la confianza en D l o s J la misma e^. ,v 
realizar sus altísimos fines espirituales Penencia ^ otros pueblos, nos hacen n"enda iba a costar al Ayuntamiento de 
A ^ ^ I X - M ^ ^ C ^ - ^ l y civilizadores en nuestra sociedad, tan ^ P f ^ " 5 , 6 1 es^do P u e n t e de cosas Madrid nueve millones de pesetas por C C l O n I N a C l O n a l duramente acometida por el Impetu deiSera estimulo poderoso para que todos,iaño.. 
errores nefastos y de pasiones insanas, ^cerdotes y fieles, rindamos más fér-j 
De no imponerse un mayor m M t ^ ^ ^ ^ ^ ± * £ ' r e d o b ^ H . ^ 
^,,i«^„^!el apostolado, fortalezcamos la mental l-!¿cómo 
jDaix. la rúe Royale..., mercado brillan-
te de la vanidad y de la moda, que dic-
|ta ésta a todo el mundo femenino, atra-
Hubo su poquito de descalzaperros, 
no? Porque se ha de advertir 
correrá exclusivamente ^os a^u^1.Ia. r e n o v a ^ ó n ' " ^ í 0 ^ ^ idea-se le atraganta a don Pedro Rico-es 
Itsmo religioso y de santidad propia. , , . . 77^Z. 
jgide las mas numerosas de la Cámara . 
, , . ,Togores, y 
en ellas perpetuamente como propietarios. Porlae malof"fg"0.C10:',• . , Ic'ón Nacional Femenina". 
Todo Par ís , imán de gastadores, sufre; invitaciones pueden recojrrrse en 
las oficinas de Acción Nacional, plaza 
años 
lidad temporal y 
cultivan, sino para "afincarles" 
eso Insistimos en que se modifique un proyecto cuyos medios de ejecución son i dR ^ ^ . ^ ^ otras naciones 
rechazables, económica, jurídica, social y técnicamente, y en cuyos fines, s e g ú n U a Exposlción Colonial aue deslumhra 
consta en su texto, "no se quiere dar a los labriegos la ilusión de que llegarán L todog ]og provincianos de Francia, se-
a ser propietarios". Precisamente el fin de una fecunda reforma agraria ha de|res privilegiados en el mundo actual, 
ser despertar en los campesinos la ilusión de ser propietarios y convertirla en 
venturosa realidad. 
La conferencia de la A s o c i a c i ó n Fe-dc comprensión y de just 
, . , ¡pueden todavía r-anar-a^n 
men ina no se ce lebrara enero próximo 
has ta el lunes ¡a cargo de ia Iglesia el total sostem- ue en ía^paciencia Wpia tor ia y"en"ia!dc las más """^osas de la Cámara . El 
' lí!í,e^ 0, ^ ? x y„U?a ,pa cons'd"a- elevación sobrenatural preparan las fu- ideal vitívi. etc.. reúne, en bullidora sin-
ble de la dotación del clero, que rápida- tll„_0 „„„ ^. „ J i 
« . v-,.^ „ . ^ v , c. ÎX.CUHÍU. ÍH..»-. La conferenc;a del cursillo para se-' ntp _-rx ^-Hn-HMá nnr narip HPI F * . 3,8 energías con que hemos de pro-tesis, a diputados de muy diversos ma-
viesan por una época penosa. Algunas ñoras, organizado por la Asociación Fe- ?*?n t l í ^ ? ^ ^ la restauración cristiana de nues-!H„e<J _ ' t ^ , 
casas de lujo, smonemo.s que no mu-imenina de Acción Nacional, y anun- tado- Sin el espontáneo y generoso óbolo t r a sociedad y recobrarnos de tantos'tlCeS y partld0S-
V^s dada la vigilante protección ofirialiciada para el próx:mo sábado, día 28. oe los neles tales atenciones, indispensa- sopores y negligencias con que se ha ol-i La enmienda quedó rechazada por muy 
al trabajo francés, han llegado a admi- se aplaza para;el lunes. 30 del actual, a bles para a dignidad de la honra debida vidado niuchas veceg m a l U d t i e ñ á diferencia de votos No entra-
en el sa- a Dios y el ejercicio del ministerio sacer- , •KMiid«Ti¿i« ri^i UÍ** .pequeña Querencia ae voios. i>o emra 
Hdotal. sufrirían sensible desmedro y la-, aounoancia aei Dien. ;mos ^ ^ fondo de] asUílto Hasta pue. 
Y mentable perturbación, que, de ser con-j • y r n | p r t a roHa moc'de que los vi t i . . . y lo otro, tengan ra-
sentidos. vendrían a representar indife- Una co lec ta cada mes ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
rencia para con la Iglesia, desamor a Nada más hemos de deciros, amados t ^ * 
los pastores de las almas y mengua de hijos en el Señor, si no confiarnos a Petos-no tlene envergadura-otra cosa 
la fe tradicional de los españoles. ¡vuestro celo y solicitud que no duda-¡de "^oda, la envergadura—de constitu-
H o m b r e s n u e v o s e n l a l a r e s t a u r a c i ó n d e l o s 
p o l í t i c a e s p a ñ o l a 
U N J U I C I O D E " L E T E M P S " . 
S O B R E G I L R O B L E S 
"Le Temps" del día 2-1 de noviembre 
publica con el título "Hombres nuevos" 
un artículo que, entre otras cosas, dice: 
"La figura del señor CU Robles, por 
el contrarío, desde su primer discurso 
ante la 
H a b s b u r g o s 
Un j-sfe m o n á r q u i c o h ú n g a r o decla-
ra que " l a realeza no puede fun-
darse sobre un golpe de fuer-
za, sino sobre la l e y " 
de las Cortes, 3. de d"ez 
y de cinco a nuevo. 
una y media. 
Conferencias suspendidas ret rasó el que se sintiera la repercu-
-'ón. Hoy no cabe duda. Hasta la po-
sición ventajosa del franco, hace cada 
día menos asequible Par í s a los que v i -
ven de monedas menos firmes. Les res-
"'«nrantes de categoría y ha/sta los res-
taurantes modioa. se ven obligados ajapiazar ia celpbración del ciclo de 
reducir los precios. Muchos anuncian en¡fr-ioncias político-sociales que. organiza-!f?ír:es 




daña, de esta capital, señor Valenzuela, 
en el que le comunica la dec:sión 
• •+ i mos sabrán corresponder a la alteza del cional. La Constitución no es ya un Có-
F l inda inen tos espir i tuales programa espiritual trazado y a la ur- digo: es un cajoncillo de sastre, montón 
gencia de cooperar, aun materialmente, 'y,^.. ,^,, , , , , J « „ J „ „; iom KQ-omQo Seguros estamos de que ello no puede a los med¡03 d o n d e m las baratijas 
pai 
fijo, a precio más razonable. Una f a n 
iovería cercana a la Opera se ha reba-
jado a arreglar relojes. 
No está el mundo pata luio?; como el 
de un viaje a Paris.—Snlache. 
faltan. 
Esta enmienda, y otras que no acer-
taron a encontrar m á s feliz término, 
espintualísimos conceptos en que se ins- maies presentes, y oportunamente apa-L . ^ , w , -...c 
ndne. pira el llamamiento que venimos a dirl- recerán las instrucciones prácticas. conlfUeron Presentadas al art ícul0 115' en 
que confian remediarlos en lo porvenir. 1dlscuslón desde anteayer. ¡Demontre de 
La virtud de religión, cuyo primer Apréstense los catóiiCos a secundarlos, articulito, qué guerra ha dado! Y a es-
deber consiste en tributar a la Trinidad y qUieran desde lueg0 empezar la nue-'tas alturas- ¿por qué no lo advirtió us-efecto, a partir del día 27. en el local | de la Asociación Católica de Padres de! augusta, por mediación de nuestro ado-va 'cruzada^cn "favorde-'f sostenimiento . 
Familia. rabie Red-ntor e intercesión de la San- r,e1 nl,,fn „ n]or.n ,,Q ited antes, don Santiago?—dijo el señor 
Como única explicación para tal apla-
2 6 noviembre 1931 
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Par amento sino en toda la escena de la¡ desplegar, pueden evitar que el centro 
P^lamemO' sino t . , mucho, de la cuenca danubiana caiga bajo la 
M S n S e l d í esta.. Corte, anuencia poMtica. tanto de H poteno., 
| oriental rusa como de la potencia occi-
dental alemana". 
C . C a t e q u í s t i c o p o r t u g u é s 
LISBOA, 25.—ra Arzobispo de Bra-
ga ha publicado una Pastoral anuncian-
BUDAPEST, 24 —Kn un banquete ce , do e] CQn„r0HO Catcáulatlcq naelo-
. Asamblea, no ha cesado de|lebrado por los legitimlstas húngaros, nal ge 
celebrará en aquella ciudad en 
ao-randarse a los ojos de los mismos ad-icon motivo del cump eaftos del archidu-: p] m ^ ^ Junto próxi^o.- C. Mtirqnos. 
versarlos. El señor Gil Robles es miem- ^ O t b o n ^ M . „ „ n * n ^ ^ f W , , , * R 
bro del partido agrario, el mas débil nu- de Hacienda, na manuesiaoo en su ais i ^ . ^ ^ ^ - — - r _ — 
méricamente y cuenta con escasas sim-|curso: " N i el Rey ni nosotros querrmos( 
S la Cámara. Es un profesor de;actuar por sorpresa. La realeza hunga- I n ( j l C e - r O S I j m e P 
Dere-hn joven: apenas era conocido del ra no puede fundarse en un golpe de i 
r ran miblico. Su cultura sólida, su elo- fuerza, sino únicamente sobre la ley; pe-
cuencla elefante y sin énfasis, su ener-jro, además, no habría de tener nunca 
Ma juvenil y su trato llano y cordial le significación agresiva en lo referente a 
har/rnnnuistado con una rapidez casillas relaciones exteriores. En este aspec-
^ m Z p ^ L r Z numerosas y con- to debería tenerse en cuenta el hecho 
?enc dos En tres meses ha conquistado de que las fuerzas constructivas que los 





i i i M ' m m Hiiiiiiiiiniiniiniiiin1"""'^ « 
Las exigencias de la confec-
c i ó n de esta p l ana y la m u l t i -
t u d de asuntos necesitados de 
c o m e n t a r i o nos fuerzan a t r a s -
l ada r a l a p l ana 10, a donde 
r e m i t i m o s a nuestros lectores , 
n u e s t r a s e c c i ó n " L o del d í a " 
E l C l e r o d e l R u h r c o n t r a | S e r á n au to r i zados en c u a n t a se t e r 
l a r e d u c c i ó n d e j o r n a l e s 
• _ E l ministro de la Gobernación dijo 
COLONIA, 2 5 . - E n una *~ 9*.!ayer tarde que, inmediatamente después 
sacerdotes catóUcos de ^ c u ^ ^ i ^ 1 ^ ^ la Cnnstiturión. * podrán 
Ruhr. presidida ^ c\ Oh\svo ae ^ isionl8taSi Como le 
derborn, f ^ C ^ a el jefe de la minoría vascona-
moción en la que ^ ¿ ^ ^ J ^ f ^ ^ ivar ra> señor Beunza, para preguntar e 
turbaciones que pudiefatl i<ro<lucirRe, 
tima que e&as conferencias queden apla-
zadas para otra fecha, que podrá esa, 
agrupac'ón señalar más adelante". 
La decisión del R-obcrnador, don Cefe-
rino Palencia. ha caucado gran BOfpreSa 
entre los elementos dnoohistas de la 
cii'dnd. Viene a contrastar con la cele-
hraciñn, en el día do hoy. fie un mitin 
radical socialista, partido al que el se 
ñor Palenc;a pertenece, y en cuya or 
del culto y clero de España . 
el iroh.rn.dnr la de nue * S}m!i V i r ° ¿ V ^ los. S*^03- *'™lto\ A este objeto en todas las Iglesias, Alba ^ el artículo sra Inútil o Incon-
X T ^ J L ^ ^ ^ l í n t í B ion ' T T J i ^ n o ^ / r ^ n f t / ^ 0 ' así públicas como Pavadas, sean dio-veniente. ¿ N o sería mejor retirarlo? Y, 
la de una asamblea del partido socialis-i „ ^ ° L v ^ o T oñ cesanas 0 pertenecientes a Institutos en efecto, la Cámara lo echó abajo. ¡Con 
ta. y añade: "Este Gobierno, como me-, ^ J por su paternal providencia en ^ . . ^ domingo de cada mes en ta„fa ^ ¿ L ^ Z I L « V«M- f t ^ M o 
dWa de prudencia, y a fin do evitar per-! vida de los hombres y de la sociedad, t o ( ¿ s ^ misas ySfuncioneS qUe en tanta elocuencla como había atraído so-
deber de culto reverente y digno que el]as 3e celebren) se tendrán "colee- bre sí! 
no aparece eficazmente cumplido has a t ^ iaU>s.. con acstino a tan altoa| 
que todo fiel no haga suyos aquella - g 1 
íntima aspiración y goce del Salmista: . í í ^- • 
"He amaSo el decoro y la belleza do la , Yf (,e un ™ d o extraordinario os w * ^ tIttdo "Hacienda pública", empezaron 
, , „ , „ Q ^ ^ . . hortamos a hacerlo en la Fiesta de la . , , , 
^A-a uei benor . ,T„^„ „rti„^fi„i T>ot^«»,o A* f, , ,a salir artículos adicionales en loa que 
La misión del .sacerdocio, en todos Inmaculada, celcst al Patrona de Lspa-I Hi^n. ión T n„ 
ña, para las atrnnones del cirro p a r r o - a t a s c a b a mas y mas la discusión. Uno 
y sostenimiento de los Semina-de ellos preceptuaba la supervivencia 
ríos, y en la Fiesta de Navidad, en fa-'^g] Tribunal 
¡Pero cuando se cae en un bache...! 
íTerminado, al parecer, el debate sobre 
N . de la R.—Para comprender la alu- ji 
sión a las relaciones exteriores debe re-
cordarse que la Pequeña Entente no con- | 
siente la restauración de los Habsburgcs 
en el trono. 
Deportes 
Cineimatógrafos y teatros 
ÍA alegría que vuelve (folle-
tín), por Marie Le Miére. Pág. 6 
La vida en Madrid Pág. 7 
Crónica d.- sociedad Pág. 7 
Información c o m e r c i a l y 
1 flnaneierii Pn?. R 
i Lo del día Pág. 10 
, Del color de mi cristal (Tra-
jecito nuevo), por "Tirso 
Medina" P á g 10 
Exequias dd hombre uni-
versal, por José María Pe-
mán Pág. 10 
Notas del block Pág. 10 
¡Í|RanÍ7.a.c!ón parece, que el propio gnber-
| nador ña tenido una intervención bas-
jiltante directa. Sorprende, tanto más 
|| cuanto que las conferencias de la Acción 
Regional iban a celebrarse a puerta ce-
rrada y mediante invitación. 
Acuerdos del C o m i t é de Toledo 
r s i u i c »  ^ t • • • • 
Lo del d í a " L o s m í t i n e s r e v i s i o n i s t a s 
mii^e de d i scu t i r la C o n s t i t u c i ó n 
de los patronos contra nuevas reduc-o n l a T minas del'si podrían celebrar el mit in anunciado, 
ciónos de Jornales en J domingo en Eatejla. el Beñor Caaarca 
Ruhr. La ^ u a x ^ J e tótM ^ e BU vez quiénoi Iban a l i ^ l a f 
agravada ya por r ^ u c c l o " e 9 H / " ^ J ^ cSc acto. Y al contestarle que los di-
MADRID.—Hay solución en el "lock-
out" de "taxis". Parece que se ha | 
acordado la limitación de las licen-
cias. Tarifa de 0.00, con baja de ban-
dera de 400 metros, en vez de {530. 
El acuerdo irá el viernes a la apto-
bactón del Ayuntamiento pleno.—Se- jj 
sión extraordinaria del Colegio de | 
Médicos (página 7). 
—o— 
rUOVINCIAS.—Se propone la insta- j 
lación de un parque zoológico en 
Montjuich. — Loa sindicalistas recha- ¡ 
7,an la fórmula para resolver el con-
flicto de Altos Hornos.—Propaganda 
de la Agrupación Regional Tndepen-
ilionte en Sanlair.lcr (paginas :! y I ) . 
—o— 
EXTRANJERO. — No ha h a b i d o 
acuerdo en Par ís ; China ?e niega a 
aceptftf la resolución del Concejo.— 
Loa racistas preparaban un golpe de 
petado en Alemania (páginas 1 y 10). 
TOI.FDO, 2!í.—Se ha reunido el Comi-
té provincial de Acción Nacional, bajo 
lljla presidencia del d putado don Dimas de 
lliMadariaga y se adoptaron los siguientep 
acuerdo»: Tntonsifiear la propaganda en 
I la provincia, de donde constantemente 
lllegan nnmeropag adhesiones e invitacio-
nea para actos púbMoos, que h:pn a su 
Mpesar, y en vista, de los acuerdos del 
l| Gobierno, no pueden celebrarse; crear 
Comités en todos los pueblos donde se 
¡ observe una gran reacción entre los ele-
mentos de orden; dar a conocer profu-
| ¡sámente el programa religioso, social y 
agraro de Acción Nacional que pn bre-
I sus grados jerárquicos,- como embaja-
! dor sagrado de Dios cerca del pueblo c^,Ila, 
'fiel, cuyo adoctrinamiento, santifica- rios' f 611 » fieiSLH uy ^ ^ del Tribunal de Cuentas y la obMga-
¡ción y gobierno espiritual ejerce y pro- :™r del culto como homenaje al Verbo! re-iones autónomas de ren-
cura por la diversidad de sus ministe- fe .Dios hecho hombre, que vino a ^ ^ V . 6 Z \ T 
ríos, y, como representante au tor izado ,1^1™ Para redimirnos y ensenarnos la dir las de cada una ante el. 
| a la presencia del Altísimo, de la so-;honra ^ " ^ o s a que debemos a Dios. ¡ ¿Se figuran ustedes que los catalanes 
ciedad cristiana, cuyo espíritu, voces y! Sea ésta la Primera 7 solemne ma- protestaron de esa o^UracJójj? pueg 
obra., roverente.,, y - p i a - ' g f g * ^ ^ ™ o ' f » ^ ' " S ^ " ^ ¡ « W si protestare- O tonas exprosa, consagra y ofrece a ^ a loaos los caLvriicos en esto^ uem-, 
Dios en nombre y ministerio de la Iglo- P08, Con generosidad verdadera, la mi- somos autónomos o no—decían—. O nos 
ata, la Orante perenne y eficaz í n t e r c - ra puesta en altoa ideales, pensando en dan ustedes el dinero para que lo gas-
sora en la Comunión de los Santos. g h\en de viiestras parroquias, en el temog como nos dé ^ 
1 ^ oonclencia de la dignidad cris- honor de vuestras diócesis, en el pres-: , t 
tigio de la fe y la religiosidad de nues-icuenta de cómo 1o srastamos, o nos mu-
tro pueblo, ofreced vuestro óbolo a tilax ]a soberanía de Cataluña. ¿Qué pa-
vuestros pastores para que lo recojan só? ¿Quién es el inocente que eso prc-
y distribuyan eficazmente según las di- ' „I,far, „ , , , / 
versas necesidade?, sin olvidar que el gUnta? Pues qUe Pe llcvarán el dinero 
vTeóte d é nüeÜro ' ado raMe Salv^^for en|CRl0 V .la devoción para con la Iglesia^ no veremos un cuarto ni sabremos 
el mundo sobrenaturalizado, lea eleva! nns oWigan a atender no sólo las pro- más de él; que diría, palabra más o me-
a la función de "gens sancta", "regale! Pias' s:"0 también las de aquellas dió-inos, el don Jeremías de Los Galeotes 
sacerdotium". particinantes del mismo 06513 necesitadas, que. dentro d ^ n 
llana, que hace sentir y amar en los 
fieles su carác ter de miembros vivos ¡ 
del Cuerpo místico de Nuestro Señor | 
Jesucristo, o sea, la Iglesia, personifi-
cación continuadora y permanencia vi-




ví43f'ráWa la^ubllcidad'^eT Comité* Csa- i pendencia y unión con'la Jerarquía san-,' eclesiásticas, tienen derecho al amor y:Poner a las regiones autónomas obli-a-
tral de Madr'd; informar a la minoría i ta, y les obliga a una participación per-i so!ida-ridad espirituales, de las que han ción de rendir cuentas del iranorte de 
agraria parlamentaria del criterio de Ac- sonal y colectiva, esoiritual y social, enl Íldo Por Di03 favorecidas. El Se-ias co^tribuc^cne^ au» al fotaáUfot reri" 
alón Nacional d^ Toledo, en cuanto al P) ejercicio del culto Fitúrgico exnre-l ñor P^1"0 a t<)d03 00n creces esta gra-j . , " . _ - « « • w j ^ t » , 
proyecto de reforma agraria que en sión so, ,mne y oficial de la' •|a d1e laj cia de caridad que sólo por su amor yl Aun hubo otr(>s P e c e ñ o s debates al-
muchos puntos supone una imust.oin | en la Casa de ^ ha gloria de su Iglesia os piden vues- rededor de las pesetaa que se han de 
i fSd í r píSwiwT^ue^M i r t íS í r f^a^proWe- » ^ de rmpeto y agradeclmlen- f-ros y Pastores. ¡repartir el Estado y las regiones, giem-
|ma del paro, de manora efectiva parajto a los pastores darlos por la Iglesia1 Madrid, 21 de noviembre, fiesta de la ore ron votaciones hfarf Orias 
que. por lo menos, se atenú» la triste nl pueblo fiel, que halla en ellos y por Presentación de la Virgen al Templo'i. , 
jroalidnd actual en muchos hogares de, ellos luz de verdad, guía y consejo enl En nombre y r e p r e ^ n t a r ó n .le la- V P«»."m 
¡trabajadores. líos caminos de la vida, asistencia y respectivas Provincias Eclesiáaticas ' 1 dp U ^nnsf i tur ión ' 
i ^ t ^ o ^ ^ ^ X ; 1 1 a^V^^e^en^H ^ T e n T a ^ ^ T ™ * ' * *< ^ard. Vida, y B ^ r l q u e r ^Arzo- ^ eres m i s e r i . 
provecto ext.-mrdmario de Obras pfiWi- amo1 cn 1 " necesidades, con aquella hispo de Tar ragona . - j E. Card. Ilun-mente! 
leas, fi«nire nuestra provincia incluida j ^ S " ^ 1 ™ 1 ^ V elicacia que s^lo la ca- dain y Esteban, Arzobispo de • Ená nnr DOrt T,„T..,, 
'con más do do. mllones de n e ^ t i . , m - J ' i a d divina infunde a quienes son UmU Ramón. Patriarca de las Indias ---t ' porqne ya »cfl v?íamos 
li'ó t urbión do los requerinventos nue;evangclizadorcs do la paz y los dispen-jR e m i g i o Arzobispo de V'illadolid — ¡Pn Pl llltini0 n^,0• Pnr ^ Q'̂ e r\oi gu.'tó 
[le d;rigen elomento: obrero;, de la pro-jsadoics de todas l - . j t r icord ias cor- f P rudenc ió /Arzob i spo de Valencia-!01 Ü*C*t*0 del so^or Xirau Paiau-no 
ivincla n:d-ndo la dero^sc'dn del deers-¡perales - espiritualeí ñor la misión TP- + W - A K ^ ' T L Z Z ^ Z - I J L „ ™ 1 ^ ^ ^ ^ 
lo sabemos decir más claro—en dc-
fensa d«l Consejo d» la República, ru^ 
h-i ideado el señor Xirau en sustituí-ón 
infinjta-
rontribuyen a formar lo que podría ser, sus fimihares. po de Sigüenza, por la de Toledo. 
Jueves 3G noviembre de 1981 ( 2 ) L~ E B A ¡ E 
MAD1UD.—Afto XXI.—Nrtm, 0i)?0 
del Tribunal de garan t í as Incluido en'cendencia, como la vida de las regio 
el dictamen? 
Pues- si, señor, nos g^istó. Y la Cáma-
ra—bueno, las tres docenas de diputados 
perseverantes hasta el f in de la se-
sión—escuchó atenta. Y tal vez no ca-
yó nadie en que ese Consejo recordaba... 
nes. (Rumores y protestas.) 
El señor L L U H I pide que esto se de-
je para cuando se vote la ley municipal. 
Se rechaza la enmienda 
Lfl m m INGLESA VISTA POR LOS UBORISTÍS 
El señor VALERA, de la Comisión, 
|se lamenta de que se aproveche la dls-
¡cusión de la ley fundamental, para ha-
por el nombre... por la línea... a aquelicer determinadas campañas para la ca-
otro Consejo... del Reino—¿se puedeille¿ . 
J 0 ^ Se produce durante un rato un gran 
nombrar al Reino?—discurrido por eliescándalo, que corta a campanillazos la 
presidencia general Primo de Rivera. 
L a s e s i ó n 
El señor ALBERGA MONTOYA pro-
testa de las frases pronunciadas por el 
señor Valera y rechaza enérgicamente 
la idea de que ellos traten de hacer cam-
.. , . panas populacheras. Añade, contestan A las cuatro y treinta y cinco se abre do al señor Ri elloa no pretcnder 
la sesión, bajo la presidencia del señor 
Bestelro 
Los escaños y tribunas, escasamente 
concurridos al comienzo de la sesión. 
En el banco a z u l , ningún represen-
tante del Gobierno. 
Se lee el acta de la sesión anterior, 
que es aprobada. 
.Durante la lectura entra el ministro 
de Hacienda. 
Este sube a la tribuna de secretarlos, 
una vez aprobada el acta, y da lectura a 
un proyecto de ley, que pasa a la Co-
misión correspondiente. 
, (Entra el jefe del Gobierno.) 
E l PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
En el orden del día figura el dictamen 
de la Comisión, proponiendo se deniegue 
el suplicatorio para proceder contra don 
Ramón Franco. Esto correspondía tratar-
lo en sesión secreta; pero como no hay 
discrepancia entre la Comisión y la Cá-
mara, creo que podíamos ahorrarnos la 
sesión secreta y aprobar ahora mismo el 
dictamen. 
Asi se acuerda. 
Se toma en consideración una propo-
sición de ley del señor Puig de Asprer, 
sobre reforma del Código civil, en ma 
téria de matrimonio. 
El señor SALAZAR ALONSO apoya 
otra- proposición de ley, que pasa a la 
C o m i s i ó n correspondiente, declarando 
ampliable el crédito consignado p a r a 
¿atender al funcionamiento del Jurado. 
, Definitivamente quedan aprobados va-
rios proyectos de ley, entre ellos el de 
Ordenación bancaria. 
^ 1 PRESIDENTE DE LA CAMARA 
da cuenta de la sustitución de un dipu-
tado por otro de la minoría de la Fede-
ración republicana gallega en una Co-
misión. 
El señor TAPIA apoya una proposi-
ción presentada con carácter urgente, en 
la que se pide que, con motivo de la 
aprobación del texto constitucional, en 
el que se deniegan los indultos gene-
rales, se conceda uno por última vez. 
Queda tomada en consideración. 
E l d e b a t e c o n s t i t u c i o n a l 
El PRESIDENTE DE LA COMISION 
da lectura al artículo 115, tal como ha 
quedado redactado. 
El señor ALBA insiste, como en el día 
anterior, en la necesidad del "quorum" 
pkí-a la cesión dé Impuestos a favor de 
los Estatutos. 
El señor J IMENEZ ASUA contesta que 
el artículo 12, que ya ha sido aprobado 
y sobre el que no tiene jurisdicción, por 
tanto, la Comisión, se establece que los 
Estatutos serán aprobados por el Parla-
mento, y la Comisión no puede ahora es-
tablecer otra forma de aprobación que 
contradiga a la ya aprobada. 
El señor ALBA insiste en sus afirma-
ciones. 
El señor FRANCO (don Gabriel) se 
suma a los deseos del señor Alba, y rue-
ga a la Comisión que retire el artículo, 
porque aparece más embrollado que tal 
como iba en el primitivo dictamen. 
El señor MARRACO se muestra opues-
to » la. desaparición del artículo, y pro-
pbfle "qü^e, caso-'de que sea retirado, se 
EKatiUiya-,por.una enmienda-que él tie-
ne presentada. 
(Entra el ministro de Justicia.) 
Pide que la ponga a discusión, para 
que de ella salga el nuevo artículo. 
Se acuerda así, y un SECRETARIO 
da lectura a la enmienda, que dice así: 
"Las Corporaciones de administración 
local son entidades de derecho público, 
fundamentales en la organización admi-
nistrativa del Estado. 
Se les reconoce su autonomía econó-
mica mediante la exclusividad de su de-
recho a imponer tributos a la riqueza 
inmueble radicada en el territorio de su 
respectiva jurisdicción. En consecuencia, 
les corresponderán totalmente las con-
trihuciones rústica y urbana y los de-
rechos reales impuestos a la transmisión 
o gravamen de esos bienes. Estos dere-
chos reales no podrán exceder de cuo-
tas de registro, sin carácter fiscal. El 
impuesto territorial gravará el valor del 
suelo que no proceda del capital o del 
trabajo. 
Las cuentas de liquidación de los pre-
supuestos de las Corporaciones regiona-
les y locales, serán sometidas a la Ins-
pección de Tribunales especiales." 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
pregunta si se toma en consideración, y 
la Cámara, en votación ordinaria la re-
chaza. 
E l señor COROMINAS interviene bre-
vemente, sin que sus palabras lleguen a 
la tribuna de la Prensa. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
¿Se aprueba el artículo? 
U n a enmienda de los 
suprimir el impuesto sobre el vino, sino 
unificar todos. 
El señor VALERA intenta explicar sus 
palabras, pero el alboroto que producen 
los diputados vitivinícolas le impiden ha-
cerlo. 
E l señor CORDERO ruega a los dipu-
tados que han presentado la enmienda 
que la retiren, por no ser este el mo-
mento de discutirla, y la dejen para 
cuando se trate de la cuantía y forma 
de organización de los impuestos y ar-
bitrios. 
E l señor GOMEZ (don Vicente) hace 
constar también su protesta por las pa-
labras pronunciadas por el señor Vale-
ra, y afirma que él tiene un compromi-
so contraído con sus electores, que no 
puede soslayar. 
E l PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
El señor Serrano Batanero tiene la pa-
labra para aplacar los ánimos. (Grandes 
risas.) 
El señor SERRANO BATANERO em-
pieza a hablar en voz tan baja que no 
se le oye. 
Varios DIPUTADOS: ¡Más alto! 
El señor SERRANO BATANERO: ¡Si 
no tengo más garganta, cómo voy a ha 
\ PARTIDO 
pone a la Constitución Implicaría des-l 
truir la actual organización hacendísti-
ca, ya que empresas establecidas en las 
Vascongadas tributan al Estado sólo por 
los beneficios que dentro de aquel terri-
torio obtienen. 
El señor VALDECASAS rectifica y 
apoya su tesis. 
E l ministro de HACIENDA: Vamos a 
poner en el caso de que la región au-
tónoma acuerda reducir los tributos. Con 
ello se conseguiría que una empresa es-
tablecida dentro de aquella región se en-
contrase en mejores condiciones que 
otra asentada en región distinta. Y se 
daría el caso peregrino de que dos em-. 
presas análogas tr ibutarían de diferente' 
modo dentro del mismo territorio. : Congreso se celebró un consejillo Insiste en que la Propuesta del s e ñ o r d e l . G o b i e r n o y los mi 
L a e l e c c i ó n d e P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
C o i n c i d í con . . M ^ ^ ^ ^ ^ Z 
jefe de. C ^ ' f t L aoo?" á n a cand d a t u r a de A l c a l á Z a m o r a . Se 
d ,CtaS y g y ^ S » ^ ^ 
SE Q U I E R E C O N D I C I O N A R E L V O T O D E L A M U J E R 
i ministros dellmo primera disposición transitoria de ré-
iValdecasas, llevada a la Constitución, no 1 
LOS PRIMEROS COMPASES 
("Daily Herald", Londres.) 
El señor VALDECASAS rectifica nue 
vamente. 
En votación ordinaria es rechazado 
por gran mayoría. 
- - - S ^ % » v f e m v = " s w 
un futuro inmediato. Acerca de este te ™ n ™ * M f M M recionaie3 o pn 
ma cree el señor De los Ríos que la se 
.mana próxima habrá Constitución y que 
L a K O - a r a n t í a * v r e f o r m a d e inmed atamente se Irá al nombram\e"tf) 
i - d s g a r a n u a s y r e r o r m a a e flcl presid3nte de la República, con toda 
probabilidad durante los días que la Co 
guíente: 
"El derecho de sufragio acordndo a la 
mujer por el artículo 36 de esta Cons-
titución, será efectivo en las primeras 
elecciones municipales que se celebren. 
Para las que afecten a la representación 
en corporaciones regionales o provincia-
les y para las legislativas, el sufragio 
femenino no ent rará en vigor hasta la 
primera que se convoque, después de ha-
berse llevado a efecto totalmente la re-
la misma. En ese caso, se elegiría pre-
sidente coincidiendo con ia aprobaiión de Castro, Guerra del ^ Abeytua definitiva de la ley fundamental. Sobrejplá, Serrano Batanero, Tenre.ro, Fe 
la composición del futuro Gobierno, el ]ro. Simo y Yusts 
señor De los Ríos no quiso decir nada. 
Jn periodista insinuó la posibilidad de 
que el Presidente ratificaría los poueres 
al Gobierno actual en el momento de 
presentar su dimisión. El señor De los 
Ríos ae sonrió y no hizo signos afirmati-
vos ni denegatorios 
Es-
rre-
l a C o n s t i t u c i ó n 
Queda terminada la discusión del Tí-
tulo I X y se pasa a la del X, que se re-
fiere a las garant ías y reforma de la 
Constitución. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
anuncia que, como no hay discusión de 
totalidad del Título, se va a pasar a la 
del articulado. 
El señor CASTRILLO retira un voto 
particular, por haber sido, en parte, re-
cogido por la Comisión. 
El señor PITTALUGA propone que se 
aplace la discusión, ya que lo avanzado! ^ " ^ " ^ celebración del conseji-lhabia en el antedespacho una comisión 
de la hora y la fatiga de la Cát lara, no.1 . . . visitado una comisión de de señores que deseaban hablarle, el se-
ca lo mas conveniente para una «niplta • . d j F y E para darle ñor Besteiro dijo: 
discusión. Ademas, sena conveniente un ^ e n ¿ de la vis ta que habían hecho ft - Y a lo sé y supongo de qué vienen a 
el voto femenino, xa 
Hoy, en s e s i ó n n o c t u r n a 
el Jurado 
El presidente de la Cámara recibió a 
los periodistas después de terminada la 
tambteT"er:'ministro de ^ 1 ^ ^ ^ ™ 
cambio de impresiones. 
La Cámara se opone a este aplaza 
miento. 
blar más alto! (Risas.) Propone para 
aplacarlos ánimos, que el artículo quede las ^giones autónomas y "organismos¡se ponga a votación la enmienda del ' ' * tot&hd&<1 
' T P R S S I D E N T E DE LA CAMARA: ldVi%fñ?rÚ CASERILLO aclara que en | ' l e ' p S e ' T 1 vocación ordinaria v aue- 'n®1 PRKS™EKJK DE LA CAMARA Se toma en consideración la enmienda1 ^1 senor i i -Jaciara que en, oe pone a votación orainana, y que- Como ven iog ino res diputados, la en-tese toma en consiaeracion la enmienda esa frage no van incluidas las provin- da aceptada por 131 votos contra 42. mienda del señor Xirau imnlica uña rom-del señor Gómez (don Vicente)? L i - - nmipnos onranismos aue se Votaron a favor socialista'? radicales- i ! . V , £ 1 ^ « 
Los rfimitarins vitivinimla.» nMfxn vnta ' aqueuos organismoa que oc, voiaron a lavor sociansias raaicaies pieta transformación del Titulo. Su d.s-
i Í f , - ^ ? r ? r 0 a vlt,vm,colas Plden ^ - [ n u t r e n de las regiones. 180_c1allst_as_y bastantes radicales. !cusión pUede sorvir para ese cambj0 de 
^ E f c c S d T é s t a la enmienda aueda re I E1 3.eñor ALI?ASOR° interviene bre- Un DIPUTADO: ¡Estáis votando con- ^ p ^ i o ñ ^ r q ü e " soiicftaba Vi s^ñoV Plt"-ibzeoEuaaa esta, la enmienaa queda re-ivementei para hacer algunas aclarado-;tra España! 'taluga. 
nes en relación con el régimen de las E l señor CORDERO: Conviene ahora 
Provincias Vascongadas. [precisar este artículo, para dejar total-
E l señor AZAROLA habla en análc?-; mente aclarada la materia de que se 
go sentido. trata. 
E l señor OSSORIO Y GALLARDO A p r o b a c i ó n del a r t í c u l o 
chazada por 127 votos contra 96. 
(Durante la votación entra el minis-
tro de Fomento.) 
El señor SAMBLANCAT al emitir su 
voto intenta hablar, y la presidencia, gol-
peando con gran energía la mesa con la 
campanilla, le impide hacer uso de la 
palabra. 
El a r t í c u l o 115 , supr imido 
Terminada la votación, el señor SE-
ministro de Instrucción, a quien fueron i hablarme. Sobre 
a exponer el propósito de crear el Tea- saben ustedes que esta tarde se «a Pro-
tro Universitario y la Barraca Unlver- sentado una proposición en el sentido ae 
Se da lectura a una enmienda del se- t̂0ar^n,̂ s t̂Se, ge edificará en Ma-|que el voto femenino se ejercerá en las 
dr d por estudiantes de Arquitectura y ¡primeras elecciones municipales pero se 
con decoraciones hechas por los ml»mos da un plazo largo para que puedan votar 
estudiantes. Tendrá por objeto resuci-! en las demás elecciones provinciales y ie-
tar el teatro griego y romano, al mis-¡gislativas. Parece que las se^^s .tIopnen 
mo tiempo que se exhuman las obras!prisa por adquirir responsabilidades, 
principales de nuestra dramática del SI-1 Con respecto a la marcha de los deba-
glo de Oro. La Barraca será una especie tes parlamentarios—agrego el señor Bes-
de teatro ambulante que recorrerá los ̂ eiro—desconfío que se termine esta se-
oueblos dando lectura de poesías y re- mana, aunque vlrtualmente pueda darse 
presentaciones teatrales. Con los estu- por terminada la labor. La discusión vi-
diantes iba el señor García Lorca que va que queda será sobre los dos puntos Enmienda sobre c r e a c i ó n de 
Un Consejo de la R e p ú b l i c a e l a b o r a r á en 1 i con sus conocí- litigiosos que citó ayer, y de_cllos^croo 
' r Imientos poetic 
El señor X I R A U (don José), manifies-maniflesta que si la autonomía se ha 
de conceder, no debe hacerse la con-i EI PRESIDENTE DE LA CAMARA;ta que se va a poner a debate el tema! 
cesión sólo nomlnalmente. |anuncia que se va a leer el artículo tal'sin que los diputados lo conozcan sufl-
Propone que e articulo se redacte en como queda redactado, ya que la cn-lcientemente, va que son muchaa las en-
forma que estab ezca que el Estado se mienda dei señor Corominas forma eljmlendas presentadas, algunas de las cua-
reserva la fiscalización de todas aque- primer párrafo del artículo. lies no conoce él mismo 
é os y literarios. ique sí saldremos en esta semana. Mana-i na ñor la tarde seguirá el debate consti-
l\Í0 86 p r o r r o g a r a n IOS y p0r ia noche Irá el proyecto 
— de ley sobre el Jurado, que ofrecerá bas-
pr«SUpUestOS tante discusión entre abogados. El señor 
— Albornoz se me ha acercado para hablar-
Interrogado el Jefe del Gobierno acerca me de ia urgencia de discutir el dicta-
de la fecha de 
RRANO BATANERO pide de nuevo que " j f ̂ " ^ 1 d e ' C u e n t í s ^ ^ ^ r n o T a ^ a l f ? ^ dÍCe: ^ ^ Cree qUe 69 el tema má3 int*resan- la República se suprima el artículo. " . ^ i _ " °„ ° , f "a |c!al re&ula.ra su organización, competen-lte que se ha suscitado en la Cámara Ia 
ie elección del Presidente de|men de ia Comisión de Fomento sobre la 
, contestó que después de 1a.Dlrecci5n de Ganadería, y que se hace 
PSra la p r e s i ó n de. articu.o Si ,a C o - , ™ ^ ^ GOMARIZ Interv,ene b m ^ S S ^ T ^ ^ X a í c " ^ T U a T o T a U b l ^ a ^ u n ^ S í e l í ^ T M 1 ^ ^ ^ ^ ^ " - ^ ^ T J ^ n l Z r l S í don" FarnanSo da 
ml5.on lo monfane, no hay otro medio menl(, Itituclonales.' garanfaa I J ^ ^ ^ f t ^ T g B ^ f ^ a p r o b a r s e en primer Ingar loa ar t icnloa;^ R¡(>s y sll¡lo„go , „ no tendrá Incon-
que votar en contra. 
El señor ALBA opina que lo mejor que 
pudiera hacerse es retirar el artículo. 
Puesto a votaelón ordinaria, es dése 
El PRESIDENTE DE LA COMISION. Ei señor RODRIGUEZ PEREZ pidei yor¿s de tVe lñ t r años elegidos en iag!adlcionales y acto seguido se Hevara aiveniente en ^ e se discuta " « d i c t a m e n 
dice que éste ha introducido una mo-la la Cámara que no vote el artículo taüregiones autónomas r>or las Asambleas;d|s<;uslon. dte ^ Cámara el reglamento de,en primer lugar. Con 63 aso^s c°sn7 
dificaclon, en el sentido de que sean como ha quedado redactado, pues creeI legislativas de las mismas a razón de régimen interior de la Casa presidencial, tendremog bastante para la sesión noc 
seará que fi-|uno por cada 250.000 habitantes, sin que 'a asignación del Presidente etcétera . turna de mañana. ohado el artículo ñor eran mavoria v pa l i zadas las cuentas de las reglones que el señor Corominas deseara que u-iuno por cada ÍJ5U.UÜU natmantes, sin que;- . - - - " "-777- v n. 
ñor tanto JunHmido mayor>a. y autónomas de régimen estatutario y de gure en él la afirmación de que las f é -LSed í haber menos de dos por cada re-M>entras antot la C T i n f nfr» l í " 
por tamo, suprimido. i0g organismos de la República que ma-,giones autónomas rendirán cuentas al 'e ión :cado ya el text.0 constitucional para lle-
nejen fondos estatales El T r i b u n a l de Cuentas 
Se pasa a discutir el artículo 116, que 
se refiere al Tribunal de Cuentas, ór-
gano fiscalizador de la gestión econó-
mica. 
(Ocupa la presidencia el señor Ma-
lu ea aiuuiHjiiia^ reuuiimi c e tas ai'gjon 
Tribunal de Cuentas de aquellos impues-l La competencia de este Consejo se ex- varlo a su aprobación definitiva 
¡tos que les hayan sido cedidos por elltendorá al informe de los proyectos de' En todo esto-agrego el señor Azana-
Los ratalanP<; onuestoq Estado- (Rumores ^ denegaciones en laliey que hayan sido aprobados por ia naturalmente se han de invertir varios 
ca i a i anes , o p u e s i O S ; ^ ^ c ^ i ^ a . ) La comisión haría cámara , y su discrepancia obligará a d»a3- , . A . A. 
¡una nueva redacción, que es lo que se votar de nuevo el proyecto. En esta vo-i ¿ se puede dar la fecha del día l a . 
a la f i s c a l i z a c i ó n .sometería a votación proyecto. tación será precisa mayoría absoluta pa-| El señor RAHOLA y otros diputados'ra que el proyecto pueda convertirse enjantes. 
—Yo creo que 
L a C o m i s i ó n de C o n s t i t u c i ó n 
La Comisión de Constitución, en su re-
unión de ayer estudió el Título X del pro-
yecto constitucional, que trata de las ga-
la fecha del día 137 1 * t i Z reforma de la Constitución. Se 
habrá Presidente Q^zá rantia^ y n ^ « ^ 
bución a las fijadas para el Tribunal de 
E l señor ESTEVE (don Martín), de catalanes interrumpen, en el sentido de w " ' En cuanto a la futura residencia Pre-¡ " - ^ ¿ ^ g " C0ns-titucio-naies, que figurará 
la minoría catalana, manifiesta que el oponerse j . esa_rendic¡ón de cuentas. l Ei Presidente de la República no po-isidencIal, dijo que no se han llegado aun| ^ imera^ y qUe dir¿: a) de los recur-
* tOdaS , . A.IA. ; 1: ,1 n A ̂  loo lovDQ' 
rraco.) 
El señor COROMINAS apoya una en- j^ r t f¿ü i¿7Ie TsI~foíma," ¿stá~aún" p'eorj 'Un DIPUTADO: ¿Y si ocurre una Idr4*d;s ; ]ve7Va^Cám¡ra ' l^Vsegunda vez a ultimar los trámites, pero que io<i*u |¿^^¿TOnt t l t t tClonal idad de las leyes; 
de la R e - p r o b a b i l i d a d e s se concenthm en e l ] » ^ ntrfl fltribuCión aUe figurará en el mienda en la que propone que al articu-|porque ge s0mete a las regiones autó- bancarrota, quién la paga? |sin consu]tar antes al Consejo ~ lo se le añada este párrafo: El Tribunal!nomag a un régimen que no tendrán (Ocupa la presidencia el señor Bes-|pública, y si éste discrepa, aquél ten.|Palacio dG la Huerta. |añ'artado f) y que dirá: de los conflictos 
de Cuentas es el órgano fiscalizador de la ,as demá3. Añade que por este camino teiro.) :dr4 que motivar el decreto de disolu-l Un Periodl3ta le Pre^nto si era POB,^elJurisdiccionales! 
gestión económica. Dependerá directa- no Se irá a un régimen federal, ni si- El señor RODRIGUEZ PEREZ termi-:ci6n y someterle a la nueva Cámara en'nue se prorrogaran los presupuestos, to-^ Desaparecer4 el artículo 118 del die-
mente del Parlamento, y ejercerá sus qU¡era autonomista, sino a un régimen na pidiendo que se vote en contra, para euanto ésta se reúna, y no podrá ser'. 
da vez que quedaba muy poco tiempo Pa-:tamenrE1 no se modificará, haciendo 
funciones por delegación del mismo en ..totalmente centralista. dar lugar a una nueva redacción en el djSUeita por el Presidente sin la apro-'ra discutir los nuevos. ' formen también parte del Tribunal 
el conocimiento y aprobación final dej: Ei señor OSSORIO Y GALLARDO sentido que ha propuesto, porque-ana- baHón de djcho consejo. —De ninguna manera han de p ro r ro - i^ ant5as el presidente • del. Consejo, 
las cuentas del Estado." ¡propone que se diga que se fiscalizarán de—lo. que deseamos es que el Parla-, Tampoco se podrá legislar por dccre-:garse, contestó el señor Azana. No ca' ^ fafjjfifc y el presidente dol Tribunal 
Con esta enmienda se trata de e v i t a r í a s cuentas de los organismos aquellos mentó de España sepa como se han in-|t0 a!n concuit-.r al mismo. Conocerá Posible continuar ni una hora mas con el;de Cuentas Se suprimirá el párrafo que 
que las regiones autónomas sean fisca-'-en los que el Estado Cáte interesado d i vertido esos impuestos. • también de las competencias legislati-.Presupuesto de este ano. Ademas, es|fljaba .en cinco años la gestión de estos 
lizadas por el Tribunal de Cuentas, co-|rectamente. i Los DIPUTADOS catalanes siguen ma- vas Rntre el Estad,, y ta reHones autó-prác t icamente Imposible, por ejemplo en J electivos.-La fecha se dejará a 
mo se establece en el dictamen, por-j E l señor CASTRILLO dice que se nifestando su oposición a esc criterio, «n nomí}8 0 entre éstas entre si .Guerra, porque la nueva o r g a n i z a c i ó n | j 
que si no, quedaría prejuzgada la au- ¡ t ra ta de llevar a la Comisión a un te-.forma que hace necesaria la Interven- Exigirá las responsabilidades políti- implantada requiere otro acoplamiento.: En número quinto del artículo 120 
tonomia económica de '.as regiones. Irreno que ella no quiere, para que foración dé la presidencia. ipag v de gestión al pregidente de la E1 presupuesto que he hecho para 1932 ae ha completado la frase "personas 
El señor CASTRILLO, por la Comi-¡muie un juicio que no desea formular,: El señor ALDASORO pregunta si es República v al del Gobierno, previa a cu-es el primero que se hace legalmente en 1 , ^ ^ . ^ , , , ^ sustituyéndola por "perso-
en-|para no prejuzgar el problema de las reglamentario lo que se está haciendo iSBC5ón de la Cámara. |el ministerio de la Guerra desde que Es- agraviadas que ejerciten el recurso 
sion, contesta oponiéndose 
mienda. 
la 
autonomías. El PRESIDENTE DE LA. CAMARA: Informará l3.s ^ ^ n t ^ generales d e l W a es constitucional. Por primera yez|de am-paro. 
Manifiesta que las regiones no son Es-| Si el Tribunal de Cuentas ejerce su El rechazar el articulo facilita a la Co- ^ g ^ antes de que 8e presentfn al se cumplen rigurosamente los preceptos, Ha redactado un nuevo artículo, que 
tados libres, sino cesionarias de unos de- función en nombre del pueblo, ¿por qué misión la labor de redactar uno nuevo parlament.0 En materia tributaria, sus de la ley de contabilidad. ser¿ gl 121 de la Constitución, en caso 
rechos de los que deben dar cuenta. ¡Se va a cortar el cordón umbilical que que recoja las sugestiones hechas aquí, atribuciones so limitarán a proponer re-i 
No hay merma de soberanía. El Tri-lune a España con sus regiones autóno- El señor VALERA estima que la au- ; ^ ^ ¡ ^ p j , en log gagt0g 
bunal de Cuentas podrá haber sido un 
órgano ineficaz y perturbador, como ha mas; El señor 
U r a n d i r i a t l i r a rfpl Sfiñor de aprobarse, y que dirá: "Una ley or-c a n o i a a i u r a aei g g ^ t ^ egpeclat votada por estas cor-
M r - l ó Jnmnro 'te8 establecerá la extensión y efectos de 
AlCciifl ¿ . a m o r a iios recursos a que se refiere el artículo 
1117". Los radicales socialistas han acordado i 
: tonomia puede darse de dos maneras: P r e s e n t a a las Cortes proyectos de 
OSSORIO Y GALLARDO otorgando la facultad de darse sus leyes, ]ey ^ , 1 .rá el escrutinio y examina-
afirmado el señor Corominas; pero no rectifica brevemente. f dejándolas que se administren. Como!rá ]as flc}r,s de lag elecciones presiden-
puede ser éste un argumento, por cuan- El señor CORDERO pregunta a la,'0 primero ya se lo hemos negado, si cjajeg 
to nuestra aspiración es convertirlo en 'comis ión si tiene alguna idea formada ahora las negamos esto, no habrá que-( Se renovará por mltad cada cuatroipor mayoría en una reunión celebrada 
un organismo eficaz, que actuará fisca-lacerca de cómo va a funcionar ese T r i - dadoi na.da de 'a autonomía. años. El cargo de consejero será incom- ayer tarde en el Con8rres9' vo,ar la can-
lizando, sin merma para la soberanía de bunal de Cuentas. Es cierto que éste Interviene un DIPUTADO catalán, CU-1pállbfe con oualqu¡er otro careo noliti-:didatura de, senor A!cala Zamora para 
las regiones. ^ a venido funcionando ineficazmente; yas Pa'abras disfrutarán de las P7.sidente d \ l a ^eP"bli,ca- ^ 
El señor COROMINAS rectifica. Dice pero ello era debido a que no era un ^ c ^ e s t a r l e el señor RODRIGUEZ j mjcrnas prerrogativas que los diputados,cala Zamora ha tenido 30 votos; cuatro; Ayer mañana se ha reunido la Co-
que él ha reconocido la labor eficaz del órgano del Parlamento, y sus miembros P E ^ Z ; fl.ue inslste en sus anterioresla Cortes. idon Jose Ortega Gasset; uno el senor.mislon de Reforma Agraria para estu-
Tribunal de Cuentas en lo que se refiere eran nombrados por el Gobierno. Aña-, manif"tac,ones' se Pone a votación elj La (fgtructuración y el funclonamien-|Besteiro cuatro abstenciones. ¡diar la labor de la ponencia que pre-
a las cuentas gcnrales del Estado; pe- de que de su funcionamiento se despren-í arIicu10- . , . . . , . 
ro no así en las de los Municipios y ¡den responsabilidades administrativas En votación ordinaria queda aproba 
Corporaciones provinciales. que no han sido exigidas. 
Estima que no se deben recargar lasj Se refiere luego a la autonomía mu 
funciones del Tribunal de Cuentas, que'nicipal, y dice que él cree que no debe 
to de este organismo serán completados,1 
por una ley orgánica. ' 
Termina pidiendo a la Cámara que to-; 
A r t i c u l o ad ic iona l rechazado me en consideración su enmienda. 
do por 137 votos contra 77. 
El d i c t amen de la re-
f o r m a agra r i a 
Prnx/Arfft H<» Qmnlin^end'a armonizar las orientaciones dis-royeClO UC anipi lü , t in tag y i0g do8 contraproyectos presen-
tados. 
Como no ha sido posible la inteligen-
cia deseada, la Comisión ha redactado 
La ^..mara ha aprobado la petición |un nuevo dictamen, cuya estructura 
indul to qeneral 
v i t i v i n í c o l a s 
El señor GOMEZ (don Vicente) pide la 
palabra y dice que el grupo vitivinícola, 
al que pertenece, tiene presentada una 
enmienda, a la que pide se dé lectura. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Efectivamente, y ahora mismo se dará 
de ella cuenta a la Cámara. 
En la enmienda se propone la adición 
al artículo en un párrafo en el que se 
solicita que el Parlamento fije el lími-
te máximo de gravamen sobre los pro-
ductos agrícolas nacionales y sus deri-
vados. 
El señor GOMEZ (don Vicente) habla ^ V í U » se^qÜrerT deeír ê n̂ el articu 
brevemente para apoyarla. 
El señor RICO interviene, dice, no só-
lo como diputado, sino como alcalde de 
Madrid, para oponerse a lo expuesto 
por el señor Gómez, por creer que no 
os materia propia para figurar en el tex-
to constitucional. 
Y me opongo a lo que piden los vi t l 
vlnl.... (Intenta tres o cuatro veces de-
cir la palabra, y como no acierta, ae 
producen risas en la Cámara.) No hay 
que reírse. Los madrileños tenemos difi-
cultades para pronunciar esta palabra, 
porque a los vinícolas los llamamos de 
otra manera. (Grandes risas.) 
Termina diciendo que la aprobación 
de la propuesta significaría la ruina del 
Ayuntamiento de Madrid, ya que d e 1 
impuesto sobre los vinos obtiene el Mu-
nicipio unos nueve millones de pesetas. 
Varios DIPUTADOS: Supondría la rui-
na de otros muchos Ayuntamientos. 
El señor ALBERGA MONTO VA Inter-
viene en apoyo de la enmienda, y cree 
que debe ser aprobada, porque en ella 
se encierra un problema nacional. 
El señor MANTECA habla para expli-
car su voto, que es favorable a la en 
mienda. 
Dice que ellos no pretenden obtener 
privilegios para el vino, sino equiparar 
a todos los productos agrícolas y sus de-
rivados, para que no siga siendo el vino 
la cenicienta del fisco. (Aplausos.) 
El señor RICO rectifica. Manifesta que 
al suprimirse el impuesto de consumos, 
que suponía una gran fuente de ingre-
sos para el Municipio madrileño y para 
otros el Estado le dió el impuesto so-
bre tos vinos; Y si ahora en un precep-
titucional se 
a.-«é. obaslo. 
vida'municipal de •mucho. Ayuntamien.. 
El señor FRANCO (don Gabriel), en 
ya tiene bastante con las cuentas del concederse de un modo general, porque El señor VALDECASAS apoya un vo-!nombre de varios diputados, pide a la H0 nn AIM \ A ñ i " I — ' 
Estado, cada vez más complicadas. Ino todos los municipios están igualmen- to particular en el que se propone un i presidencia que suspenda este debate l-lf- uiumo inauito general que, por¡ofrece las mismas características fun-
El señor CASTRILLO advierte al se-te capacitados. artículo adicional que preceptúa que laslpara que la Cámara pueda meditar a c e r - l ^ ' f 111 2 2 i * 2 ° l i / £ l S A laPia ,y fir- damentales del anterior. Las innovacio-
ñor Corominas que en el artículo no se El señor ROYO VILLANOVA: La re- contribuciones directas que graven ajea de la enmienda del señor Xirau, aaJhahu « toaos ios je res de minorias. se nes sólo se refieren a una mejor expre-
habla para nada de las cuentas de los gión catalana está dentro, dentro, den- empresas cuyas operaciones se desarro-i encierra verdadera importancia ' i inri Presentado. 11,1 Lrobierno ha que-|sión gramatical y a un más propio ajus-
municipios, ni de las de la provincia, tro de la República española. Es de- lian en más de una región, pertenecen' El PRESIDENTE DE LA CAMARAItn f i A ^ J l ^ i r P.resentar u" Proyec-.te orgánico. 
sino de las regiones autónomas. Tam-cir , que la República está por encima, a la Hacienda de la República. ¡contesta que el señor Franco se ha an-ih ri i i i u 2* ' conieniendo las: El señor Martínez de Velasco, jefe de 
poco se hace referencia a aquellas pro-por encima, por encima de todas las re-i El señor COROMINAS: El espíritu deliticinado a los deseos de la presidencia i it HA i rSkM Luis de Tapia baila minoría agraria, tiene presentados al 
vincias que tienen de antiguo un régi-giones. ¿Es t á claro? Pues, si el Tribu-ar t ículo es bueno, Indudablemente; perol Propone a la Cámara y así se acue'rj^lsl.taü° 81 Lr0biernp Para interesarle que, proyecto 14 votos particulares, 
men especial. inal de Cuentas obra poi^ delegación delloírece en la práctica indudables dificul- da, que quede suspendido este debateI.ViíV^ ^ CUenta ,que serA estñí l * \ , _ rt.„ . , -
Presupestos En cuanto a si el Tribunal de Cucn- Parlamento, que es la República, tiene tades 
tas va a ser recargado en sus trabajos, derecho y obligación de fiscalizar las¡ Añade que ello requerirá que las Ca-
se establecerán cuantos negociados ha- cuentas de todas las regiones. isas de Comercio, por ejemplo, con su-
gan falta. I El señor OSSORIO Y GALLARDO cúrsales en varias regiones, lleven va-
E l Estado delega funciones. ¡interviene de nuevo, para aclarar su fór-jrias contabilidades, de lo que se aprove-
Los DIPUTADOS catalanes: No. En muía. Icharán ellas en perjuicio de la Hacienda, 
una República, no. Todos los poderes, El señor RODRIGUEZ PEREZ, por| Por eso—termina—creo que no debe 
emanan del pueblo. ¡la Comisión, dice que ésta, en su deseo llevarse este artículo a }a Constitución 
El señor CASTRILLO: Yo sé que mi de encontrar una fórmula que satisfa-'y dejarlo para los Estatutos, 
criterio choca con el de algunos miem- ga a todos, ha redactado de nuevo el E l ministro de HACIENDA advierte 
bros de la Comisión y con el de un sec-íartículo, en el sentido de que serán fis-¡que no habla como ministro, sino sim-
tor respetable de la Cámara. Pero mi calizadas las cuentas de las regiones plemente como diputado, 
criterio personal es este: Si el Estado ¡autónomas, en cuanto a las contribu-¡ El problema planteado por el señor 
te, se levanta la sesión. 
«'"•W'lilliiVliifliiWiilHiiiiiM^ 
Visite la iírnn tfxposlclór de 
A p a r a t o s P h i l i p s R a d i o 
^alle San Agurtfn. 2 íesqulna calle del 
Prado), donde encontrará el surtido máí 
completo <»n nnarato.» d» palHa<i 
delega funciones, es natural que se re-jeiones e impuestos que les haya cedido|Valdecasas, que"ha impresionado ~a"íá ' ^ 
serve el derecho de fiscalización. leí Estado, y las de los organismos enlcámara , está ya solucionado. Así ocurre 
El señor COROMINAS: Pide se le los que aquél tenga intervención. ¡con el concierto con las provincias vas-
El señor L L U H I , catalán, se opone congadas. 
lo, al consignar que rendirán cuentas también a esta nueva redacción, y pide Llevar ahora este proyecto que se pro-
A N I S S A N I S I D R O 
Se reunió la Comisión de Presupucs-
que se extiendan los beneficios a losjtos. Trató de la cuestión de las dietas 
que están en rebeldía, para los cuales i para el Jurado que, por no funcionar 
no existen prescripciones legales, a los'hasta ahora, carecía de consignación, 
funcionarlos y por ultimo, que se borren; En otra reunión próxima se exami-
los antecedentes penales de los indulta- nará un crédito de ocho millones de pe-
. « i L ? f q K V 0 hallen dlficultades al setas para Guerra, sin que signifique 
solidtar trabajo. aumento, pues se darán de baja otras 
Se condic iona el voto cantidades 
femenino 
Se ha presentado la siguiente enmien-
da: 
"Los diputados que suscriben tienen el 
L a i n t e r p e l a c i ó n sobre 
el "modus v i v e n d r 
Los representantes del grupo vlt lvlnl-
r c r . t U u c . o n a l - u i a esa fuente de 
rnwr^íoi s C Klohafa la ruina ae ia 
S T S K a l el  - ucho.- t i .-
tos. aue tienin tanta importancia y trAns-
1 
— ¿ T e g u s t a r í a i r al " c i n e " es ta noche, quer ida? 
— C o n mucho gus to . 
— M u y b ien ; pues desde luego t e au tor izo a que yayas ; 
yo s a l d r é por a h í con unos amigos. 
("Humorist", Londres) 
— M i mujer es t e r r i b l e ; se pasa d í a y noche p i -
diendome dinero. 
— ¡ Q u é b a r b a r i d a d ! ¿ Y q u é hace con t a n t o ? 
— N o ; si yo n u n c a le doy nada . 
("Everybody's", Londres) 
Francisco Alvarra. CONSTANTINA honTr de Vroponera S o S w , ¿ ! f v " han V>Slt'"", r C " d ! " t e G<V 
ÍÍ Miuucr a ia mamara que co- bierno, para anunciarle su interpelación 
¡sobre el reciente "modus vivendi" con 
Francia. El señor Azaña aceptó la In-
torpelaclón, y quedó fijada para ello la 
fecha del viernes en sesión nocturna, si 
la hay. 
Grupo pa r l amen ta r io 
a f r i can i s t a 
El próximo martes quedará constitui-
do en la Cámara el grupo africanista, 
que tendrá por finalidad la defensa de 
loe intereses de Marruecos. Pertenecen 
% él varios diputados, que no perderán 
por ello sus clasificaciones políticas. 
L a in te l igenc ia M a u r a -
Or tega Gasset 
Se le preguntó al señor Maura si era 
cierta una inteligencia política entre él 
y el tenor Ortega y Gasset (don José). 
—No lo niego, aunque el alcance me 
lo reservo. E l señor Ortega hablará en 
breve, y días después lo haré yo. Lo 
que ambos digamos servirá para acla-
rar el futuro político. 
Los periodistas preguntaron al señor 
Ortega y Gasset sobre el acto político 
en proyecto, y contestó: 
-Surgen dificultades en el aspecto 
que se refiere al local. Ha fracasado el 
Monumefital Cinema, y parece que tam-
bién la Zarzuela, cuya empresa, des-
pués del discurso del señor Sánchez 
Guerra, decidió no ceder el local para 
actos políticos. Por este moilvo, no es 
(Continúa al final de la primera colum-
na de la tererra plana) 
E L GUARDA DEL PARQUE Z O O L O C I C O . - P u e s s e ñ o r , ¿ p a r a 
q u é h a r í a yo este nudo en la t r o m p a del e lefante? 
"Life", N. York) 
r 
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L O S C O N F L I C T O S S O C I A L E S E N T O D A E S P A Ñ A 
E j e c u c i ó n d e o b r a s p a r a ! L 0 S 1 D I C A L I S Í A S C O N Í R A A c u e r d o e n e l c o n f l i c t o 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
r e m e d i a r e l p a r o 
El d i r ec to r de Obras p ú b l i c a s v i s i t a 
l a d á r s e n a de Sevi l la 
CORDOBA, 25.—S e h a n recibido 
134.000 pesetas para efectuar obras mu-
nicipales a fin de remediar el paro. Se 
han distribuido entre los pueblos de 
Priego, Zuheros. Nueva Carteya, Valen-
zuela y Villa del Rio, 
Las obras del puer to 
SEVILLA, 25.—El director general de 
Obras públicas ha visitado, en unión de 
varios ingenieros, las obras de la dárse-
na y de la Junta de Obras del Puerto. 
Después manifestó a los periodistas que 
le había causado muy buena impresión 
las obras de la dársena, que cuando es-
té terminada será el de Sevilla uno de 
los puertos más importantes de España. 
Dijo que se podría asegurar la consig-
nación para todas estas obras que están 
ejecutándose por dos años. Luego reco-
rrió varias carreteras y mañana visitará 
las Marismas del Guadalquivir, y por la 
noche emprenderá el viaje de regreso a 
Madrid. 
P e t i c i ó n al Gobierno 
L A F O i U Ü 
E N A L T O S H O R N O S 
Se n i egan a que las au to r idades in-
t e rvengan en el conf l ic to 
Las d e m á s o rgan izac iones han 
aceptado la f ó r m u l a , pero 
c o n t i n ú a el paro 
d e l p u e r t o d e S e v i l l a 
• 
HOY SE REANUDARA EL TRABAJO 
C o n t i n ú a el pa ro en el puer to 
de Cijón 
SEVILLA. 25.-Se ha resuelto el con-
flicto del puerto después de una, reunio-
¡ i t j f ^ " u 3 del puerto y 1°* con-
signatarios de buques, reuniones cele-
I oradas en la Delegación del Trábalo 
BILBAO. 25.—De acuerdo con la fór-! Se ha llegado a la aprobación de una 
muía que surgió ayer tarde en el Go- formula que será sometida a las resnec 
blerno civil respecto al conflicto de Al - tivas asambleas para la continuación de 
tos Hornos, se han reunido las distin- los trabajos. Mañana se reanudarán las 
tas organizaciones obreras en sus cen-| tareas. El Sindicato de Transportes afee 
tros sociales de Baracaldo, Sestao y a los comunistas ha facilitado una no-
Portugalete. ta en la que dice que resuelto el conflic-
La mas numerosa, y donde reinó más to volverán mañana todos los obreros al 
animación, fue Ja convocada por los sin-, trabajo y anuncia a todos sus afiliados a 
Sin v a r i a c i ó n en Cijón 
SEVILLA, 25—En el Ayuntamiento se 
se ha reunido la comisión de asuntos fi-
nancieros y ha acordado pedir al Gobier-
no la administración de las barriadas 
Hellópolis y Hotel Er i taña para que ter-
mine la situación auárquica y antisocial 
que hoy hay. El alcalde ha dirigido un 
telegrama al Gobierno solicitando estas 
concesiones. 
£ 1 c o n t r a b a n d o d e a r m a s 
e n l a f r o n t e r a 
SAN SEBASTIAN. 25.—Durante toda 
la noche, en el Gobierno civil se estuvo 
trabajando instruyendo diligencias en el 
asunto del contrabando de armas. De-
dlcalistas en Portugalete, donde, por que comparezcan en el trabajo 
unanimidad, se acordó no aceptar la 
fórmula del plebiscito, hacerse directo-
res del movimiento, negarse a toda in-
tervención de las autoridades, y pactar GIJON, 25.—Continúa en igual estado 
directamente con la empresa, represen- el conflicto del puerto y hoy no se ha 
tando a todos los obreros de Altos Hor- balizado ninguna faena. En el Musel só-
no9' |lo se ha trabajado en los muelles de Fo-
So l ida r idad "rlent0 y ,a cargadora Barcena. No se 
. han registrado incidentes y la tranquili-
Los socialistas, el Sindicato Católico dad es absoluta 
Metalúrgico y la Solidaridad de Obre-
ros Vascos, se reunieron también en sus 
centros sociales, acordando aceptar in-
tegramente la fórmula 
Reina una impresión 
número de los congregados 
unión de los sindicalistas, y por los 
acuerdos que adoptaron 
Gestiones de la c o m i s i ó n 
pesimista por el f ^^T1" ,3US gestiones cerc 
: s en la re- " P , ^ loSraf. A* so,uc'on faa ,r ™~ , 'planteado en Giion. 




El ministro de la Gobernación, a quien 
UmTcómíjrióñ d é T á ^ C N . T. visitó a l l ^ H 1 * ^ lea man,festó que encontraba 
gobernador, para darle cuenta de sus Justas las P^'C'0063. que sólo se redu-
acuerdos icen a OAmpllr preceptos legales. Prome-
En Altos Hornos no ha entrado na- tió .l?acer to.do lo Posible porque se ga-
die al trabajo. E l gerente de la empre- ''ar 'ce la 1'bertiid de trabajo, la segu-
ía, señor Merello, ha enviado a los pe- ndad Pers?nal de lo3 trabajadores y la 
riódlcos una nota, expíicanilo las cau-iCO"tinu.ac,on de lo3 =ervicio3 públicos, 
sas del conflicto. | ^ ministro de Fomento les manifestó 
. | , ique la cuestión de orden público perte-
L legan tuerzas nece al ministro de la Gobernación, pe-
_TT _ _ " |ro en lo que toca al departamento de 
BILBAO, ^5.—De varios_ puntos de las Fomfinto _ 0bras del puerto—puede ase-clararon el abogado señor Astaburuaga y provinclas,de-Bu Santander, h a n ' „ u r a r Que ios gervicios oúblico, no se 
el fabricante de armas de Eibar aenor ng^ado fuerza, A* u OnarHia rivñ na i? / q ,ios servicios puDiicos no se Rpiltetnil También declaró un abóo-ado g , xuerzas ae m uuardia civil pa- interrumpirán. Se dejará a los particula-Besitegui. Aanioien aeciaro un aoo^aao ra reforzar las efectivas de la zona fa- res á(. Un0 v bando v a las sorieda-resldente en Bilbao, cuyo nombre se des- brii en Drevi3ión de lo i incidenteq míe ^ uno y otro oanao y a las socieaa 
uru, en previsi ciaentes quejas obreras que, respetando la labor del puedan producirse por el conflicto de Gob¡erno, reducida exclusivampnte a la 
Altos Hornos. ^ , no interrupción de los servicios públi-
Comis iÓn a M a d r i d eos, resuelvan sus diferencias dentro de 
la legilidftd. El Gobierno necesita del 
£1 doc to r d o n Cami lo Calleja G a r c í a , que ka publ icado recientemente 
"Pr inc ip ios esenciales de Aerof í s i r . a" y "Comentar ios sobre la t e o r í a 
de la r e l a t i v i d a d " 
D o n Cami lo Calleja G a r c í a n a c i ó en Santiago en 1854. Estudiante que ha de ser jardín botánico.—Angulo. 
conoce 
La reserva en el Gobierno civil es Im-
penetrable, y a pesar de que se anuncia-
ban nuevas detenciones, no se practicó 
ninguna. Todos los declarantes marcha-
ron a sus domicilios. 
Un periódico de la tarde afecto a la . 
«u.iamAn nnhiipñ un «mplto pn el cual"30, Para Ped»r. la pronta tramitación, putado señor Buylla que renunciaba a l a . M ' • \ / i 
H I ^ ^ los asuntos <íue se resuelven en los interpelación en que habia pensado, ya | Rara practicar su p ro fe s ión en N o r t e a m é r i c a . V o l v i ó al suelo patr io y 
es que le ineiecian Centroa oficialeg> 
se resolvería en 
bajo. 
E x p o r t a c i ó n d e / c l a v e l e s c a t a l a n e s a L o n d r e s 
L l e g a n a I n g l a t e r r a a las v e i n t i c u a t r o horas de haber sido cor-
t ados . D i c t a m e n piara la s u p r e s i ó n de los capel lanes de los ce-
m e n t e r i o s . Un c o m e r c i a n t e deja un pasivo de dos mi l lones . El 
p is to lero m u e r t o t e n í a un seguro de ve in t i c inco m i l pesetas 
C O N S T R U C C I O N D E U N J A R D I N Z O O L O G I C O E N M O N T J U I C H 
(Crónica' telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 25.—Son incontables los proyectos que se han hecho en Barce-
H |lona para el aprovechamiento del parque de Montjuich. Barcelona, que tan ex-
traordinariamente mejoró en su urbanización y engrandecimiento como ciudad 
moderna con la Exposición, no sabe qué hacerse ahora con aquellos terrenos po-
blados antaño de miserables chozas y de pavorosas encrucijadas, refugio del 
hampa barcelonesa, y hoy ocupados por amplias avenidas, bellos jardines y sun-
tuosos palacios. 
Sin embargo, los jardines de Montjuich están solitarios, sus fuentes maravillo-
sas no corren, los juegos de luz que admiraron a tantos turistas de todo el mun-
<w |do, están apagados; en su Estadio, el mejor y más capaz del continente, crece 
<í |la hierba en desorden, que proclama su abandono; los grandes palacios y hote-
4 les deshabitados no son sino un motivo de queja de los sin trabajo, que protestan 
6 |de dormir a la intemperie, mientras permanecen clausurados tantos edificios don-
; de podrían hallar buen cobijo. 
• Barcelona tiene un magnífico parque que representa un no pequeño gasto para 
el Ayuntamiento y que apenas es aprovechado por los vecinos, ya que su dis-
tancia del centro de la ciudad es grande. Se pensó en crear la Ciudad Univer-
sitaria del Mediterráneo; casi puede afirmarse que la tal Ciudad Universitaria 
estaba construida, por los menos contaría con los principales edificios para Fa-
cultades, alojamientos y dependencias y además tendría espacio sobrado para 
levantar las contadas edificaciones que todavía pudieran hacer falta. Pero se 
desistió de la idea que, por cierto, resulta Incompatible con el afán de catalani-
zar la Universidad, cosa que alejará a los estudiantes americanos en vez de 
atraerlos. 
Otro proyecto consistió en aprovechar los terrenos más susceptiblemente apro-
vechables para la edificación y hacerles servir de crédito, a fin de que la Banca 
catalana cediese dinero al Ayuntamiento, pero la Banca catalana se mostró de-
masiado reacia a prestar su dinero a las entidades regidas por los hombres de 
Esquerra, y el proyecto fracasó. Se ha decidido convertir a algunos de los prin-
cipales edificios en Museos, pero la riqueza de obras de arte que hay en Barcelona 
no basta hoy por hoy para formar una pinacoteca suficientemente Interesante. 
Ahora nos sorprende el Ayuntamiento con otra novedad. Una gran extensión 
del parque de Montjuich se cederá a la Junta de Ciencias Naturales para que 
Instale allí un nuevo jardín zoológico, que tendrá 18 hectáreas de extensión y en 
él será posible montar Instalaciones artíst icas que permitan alojar las fieras en 
un ambiente parecido al de las selvas salvajes, al estilo de las grandes coleccio-
nes zoológicas de Europa. Se creará un Acuario espléndido en el que fué Res-
taurant de Embajadores, un departamento adecuado para reptiles y quedará es-
pacio suficiente para que de un modo holgado puedan entrar en el "Zoo" cuarenta 
mil visitantes. El espacio cedido para este objeto por el Ayuntamiento com-
prende las hondonadas en que estuvieron instalados la Granja de Ganaderos y 
el Parque de atracciones, con todas las praderas, montículos y barrancos in-
termedios. 
El único inconveniente reside en la cuestión económica. Esto podrá hacer que 
tales proyectos terminen relegados al olvido. Sin embargo, existe el propósito de 
que sean realidad. Los técnicos trabajan activamente para que sean montadas 
un centenar de instalaciones en las que cabrá triple número de ejemplares de 
los que hoy se exhiben en el jardín zoológico de Barcelona, y la Junta, de Cien-
cias Naturales se dispone a la adquisición de gran cantldal de árboljs para lo 
crédito, sabía que la Policía había reali 
zado un servicio importantísimo que iba 
a producir sensación cuando fueran co-
nocidos sus detalles, y que el servicio pu-
diera muy bien estar relacionado con el 
fracasado manejo monárquico. Termina 
el suelto diciendo que las detenciones! 
efectuadas guardaban relación estrecha 
con determinadas maniobras, cuyo al-l 
canee rebasaba el sector provincial y 
también con ciertos manejos relaciona-
dos en la frontera 
L O T E R I A G R A T I S 
La Casa Sesefl», deseando corresponder 
al constante favor del público, da partici-
paciones de Navidad en toda compra o 
encargo que se haga. Cniz, 30 y Cruz, 37. 
BILBAO, 25.—Ha marchado .a Madrid orden y está dispuesto a mantenerlo, 
una comisión del Ayuntamiento de Bll- i En vis a de olio ha manifestado el di- MecTcina en V a l l a d o l i d . se a l e jó de E s p a ñ a , terminados suslestudios, 
' " - . l a pronta tramitación, putado señor Buylla que renunciaba a la ! r vi ' • w i i i • 
que se resuelven en los interpolación en que había pensado, y a p a r a practicar su p ro fe s ión en N o r t e a m é r i c a . V o l v i ó al suelo patr io y 
3, y con cuya solución que el Gobiern.y promete prestar a este fijó su residencia p r imero en V a l l a d o l i d , d e s p u é s en M a d r i d . En 1892 
parte la crisis de tra- asunto toda la atención que por su mag- b l ¡có u ^ ' I n t r o d u c c i ó n a la F i s i o l o g í a " , que m e r e c i ó 
nitud merece. . . . . . „ . ^ . . . . . 
riav/oloc ratalanp<; a I n g l a t e r r a nes de Bloch Por tener de e110 conod-Claveles ca ta lanes a Ing'axerrd|mient0 personal. Dicha nota no la consl-
BARCELONA 25.-Por primera vez se guio directamente del famoso financiero, 
mu m c i c ^ . . . , r» . i - . • t i . i ' ^pinna , El señor Regassol reconoce que los seno-
—— — — I Los comisionados han dado por termi-I elogiosos comentarios de Menendez Pelayo. Kecientemente ha pub l i - na conseguido organizar en ^*rce1""* res AgUadé Comas, Lluhi Casanellas y 
D i s t u r b i o s u n i v e r s i t a r i o s resresar4n í " m e " ! c a d o otro8 es,udios sobre " P " " ^ ^ ****** ^ y - c e t e ^ r í t ^ X S ^ S S ' S t S 
e n V a l l a d o l i d 
dlatamente a Asturias. 
4 0 0 mineros en hue lga ; 
OVIEDO. 25.—Se han declarado en 
huelga 4 A) mineros de la empresa Duro 
• Felguera, por solidaridad con sus com 
LA F A C U L T A D DF nFRFP.Hn P F . Pañeros del grupo Sous. | 
. I U C n t U n U , l / t * ^ Industrial Asturiana c e n ó las BU-
RRADA D U R A N T E TRES DIAS Inas de Santa Ana y Compuerta. 
• La empresa Caudal de Aller. se vera 
Los es tud ian tes del p r ime r curso en ¡ « * ¡ g ^ ^ r ^ Z ^ K ^ i " 
Sevi l la no e n t r a n en Clase Idel puerto de Gljón, no puede dar salida 
jíor v otras no indicaciones del financiero. El señor Gi-mentanos sobre la t eo r ía de la relat v i d a d , que e s t á n siendo muy elo- des. desde Vilasar de Mar y oirás po HiOP p] . -ñor R.^assol ha si-
giados p o , l o , h o n r e s de ciencia. . — 8 ^ V M ^ S TO"o«.PoMo ^ ¿ » 
tera francesa estos vagonek son trans-; inconsciencia. En cuanto al señor Com-
" portados a S o s en tfenes rápidos, l o s W y s . puede o no contiaer responsabi-
I Í S Í S de claveles'son llevados a la má- 1 ^ por J a p u b l i c ^ ^ 
| xima veloci i L o s r a c i s t a s p r e p a r a b a n ! 
u n g o l p e d e E s t a d o 
a sus carbones. 
posible aún fijar día y local. De todas 
formas, no se hará esperar mucho. 
—¿Está usted en inteligencia con el 
señor Maura?—se le preguntó. 
—Ni lo afirmo ni lo niego. Yo habla-
ré, y después veremos quién o quienes 
secundan mi actitud. 
Los ca ta lanes y el Es t a tu to 
VALLADOLID, 25.—Un numeroso gru-| 
po de alumnos produjo esta mañana 
graves disturbios en la Universidad. Des-
pués de obligar a suspender las clases, 
violentó las puertas del Paraninfo en. 
el que penetró y causó daños en el mo-
biliario y cristales. 
El conf lc i to del puer to 
de M á l a g a 
Hizo la denuncia un d ipu tado de la I 
D ic t a de Hesse expulsado 
del pa r t i do 
Ayer mañana reunióse en el Congreso 
la minoría catalana, procediendo al nom-
bramiento de las secciones de Justicia, 
Orden público, Hacienda, Sanidad, Fo-
mento y Trabajo compuesta cada una de 
tres o cuatro diputados para defender los 
respectivos temas durante la discusión 
del Estatuto. 
Los radicales 
Se ha reunido la minoría radical. Ha 
cambiado Impresiones sobre los artículos 
de la Constitución pendientes de aproba-
ción, y se acordó asistir todos los dipu-
tados que componen la minoría al mitin 
que el domingo se celebrará como clau-
sura de la asamblea local del partido re^ 
publicano radical de Madrid, que actual-
mente se celebra. En dicho mitin ha-
blará el señor Guerra del Rio y otros 
diputados. 
E l f. o. Z a m o r a - C o r u ñ a 
MALAGA 25.-E1 conflicto del puerto LAS B O L S A S DE A L E M A N I A NO SE j 
tiende a no'rmalizarse. La sociedad acei- A B R I R A N H A S T A 1932 
Los ruegos, consejos y admoniciones tera Minerva' Procu/a restableCe^f ' 
del rector, resultaron inútiles. Por ello ;baj0- :Los buques de.la cfompania v , B E R L I N , 25.—A consecuencia de una'j 
de acuerdo con las autoridades acadé-!rra si&ucn pasando sin dtel^ner3el / '0 ; denuncia formulada por el diputado de ¡ 
micas, dispuso suspender tres días las de la Transmediterránea, todavía no nan¡ i a dQ Hagse Spfior Schae(íert da. 
clases de la Facultad de Derecho. Los podido cargar mercancías. | do de baja recientemente en el partido | 
alumnos de las Facultades de Ciencias D e t e n c i ó n de una d i r e c t i v a racista( la p0iic¡a ha efectuando un re- • 
e Historia, entraron en la Universidad — gistro en la sede del partido nacional-
por la puerta accesoria de la calle de las MALAGA, 25.—El gobernador ha » a - * . . . . ^ D a n M t a á t a-I romo en el 
Doncellas, mediante la presentación del nifestado que se ha detenido a la dlrec-Uocialista en uarmstadt, asi como en^BJ|l 
carnet. Sva de L A g r ^ de Van0S jefeS rac,stas- , n - j 
H u e k a en Sevi l la blo de Villanueva de Tapia, por haber, cautándose de documento? muy intere. | | 
& I declarado ilegalmente una huelga. j sanies, que prueban que los "navi pre-j! 
SEVILLA, 25.—Esta mañana no en- * •« * ¡pa raban un verdadero golpe de Estado.!} 
traron en clase la mayoría de los es- i • • . i e f a « i S6»"11 el "Servicio de Prensa Soda- j 
tudlantes del primer curso de Derecho.! t i l C C t r i C l S t 8.8 y S 8 S * * Í < * S ]jgta"( estoa documentos estaban redac- : 
Con motivo de esto, el rector ha fijado 
un aviso en el que dice que, atribuida 
la resolución a las Cortes Constituyen-
tes de la reforma general de la enseñan-
za, y no siendo d» carácter urgente las 
peticionen 
tenecientes 
tad de Derecho, 
enseñanzas que 
i i i j lados desde septiembre, y en ellos se • 
a m e n a z a n C O n l a n i i e l g a ' proconiza la dictadura mili tar de l a s j 
-• secciones de asalto, la abolición de la : 
La Sociedad General de Obreros ga- Constitución del Reich y de la Dlpta j 
hecharPor Tos alumnos per- s,^as, electricistas y siml ares de Ma- de Hesse y otras medidaa de carác ter i 
s al primer curso de la F a c u l - I ^ ' n"s .e"v,a I a Í R ^ n ^ A - ™ « c l a t o r l a l . Las directivas de este mo.| 
erecho, va que la* dos únicas! La Sociedad General de Obreros ga-, ^ ce ^ t ( i r prepara(:i0 ! 
 ' a m h a c e ' a l g ú n tiempo, precisan lás 
cursar en la Facultad de Letras, no son ^ e" ^ P i ' ^ modalidades del traspaso de poderes 
^ b l e l Í ^ ^ ^ ^ í ^ d u s ' t d i ^ ^ ' v S o ! Se han encontrado en dichos de 
pueden aducir, para mantener la pro tes- ^ " " a T ' m i n i s t r o del" Trabajo, para no-'mentes reminiscencias de la proclama!! 
reprobables, tanto en la forma de exte-'tificarle Ia Injustificada actitud de las¡ de yon Kapp 
ta, motivos que no sean absolutamente 
Rectorado, en uso de sus facultades le-
ños del primer año de la Facultad de 
En la Becclón segunda del Congreso 
se reunió la mayoría de los diputados de 
Zamora y los de las cuatro provincias 
gallegas. Trataron de la supuesta para-
lización de las obras del ferrocarril Za-
mora-Coruña, que tantas molestias va a 
originar a las provincias afectadas. Se 
acordó nombrar un diputado por cada le 
provincia, que visiten al Jefe del Gobler- colar 
no y a los ministros de la Gobernación, 
Fomento y Hacienda para Interesarles 
en la continuación de las obras. Consti- ^ Federación de estudiantes Católa 
tulrán la comisión: don Luis Fabregas,jcog ha enviacj0 a i0g periódicos una no-
por Orense; don José Mana Cid, por Za-,ta contestando a la del rector. Cree esta 
mora; señor Castelao, por Ponteveora; Federacción, dice la nota, que subsisten 
f i S S S Í i ^ V " SU eSPÍrÍtU ^ ^ f e S ' ^ ü m ^ T ' p S u ^ n "cusa tamente ajeno a las preocupaciones uní-! determinación, no 
a sección que por 
J T ^ r » - : ~ v u..!- just fique esta deter  nación, versitanas. En su consecuenc a, este!4 ,. J f H"„„„,:„ r»-^f—.i„ A. „..„ *_.í._ pudlendo consentir estí 
ningún motivo se quiera dejar sin trá-gales, ha dispuesto que, a partir de esta' « nin ün compañero> haciéndole 
í u . ; / considere como colectivas H J * J e n J e (llie%stá d ^ e s t a , si fuere pre 
faltas de asistencia a clases de los alum-' ' ciso, a Ir a un movimiento huelguístico 
La autenticidad de estos documen-
to5 no ofrece duda alguna, pues tienen 
correcciones manuscritas de sus auto-
res. 
No se a b r i r á la Bolsa 
B E R L I N , 25.—Las Bolsas de valores | 
señor Abad Conde, por Lugo, y señor 
Rodríguez Cadarso, por Coruña. 
R e c t i f i c a c i ó n de una no t i c i a 
El señor Beunza dijo a los periodistas 
que no era cierta la noticia publicada 
Derecho y se apliquen las sanciones P ^ l S ^ f ^ Alemania, cerradas desde el 21 d e j 
critas en el Reglamento de disciplina es- ^ 0 3 ' {os preparatSvos n e c e s a - l ^ P t ^ " 1 ^ a raíz dpl E n d o n o por I n - l j 
Irlos para ello, Indicándole que la res-,jrlaterra del patrón oro, no reanudarán ¡ 
N o t a de lOS es tud ian tes ponsabilldad de tal medida debe recaer'sus nperarlones este oftO, segfúl) decisión j 
sobre las empresas, que a tal situación j que ha sido adoptada , por el Gobierno j 
les lleva. También hicieron observar al ^ imperio y el Reichsbank. 
señor ministro que la determinación de 
las empresas no se podía justificar por 
motivos de crisis de trabajo ni causas 
en toda su integridad las peticiones for- j sociales, pareciendo más bien una ofen-
muladas por los alumnos del curso pre-' siva patronal de otra índole." 
paratorio, ya que es innegable en buena | > 1 , 
orientaelón pedagógica el fracaso del ci 
E l " E l c a n o " e n R í o j a n e i r o tado curso. Estos resultados se consi guen plenamente con el bachillerato uni-
versitario que lo ha venido sustituyendo 
por un periódico de la mañana, de quejy a cuy0fl ejercicios de reválida todos Jos 
a los radicales socialistas no se les nao'a!afectados a esta disposición han sido so-
rrdido el mismo local que a los revisto-.met.dog Adem4g el curso preparatorio 
nistas, por ser el señor Beunza con?pJe-;deberia ser previo a los estudios de las 
10 de dicha Sociedad. asignaturas de la Facultad de Derecho. 
- T o - d l j o el señor Beunza-no tengo i De carácter eminentemente unlversita-
ninguna relación con la sociedad p rop te - j ^ ^ esta petic¡ón y nadie p„edft dudar | "match" deportivo con una selección 
tarta de esos locales, y por lo tanto, para en buena d(. eno Han gido formu. | local 
ladas con claridad desde los primeros 
días del presente curso y sólo han tenido 
por parte del ministro reiteradas evasi-
vas, que han llegado últimamente a ex-
Prus ia y el Plan Y o u n g 
B E R L I N , 25.—La Dieta de Prusia ha 
adoptado en su sesión de hoy, por 194 
votos de los partidos de derechas, con-| 
t ra 92 abstenciones, una moción en la I 
que se mega al Gobierno del Relrh quej 
empiece inmediatamente las gestiones | 
encaminadas a lograr la revisión del | 
Plan Young hasta la cesación completa 
RIO JANEIRO, 25.—Ha llagado la 
fragata-escuela española "Sebastián E l -
cano". Se han organizado fiestas enjde todos los pagos por reparaciones 
honor de los alumnos y de los oficiales. _ . . . L • 
Bstoa últimos par tkñparán en un Repercusiones de u n a qu iebra : 
nada he tenido que intervenir en ello. 
Un inc iden te en los pasi l los 
Ayer tarde, peco antes de terminar la tremes de no querer recibir a las Comi 
sesión, se produjo un Incidente en los sienes de estudiantes. 
paciilOE entre el diputado radical socia-j Recuerda al rector respecto a la forma 
lista don Antonio de la Villa y el escri- dí! la exteriorlzaclón que ante su mera 
tor don Mariano Benlllure y Tuero. Am-
bos discutieron acerca de un artículo pu-
blicado por el segundo en un periódico 
ayer mañana, en el cual, según parece, 
alaca a los socialistas. El señor De la 
PARIS. 25.—Informaciones de Ber 
l in anuncian que el partido económico!} 
I sufrirá gravemente a consecuencia dejl 
dir sino consignar la satisfacción que nos I ^ quiebra del Berllner Bank fur Han- * 
produce el que todavía se hable del Re- del und Grundbesitz. 
glamento de disciplina, ya que después En efecto, el jefe del grupo parla-
de haber sido inaplicado en el último | mentarlo del partido en la Dieta p r u - , 
curso de continuas algaradas y despres- l^ana, diputado Landendorf, está gra-!i 
tiglo para la Universidad, casi ^nos ha-j y ^ p , ^ compromrtido en la quiebra de|'¿ 
dicho Banco, de cuyo Consejo de adml 
A r t í c u l o s a p r o b a d o s 
A r t í c u l o 112.—La ley de Pre-
supuestos, cuando se considere 
necesaria, contendrá solamente 
las normas aplicables a la eje-
cución del presupuesto a que se 
refiere. 
La vigencia de sus preceptos 
no se extenderá más allá de la 
vigencia del presupuesto mismo. 
A r t . 113. — El Gobierno ne-
cesita estar autorizado por una 
ley para disponer de las pro-
piedades del Estado y para to-
mar caudales a préstamo sobre 
el crédito de la nación. 
Toda operación que imponga 
este precepto será nula y no 
obligará al Estado a su amor-
tización ni al pago de intereses. 
A r t . 114.—La deuda pública 
está bajo la salvaguardia del 
Estado. Los créditos necesarios 
pora satisfacer el pago de inte-
reses y capitales se entenderán 
siempre incluidos en el estado 
de gastos del presupuesto y no 
podrán ser objeto de discusión 
mientras se ajusten estrictar 
mente a las leyes que autori-
zaron la emisión. De idénticas 
garant ías disfrutará en general 
toda operación que implique di-
recta o indirectamente respon-
sdbilidad económica del Tesoro 
siempre que se dé el mismo su-
puesto. 
A r t . 115.—Queda suprimido. 
A r t . 116. — E l Tribunal de 
Cuentas de la República es el 
órgano fiscalizador de la ges-
tión económica. Dependerá di-
rectamente del Parlamento y 
ejercerá sus funciones por de-
legación del mismo, en el co-
nocimiento y aprobación final 
de las cuentas del Estado. 
Una l e y especial regulará 
su organización, competencia y 
funciones. Sus conflictos con 
otros organismos serán someti-
dos a la resolución del Tribu-
nal de Garantías constitucio-
nales. 
CiaveiCS sun wevaUL»» a. la. ma. , « • j - . 
-¡dad a la capital ingesa, don-i^onsieur Bloch. "La PubUcitat dice que 
:de se reciben poco después de un d i a d a s declaraciones explican el origen de 
de haber sido cortada la flor. Se hacera información ha en. 
í g r a n propaganda en Inglaterra de Ia !t U n ^ ¿ f S ^ r , m llans el 
S recurnr como en Suiza y o t r ^ hombres de negocios y con va-
: cubrir las plantan para preservarlas del ^ pomicos que no aparecen fen la m-
I ' ^ J i „ ^ ^ i i o « « o formación de "La Publicitat". Con nln-
Supres ion de los capel lanes puno de .ést08 pudo el f,nanciero _atar 
. ; cabos de ninguna especie. Con el único 
de cementer ios que Inició tratos de negocios, fué con 
. el señor Regassol, con el que estuvo en 
BARCELONA, 25.—La Comisión de ce- relación frecuente. Monsieur Bloch se 
I monterios del Ayuntamiento, ha redacta- hospedó en el Hotel Orlente, del que es 
j do un dictamen por el que propone que abogado el señor Regassol. A monsieur 
j se supriman los cargos de capellanes de Bloch le interesó, en vista del Incremen-
j los cementerios de Barcelona y que sean to tomado por el turismo, la sociedad 
j ?ste acuerdo y ridiculiza la labor de ta- gassol la formalización de un contrato 
• Ies capellanes. ¡entre Bloch y la citada sociedad. Se 
r-i • +OKIÍ!> un trataba de la adquisición por un grupo 
El p i s to le ro m u e r t o t e m a un francés de un m^lón de pesetas de ac. 
7 iciones, de la sociedad Hoteles Reuni-
seguro de 2 5 . 0 0 0 pesetas Idos, S. A., a condición de que se con-
——— • islgulese su cotización en Bolsa. 
BARCELONA, 25.—La Policía ha veri-
ficado un registro en casa de José Ama-
dor Salpérez, en la calle de Finlandia, 
15, y se ha Incautado de varias fotogra-
fías y documentos, entre ellos de una 
fórmula que se supone es para la fabri-
cación de explosivos. 
La detención obedece a que este Ama-
dor, es dueño de un taller de metalur-
B ARCE LO NA, 25.—Se ha presentado 
una denuncia en el Juzgado por las fra-
ses injuriosas pronunciadas contra la au-
toridad en la asamblea del ramo de la 
i gia, y acreditó mediante un certlficadojmadera, nue tuvo lugar el pasado viernes. 
Denunc ia por in jur ias 
a la au to r idad 
• que habia estado trabajando y observado i 
• buena conducta un tal Sebastián Vidal. | 
Este certificado se halló en el bar' 
| Bruselas, de la calle de Urgel, donde se 
' desarrollaron los pasados sucesos y co 
mo se trata de buscar a Sebastián Vi 
Choca el " a u t o " del 
genera l B a t e t 
BARCELONA, 25—En la ronda de 
dal, se preguntó a Amador si habia tra- San Antonio, un tranvía dió un tope-
bajado en su taller, y respondió que só- tazo al automóvil del general Batet. E l 
lo le conocía y que por hacerle un favor, vehículo sufrió algunos desperfectos, pe-
le habia extendido el certificado. El juez ro las personas que Iban en el coche 
ha ordenado la detención del citado.Qo sufrieron daño alguno. 
Amador, que, por otra parte, está ficha-
do como anarquista. 
También se ha presentado ante el juez 
el gerente de una casa de Seguros para 
hacer presente, que el pistolero muerto! 
Juan Pérez, se hizo un seguro de vida,1 BARCELONA, 25.—Los periodistas han 
hace unos meses, por valor de 25.000 pe- preguntado al gobernador si existía al-
setas a favor de su esposa o parientes £''in conflicto en el puerto, dadas las 
más inmediatos. ¡medidas de vigilancia que se habían 
u . . . . adoptado en el muelle del carbón, y 
Huye y deja u n pasivo de respondió que no ocurría nada anormal. 
L a huelga de "Nuevo V u l c a i i o " 
V i g i l a n c i a en el muel le 
del c a r b ó n 
dos mi l lones 
BARCELONA, 25.-Desde hace u n o s ! t Q ^ 1 C E L í ) N A ' 25-Se^Hn ha manlfes-
días la Policía tenía montado un serví- ;^0Híia 4°^rn,3.f1or un,? ^ ingenie-
do cerca del comerciante Santiago Bl- rof.de N.uev.0 Vulcano . los obreros que 
están en huelga, no pertenecen al ramo 
de metalurg' 
vendía a bajo precio. Detenido, se le J f J'3̂ 00*113*1 
gas, que compraba grandes cantidades de ,. 
géneros y se tenían Indicios de que los ia, sino que lo son del ramo 
r . - _ j : - / w- . . ,-;de la construcción y que, en la actuali-
condujo al Juzgado y después de pres- Pe"enecen a aquellos talleres, por-
tada declaración, fué puesto en líber-1que tienen en construcción una nave, 
tad. En virtud de nuevas denuncias que, D e t e n c i ó n de Un l a d r ó n 
contra él se presentaban, el Juzgado or-
denó su delención y al presentarse lai 
Policía a efectuarla, se han encontrado 
con que el comerciante ha huido, y deja 
de Bancos 
liomo Rosado, a quien se acusa sf 
El a sun to Bloch autor.'lel robo de un fajo de b i " 
un senor que estaba en el Banco de V:z-
BARCELONA, 25.—Los periódicos cata- caya y de una Importante cantidad de 
enunciación surje el recuerdo del eons- hjamos olvidado de su existencia 
tanU estado de indisciplina originado en] ^ & en c|ase: n¡Rtraoión era presidente. Ha dimitido 
lanistas continúan combatiéndose 
verdadera saña con motivo del a&unto 
Bloch. A consecuencia del mismo, loa se-
ñores Glralt y Companys, ae han queie-
pesetas. a una señora que estaba en la 
Banca Arnús 
BARCELONA, 
Siguen los cacheos 
la Universidad en el pasado curso y cu-
ya íntegra responsabilidad cabe a las 
autoridades académicas por omisión, y a 
provisionalmente sus funciones en el 
GIJON, 25.—Frente a los centros de partido, y el mini.oterio público ha pre 
O * ' r * Hado judicialmente contra el señor Bru 
r g a m z a C l O n t e m e m n a e n net, autor del reportaje que ha dado lu- manifestado que duraiite^Ta" noche 
T o m e l l o s o 
El gobernador ha 
durante la noche se 
ar al escándalo, y "La Publicitat". efectúan numerosos cacheos y un ne 
El diputado a Cortes don Rafael Cam- nociista dijo que lo<- únicos oue llevaban 
linter* i _ I — 13 _ _» • QT* tV» •IfAM^aal^.. • • • C\ i t Esa es obra negativa p a r a ; n a m a d a s Asociaciones profesionales enseñanza se han producido «'pu00* al- sentado una petición de levantamiento Villa le dijo 
un nombre 
dieron algunos diputados, que lograron *|"L0* ^ ^ - M ' i t a r i a a ! ' bastedecir q'ue " * * I sallas para responder a los nuevos a r a n - 1 d e s t a c ó e^los deberes y los procedi-
separarle*. y el seúcr Benlliure fué mvi- ̂ onm ^ d I ^ ^ S a que duró OVIEDO, 25.-Los estudiantes han re]es la Gran Bre taña c ien tos p r i n c i p a d para realzarlos, 




T o T ^ S ^ r " * ' , U t M ' ' ' " p t X ^ Z S I Z t * » a f t . - ' n ln íún « . t r o odci . l . 
: ua i í ?AVobaDdona r con- - n o , ' « ¿ ¡ r ^ j v s s i z c ^ ¿ ^ & » ^ ? w « " g j g s — • 
â  visita reall-
señor Maciá a 
plaza Mayor 
ombre de plaza 
- i le puso la de 
,Plaza de la República. 
• - " L ^ 1 R e m a d o r , al hablar con los peri-
el contrari 
juzga preferible 
perar los resultados de las gestione 
República 
JiR'ves 36 dt- no, i« inbre de 1931 ( 4 ) E L D E B A T E 
MADlliD.—Año XXL—Nuin . ü .J iü 
A c l a r a c i o n e s d e L a r g ó l a A g r u p a c i ó n R e g i o n a l N u e v o v i c e r r e c t o r d e l a í ^ 0 0 ^ l e í m o s n o s o t r o s 
| • ! i J C M I ! A h o r a , 0 ^ l r e e i P u b l i c o 
C a l i a l l e r o I n d e p e n d i e n t e U n i v e r s i d a d d e S e v i l l a | E i C a f é M a r í a C r i s t i n a t ¡ e . 
• • n e e l m e j o r c o c i n e r o d e 
^ ^ ^ l ^ í t ^ t ' j H a empezado los^actos de p ropa- RECOGIDA DE REVISTA_S P 0 R N 0 - M a d r i d , y s u a t m ó s f e r a e t 
l i m p i a , a g r a d a b l e . 
L a p o l í t i c a a g r a r i a e n 
M U N D O C A T O L I C O L A " G A C E T A " 
I n g l a t e r r a 
mientos r e v o l u c i o n a r i o ^ " iban 
en sentidlo f i gu rado 
B O R R E M O S L A S , SI A S U S T A N 
A L A G E N T E 
ganda en S a n t a n d e r GRAFICAS EN VALENCIA 
SANTANDER, 25.—OrjjaniEada por la ALMERIA, 25.--Ha muerto, a conse-
Agrupación Regional Independiente, se cuencia una puñalada, el Joven de 
1 celebró el acto en el cual desarrollo au djeZ gels años josé Domínguez, que en 
anunciada conferencia don Luis Figue-ie] blo de Nijar riñó con Manuel J i - = 
ras Dotti, que fué presentado por el —.AL^-
Hoy, d e c l a r a c i ó n del Gobierno 
LONDRES, 25. — El Gobierno h a r á 
Pide que se ClOTlpíja el COirforomisO ^ipntado a Cortes señor Sáiz Rodríguez, 
es t ÍDUÍado DOr el Coble inO ¡El conferenciante se ocupó extensamen-| ALMERIA, 25.-Por rotura de la di-
!te de 108 Problemai. economicoe y de l a , ^ ^ ^ en ^ carretera de pulpí a 1j8lS actuación de ios ministros de Hacienda. 
El ministro del Trabajo, ante tel revue- Expone las fluctuaciones de nuestra d(-|CuevaS ha volcado el a u t o ' ™ ; ^ 
lo que han producido/us declaraciones., visa y cree que por encima de todo de-duclaf PedJ0 SÍ,EVL11̂  , H L resulto,^ 
llamó ayer a los periodistas y lea dijo: (ben constituirse Gobiernos que tengan imuert0 V B*' aos neriaos- £ 
—Como ven ustedes, Ja fobia «ocialls-: concepto claro del problema monetario! •>« i r i i ri i 
ta continúa, de lo cual yo no sstoy pe-1 nacional. Los momentos son graves y e3i CIUDAD REAL, -o. IM juez ae P*** B 
saroso. porque de esta maneraf se van ! necesario que las gentes se den cuenta mera instancia de Albacete, don Luis Ai - | s 
deslindando bien los campos psxa cono-¡ de que existe un determinado sector de cazar, y el secretario del Juzgado de ins- — 
cer los que están o con nosotrris o con-j opinión, un grupo político que está dis- trucción de Alcázar de San Juan, senorjs 
tra nosotros. De todos modos me extra-1 puesto a desarrollar una política finan- Pareja, han sido designados por el Go-— 
ña el miedo que se tiene a la» publici-i ciera. E l orador fué muy aplaudido. bierno en calidad de Juzgado e s p e c i á i s 
dad en cuestiones polítLcas. Yor de nln- Este acto es el primero de la serie de con plena jurisdicción en la provincia = , 
guna manera haría púbfáco ningún acto j propaganda que organiza la Agrupación i para entender en toda clase de pleitos.s 
de Gobierno, ni nada relacionado con el j Regional Independiente. i por contratos y responsabilidades con mo-|s 
• I K i n i i n i n i l l l l l l l l l l l l B mañana en la Cámara una declaración: 
aMHim i i i m i m m m i i m i m i i m i i m m i s 0 ^ e p o i m c f . 
S Se cree que las proposiciones que so-
Someterá a la Cámara versarán sobre la Las obras del Pi lar 
S cuestión del porcentaje de trigos y la Lista 286 de la suscripción abierta en 
E ga ran t í a de precios y sobre ciertas me- Madrid. Suma anterior: 395.036 pesetas. 
= didas de restricción de las importacio- Doña Carmen Muriel, viuda de Gil, 5 pe-
!setas; Joaquina Muriel, 2; L. ¿., 
' M A n n i i n i 1 SUMARIO DEL DIA 26 
m e o comisario de C R ü z m ! u r — 
*" r7 u J . 'tudios de Historia de América. 
Su Santidad el Papa Pío XT se ha dig- Fomento.—Decreto autorizando al mi-
nado nombrar Comisario General de 'a:n.sU.0 a prcsentar a las Cortes un pro-
Bula de la Santa Cruzada, al excelen-, o ^ . gobl.e 3eguro de incendios y 
.tísimo señor don Feliciano Rocha P1':^ édito forestales; ídem, un proyecto de 
zarro. Obispo de Aretusa y Vicario Ca-, a 1.efllización de un plan de obras 
pitular del Arzobispado de Toledo. ¿ ejecución inmediata, ampliación del 
r-, « , r>„ u«¡tivo de la usura o de contratos directa,= 
e l Consejo de la Derecha o indirectamente usurarios. El alcalde d e l -
Alcázar ha anunciado al vecindario, me- Sj 
diante un bando, la constitución del nue-js 
!vo organismo judicial, e inmediatamente S 
VALENCIA, 25.—En las elecciones pa- han surgido numerosas reclamaciones yls: 
Regional Va lenc iana 
Estado, pero en lo que se refiere a acti-
tudes de partidos políticos^ no me consi-
dero obligado a guardar ntíngún silencio 
sobre estas cuestiones, del .mismo modo 
que otros ministros, ya en la Prensa o 
mítines o conferencias tratato de cuestio-
nes relacionadas con partirlos políticos.; ra constituir el Consejo de la jefatura denuncia índole. Este Juzgado Sj P J ^ I J ^ J Q P r P Ü S ^ l ~ ^ 
3¡ nef" • p 7 / 7 ior- T P P 100 una familia 
= E l presidente recibió en la Cámara ^ ^ ^ ^ ^ g g . p ^ g. don Jofl¿ Benito 
r u n a delegación del Comité agrícola. \(¿r0 de Bilbao) 25; A. González, 10; 
El Es t a tu to de I r l a n d a f » ^ " » Guerrer¿. 3; ¿ « « « ^ ¿ « ¿ J t S! ñor don José Marva (tercera entrega», 
| LONDRES, 2 5 . - E n la Cámara de los'lOO; doña Petra sán;Ahnez' i f ; H ^ " 
5 Comunes se abordó ayer la discu.ión.inando ^ Zapatea. ^ ^ n ^ e v o t o . ^ . 
- artículo por articulo, del proyecto de ley Nat.vidad Martinez Biesai 5; una devo-
S sobre el estatuto de Weatminster. ta aibarracinense, 5; E. L. O., 25; doña 
E¡ Una enmienda precisando que el pro- Doiores RÍC.O, 5. Total: 395.829 pesetas. 
5 yecto no debe dar al Estado libre de I r - * * * 
silanda el derecho de revisar o modificar' ^ ,. , . . .„ . 
.1 Continua abierta la susc 
mi-
aprobado por ley de 28 de agosto 
Guerra. Decreto autor, ^indo al 
nistro para que, por la íabr c a j e Pól-
voras de Murcia, se ^ e ™ * 0 ? ™ ^ 
tros de alcohol industrial y 680 tonela-
das de carbón hulla asturiano; conce-
diendo la Gran Cruz de San Hermene-
gildo al contralmirante de la Armada 
don Angel Ruiz de Rebolledo y al audi-
tor general del Ejército, don Rafael do 
Piquor y Mariín-Cortés; autorizando al 
m nistro para que por el Servicio do 
Aviación militar se .-dquieran por ges-
tión d'rcoí.a repuestos para aviones 
"Nieuport". 
Gobernaclón.-Decreto disponiendo que 
las vacantes en los Patronatos que co-
rrespondían al llamado Patrimonio de 
9 el Tratado irlandés, fué rechazada por los días, de ocho a doce de 
. ^ i A n tAHns la Corona, serán provistos por él Pre-
^ J - n » bidente de la República o del Gobier-
e la. " ^ í t ó nS a propuesta del ministro de la Go-
PROXIMAMENTE 
Supongo yo que un ministro socialista;de la Derecha Regional Valenciana han procederá severísimamente. 
pueda hacer Igual. Resultado elegidos los señores siguientes: 
Pero como digo, esto es m íiy diferente ¡don Manuel Simó Marín, don Manuel; JAEN 25—El ciclista Manuel L6peB,|$ílDDDDDDDIlDDDDDDHDDDDDDIDIDIIDDDHDDDDDDDDDDDDUll? 
a indiscreciones de otra naturaleza, que; Martí Sanchis, don Pablo Meléndez Gon- de diez'y siete años, chocó contra un i l l l l i l i l l l i lM 
yo jamás cometería Ustedes \»en que hay zalo, don Luis García Guijarro, don José automóvil y se fracturó la base del 
algunos que se extrañan de 'isto sin re- Montesinos Checa, don Vicente Boluda cráneo. 
cordar que ha habido muchos diputados, Martínez, don José Lajara Belda, don 
S 350 votos contra 50. J e n la Colecturía de la parroquia de San * PórnopU< 
1 Finalmente el proyecto de ley fue |Ginég calle del Arenal 13. ¡ instrucción púbUoa.—Decreto creando 
= aprobado en tercera lectura y hoy se rá ' — - una Junta de intercambio y adquisición 
= enviado de nuevo a la Cámara de los Q a c e r J o t e S s i n 8 U e 1 Cl O de libros para bibliotecas públicas. 
Comunicaciones. — Decreto declarando 
D k m i m i v p n lo<; narados * * , , , JL.^.IJubilado a don José Bañon y Martínez, 
u i s m m u y e n ios paraaos CÓRDOBA. 25.-Desdc el próximo mes J¿1 CUERPO DE TELÉGRAFO3. 
provincia ^H, p rudenc ia _orden nombrando porte-
sobre todo de la extrema derecha, que Manuel Oller Celda, don Agustín Alamar 
han hablado contra la RepúblÜca y con- Ruiz, don Ignacio Despujols Trenor, don 
tra la Constitución y nadie o casi nadie Luis Miralles Pelechá, don Vicente Las-
les ha pedido cuentas de su .actitud y, sala Miquel, don Desiderio Criado Ro-
cuando un diputado socialista» que cir- bredo, don Manuel Casanova Llopis, don 
cunstancialmente es ministro, hace unas José Alabau Mocholí, don José María 
manifestaciones en defensa de la Repú- Gadea Vidal, don Jerónimo Cabanes An-
blica y en defensa de la Constitución., drés, don Manuel Duato Chapa, don 
se extraña la gente y no comprenden la: Francisco Moltó Pascual, don Enrique V*; „ 
Í S S ^ r 1 ' ^ llen5n ^ ^ H í f S f - T - f E -eb l a EsooLno Son F r a i S c o CandT' catedrático dé Der " 
SEVILLA, 25.—En el barrio de Trianal 
un tranvía de la linea de Camas arro-1 
lió y mató a la anciana de ochenta y 
cinco años Remedios Salvador Perea. | 
SEVILLA, 25.—En las elecciones veri-1 
flcadas en la Universidad para elegir j 
vicerrector, cargo vacante por dimisión | 
palabras, seguramente por motivos polí-
ticos, en una gran parte, y otros, porque 
indudablemente no las han interpretado 
tal cual debían hacerlo. 
Las palabras que yo he dicho tienen el 
mismo sentido que aquéllas que les de-
cía a ustedes contra los de la estrema 
derecha, cuando anunciaban que iban a 
Juan Bautista Garrigues Hernández y 
don Nicolás Pérez. 
El con f inamien to de los se-
ñ o r e s Bi lbao y Rojo 
VALENCIA, 25.—El gobernador, apro-
vechando su salida, ha visitado varios | 
quioscos dedicados a la venta de revis-
tat, comprobando que, a pesar de sus 
órdenes continuaba la venta de publica-
ciones pornográficas. Se han decomisa-
do gran cantidad de esta clase de re-BILBAO, 25.—Don Esteban Bilbao y 
realizar actos de tal naturaleza contra don Vicente Rojo, confinados a pueblos 1 vl8tas• 
la República. Decía yo que si lo hacían de Lugo y Zaragoza, respectivamente, se , 1 n.' 1 
a las pocas horas la clase trabajadora'han presentado hoy en el Gobierno c i v i l ' VIGO, 25.—De arribada forzosa ha en-
estaria en la calle para defender a la Re- y el gobernador les ha manifestado que trado el vapor griego "Elengo Akybo-
PÚfc"0*- , . hasta el momento desconoce la fecha miefts"u qV! trae un ^P."13"^ S™™' 
Pues bien; el mismo sentido tienen las exacta en que debe empezar su confina-'men e 'ler'<l0 a consecuencia de un golpe 
declaraciones publicadas en "Ahora": miento. ' ^e inar> Fu^ conducido al Hospital, 
que si hay otros elementos que con otras; ' . . • • ^ l I —Mañana saldrá para Malta el cruce-
modalidades u otros métodos van con-| r e t r a t o de Lerroi lX ro Sueco "Fylgia". E l comandante expre-
_ ~— r isó la gratitud de la dotación por las 
CADIZ, 25.—El gobernador civil ha 'tenciones que le han sido dispensadas, 
prometido regalar un retrato del señor _ E 1 día 5 de diciembre se espera en 
Lerroux a la Asociación de la Prensa. Marín al crucero alemán "Eraslure", que 
permanecerá quince días en aquel puerto. 
tra la Constitución o contra la Repúbli-
ca, naturalmente la clase obrera orga-
nizada está dispuesta a defender a la 
República y a la Constitución, para lo 
cual empleará los medios necesarios. 
Naturalmente que hay palabras en 
sentido figurado, como eso de "la guerra 
c iv i l " y "movimientos revolucionarios". 
Si asustan a la gente, borrémoslas, pues 
yo no tengo interés en que figuren en 
ninguna parte. Los obreros organizados,! 
repito, están dispuestos a defender a la I 
República y a la Constitución. 
No hav i m p o s i c i ó n 
D í a s d e p a g o a l a s 
C l a s e s p a s i v a s 
BllWIIWIilMRIWüIiaiBüMül •mmí 
A V E N I D A 
E m p r e s a S . A . G . E . 
H O Y E S T R E N O 
d e l " f i l m " F O X 
C A S I 
C A B A L L E R O S 
i n t e r p r e t a d o p o r l o s f a -
m o s o s a r t i s t a s 
VICTOR MAC LfiGLEH 
l e w c o o y 
fiiy w n i i y 
.., . . " ^ ^ , . ^ 1 ro mavor del ministerio de E»tado a Ma-
ros sin trabajo inscritos en " . o e no> parroquias. Tampoco percibirán sueldo., Román Zárate 
viembre actual se elevaba a 2.648.429,, más de 30 coadjutorías vacantes. Marina.-Ordrn disponiendo que el per-
lo que representa una disminución de, ^ |Bonal admini¿trativo y subalterno pre-
35.495 en comparación con la semana v mil 1 I vi&to en el Estatuto de Escuelas Náu-
anterior y un aumento de 362.442 c o n l I A m n r i « l i n O I V I A I I S I I ticas no Pertenezcan al Cuerpo de Au-
relación a igual fecha del año anterior, f i Q 111 " 11 v I t , (X l l i C I I O xiliares de Oficinas de Marina ni al de 
A . , j ' Contramaestres y Marinería de la Ar-
DlBturblOS de lOS paraaos « mada y se provean con personal civil. 
LONDRES Vi Un eruno integrado Suscripción para la erección de un Instrucción púbi ica . -Orden disponien-
LUNDRES, 25.—Un grupo integrado ' to y edición de las obras del ! do se de cumplimiento a la sentencia dlc-
por unos 500 obreros sin trabajo se ha " ^ . ^ tribur/0 Sunia anterior, 88.813,30 tada por la Sala de lo Contenciosoad-
trasladado en manifestación de protes- pesetas mlnistrativo del Tribunal Supremo en 
ta ante una de las oficinas de asisten-1 Madrid. A. F. H , don C, 24; S. E. L. E., ¡recurso interpuesto por don Jo^é París 
cía a los parados, arrojando algunas 2500 Sevilla (Marchena). Andrade Tolo-lRivas y otros, sobre ingreso en cl Cucr-
piedras contra el edificio. isa, doña Jesusa, 1; Armiñana Alvarez, Ipo de Subalternos de Centros dependien-
La Polieia, avisada por teléfono, a c u - d o ñ a Aurora, 1; Artona Lequeitio, doña .tes de este departamento 
dió ránidam¿ntp v dió una carra dis- Luisa, 1; Asina Sánchez, doña Leonor, Fomento.—Orden disponiendo se cum-
0*0 rápidamente y dió una carga, .dis ^ ' r * ' ' R bl<ig doña Liberta, 1; Badia pía la sentencia dictada por la Sala co-
persando a los manifestantes. . ¿ o n e l d o ñ f Manuela l ¡ B a n ^ Julia, Irrespondiente del Tribunal Supremo en 
doña c¡arat i ; Cordero Zarauz, doña Brí-jel recurso contenciosoadmlnistrativo in-
T T T n T T l l y r A L J / ^ O A gida, 1¡ Cortés Valdés, doña Leonor, 1; .terpuesto por el Ayuntamiento de Madrid 
U L 1 1 M A H t J K A l C r i s a Valencia, doña Juana, 1; Tahona ¡contua el decreto de 26 de septiembre de 
Ochoa doña Adela. 1; Taladrid Alonso, ¡1929 de este departamento, que ratifico 
O A M O K r M - 1 A M V i r f c D r C ¡doña Joaquina, 1; Taleus Duran, doña la concesión del ferrocarril de Paloma a 
B O L S A D E L O N D R E S Eulogia l ; Talun Lasanta, doña Dolo-¡Peña Grande; condonando los derechos 
1- Taller Carrizo, doña Gertrudis, de paralización de material devengados 
1 por los vagones consignados a la esta-
ción del puerto de Gijon-Musel, con mo-
tivo de la huelga general planteada por 
el personal obrero de la Junta de Obras 
res, 
Pesetas. 43 3/8; francos, 93 3/16; dó- 1: ' M e j a j doña Demetria, L 
lares, 3,65; belgas, ^6,25; francos sul- Total, 91.383,30 pesetas 
zos, 18,718; florines, 9,105; liras, 71 3/16; Se reciben donativos en el Secretaria-
S ~ 3 S 5 f « « W S ? ^ » ^ ¡ ^ « « a j a a « • j a j . s g a - |de, mlsmo 
Por la Dirección General de la Deuda 
se han señalado los siguientes pagos a 
Lo que pasa es que se tergivernan lasi*-'13363 Pasivas: 
cosas intencionadamente. Yo no pido Dia 1—Montepío militar letras A a F. 
yo no exijo, ni quiero imponer nada. ;Jubilados (Primer &ruP0). hasta 4.000 pe-
Yo lo que únicamente solicito y lo queise*a,3 anuales. 
deseo, es que se cumpla el compromiso I Dla 2—Montepío militar, letras G a K. 
contraído y que se cumpla el decreto|MontePío civi1' letras A y B.—Jubilados 
de convocatoria de Cortes, del cual voy | (3efun<l0 &ruP0). de 4.001 pesetas en ade-
a leer a ustedes el siguiente párrafo. pante--Genera,es—Coroneles.—Tenientes 
Después de decir que las Cortes t r a t a - ^ ^ o ^ e ^ — O ^ a n d a r í t e s . 
rán de la Constitución y del Estatuto' Día 3.—Montepío militar, letras L a M. 
de Cataluña, dice lo siguiente: I iMo.ntepio civi!, letras C a F—Cesantes.— 
"Será también o b j e t o de delibera-|Excedentes. —Secuestros. — Remunera-
ción la ratificación o enmienda de cuan-:torias. — Plana mayor de jefes.—Capl-
ta obra legislativa acometiera este Go- ' tañes. — Tenientes. — Magisterio.—Jubi-
bierno; las leyes orgánicas complemen-
tarias de la fundamental; el juicio defi-
nitivo sobre las magnas responsabilida-
A G O Y 
H O Y 
S O M B R A S 
B L A N C A S 
El mejor " f i l m " sonoro 
i n t e rp re t ado por 
R A Q U E L T O R R E S 
i i 1 
617; milreis, 3 15/16; pesos aVgentinosi to volumen, p r i m e ^ ^ de 
38 1/8; Montreal, 4,17; pesos urugua- , laméntanos, que hajparecido >a. . ™ v a derfic¿0 a ' e I e ^ ^ 
YO¿ 28¿ «T . J _ ^ : « ^ « l t e s patronos para el de Comercio en ge-
Bombay. un chelm 6 1/16 penique?; I J n p a n t a n o C a p a Z QC C i n C O ne] 
Shanghai, un chelín 9 3/8 peniques; ^ 1 1 . K * ^ . \ Economía . -Orden disponiendo se pu-
B Hongkong, un chelín 4,25 peniques; Yo- m i l l O n e i d e h e c t o l i t r o s blique en este periódico oficial el Esca-
i V ^ ^ j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ kohama< 2 chelines 8 Peniques. _ lafón rovlsional de Ayudantes, indus-
BOLSA DE ESTOCOLMO TARRAGONA 25 - La Mancomuni-tr íales al servicio de este Departamento. 
(Cotizaciones del cierre del día 25) dad Hidro-ráfica del Pirineo Oriental ídem el de Ayudantes (no Peritos o Tec-
Dólares, 5,10; libras, 1870: francos, verifica importantes trabajos de sondeo nicos) industriales; ^ 
A 20,25; marcos, 123; belgas, 72; florines, de la cuenca del río Gaya, en el lugar del personal en el Escalafón de Cueipo 
3 206; coronas danesas, 99; noruegas, 100; conocido por Gorg Negre, para la cons-técnico de Pósitos. ^ i v i ^ m l o 
8 marcos finlandeses, 9; liras, 27 trucción de un pantano, capa^ Para cin-, Gomnnicaclones^— O ^ " ^ ; " ° 
g | ¿.~J co millones de hectolitros, a fin de abas- instancia de don Rafael Belmonte V!i?ue-
V r r - " . 1 1. J 1 'tecer las ciudades de Tarragona y Valls ras solicitando la subvención de 4 800 pe-
X 1 I t U i O S r O b a a O S e n l a v regar terrenos de diferentes pueblos, setas para la célula de una avioneta C. 
i£' 1 j . De los trabajos realizados, se deduce A. S. A.", con motor Glpy. cuya adquisi-
^ q u e m a Cíe C O n v e n t O S qUe ei terreno ofrece excelentes condi-^ión tiene contratada con la fabrica &| 
el embalse. 'Construcciones Aeronáuticas, S. A.. 
R I A L T 
Todos los días 
l«dos y pensiones. 
Día 4.—Montepío militar, letras N a R. 
Montepío civil, letras G a M.—Marina.— 
des del régimen caído y todas las re-jSargentos. - Plana Mayor de ^ V ^ V ^ S ^ ^ ^ S ^ S ^ ^ l t 
formas que, por respeto se presentaran ^aoos. v ^ v - v ^ ^ v ^ ^ r ^ - ^ s ^ , 
a las Cortes, pero en que por armonía Día 5.—Montepío militar, letras S a Z.lx 
de los partidos republicanos existe la Montepío civil, letras N a Z—Soldados.'^ D D r j M | ^ O 
coincidencia capital, destacándose en- Días 7 y 8.—Altas —Extranjero. — Su-!g * ' * 
tre ellas por su interés la de renovación Ipervivientes y todas las nóminas sin dis-jS 
y justicia social, en que algunos halla-1 tinción. X 
ron razón determinante junto con su fé i Oía 9.—Retenciones. 
republicana, para colaborar en la obra ¡ Retirados especiales—De diez a dos y # 
revolucionaria y en las que vemos to- de cuatro a seis. Día 1.—Marina.—Sar-]¡$ 
dos la base de pacífico, justiciero y fe-|gentos.—Plana Mayor de Tropa. 
cundo resurgimiento de España 
Este párrafo es el que yo pido que se 
cumpla y esto está firmado por todo el 
Gobierno. Yo no pido ni más ni menos, 
ni impongo ni exijo, si no simplemente 
solicito que se cumpla ese compromiso. 
Ustedes comprenderán que lo de la 
Presidencia del Gobierno no nos intere-
sa. El primero, mejor dicho, uno de los 
primeros de lo que en nuestras reunio-
nes del partido se ha opuesto a que sea 
el partido socialista el que se ponga a 
la cabecera del banco azul, he sido yo. 
Naturalmente, que si viésemos la Re-
pública en peligro no en ese puesto, si 
no todos los que fueran aceptaríamos 
para salvar a la República, no para otra 
cosa. En cuanto a la participación en el 
Gobierno, vamos a élla no por interés 
de partido, sino por el interés nacional. 
Lo que no puedo comprender es que 
al partido socialista y a la U. G. de T., 
durante todo este período difícil en que 
el buque ha estado sufriendo tantas fa-
tigas para poder llegar a puerto segu-
ro, haya parecido bien, que tanto el par-
tido como la Unión, hayan cooperado a 
]a obra del Gobierno y que cuando ya 
se va llegando a puerto seguro, cuando 
ya se han pasado las fatigas, se 
considere al partido y a la Unión como 
lastre peligroso que conviene echarlo al 
Día 2.—Capitanea 
Día 3—Tenientes. 
Día 4.—Coroneles.—Tenientes coroneles. A 
Plana Mayor de Jefes. $ 
Día 5.—Comandantes. ^ 
DSa 7 y 8.—Altas y todos los empleos. \ 
1 
NOVEDAD SINGULAR 
R o s i t a M o r e n o 
L U C E S D E 
B U E N O S A I R E S 
Magnífico triunfo de 
C A R L O S G A R D E L 
que canta, entre otros, el famoso 
tango "No se enamore", la más 
emocionante composición que ha 
inspirado el alma gaucha. 
Otro gran valor de la película: 
la gracia chispaante de GLORIA 
GUZMAN 
ES UN " F I L M " PARAMOUNT 
clones para 
5?l MALAGA, 25.—A requerimiento del 
A delegado de Hacienda, ha sido deteni-
O da por la Policía María Martín, que se 
v presentó a cobrar unos títulos de la Deu-
A da por valor de 9.000 pesetas, los que 
A suponía habían sido robados la noche 
^ del incendio de los conventos. Interro-j 
^ pida la detenida, dijo que los títulos r - p t c T n i A R I O 
,\ eran de su hijo Antonio Rueda. Déte- t r 13 H J L . A I \ i v J 
S nido éste, declaró a su vez que él se 
\7 los había encontrado en la puerta del 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
tu&l)" ¡que sea enhorabuenaI Bueno, 
oigan, lo que no sr.bemos es si tiene no-
liiiiiiiiiiiBiiiiBiinininiKiiiiRi R m m n 
en persona ( c o m o ba i la -
r i n a ) y en imagen como 
ac t r i z del " c i n e " en 
Día 9.—Retenciones. 
E l d é f i c i t n o r t e a m e r i c a n o i S E N T E A L E G R E 
I ES U N F I L M P A R A M O U N T 
Femandito (Santiago, Coruña).—Su vía, en cuyo caso, ¡las acompañamos 
t . Palacio Episcopal la noche de" los incen-! consulta anterior la recibimos y con- en el sentimiento! 
S dios. La Policía tiene antecedentes de testamos. En efecto; con mucho retra-1 Lno que no t i f i e novia (Valladolid). 
" este sujeto, que fué detenido cuando ro- so, pero sin que la culpa sea nuestra; Dice usted: "Conuci a los doce años a 
baba en el Interior del convento de la ia'tiene el exceso de original, que obliga una niña hacia la cual sentí un ardiente 
|£ $ ^ ^ $ Í 5 ^ $ ! ^ ^ $ S ^ S ^ que fué saqueado el 13 de a espadar la publicación de estos epis-; y sincero amor." No contifiúe. De esa 
mayo pasado. i telarlos. ¡manera se explica perfectamente que 
Hallazo'O de obietos robados ' Mauro (Sevilla).—No nos decidimos abunde tanto ese tipo actual de "viejos 
P i ' a responder a sus dos preguntas de una; a los treinta años": viejos de espíritu 
CADIZ, 25—Luisa García Escalera, al manera categórica, por falta de docu-í (indiferencia, egoísmo, pesimismo, fal-
extraer un cubo de agua del aljibe de! mentación adecuada y firme en la ma- ta de virilidad y de entusia-smos) sobre 
su domicilio, en Santo Domingo, 25, sa-: teria objeto de aquéllas. Lo sentimos todo: o sea, juventud hecha una bi-
có unos candelabros de metal, que sel mucha i rria. ¡Y así le luce el relo a esta pobre 
ha comprobado pertenecieron a la igle- , ' ._, , „„fo,.. -r, • trannfta 
Biá conventual de Padres dominicos yl fc"»* (Frontera).--Respuestas. Pri- España . . . . . ^ ^ 1 
que desaparecieron en el'saqueo de \Í.rnerai. Ha hecho usted perfectamente M . L C. (Andalucía) . -Dif íc i l eso, 
madrugada del 11 de mayo. Se cree que1 en dejar las relaciones. Segunda. En lector o lectora. No se nos ocurre fran-
hay más objetos en dicho aljibe. | la Universidad podrá informarse y tam- caraente, nada. 
bién en los dos Institutos de Segunda> Hiplas (Madrid).—Respuestas: Pr i -
WASHINGTON, 25.—Aunque el afio 
fiscal no comienza hasta el 1 de julio, i ^ 
el déficit del presupuesto se eleva ya a } 
806 millones. liiilliB îl̂ WliiiMiílllW îlB'l'in l̂HIIIJMiim'ill!!!:!;;* * 
que el partido socialista es incapaz de 
colocarse en ese sitio, poniéndolo en re-
lación con los demás partidos políticos 
de España. ¡Ah! Eso no. Si no convie-
ne ir, será una cosa que lo considere 
conveniente el partido, pero otra es que 
sea incapaz de poder desempeñar una 
cosa de esa naturaleza hoy en España. 
Con esto quedan mis manifestaciones 
bien claras. 
Radicales y soc ia l i s tas j 
Créese que llegado el señor Lerroux 
a Madrid y clausurada la asamblea del 
agua, y eso naturalmente, por dignidad |]<irt¡do radical, la minoría parlamentaria, 
no lo puede aceptar nadie. Por conve- L»e acug^o con ei señor Lerroux, fijará 
niencia nacional, bien, pero por otra ra- •Jna orientación política que servirá para 
zón, no. . 'esclarecer mucho el inmediato porvenir! 
He defendido mi criterio de creer que¡poHtico 
es peligroso que continúe colaborando e.. Comentando el señor Salazar Alonso 
partido con el Gobierno, pero yo no voy' un grupo de periodistas la actitud del! 
a entablar una batalla. Dejare que e.' ñor Largo Caballero, dijo: 
partido, haciendo uso de su plena líber 1 __Sus declaraciones del domingo han he-; 
tad y hasta si es necesario con mi Inhi |cho un extraordinario favor a la política! 
bición, haga lo que quiera. radical, porque Largo Caballero ha pola-l 
Si los que propugnan eso lo logran,|rizado la p0]¡tica española. Si nuestro si-1 
tengo la seguridad que no tardarían mD-|iencio—el de los radicales—es ahora plan-
cho tiempo en pedir otra vez a co-sib]e y está obligado, porque dado el to-i 
operación del partido y de la Union, y |no de ]ag declaraciones del ministro de1 
entonces puede que fuera tarde ya y qus¡Trabaj0 toda répiiea supondría una pér-
la responsabilidad cayera integra sobrejdida de Serenidad, terminada la Consti-
los que propugnaron eso. 'tución será necesario recoger y fijar la 
—Entonces estas declaraciones las olre aituación qi,e esa actitud crea a la poli-
mos desde la cabecera del banco azul, tica e3pafi0ia. E l partido radical en l u 
como alguien ha asegurado—dijo un pe- nBamblea de anteanoche hizo una mng-
riodista, nífica ratificación de su fe radical. 
—Repito—contestó—que uno de los prl-i A continuación el señor Salazar Alon-
meros que han defendido con más calor.|so interpretó el acuerdo tomado en la mis-| 
que el partido no ocupe la cabecera del|ma aj aCordar imprimir a éste una orien-l 
banco azul, salvo el caso de que la Re-|tación patriótica y republicana, de encau-i 
pública esté en peligro, he sido yo. LoLar en una orientación común a todos los' 
que «no acepto de nadie, de nadie abs(>-,individuos y entidades madrileños de la, 
lutamente, es que se diga y se asegure ¡extrema lzqulerda hasta llegar a unirles 
—La interpretación—anadió—de la fra-| 
se "extrema izquierda" que tanta discu-
sión produio y que tanto ha asustado, la 1 
hizo el señor Guerra del Río en unas 
palabras que, aprobado el dictamen, pro-
nunció en medio de grandes ovaciones. 
Según ellas, el partido radical, aunque 
mantiene esta declaración, ñjada en el 
antiguo reglamento, se cree capacitado 
para el Poder, sin llegar más allá que 
donde las circunstancias p o l í t i c a s loj 
aconsejen. 
El pueblo español—terminó diciendo—' 
m'irtl ' 1 VitnÍJefí'n ño !ns pirti-lo.^, no por 
.ftUí.piopirs nombre? o por cl contenido 
liciones, sino por la actitud] 
I N S U P E R A B L E / 
u A G U A DE C O L O N I A 
P E R F U M E L A PEPVIL y sobre todo por sus actos 
E l n i ñ o se c r i a r á r o b u s t o 
s i l a m a d r e se f o r t a l e c e 
c o n c l g r a n r e g e n e r a d o r 
J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T D S 
S A L U D 
L o s d o s e s t a r á n s a n o s , 
a l e g r e s , s i n t e m o r a l a 
A N E M I A 
T U B E R C U L O S I S 
R A Q U I T I S M O 
D e u s o t o d o e l a ñ o . 
Cerca de medio siglo de éx i to 
creciente. 
A p r o b a d o por la Real 
Academia de Medicina. 
Pedid J A R A B E S A L U D 
para evi tar imitaciones. 
N o se vende a g r a n e l . 
I N G A G I 
(El gorila) 
Vea usted en esta maravillosa 
película, hecha en plena zona 
ecuatorial africana, la caza del 
gorila. Ext rañas criaturas apa-
rentemente mitad monos, mitad 
humanos, las cuales pueden re-
presentar 
" E L E S L A B O N P E R D I D O " 
de la ciencia. 
Combate con tres leones. Un 
operador destrozado p o r un 
león. Campamentos do mujeres 
salvajes. Captura de un pitón 
de 65 pies de largo. La carga 
de los elefantes. Cacerías de 
IcopardoG y de rinocerontes. La 
lucha con los hipopótamos. El 
mayor criadero natural de co-
codrilos. 
I N G A G I 
es la más emocionante y autén-
tica película documental, marca 
S O N O R F I L M S 
que se es t renará en breve en el 
C A L L A O 
a c i : i s a d o s d e h o m i c i d i o 
P a l a c i o d e l a 
M ú s i c a 
GRAN EXITO 
de l a 
opere ta 
c ó m i c a 
por la 
pare ja ¡ d e a ! 
L I L I A N 
HARVEY 
HENRI GARAT 
F l l i i r a r l n a k e n ^ l v A 9 J r t t t i Enseñanza. De Química probablemente, mera. Desde luego. Tal ocurre en el mis-
L . 1 i i u r a u u a u & u c i v e <& UUBI ^ p a d e ^ t e (Zaragoza).—Es injusti- terio a l t iümo de la Transubstanclación 
ficada esa timidez. Pre téndala ahora, y eucarística. Segunda. Sí. Tercera. Pue-
al cabo de los dos años de relaciones i den emplearse ambas palabras, pero la 
CUENCA, 25.-Hoy se ha visto en ia - « / a s a usted con ella y en paz. i^ual y corriente es "mecanógrafo". 
Audiencia el juicio por Jurado, del pai- Ignaro (T-'rontcra).-Respuestas: Pn- i Cuarta. Consulte a un médico, porque 
tido de Huete, por homicidio, contra los mera. No, señor; actualmente existe lo probable es que se trate (por lo que 
hermanos Fausto y Ciríaco Preigo Mar- una obra de ese género. Segunda. No usted indica) de una dolencia, y peligro-
tínez, que por resentimientos dieron íes obligado el regalo. Tercera. Unica- a la larga ,por lo que debilita y a.go-
muerte en reyerta el 2 de octubre de1 mente si se trata de una señora de edad, ta prematuramente cl organismo. No 
1930, en Huete al guarda jurado Pablo pg decirt roslpctable. Cuarta. La ini- ^eje eso. 
Í Í 5 S « K , y PMTÓ' p " 'a I s ^ p r o c ^ a a o l ^ » « « » ' " * ¡ - a p a n d e a; »I M (BurgoM - U , mAs incoado on 
catorce años de reclusión. i e,laai Me3or no darles la mano, t ra tán- ese caso, un objeto piadoso, que puede 
El abogado defensor, señor Valero ':,ose de un sacerdote, a no ser que la consistir en un Crucifijo, imagen de ta-
Martín, consideraba legitima defensa1 señora o señorita se la dé primero. Quin- Ha, un rosario, un devocionario, una pi l^ 
de sus patrocinados, y pedía que no co-i ta. No es recomendable. Sexta. Sí. Las para agua bendita, etc., etc. ¡Ah!, y no 
metiese una Injusticia, como en el caso i primeras felicitando a su vez, y los se- ^"S a t r ibnv i "L^s Qhiroeros'' qué dic^ 
de Osa de la Vega^ ya que faltaba la gundos, con una tarjeta donde se es- le gustan tanto, asi como "a'sus ami-
0 ^ 1 % = ^ ^ "MUY agradecido", tarjeta que se g a . Es un deber no encanarse T o n 
su cometido, y advirtió los motivos por envía al mes 0 mes ^ medi0 de haber plumas ajenas. Resulta feo. 
los que la Dictadura suspendió el jy..^ recibido el pésame. Buscando nú camino (Alquerías, Mur-
rado y la ley ahora, lo había restable-j Heart Cold (Madrid) .—Pués verá: CIA)-~HC,SPUESTAS: Primera. ¿ P o r qué 
Ci^0- íLJl! , iad^ votó un vered,cto de in-i opinamos, queremos opinar con los de no? ^ usted 'o bastante joven para 
nnr n / . c í ! T Z80^1 ^ la . 2 , " familia. Deliciosa por todos estilos. -1,0• Segunda. Muy bien. Tercera. A una 
p ^ S ^ V ^ T a T ^ ^ ^ ÚltÍm,0 ^ 00 depende de n0S-lda3 í a 3 : ^ 1 ^ ' T ^ ' f cel. Hubo expectación en el público 'otr03' smo de la ^Prenta . ¡Cuánto lo a la preparación para oposiciones y 
, sentimos! Y correspondemos del mismo rlUe vorá anunciadas frecuontcmentc. 
„Ar.A_r,I_ . * * modo, al final de su grata, esperando Lo8 estudios podrá usted hacerlos por 
i n í MhVoo ?„, "."•"cripción para esa nueva consulta. A sus pies, aeño- correspondencia. Muy laudables sus pro-
K f U & K S l del Pilar asciendc a pesetas | nta. ^ ; pósitos, y excelente la orientación 
Maruja y Violeta (Madrid).—Se han ^op'to de n i e v e (Infantes. Ciudad 
"volcado" ustedes en el capítulo de lasiReal)~ResPuesta3: Primera. Eso sólo 
ponderacionea. Muchas gracias. Res- usted 10 debe decidir. Segunda. Más co-
puestas: Primera. El objeto de esa Jun- rrecto dársela. Tercera. No. salvo co-
ta, el tiulo lo dice. Lo que no recorda- 1110 capricho. 
mos es la residencia. Segunda. Tampo-i Carabias (Segovia).—Lo "del azúcar" 
co sabemos el nombre de la persona!autént ico. Segunda. Per lo visto... den-
n n i ^ af J P metálico que será ol que es tá al frente de dicho organismo tro de un "rato" largo. Terce4 Sí: "se-
Primer avión-cama construido en Polo- pero de todo las informarán en el m i ; mos" todos loa de E L DEBATE nó ¿ l 
i™ 1 Historio de Instrucción pública. ¡"muy grandes" como nqted dicp niño 
^ r Z Z l ^ ^ T o ^ ^ T ^ n ^ entendido'unos^hicos" que no s ^ ^ 0 ^ por 
diciembre sus vuelos de ensayo, dispone, que sí, pero ¿por qué no le escribe di-:"na", gracias a Dios 
de diez camas y es tá provisto de tres, rectamente al doctor Albiñana. quien de1 
motores de 220 caballos seguro agradecería que le informasen 
Después de realizar las cien horasI de eso, si por casualidad se t r a t a r a ' « i 
obligatorias de vuelos en servicio postal, , como usted sospecha, de una simlanta- SI 
cl avión se des t inará al servico de pa- ción? u^mutu w 
sa;ieros- I 2 f buona yunta" (Las Kurdos Kx-
PARIS-MADAGASCAR-rAIUS | tremadura).—Respuestas: Primera L l -
L E BOURGET, 25. — Loa aviadores terariamente una buena novola, de las, 
•1.037.906,50. 
A v i o n e s c a m a s e n P o l o n i a 
VARSOVIA, 25.—El ingeniero señor _ 
Prausa ha terminado la construcción de no sabemos 
El Amigo TEDDV 
DE AI/IACION 
francesea Moench y Burln han aterriza-i f 16^63 de su autor: moraTmente, nol Ayf1'1 a las ^iez de la r mañana, en el poco de estar 
su raid Par ía -Madagascar -Par í s . tales0 rn^H^n0 a mGnUd0 109 hÍj0S d^ r ipu lado por el sargento Benito F 
taies matrimonios no eon normales, ¡de veinticuatro «Üos. nati i i M Los avaidores, que salieron de Ptrta ^ . r t - ¿ S Í S Í T ! í SOn norr 
el dia 30 del pasado mes de octubre han en R L a £ completamente el g r a n ^ e^mecánico . 
I empleado en recorrer veinticinco mil k i S ^ De mancra n,,P ,nH, 
inmnfiTio x • A i M t i . . : , JÍ «< I 
manera que... satisfechalcluedó totalmente dost . )zado. El sargen-
lómetros veintiaeia días v d er v oio/0" a,cunosidad. y Puesto que declaran U3-|to Franco «"^10 heridas de pronóstico 
dias catorce h ^ y ' L l e m n L a l toVS^?*?™ Se han ™ ™ r * . m V ™ ^ ^ ¡vuelo efectivo minutoa de^do leyendo sus d lMUnoi y viéndole en 
1 laa fotografías tan bien "parecido" (tex-.a 
« a iscurs s  ^ E1 l31"̂ 61110 al Hospital Militar 
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C h i n a n o a c e p t a l o s a c u e r d o s d e l C o n s e j o | D o s a t r o p e l l o s g r a v e s M a n i f e s t a c i ó n e s t u d i a n t i l N a d a d e c i d i d o s o b r e l a r e s i d e n c i a p r e s i d e n c i a l ¡ C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
e n Z a r a g o z a 
Se ha d i r ig ido al Gobierno y a n q u i p i d i é n d o l e que convoque 
a u n a conferenc ia en W á s h i n g t o n 
J A P O N H A A C E P T A D O L O P R O P U E S T O E N P A R I S 
El t r a s i ego de b ic ic le tas . Un sobre 
con sorpresa 
U n s ín toma de que la situación mand- vas fuerzas las órdenes más severas de 
churiana es grave, en Parts son los 
aplazamientos que sufre la sesión secre-
En la plaza de Santa Ana, el carro 
conducido por Pedro Blasco López, atro 
pelló a Matilde León Marcos, de cua-
renta y dos años, con domicilio en A m -
paro, número 69. La mujer quedó gra-
vemente lesionada. 
El camión 23.578, conducido por Ju 
Los a lumnos de la Univers idad v i -
\ t o rean al doc to r Royo Vi l lanova v 
se n iegan a e n t r a r en clase 
Siguen las negociaciones pa ra adqu i r i r " L a H u e r t a " . Se 
eleva a Emba jada la L e g a c i ó n de Méj ico 
abstenerse de toda iniciativa que pudiera 
originar nuevos incidentes y nuevas pér-
didas de vidas humanas y a adoptar las ' i ián Sierra Pascual, atropelló á Fermín 
ta convocada para d iscuür el proyecto medidaa necesarias para evitar t o d a ^ b á n Cuevas, de cuarenta y cinco años, 
de acuerdo sobre la base de enviar 
Los m é d i c o s forenses ce r t i f i can 
que no puede en absoluto 
c a m b i a r de residencia 
Mandcburia una Comisión investigado-
ra. Las dos partes aceptaron "en prin-
cipio"; las dificultades han surgido en 
la práct ica . Conocida la tesis de cada 
uno de los litigantes, se podía esperar 
lo que ocurre. En realidad, la úl t ima no-
ta de China se l imita a puntualizar una 
opinión ya expuesta en general. Claro 
que al precisar los detalles aumenta la 
„ ZARAGOZA, 25—Esta mañana, dis-
a agravación de la situación. qUe vive en Isabel la Católica, 11, y le gustados los estudiantes, especialmente 
Invitación a los miembros del Conse-'causó lesiones de consideración. los de Medicina, por la deportación de 
jo para que suministren a éste las o L j , i IRoyo Villanova, recorrieron todos los 
formaciones recibidas de sus represen-1 K o b o de una cartera alucinante [centros docentes, excitando a sus compa-
tantes sobre el terreno, A I vecino de Pifteira (Lugo), José ñeros a que abandonasen las clases, lo 
A las dos y media abandonó la Presi-
dencia el jefe del Gob ernó. Al salir, dijo 
a los periodistas que no ocurría nada 
de particular y que había tranquilidad 
en todas partes. Aquí y en el Parla-
mento. 
Se le preguntó si el Gobierno había 
hecho ya la adquisición de !a finca La 
Huerta para residencia del presidente 
de la República, y el señor Azaña con 
testó negativanienie. So está dlscutien 
do el precio—agregó— y además s1-.- han 
poder aplicar con la mayor Justicia el 
decreto de amortización de funcionarlos. 
El conf l ic to de T e l é f o n o s 
En los Jerónimos, contraerán matri-
monio mañana, la señorita Elena Wal-
|ker, con don Antonio Garrigues, direc-
tor general de los Registros y del No-
tariado. 
= H a dado a luz una hermosa niña, su 
primogénita, la señora doña Clara I tu -
rria de Ruiz de Alda, hermana política 
del conce do capitán aviador, don Julio 
Ruiz de Alda. 
—También recientemente, ha nacido 
una preciosa niña, fruto segundo del ma-
trimonio de don Ignacio de Satrústegui 
y doña María Isabel do Aznar. 
=rHa vuelto a recaer en la enferme-
Una comisión de la Organización Tele-
fónica Obrera, afecta a la U. G. T. visi-
tó al ministro de Comunicaciones para 
tratar de diversos asuntos relacionados 
con el contrato de trabajo, pendientes del 
fallo del señor Martínez Barrios, y de la 
constitución de la comisión mixta reviso-1dad que desde hace tiempo sufre, en 
ra de reclamaciones del personal de te- Barcc]ona> ei general vizconde de Re-
cruzado otras oler ías que nos distraje-, ¡ ¿ ^ 0 3 
ron y que no han tenido ninguna ef i-1 gj] ministro manifestó a sus visitantes' 
FrVfl^ióñ'dP~la Comisión encanradn rtJFernández García de veint7rinrn' a W f ó u e consiguieron en su totalidad, excep-lcacia. De loda^ formas, ésta es una,rue tenia ordenado a la Compañía Tele-
C r e ^ i ó n de la comisión encargada de í-ernanaez uarcia, de veinticinco aftos, 4 o cuatro, que quedaron en la'cuestión que hay que resolverla en se- tónlca autorizase la presencia en Ma-
proceder a un estudio sobre el terreno y le robaron la cartera con 425 pesetas e n , ^ , id d "* jguida, porque se avec na la elección del|drid de los delegados que intervinieron 
de redactar un informe para entregarlo un t ranvía del disco 8. ["Congregados todos en la Facultad dell)re3ident^, y la verdad, no le vamos a 
al Consejo, sobre todas las circunstan- Denuncia ñ o r e t faf» Medicina, esperaron hasta la hora de [tener sin casa. 
cías que pudieran afectar a las relacio- vmwvMm Vw cai<u«i llegada del doctor Royo Villanova, al que Después agrego el señor Azana: Ayer 
nes internacionales entre China y Japón, | Jalme Tessl, de veinticuatro años, con recibieron con una estruendosa ovación.jal llegar a la Cámara, me encontré sor 
y a la buena inteligencia entre los dos ':,oinlci110 en Cid' 61 denunció a Carlos y como era incapaz la clase para conté- prendido con lo avanzado que iba el 
M ^ \ * 1 1 " Á 1 J I L i u l í " ~ r i V l o a í s e s de la cual deoende la naz on I Boyer. cuyas demás circunstancias Igno- ner a los estudiantes que se habían re- proyecto de Constitución Lo único que 
dificultad de conciliar esas demandasIPalses. ae la cuaj aepenoe ia paz en- ^ a / d la ¿ ¡ ¡ ¡ J J de „éne . unido, abrieron éstos las puertas del sa-|a mi juicio ofrecerá todavía discusión 
1 J J J_ v _ 1 tre eilOS. I > 4 6 IX» ,1 „ r ', .. . . . . . i - . . t, r.KH f»a mn o 
China y Japón serán representadas en ros' Por valor de 4 500 pesetas, 
dicha Comisión cada una por un ase-. Muere en una obra 
sor. La constitución, asi como los traba-1 En una obra del paseo de la Florida 
on la confección del contrato de trabajo, 
al objeto de entregarles el fallo de éste, 
el próximo sábado día 28. 
El C. de la Madera 
con las demandas japonesas. La oposi-
ción es tan absoluta que llega a apa-
recer Irreductible. 
E l Gobierno de Tokio propuso el nom-
bramiento de una Comisión investiga-
dora, siempre que: 
Primero, no investigase las operacio-
nes militares en ninguna parte de Mand-
cburia; segundo, no interviniese en las 
negociaciones directas, lo que equivalía 
a decir que no interviniese en las cues-
tiones referentes a la evacuación, y ter-
cero, se investigaría en toda China para 
lo que afecta a la capacidad del Go-
bierno chino para proteger la vida y 
la propiedad de los extranjeros, la ob-
servancia de los Tratados y el efecto 
que produce sobre el comercio la agita-
ción xenofoba. 
Respuesta de China. Se acepta esa 
Comisión con las siguientes condiciones: 
Primera, que la Sociedad adopte in-
mediatamente medidas eficaces p a r a 
conseguir que terminen los actos agre-
sivos por parte de las fueizas japonesas; 
segunda, que en período de quince días, 
a part ir de la fecha en que sea redac-
tada esta proposición por la Sociedad 
de Naciones, las tropas japonesas se 
hayan replegado completamente al in 
terior de la zona del ferrocarril, y ter-
cera, que la retirada de los Japoneses 
sea intervenida per representantes neu 
trales. 
En cuanto a la Comisión misma has 
te citar los discursos de Yoshizawa y 
de Sze en la sesión pública del Consejo. 
Decía el primero: "...el Gobierno japo-
nés estima que la condición esencial pa-
ra resolver fundamentalmente la situa-
ción es el conocimiento exacto de la mis-
ma en su conjunto, lo mismo en Mand-
cburia que en China propiamente dicha. 
Con este espíri tu el Gobierno japonés 
propone que la Sociedad de Naciones 
envíe al lugar de los incidentes una Co-
misión de estudio". 
Y decía el representante Chino: "La 
ocupación mili tar del territorio chino 
por fuerzas japonesas... es el punto neu-
rálgico de la situación. Cualquier dis-
posición que no prevea la cesación in-
mediata de las operaciones militares y 
la retirada de las fuerzas japonesas—que 
debía comenzar inmediatamente y pro-
seguir en un periodo lo m á s breve po-
sible—no puede pretenderse que consti-
tuya una solución del problema" 
A juzgar por los telegramas recibidos 
hasta ayer ninguno de los dos contrin 
cantes ha cedido ni en lo esencial ni en 
lo accesorio. Diez días hace que el Con-
sejo celebró su reunión primera de esta 
tercera sesión dedicada al conflicto de 
Mandcburia. Y nos encontramos como 
el día 30 de septiembre, cuando se apro 
bó una declaración levantando acta de 
las promesas del Japón y las de China 
pidiendo a los dos países "el restablecí 
miento de relaciones normales" e "Infor 
maclones completas y frecuentes". 
Es fácil la ironía; pero, ¿puede el 
Consejo hacer otra cosa? 
R. L . 
jos de la Comisión, no perjudicarán en J , fué emrontrado el cadáve ; 
nada al compromiso de retirada de las 
tropas japonesas al interior de la zona 
del ferrocarril, compromiso que ha sido 
aceptado por el Japón y que fué regis-
trado en la resolución de 30 de sep-
tiembre." 
En cuanto a la decisión del Consejo 
de intervenir telegráficamente cerca de 
ios Gobiernos de China y Japón para la 
suspensión de las hostilidades, se expli 
dieran lugar con sus gritos y actos de 
de José María Várela, de sesenta y dos'violencia a interpretar torcidamente su 
años, sin domicilio. Parece que el des-;actitud. Después dijo que acataba la 
graciado se cobijó allí al sentirse en- sanción impuesta por el Gobierno, y que 
fermo y le sorprendió la muerte. el Gobierno no había hecho más que 
, , | cumplir con su deber al aplicar la ley 
U n radioescucha m á s ^e Defensa de la República. Terminó 
T . . , Tir„„f„^i0 ,,ainfiMn i encareciéndoles se disolvieran sin dar lu-
Josá Alonso Monterola, de velntlcin-, • „ . • . T-i,.„(,_.f« „, ._f_ 
„ , , V̂ —i 1 i-» !í>ar a ningún Incidente. Durante el acto, 
co anos, con domicilio en Cristóbal Bor-|ocho 0 dlez estUdiantes que no eran par-
diu, 24, denunció que de la camioneta tidar¡os de las manifestaciones de sus 
que conduce le desapareció en la calle 1 compañeros, intentaron promover un es 
lón de Conferencias y obligaron a ha-jy que acaso nos lleve toda :a semana 
blar al señor Royo Villanova, que, emo- próxima, son los artículos adicionales: 
clonado, agradeció las pruebas de afee- el referente al Tribunal de garantías, 
to que le estaban dando, y les togó que El artículo con las condiciones de la 
se disolvieran inmediatamente, y que no revisión o de la reforma cunstilucionai. 
=Hoy, jueves, se reanudarán en la 
Protección al Trabajo de la Mnier. Se-
rrano 25, los interesantes ennriertos que 
venían celebrándose los pasados invier-
nos. 
Promete est^r muy concurrida la re-
unión de esta tarde; en la que será ser-
vido el te desde las cinco y med'a. 
El ministro de Fomento recibió a unn 
comisión del Congreso de la Madera, pre-
sidida por el señor Elorrieta (don Oc-
tavio), que le hizo entrega de las con-jmarqueses de Villnalegre 
clusloñes aprobadas en el mismo. Tam-ihan marchado a Cáceres, 
Viajeros 
Pasan actualmente una corta tempo-
rada en Mallorca, los recién casados, 
de Castilla; 
la marquesa 
ca por una comunicación que la Dele- de Núñez de Arce, un magnífico apara- cándalo, pero fueron abofeteados y ex-
bién le entregaron un pergamino nom-(de Camarena. la condesa viuda de los 
brándole socio de honor del citado Con-:Corbos y el marqués de Castronucvo; 
gres0 ['legó de Sevilla, el conde de las Torre» El artículo referente a las regiones quej 
deseen volver al s stema central y. ade- o- c . . Jde Sám-hez Dalp, y se han trasladado 
mas, creo que algunos diputados quie- (r| C0nse|0 OC E S t a d 0 ¡ d e Bi-rri tz a San Sebastián, el conde 
ren agregar un artictdo cond.c.onando J . — |de ,a Quinta de x% Eniarada y a par ís , 
el voto de lf mujer. Después queda .a| ^ periodistas preguntaron al señorL d, 3a de piagenc'a. 
revisión del texto y corrección de esti-1 j^ar^jnez Barrios si era certa la diml-| 
lo. De todos modos, se había calculado gj¿n del pleno del Consejo de Estado,| San Gregorio 
la fecha del 22 de noviembre para la como demostración del disgusto produ-| pa<5ado mañana, serán los días de la 
terminación, y como ven ustedes, el re ' ¡¿Q p0r ei giro tomado en la discusión Peñora viuda del ex ministro don Al -
traso apenas alcanza a una semana. Yt>Ue ia parte de la Constitución relacio- fonso González, y los señoras José Ma-
no sé si la Constitución será buena o| nada con los Consejos técnicos. rañón, Ponzoa, Martínez Sierra, Saenz 
se ha 
gación china hizo llegar en el día de 
hoy a la Sociedad de Naciones, pidien-
do, con objeto de evitar uu conflicto 
que parece inminente a consecuencia 
de los movimientos de tropas japone-
sas sobre Chin Cheu, que se adoptaran 
inmediatamente todas las medidas ne-
cesarias para establecer una zona neu-
tral entre los emplazamientos actuales 
de las fuerzas chinas y japonesas, zona 
que sería ocupada por destacamentos 
británicos, franceses. Italianos y otros, 
bajo la autoridad del Ccnsejo de la So-
ciedad de Naciones. 
En estas condiciones. China podría 
retirar sus fuerzas al interior de la 
Gran Muralla, 
La sesión privada comenzó a las cinco 
de la tarde. A l poco tiempo, se convir-
tió en rigurosamente secreta, pasando 
al despacho de Briand todos los delega-
dos, sin que asistiera ningún funciona-
rio de la Sociedad. 
Esta reunión terminó minutos des-
pués de las seis, e inmediatamente vol-
vió a reunirse el Consejo de los Doce en 
sesión privada. En ésta, el secretario ge-
neral dió lectura, en su forma definitiva, 
del proyecto que se ha de someter a la 
aprobación de las dos partes litigantes, 
con la esperanza—parece que fundada— 
de que constituya una solución. 
E l comunicado no fué facilitado hasta 
media hora después. Mañana se celebra-
rá por la m a ñ a n a una conferencia part i -
cular, y a las cuatro de la tarde tendrá 
lugar la sesión privada. 
to de radio, valorado en 1.100 peestas.: pulsados deMocal. 
Se l levan ropas por va lo r de 
2 .500 pesetas 
mala. Lo que no hay duda es que 
hecho con toda rapidez. 
Terminó diciendo el señor A/.rma que 
visitas y co-
misiones 
I El señor Royo Villanova abandonó lalhab¡a recib:do numero 
Facultad de Medicina, rodeado de los es-
tudiantes, qua le iban vitoreando. Le r r> 
acompañaron hasta su casa,y a la ma- h n Ül i3 r ra 
Angel Sechi Andía, de treinta y dos nifestación se unió bastante público. i 
años, con domicilio en Eduardo Aunós, A l llegar el señor Royo Villanova al El ministro de la Guerra recibió una 
23 denunció que unos "cacos" entraron1 su casa, tuvo que salir al balcón, sien-|numero3a audiencia militar en la que fl 
en'la casa, previa violencia de la puer- do aclamado intensamente por todos ioS|g"raban. entre otros el general 
f " , 7 ^ ^ f . o ^ w ^ ,v™.Qa ^ ofpofníl nnr Que le habían acompañado. Desde ailí.lMedina y el coronel Gi 





L a Emba jada do Méjico 
ta, v le sustrajeron ropas y efectos por que 
. I „ ,r/^ » r loa manifestantes se dirigieron al 
valor de 2.500 pesetas. (bierno Civil, y una comisión subió 1 
Los inf ierni l los Ia1 gobernador, para exponerle su 
En la calle de Fuencarral, 141, don-
de habita, se le inflamó un infiernillo Li¿ui:,UULil VA piutCBl.tt ai ^ 
a Mercedes Prendes Rodríguez, de treín- ' Desde allí, se dirigieron a "La Voz, \Q ha c f e ^ J b e, piacet a don Alon. 
E l señor Azaña ha firmado la con-
El 
festó 
min stro de Comunicaciones con- de Heredia y Santiago Castiella. 
La duquesa viuda de Terranova —Ha habido algo, pero nada de dimi-l 
sión. Creo que algunos consejeros dej En Mndrjd faiieció ayer la excelenti-
Bstado sa han acercado al presídeme pa- sima señora doña Mar;a isabel López 
ra dolerse de la forma en que se ha* Ximénez de Embún, duquesa viuda de 
Iratado este asunto. ¡Terranova y de Soma, muy estimada en 
la sociedad madrileña. 
Fué la finada, de soltera, la segunda Nuevo consejero 
testa por la medida adoptada por el vers!ón , ^ tü elevaba » ° " JgJ 
Gob.erno, y el gobernador prometió a Embajada U Legación de Méjico, y Sembrado 
transmitir la protesta al Gobierno. L r ^ h ^ i n HS* tAU r ^ n c J ' -icmoraao. 
pues de 
reiteró, por encargo 
x IAT^T « o . ^ He'poseedora del título de baronesa de La Ayer trnnó posesión de su cargo de .J ^ casó en 1887 con ^ A]fongo 
consejero d9 Estado, don Hipólito W o . L ^ , de Mosc0SOi duque de Terrano-
UTMpnz Pínula. ^^oeiHor, lva y de Soma, marqués de Monasterio, 
Se la dio. por delegación P ^ e n - > ^ dp Vin ia 
te del Gobernó, el ministro de M a n n a l ^ egte matrlmonlo n^ieron 
hacer el elogio del,(reg ^ . ^ ^ actualeg duquesag de Te-
rranova y Boma, casadas, respectlva-
mente, con don Víctor Ruiz de Ences-
ta y ocho años, la cual tenía en brazos de Aragón", haciendo ostensible su P ^ s o ^ é v V G u ^ mereCe < lSl!^«^2f^Sfw *• T don Antonio de la Cierva, conde de 
a su hija Fe Sprint, de dos años. Una testa por el giro que habían dado a la T a l señm ^ r ; ? ^ . ^ ^ ^ ^ 7 V la de Cardona, asi J o?ra recibieron leves quemaduras. conferencia de Royo Villanova^ Luego ^^J,;^0- «demburgo. ministro de D. ^ e n s t . c a s del C o n . ^ ^ hijo, que es el actual duque 
' -Z , ,, A- „~ 1 marcharon a la redacción de El Noti-' ^ contestaron, ei señor rsianco, O-SIA , Medina de las Torres. 
Como las llamas prendieran los en-c.ero,. , aclamaron. por la defensa! En G o b e r n a c i ó n ¡de-cicndo lo? conceptos, y el d ^ o ? erfallec miento de la ilustre da-
seres de la habitación, fueron avisados que ha hecho d d citado catedrático. I ^ u u u u " c t 0 l u " Leñor Rodríguez Pin lia para sl&nlflcar ma vestirán luto varias familias cono-
Ios bomberos, los cuales no llegaron a Los decanos de las cuatro Facultades! El ministro de la Gobernación no re-'3U agradecimiento y su deseo de Proce-^¡das entre ellas los condes de AUami-
der con el mayor acierto; dándose por 
L a a c e p t a c i ó n japonesa 
.. no 
intervenir, porque el fuego quedó domi- han visitado al gobernador, para expo-|cibió a los periodistas, por estar pre 
nado por los vecinos rápidamente . Inerle que elVos habían rogado a los es- sidiendo una reunión de patronos y obre-
*NTn/-\c e n / ^ p c ^ e tudiantes entraran en clase, para no ros de la industria de taxímetros, con 
O l R U b b U C t o ü b agravar con su actitud la situación deliobjeto de llegar a un arreglo que deje 
Las "bicis".—Antonio Herrera Guiiler-|Señor Royo Villanova. solucionado definitivamente el conflicto 
mo, que vive en Luis Mitjans, 1, denun- Cer t i f i cado de los inéd¡COs'^Ae f,m0,ütZ! Plan,ear3e- Tamblé iwec i 
ció que en la calle de Atocha le robaron 
una bicicleta valorada en 250 pesetas. | El gobernador ha recibido un certi 
—Antonio Bustos Alvarez. de cuarenta: ficado del doctor Oliver, 
y seis años, con domicilio en Córdoba, 1, ¡Medicina, en que dice textualmente: 
denunció también que le habían robado' "Don Ricardo Royo Villanova padece 
una bicicleta en la calle de Ventura Ro-¡ lamentable estado cardio-vascular, de-
dríguez. Valora la máquina en 100 pe- terminado por la enorme labor física y 
setas. mental a que viene dedicándose desde 
—Igualmente a Virg'lio Hernández hace cuarenta años, y se le pone en pe 
ibió ei señor C sares a una comisión 
formada por los diputados por Canarias 
o 'dei3eíiores Guerra del R»0 y Valle y los se-
ñ o r e s Prieto y Pío Díaz, c,ue fueron " 
.ra, v duques de Sessa. En su sufragio 
terminado el acto. se celebrarán durante varios días fune-
El f e r r o c a r r i l B a Z a - H l l é S C a r ^ a l e s misas y otros cultos, en diversos 
¡templos de Madrid. 
Descanse en paa la ilustre dama, y 
reciban sus hijos y demás familiares 
nuestro sentido pésame. 
Fallecimiento 
Ayer ha fallecido la joven y distin-
guida señora doña Concepción Pascual 
García Alfageme. La conducción del ca-
Martin, de dieciséis años, con domicilio ligro de una probable muerte súbita, por 
en Alcalá, 221, le "limpiaron" la bicicle- cuya razón no puede abandonar su re-
ta que dejó en la calle del Príncipe de¡sidencla habitual, sin riesgo 
Vergara. E l perjuicio es de 225 pesetas.¡quebrantada salud y para su vida. 
Un timo.—Dos individuos timaron 275' 
pesetas por el método del sobre, en 
En representación de los pueblos de 
Baza-Huesear (Granada), ha visitado 
una Comisión al presidente del Consejo 
para gestionar la pronta construcción de 
este ferrocarril que además vendría a 
.remedar la crisis de trabajo allí exis-
gestionar la resolución de asuntos rela-;tente. 
clonados con el personal de las diputa-I Esta Comisión quedará en Madrid has-
clones, mancomunidades y cabildos de ^ dejar resuelto cuanto afecte a dicho !daver se verificara esta tarde a l M cua-
las islas Canarias. Inroyecto. *r01 desde Conde de Romanones, 13, al 
, cementerio de Nuestra Señora de la A l -
El conf inamien to de rel iqicsos mudena. 
i Al viudo, hijo, madre y demás fami-
Ha visitado al ministro de la Gober-lüa de la malograda señora, enviamos 
En Comunicaciones 
El mln!?tro de Comunifaniones recihió 
para su ayer mañana a los periodistas, a los que 'nación 'eT 'obisp¿ de Madrid-Alca'á paralmuy sentido pésame 
« i Tnc ^ -• „ , vida- „ ^J0- '-efinencluse a m ley de Bases de Urdirle que se suavice en lo posible lasl Aniversario 
n h i ^ ^ f ^e ,1 -d lS t r^ .de ^an Pa- Corrf,.os- Presentada al Cunsejo de m.nis !3anc onPS impuestas a los relig.osos que I Aniversario 
/ ^ f . ^ ? u ' eiL la'bl0- doctore3 Ostale y Mateo Linares, tros ultimo, que se había limadu mucho: han sido confinados últimamente. Hoy hace añ/JS del fallecimiento de 
puerta d o / r © l e * v « -Jultena Pérez Fer- certifican que con esta fecha, a las 16,40, peró que rio obstan t i ^tibiaba qu¿ é. ' au b UÍ » a- ^abr¡e l Molina Navarro y en Bife 
Inandez, de cincuenta y ocho anos, con se personaron por orden del señor go- proyecto, tal como va, beneficia extraer- Fl P. C a m ü O S en l ibe r t ad ifraglo de su alma se celebraián maña-
tanero, 18. bernador, y del reconocimiento, los que dinariamente el servido. u a t i H ^ o , " ^ I l { lu lna fmisas en Madrld 
, Atropellos.—Epifanio Hernández Jur-: suscriben deducen que dicho señor se Desde luego 
ciones para que acepte el proyecto de [do, de cincuenta y nueve años, con do-halla actualmente en cama, a con^e- fiere a la 
resolución de dicho org-anismo interna 
TOKIO, 25.—Se confirma que el Go 
biemo ba dado instrucciones a su renre-i. J , n • , 1 .. . luomicilio sentante cerca de la Sociedad de las Na 
PARIS, 25.—En la sesión secreta de 
esta tarde, el Consejo de la Sociedad de 
Naciones decidió: Primero. Que su Pre 
Bidente telegrafiara esta noche misma a 
los Gobiernos de Nankin-Tokio. invitán 
doles a abstenerse de todo nuevo acto 
de hostilidad, en espera del arreglo in-
minente del conflicto. Segundo. Hacer 
público esta noche "el proyecto de arre-
glo que se ba elaborado con objeto de 
que la opinión pública pueda juzgar y 
las dos partes arrostrar sus responsabi-
lidades. 
También se ba decidido, en principio, 
convocar para el viernes por la mañana 
una sesión pública, esperándose que de 
aquí a entonces ambas partes hayan da-
do su asentimiento al proyecto de hoy. 
Si asi no fuera, el Consejo se reserva 
modificar su actitud, reforzando su pro-
yecto de resolución. 
El proyecto de d e c i s i ó n 
Terminada la sesión, se publicó el co-
municado siguiente: 
"En la esperanza de llegar a una re-
Bolución adoptada por unanimidad, in-
cluso con los votos de las dos partes l i -
tigantes, de conformidad con el artícu-
lo 11 del Pacto, se ha establecido un pro-
yecto de arreglo que trata separadamen-
te de la retirada de las tropas japonesas 
de la zona del ferrocarril y del nombra 
cional. haciendo, sin embargo, reservas 
acerca de la cláusula segunda, con ob-
jeto de que él Japón, no sea privado del 
derecho de recurrir a medidas militares 
que pudieran ser necesarias, para pro-
teger contra los guerrilleros y otros ele-
mentos anárquicos, las vidas y bienes 
de los Japonesea. 
E l Japón propondrá, según parece, 
especialmente, que se suprima del tex-
to de la cláusula relativa a la retirada|dej. ^f^v^a^,?2 
de los japoneses, las palabras siguientes: 
" A lo que el Gobierno concede una im-
portan¡cia especial". 
Estas palabras no figuraban en la re-
solución adoptada por la Sociedad de las cha calle. 
Naciones en 30 de septiembre último. I A la cárcel.—Ha pasado a la cárcel, 
por disposición del juez, Loreto Miguel 
anadio—en lo que se re- Ha sido puesto en libertad el reveren-j A su viuda y demás familia renova-
_ autonomía administrativa del do padre Nicolás Campos Torreblanca, mos nuestro pésame, 
micilio en el paseo de Recoletos, 11, su-iCuencia de frecuentes manifestaciones, servicio el Consejo ha creido que isto'prefecto del Colegio de Nuestra Reñnr* 
frió lesiones de relativa Importancia al evidentemente de un posible hictus apo-iera crear un Estado dentro de otro E3 ¡del Recuerdo de Chamart ín de la Rosa,' —• ; ^jggv? 
¡jer atropellado por el automóvil 33.781 iPlctlco, que le impide en absoluto po- tado y por ello sin duda lo rechazo. ¡detenido, como se recordará, el día 141 Acarón de gravea el médico de la pr i -
M., conducido por Manuel Rodríguez der trasladarse de su residencia habi-! También dijo el ministro que había re'con motivo del supuesto complót, gión y los doctores Ortega, Gómez Ace-
Méndez. |tual, por cuanto un traslado en el mo- cibido una Comisión de la escala admi-| Esta medida obedece al intranquiliza- bo y Castañón. 
Dionisio Sánchez Sánchez, de trein-.mento presente podría determinar fata- nistratlva para rogarle que las plantillas |dor estado de salud de dicho religioso I El padre Campos ha quedado hospita-
les consecuencias para su vida." 
T e l e g r a m a s de los estudian-
tes y de los m é d i c o s 
ta y dos años, con domicilio en la ca-
rretera de Extremadura, 70, sufrió le-
siones de pronóstico reservado al ser 
atropellado por la mptocicleta 37.712-M., 
conducida por Rafael Gutiérrez Sáinz de 
Ajo, de treinta y dos, que vive en ronda' ^A-T,.^,^ " ' 
El motorista se cayó y: fn f - ^ 0 0 ? ^ 25.—A las cuatro de la 
sufrió también leves contusiones. !';_en. nume1;0 de.500' 86 reunleron lo-
Accidente.—Elias Lozano 
veintitrés años, con domicilio en Lope ] 
de Rueda, 17, sufrió lesiones de pronós-
tico reservado, por caída casual en di-
ique aún no han sido aprobadas lo sean|jesuíta, quien desde el sábado pasado haillzado en casa de su hermana política 
Icón la mayor brevedad posible, a fin de sufrido dos ataques cardíacos que cali-|la marquesa de Iznate. 
L a Opinión y a n q u i |Revuelta. Ia madre del niño abandonado 
PARIS, 25.—El general Dawes ha en-
tregado el comunicado siguiente a los 
periodistas: 
"El Gobierno de los Estados Unidos 
aprueba el proyecto general de arreglo 
que se halla en la resolución aprobada 
por el Consejo de la Sociedad de Nacio-
nes y lo ba comunicado así a Cbina y 
Japón. 
E l Gobierno americano ba insistido 
cerca de estos dos países para que se 
adhieran al plan general que se ha es-
tablecido en dicha resolución." 
Por otra parte, un telegrama de Wás-
hington dice que el Gobierno de los Es-
tados L'nidos opina que la Comisión in-
vestigadora sobre el conflicto de China 
debe comenzar sus trabajos en cuanto 
hayan cesado las hostilidades, sin espe-
rar a la retirada de las tropas japone-
sas de la zona del ferrocarril. 
Las informaciones de origen oficial de 
Extremo Oriente han convencido, en 
efecto, al señor Stimson de que la ret i-
rada de los japoneses y un gran núme-
ro de puntos darán seguramente lugar 
a una gran confusión. 
Ch ina pide o t r a confe renc ia 
M A R T I N M I M A S E O S 1 
Tejidos finos. ESPOZ 
EQUIPOS 
Y MINA 
VIVEROS MONSERRA i 
Casa fundada en 1847 
Arboles frutales de las mejores varíe 
dades seleccionadas. 
Arboles forestales, de sombra y adorno 
Grandes existencias. Precios económicos 
Pantaleón Monserrat de Paño. PliUM 
San Miguel, I I dupllradn.—Zara^nr.». 
P A Ñ E R I A 
D E L 
mas 
CHANGAI , 25. — E l señor Wellington 
Koo ha visitado boy al ministro de los C o m u n ¡ c a haber recibido las 
Estados Unidos. 
La entrevista ha versado sobre la po-
ibilidad de reunir en Wáshington una 
conferencia de nueve potencias. 
La Comisión de Negocios Extranje-
ros de Nankín se ocupó igualmente de 
este asunto. 
U n c o m b a t e 
LONDRES, 25.—Comunican de Muk-
den a la Agensia Reuter: 
Según un informe oficial, los desta-
camentos japoneses que custodian la l i -
nea férrea del ferrocarril Sur-mandchu-
'intor.TíüHnnni riano, han destrozado a las fuerzas chi-miento de una comisión internacional., • . . . 
Este proyecto, que ha eido eomunica- ^ . ' ^ ^ l U " ^ Z ^ y e r P a n t i c O S a - P i r í n e O S , S. A 
do a China y Japdn, puede " ^ ^ M o ^ J ^ ^ J ^ . 2 * 2 
asi Nuevo llamamiento y nueva confirma- tarde con la retirada de los chinos, que, 
clón de la resolución de 30 de septiem- en t l Í ^ ^ J ^ f Santa Teresa, núm. 10, ! • derecha, bre por la cual las dos partes se decla-japrox^adamente, habían atacado a J£ ^ 
raron conformes solemnemente. Los dos nipones 
Gobiernos son invitados, en su conse 
cuencia, a adoptar las medidlos necesa 
rías para asegurar la ejecución de diSiia 
Las pérdidas de los chinos se elevan, 
según parece, a ochenta muertos. Los i 
japoneses han tenido varios muertos, 
resolución, de modo que la retirada de |entre ellos un oficial, y un oficial y nue-
lajs tropas japonesas de la zona del fe-jve soldados heridos, 
rrocarril pueda efectuarse lo más rápi- I^is chinos han abandonado sobre el 
damente posible, retirada a la que el terreno numerosos fusiles y un mortero 
Consejo concede la mayor importancia. 
Las dos partes se comprometerían a 
dar a los comandantes de sus rewecti-
de trinchera. 
Después de su victoria, los japoneses: 
regresaron a Kuliho. j 
Blanco, de e3fudiante8 en Asamblea, a la que concu-
rrieron alumnos de todas las Faculta-
des. Hablaron en términos de gran elo-
gio para el maestro tres estudiantes de 
Derecho y tres de Medicina. La Asam-
blea acordó por aclamación realizar di-
versas gestiones, visitar al.doctor Royo 
Villanova, por haber tenido noticias de 
que se encontraba enfermo y dirigir ai 
ministro de Instrucción pública el te-
legrama siguiente: "Estudiantes Univer-
sidad Zaragoza, unánimemente entusias-
ta Asamblea, acuerdan solicitar conmú-
tese pena doctor Royo Villanova en for-
ma no se perjudique labor docente bri-
llantísima desempeñada ilustre maestro 
durante treinta y cinco años." 
La Junta de gobierno del Colegio de 
Médicos se reunió por la mañana y esti-
mó que debía salir en defensa de un 
compañero y acordó dirigir también el 
telegrama que sigue al ministro de la 
Gobernación: 
"Colegio Médicos de Zaragoza, respe-
tuosamente ruegan al señor ministro de 
la Gobernación tenga benevolencia para 
las frases pronunciadas por nuestro ilus-
tre compañero doctor Royo Villanova en 
el Ateneo de Zaragoza, que no son las 
que se le atribuye, y espera atienda 
nuestra súplica atenuando la sanción to-
do lo posible. Anticipadamente le dan 
las gracias el presidente ejerciente. Al-
fredo Hernández, y secretario, Pedro 
Galán." 
Hoy el subdelegado de Medicina y ca-
racterizado republicano don Francisco 
Oliver. aseguró que el doctor Royo Vi-
llanova padecía un lamentable estado 
cardio-vascular, que puede ocasionarle la 
muerte súbita. E l catedrático permanece 
en su domicilio por orden gubernativa y 
convenientemente vigilado. 
Por la mañana sufrió una ligera indis-
posición, y por la tarde se acentuaron 
los mareos y sufría hictus apoplético, 
con algo de pérdida de movilidad de 
brazos y dificultad de palabra. 
El abogado señor Isabal fué encarga-
do por el doctor Royo de redactar el do-
cumento al Gobierno, acompañado de co-
pia del acta de la sesión del Ateneo, pa-
ra demostrar que sólo maliciosa inter-
pretación o afán desmedido de agrandar 
hechos, han podido ocasionar la sanción. 
También presenta un certilicado faculta-
tivo que evidencia su mal estado de sa-
lud y los peligros que pudieran acarrear-
le un traslado y un cambio de clima tan 
a 1.250 metros de altura. La niebla e3¡marc.a,do enL su avanzada edad. 
JI T> -rs 1 A ultima hora ia afluencia de personas desconocida. Medico-director. Dr. Ferrer ! domic¡1¡0 de, catedrático era tan ex-
Allué. Informes y folletos gratis a 'traordinaria que la autoridad dispuso 
que el señor Royo Villanova no recibiera 
| visitas. A l efecto se enviaron a varios 
I agentes al paseo de la Independencia 
|con la misión de que nadie penetrara en 
'el piso. Cuantas personas llegaban se l i -
ímitaban a firmar y dejar tarjeta. Son 
muchas las cartas recibidas por el doc-
tor. Hay una de don Pedro Ramón y 
l|Cajal, hermano de don Santiago, que di-
'ce: "Querido Ricardo: Ten por uno de 
;los pésames más sentidos el mío, que 
por mis achaques no puedo expresártelo 
i personalmente, aunque, bien pensado, no 
sé si será más acertado felicitarte por 
¡tu extrañamiento. Eres sabio, buen es-
'pañol, gran aragonés y religioso, y, ade-
jmás, perseguido. No todos los hombres 
ilustres pueden ostentar títulos tan al-
'tos. Confio que tu destierro será más 
breve que el que te han impuesto." 
N O R T E 
B A R Q U I L L O , 4 y 6 
úl t l . 
novedades en tej idos para 
S e ñ o r a y Cabal lero 
S e c c i ó n de A l t a S a s t r e r í a 
Precios m u y e c o n ó m i c o s 
S a n a t o r i o d e P a n t i c o s a 
Paseo Sagasta, 25. ZARAGOZA. 
EN MADRID: 
E L D E B A T E ofrece a sus 
anunc ian tes la m a y o r g a r a n -
t í a de r e n d i m i e n t o . Une a su 
g r a n c i r c u l a c i ó n una escogida 
ca l idad y cuen ta en t re sus 
lectores las clases m á s pu-
dientes de l a n a c i ó n 
I c a b e l t o e x i g e c u i d a d o s / l o 
m i s m o q u e e i á r b o l , c u y a l o z a n í a 
d e p e n d e d e l a f o r t a l e z a v b u e n 
a s t a d o d e s u r a í z . 
u a n d o l a s r a í c e s d e l p e l o p i e r -
J e n v i g o r , h a y q u e f o r t a l e c e r l a s 
o n P e t r ó l e o G a l . R a í z d é b i l , 
^ e l o c a e d i z o ; r a í ^ f u e r t e , p e l o 
f i r m e y s a n o . 
De acción eficaz, de olor agradable, por las 
esencias que contiene y de aplíccción sen-
cilla, ei P e t r ó l e o G a l , regenerador na-
tural del cabello débil, le proporciona los 
elementos esenciales de nutrición y vida 
que necesis-a. Destruye la caspa, contiene la 
caída del pelo y convierte, en cabellera sena 
y abundante la débil y empobrecida. 
C o n v i e n e mucho usa r lo con r e g i ^ i r í d a d . Una vez a l a 
s e m a n a , c o m o m e d i d a de p r e c a u c i ó n p a r a m e n t e n o r 
e l p e l o s i e m p r e l i m p i o y v i g o r o s o ; y si la c a í d a se in ic ia 
f r a n c a m e n t e o la caspa persis te , r r ' j o r jo , hn^ ta 
ios s ín t r ^ v e esapare* 
r a A S C O . 2 , 5 0 
T ' M B R C APARTE 
Jueses 2tí de novlembté de 1931 ( 6 ) 
A N T E E L P R O X I M O P A R T I D O E S P A Ñ A - I N G L A T E R R A 
L o s s e l e c c i o n a d o s e s p a ñ o l e s v o l v i e r o n a e n t r e n a r s e a y e r . A l g o s o b r e l o s 
i n g l e s e s . M a r t í n e z d e A l f a r a c o n t r a P i s t u l l a . " O í d S o n ' ' v e n c i ó a y e r a 
< < S o l i c i t o r , ^ I n s c r i p c i o n e s p a r a l a p r u e b a m o t o r i s t a d e r e g u l a r i d a d 
F o o t b a l l 
Sin duda alguna, cada aficionado tie-
ne su equipo ideal. Por una una diferen-
te apreciación, no todos coinciden en 
su c>jmposición, sobre todo cuando, co-
mo ocurre ahora, no son muchos los 
indiscutibles. Para algunos, el equipo que, 
se vislumbra contra Inglaterra tendráI 
quizás alguno o algunos lunares. Para 
alíñanos no deben estar todos los que j dicaciones. 
señala a Wood. del "West Bromwich¡favoritos; cuando aparecen con los mla-
Albion..)í 'mos caracteres quiere decir que lo nor-
Se insiste en la conveniencia de Goo-lmal es un empate. 
P u g i l a t o 
BARCELONA, 25.—Esta noche se ce-
dall ("Huderslie-ld) s o b r e Cooper 
(••üerby"). 
Hay que presentar contra España al 
equipo "más potente" de Inglaterra , ' iebró una velada de boxeo en el Salón 
dicen. Y añaden: Hay que conseguir la|NUevo Mundo 
victoria más terminante. 
Por esto, nos permitimos ciertas in-
son, ni son todos los que están. 
En peno periodo de su constitución defi 
nitiva. faltando tan sólo por decidir dos 
Se entrena H »M|iii|><( naclonál 
En el campo de Chamart ín se ha ce-
lebrado esta mañana, a las doce, a puer-
o tres posiciones, que se circunscriban ta cerra<|a> el se íundo partido de en 
entre muy pocos jugadores, no <luere-[ trenamionLo dei equipo nacional. Los 
mos cometer la posible indiscrec.ón dej os han lunn.ulü como 3ÍoUe: 
comentar y criticar la labor del sclec- 1 pndmbl.'.s.- Blafcoo, Ciríaco Qu l^o -
cionador. Por otra parte, hace más de ^ c¡iaur,.en _ Gamborena — Roberto, 
dos meses dijimjos en estas columnas 
que, si el señor Mateos no aceptaba el 
nombramiento de seleccionador, habría 
que designar al sustituto por oposición. 
O una cosa por el estilo escribimos. Es 
decir, que nosotros creemos al actual 
seleccionador debidamente calificado 
para estos menesteres. 
Ahora bien, creemos un deber hacer 
algunas indicaciones, recordar simple-
mente en este caso concreto, ya que el 
señor Mateos las debe tener olvidadas 
por sabidas. 
El campo de Highbury d^l Arsenal, 
tiene una especie de "barrillo", acaso 
más clásico y más Insuperable para el 
equipo forastero que el de San Manías. 
Se ha dicho al principio que era un 
verdadero problema la solocnión de los 
medios para el equipo español. Pero que 
después .ahora, resulta que hay muchos 
medios, y ya no es un problema. Puede 
ser, aunque nosotros creemos que sigue 
aún algo insoluble. Cualquier aficiona-
do sabe que la linea de medios es la 
base de todo equipo; que de su valor 
depende el del conjunto. Hay que pres-
tarle, por lo tanto, la máxima atención 
posible, tanto es asi que muy bien pue-
de ser la clave de la selección. 
Y la atención se ha de exagerar, tra-
tándose de jugar contra Inglaterra. El 
factor esencial del jugador Inglés es 
la velocidad. ¡Cuidado con el medio cen-
tro! Del primero al sexto cuarto de ho-
ra de juego no debe existir gran dife-
rencia, sobreentendiéndose Inteligencia, 
no resistencia exclusivamente. 
Y los medios alas han de ser tan ex-
celentes, máxime cuando se tiene de-
lante un "Crooks" ("Derby County"), 
y al otro lado uno mejor que 4la?ti 
("Arsenal"), que de su posible sustitu-
to hablaremos más adelante. Estos dos 
superan a aquel Adcock ("Lelcester"). 
que jugó aquí. El que ha de sustituir 
al extremo Izquierda del "Arsenal", ¿có-
mo se rá? 
Bastin es un jugador muy joven, Im-
petuoso, de una gran velocidad. Fué 
"descubierto", digámoslo asi, por Her 
Vontolrá —Coiburu Samitier - - Hila-
rio—Gorosti/.a. 
El olro. Pacheco, Zabalo—José Ma-
ría Peña, Onlóñez Soladrero-Artea-
ga, Lazcano Bestit—VaUlerrama —San-
tófl Ortiz de la Torre. 
Se han jugado dos tiempos de treinta 
minutos. El entrenamiento ha sido po-
co más o menos como el de anteayer. 
Han empatado a un tanto. Gorostiza 
man ó el de los probables en el primer 
tiempo, y en el segundo tiempo, Ortiz 
de la Torre marcó de "penalty" para el 
equipo entrenador. 
Después del partido se entrenaron los 
seleccionados, tirando a "goal". Agui-
rrezabala se entrenó igualmente, co-
rriendo despacio y tocando el balón. 
Consecuentes con nuestro criterio, no 
añadimos la menor apreciación sobre 
la labor de conjunto y la de cada uno. 
¿Impres iones? Casi las mismas que 
ayer, que hace una semana. Lesionados 
Regueiro y Aguinezabala, son, sin em-
bargo, los más probables. Los puestos 
discutidos son el defensa y el medio, 
ambos de la derecha: Zabalo o Ciríaco 
y Cilaurren o León. 
Oampeonatd de la l i g a 
Para el domingo están señalados los 
¡siguientes partidos, correspondientes al 
campeonato de la Liga: 
PRIMERA DIVISION 
Valencia, F. C.-Irún, S. C. 
Rácing Santander-C. D. Español. 
Donostia, P, C-Madrid, F. C. 
F. C. lí:trr«-lonu-Arenas Club. 
Aihl . (»<• de Bilbao-C; D. Alavés. 
SEGUNDA DIVISION 
Club Celta-C. D. Castellón. 
r.i-iÍH Balortiplé-Murcia, F. C. 
Athletic de Madrid-C. D. Corufta. 
Sporting <íi,ióii-.Sevllla, F. C. 
Cu ta hiña, P. C-Oviedo, P. C. Se ha 
tratado de aplazar este partido para el 
13 de diciembre. 
Los resultados han sido: 
A cuatro "rounds": SAMPEDRO ven-
ció por puntos a Stores. 
A ocho: MORALES venció por pun-
tos al vasco Olangua, después de un du-
ro combate. 
A ocho: D A U F I contra el francés 
Deyau. En el cuarto "round", el francés 
quedó k. o. y antes habla sufrido un 
k. d. de siete segundos. 
A 10: Justo Vidal contra CUESTA. 
Vein ió Cuesta por puntos. 
A 10: TORRES y el francés Cham-
bourg. En el sexto "round", el francés 
abandonó, después de haber caído al ta-
piz varias veces. 
Aliara contra Ptetulla 
PARIS, 25.—La secretarla de la In-
ternational Boxtng Unión comunica que 
reto lanzado por el boxeador José 
Martínez de Alfara, por mediación de 
(a Federación española de Boxeo, a 
Ernesto Pistulla, campeón de Europa 
de pesos semipesados, ha sido aceptado 
por el Comité de urgencia de la Inter-
tuiLional Boxing Union. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
IJAH piniebafl de ayer 
Aunque lloviznó a primera hora, la 
tarde n sultó después agradable. La no 
Ganador, 5,00; colocados, 1,90 y 1.70. 
Segunda carrera (lisa), cuarta cate-
goría, 300 pesetas; 550 yardaa.—1, BO-
CANEGRA, de Isabe4 Villena Carrefio, 
y 2, "Revoltosa I I , de Agustín Hernán-
dez. N . C.t 3, "Torbellino"; 4, "Pepita"; 
5,P "Pena"; 6, "Polonia" y "Traste". 
34" 4-5. 41-2 cuerpos, corta cabeza, 
1 cuerpo. 
Ganador, 2,20; colocado», 1,60 y 3,70. 
Tercera carrera (lisa), primera ca-
tegoría, 575 pesetas; 500 yardas.—1, 
OLD SON, de Felipe Sánchez Cabezu-
do, y 2, "Solicitor", del marqués de VI-
llabráglma. N . C : 3, "Fashlonable Sha-
de"; 4, "Postraan", y 0, "Brown Dean". 
29" 3-5. "Record" de la pista. 3 cuer-
pos, 3 cuerpos, 4 cuerpos. 
Ganador, 1,60; colocados, 1,00 y 1.00. 
Cuarta carrera (lisa), segunda ca-
tegoría, 500 pesetas; 550 yardas.—1, 
FOUR BALLS, de J. L. R.; 2. "Bujn 
Mab"", de Mrs. Wlldlng, y 3, "Tos-
ca I I I " , del duque de Pastrana. N . C.: 
4, "Adgle"; 5, "Occullst"; 6, "Athle-
tic"; 7, "Fá t íma 11" y "Radjah of Bong" 
34". Cabeza. 3 cuerpos, cuello. 
Ganador. 1,50; colocados, 1,10, 1.80 y lo^tlpo's y V s 
Quinta carrera (lisa), tercera cate-
EToría. 550 yardas; 405 pesetas, — 1, 
POMPEYA. de Miguel Díaz Custodio, 
y 2, "L'Eneo", de J. L R. N . C : 3. 
"Whipplnír Boy"; 4. "Obispo"; 5, "Vol-
ga" y "Dorlíruilla". 
35". 5 cuerpos. 4 cuerpos, "2 cuerpos. 
Ganador. 2.70; colocados, 1.90 y 2.40. 
Sexta carrera (lisa), cuarta cateto-
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
MADRID.—Año XXI.—Núm. 6.»<0 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
" E l a l c a l d e d e Z a l a m e a " 
genial creación de ^ ^ ^ o Z 
tarde y noche en el TKAIKW r ^ i 
butacas, cinco pesetas. 
F í g a r o 
expresión, un poco larga, un poco tor-
pe, hecha en dos partes, primera por 
( un actor en monólogo, de cara al pú-
na. 300 pesetas; 67:) ya rdas . - l , LIS- blico y en conVersación con un 
TA I . de la señora de Bernabé; 2. "Con- criado de manera demasiado antigua, 
desa" ,de Francisco D. Redondo, y 3.|Cuando # actor se enfrenta con |a 
"Tuna", de Francisco S.lnchez Casas.jción( todo marcha admirablemente, se 
N. C : 4, "Malagueña"; 5. "Cuasona':jeslil ante una comedia dás ica de enre-i 
6. "Mecha"; 7, "Relámpago V", y 0. do> de incidentes y derivaciones hasta 
"Lola 11". ei infinito, siempre cómicas, pero síem-i 
43". 2 1-2 cuerpos, cabeza, 2 cuerpos. pre iógk.aSi con el natural artificio que! 
QRnador, 4,00; colocados. 1,40, 2.00 SUp0ne enlazar en el asunto tanto per-j 
Y Isonaje diverso, pero en la que se ad-' 
Sépt ima carrera (vallas), cuarta ca. :v¡er te la mano segura y fácil de un 
teírorla, 215 pesetas; 500 yardas.—l. autor que sabe, sin esfuerzo aparente,; 
LOPEZ I I . de Alfonso F. Retana, y 2. coi ducir la acción a diferentes lugares1 
"Tuna", de J. L. R. N . C : 3. "Barrera": |y encontrar siempre la situación da 
M A R I A I S A B E L . " L a fuga de Bach" 
El señor Fernández del Villar, que es 
de los pocos autores que sabe reflejar 
en sus comedias—como "El paso d"l 
camello"—tendencias, costumbres y pen-
samientos actuales, ha tenido la humo-
rada de hacer un juguete cómico en 
tres actos a la manera del género In-
genuo de hace treinta años, que tuvo 
su sede en el teatro de Lara. 
No es el propósito tan fácil como 
parece, porque la ingenuidad del géne-
ro resulta demasiado Inocente y primi-
tiva para un público actual, que respe-
ta lo pasado, pero no llega a admitirlo 
cuando se lo ofrecen como nuevo. La 
copla servil es sencillísima, pero un au-
tor que aspira a convencer a un pú-
blico de ahora, ha de resolver el pro-
blema de la similitud formal y exte-
rior, pero la contextura interna, la mo-| 
tívacíón, la justiíícacíón, el diseño ^ ^ • • , « - v í J « 0 r K S b ^ S a ñ U Sra-^ 
s situaciones ha de h a c e r - I ^ ^ d r,AK_trau.T.„t< 
se con arregl 
derna, con re 
y de la lógica 
Y tan cierto es esto y tan arduo el 
problema, que autor tan práctico como 
el señor Fernández del Villar ha t l tu- , 
beado al abordarlo: se advierte en la.y eminente artista A™"n^ últimas 
Argentina , dará a conocer s 
,aci6n con los Informadores del Minia-
leiio lea anunció el director general que 
Staba y* ultimada la orden de ascen-
so ele maestras por corrida de escalas 
correspondiente a las 7.000 plazas nue-
vas creadas con efectos desde 1 d . « p -
"Tsc íenden , en virtud de la misma: a 
mei 
| 000 petetM. hasta la señora Otero nu 
. S o 238; a 7.000. hasta la señora Amo 
i ós número 721; a .6.000. hasta lh a ^ 
ra León Aranda, numero 1.592. * JOOO, 
lh««fH la señora A. Margarita, numero 
Hoy. en función de tarde, la J J g a 4 ̂  hasta la señora Vera nú-
de Serrano Anguita "Juan de \** ^ "an | ^ • a 3 ̂  ha8ta la Beñora 
Noche. "Nena Temel". in':uPe"b'e 2'J," | Pascual, número 8.233. 
terpretación. Sillones de entresuelo. 2.m estos ^ « , 0 1 corresponden al 
nut . ra de patio. 3.50. En hieve. reestre e licado Hoy o mañana 
. . i - r W La mejor iu« ^ ner salga la relación com-
pleta en la "Gaceta", a la que ya ha 
sido enviada la orden de referencia. 
Creación de escuela».—Nuevamente se 
.
no de " K l roble de la Jarosa"  
comedia de Pedro Muñoz Seca 
Maña na 
M a r a v i l l a s iba publicado otra orden, Canelo carác-
l V i a r a v i i i « ^ S í deílnitivo a la creación que con ca-
viernes, estreno de Loa • ne r** provisional se había hecho de las 
e figuran en la relación 
Del total co-
L a f a m o s a 
Me i cé "La 
vena reunión ordinaria fué muy ínte-l 4 «cotswold Fridav"; 5. "Viento"; G.lefecto seguro. 
Todos los partidos se jugarán en los 
bert Chapman, jugando de interior lz- campos de los clubs citados en prim 
quierda en el Exeter. Y en esa posición j , ^ nombres en negritas son los1 pos. 
entró en el "Arsenal", cuando este equi 1 
po se hizo el más caro del mundo. P< 
ro allí estaban entonces dos buenos In 
terforés, dos ases, Jack y James, y, na-
turalmente, pasó al exterior donde 
cuajó. 
¿Y Crooks, el otro extremo? Otro 
gran jugador. E l "Arsenal" también 
quiso comprarle en la temporada pasa-
da, indicando en blanco el precio de 
transferencia. Debe ser formidable 
cuando Mr. Bendle Moore, el presiden 
te del "Derby County" dijo entonces 
—No transferimos a Crooks por 20.000 
libras (¡880.000 peseta); por ningún 
precio. 
Por otra parte, hay que tener en cuen-
ta que el "Arsenal" tenía entonces a 
dos buenos extremos, como son Williams 
y Hulme. 
Por estas breves Indicaciones Intere-
sa cuidar los medios alas. A lo mejor, 
los extremos citados resultan "ranas 
Pero siempre es mejor estar prevenidos. 
¿Esos medios alas van a cuidar aca-
so a los Interiores? Nos adentramos 
más de los debido, y ya hemos dicho 
al principio que no queremos cometer 
la posible indiscreción de lanzar apre-
ciaciones. 
El equipo inglés 
Hay novedad en el frente Inglés. De-
cididamente, el mal partido hecho por 
Bastln contra Gales hacen posible su 
eliminación. Y no sólo piensan en el ex-
tremo, sino también en el interior, y 
dicen: Hay que buscar un ala mejor 
que Hine-Bastin. 
Subsiste el nombre de Johnson 
("Everton") como interior, aunque ga-
na terreno las candidatura de Jack 
("Arsenal"). 
Para extremo no se acuerdan tam-
poco de Houghton ("Aston Vi l l a " ) . Se 
resante, (U stai-ándose la prueba de pri 
rxrfera categoría, en la que triunfó "Oíd 
Son", que vuelve al parecer por sus an-
tigUQS lueros. Estableció el nuevo "re-
cord" de la pista en 29" 3/5. En gene-
ral, han triunfado los favoritos. La 
prueba de segunda categoría dió lugar 
a un final muy emocionante; dos pe-
rros han entrado casi juntos por el pri-
mer puesto y otros dos por el tercero. 
Hubo necesidad de la fotografía para 
separarlos. 
La carrera de vallas fué fácil para 
López I I " , y la de fondo para "Lista I " . 
Es de lamentar qtte se hayan retira-
do varios perros, muchos de ellos con-
siderados como primeros favoritos, co-
mo son "Triguero" y "Zúffolí" y "Co-
hns Choice" y "Callo". "Champion Cut-
let" no participó y restó algo de Interés 
al encuentro "Oíd Son Solicitor". 
Detalles: 
Primera carrera (lisa), tercera ca-
tegoría, 405 pesetas; 500 yardas.—1, 
SANCY BOY, del conde de Lérida, y 2, 
"Tanagra", de Luis Encabo. N . C : 3, 
"Miss Le joña"; 4, "Perragorda"; 5, "Cla-
r í ta" ; 6, "Proper Dispatch" y "Mark 
Time". 
30" 3-5. Lejos, 2 1-2 cuerpos, 2 cuer-
tras. y 18 de párvulos. 
Subvenclofiea pura construcciones es-
colares.—Se conceden éstas a los si-
guientes Ayuntamientos: al de Arrlgo-
rrlaga (Vizcaya). -10.000 pesetas, para los 
1™ Hn, úni- edificios destinados a escuelas gradua-
maravillosas creaciones en los dos um eain 1 , de niñag y amplia-
cos conciertos de danzas, anunciados en das unTrado en la de niños); al 
e] TEATRO ESPAJO^ para ^ ¡de s ' n toña (Santander), 9.746 pesetas, 
de diciembre (tarde) y 3 de^ d7í^mD.ro|p„_ti..qfi iirua) ai flj por 100 del Impor-
(noche). Queda abierta la C o « t ^ u r i a . [ ^ t t g d ^ I ^ ^ ^ P J ad!iptación de 
edificios de su propiedad para habili-
tarlos para escuelas; al de San Ildefon-
so (Segovla), 49.981 pesetas, Importe to-
Itaí de las obras que han de hacerse pa-
ira instalar dos escuelas unitarias en el 
anejo de dicho Ayuntamiento. Balsaín, 
y al que por su condición de pobreza 
I ?e concede el total del Importe, según 
¡oroyecto. Por último, al de Barcenlllas 
; de Cerezo, Ayuntamiento de Merindad 
de Sotoscuevas (Burgos), se concede la 
cantidad de 20.353 para la terminación 
|de las obras que para escuelas Inició, 
según proyecto aprobado. 
"Félix" y "Maruja I " . 
34". 6 cuerpos, 1 1-2 cuerpos, 2 cuer-
pos. 
Canador, 4.20; colocados, 1.80 y 1.40. 
Demuestra el autor que es compati-
ble la comicidad con un profundo res-
peto a la moral tan cuidadosamente 
expresado, que la única nota que pudie-
ra parecer disonante, unos amoríos sos-
pechosos, nada más que sospecnosos. 
La prueba de regularidad del M . C. E.| terminan en boda. Cinco hay en la co 
M o t o r i s m o 
B i L B A O 
présenla hoy a 
M a u r i c e C h e v a l i e r 
P E T I T C A F E 
Es un "f i lm" PARAMOtNX 
C a r t e l e r a de e s p e c t á c u l o s 
media; el panorama no puede ser más , 
consolador y optimista para las mu- T E A T R O S 
chachas. | ALKAZAR.—A las 6,30 y 10,30: Entre 
Collado, admirable de gracia y de|todas las mujeres (éxito clamoroso) (21-
ñnura ; Isabel Garcés, María Bru, An-Ml-931). 
gelina Vllar, Concha Ruiz, Adela Sah-' CAUHSBON. (Compañía Pino-Thui-
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
En la Avenida del Conde Peñalver. 
número 7, están expuestos los premio* 
para la carrera de regularidad "Trofeo 
Sterl íng", que, organizada por el Moto 
Club de España, tendrá lugar el pró-
ximo domingo, estando abierta la ins-
cripción para coches y "motos" has ta , . 
las nueve de la noche de mañana vler-^11 saladísimo; Manrique y Valero die-,mol.oso) 
nes. Los participantes Inser í*» h a s t J ™ a la ^ o el movimiento, la COMEDIA.—A las 6,15: Mi padre. A P ú b « « a ¿ ^ a ^ ; ^ p o r X del 
ahora son los siguientes: !&rfcla * la amenidad necesana. L s 1(U0: Mi padre (12-9-931) ^ / '0 
La obra gusto e hizo reír constante- COMICO.- Loreto-Chicote. C,30 y 10.30: 
Motocloletaa 
X. X., sobre "B . S. A." . 
tanlana. A l U V o l ^ d e l ¡ r e n " u T c I t a - l l l i e r ) - - - - 6 ' 3 0 ^ ñ f ^ ^ ^ c Ü >' 
i k - - « i - ^ t - i ^ . iHíva n  son los hijos de Adán (éxito c l a - : ^ de E ,paña por la salud de ta Re 
Con el titulo "El Radical", ha comen-
zado a publicarse en Madrid un sema-
nario republicano, que se dice de van-
guardia. En el artículo de fondo de su 
pr mer número—salido ayer a la luz pú-
blica—, anuncia que irrumpe en el pa-
lenque de la Prensa, no para Incurrir 
en la vulgaridad de combatir a los Po-
deres caídos, que ya no le Interesan, sino 
para luchar por la integridad y el or-
Miguel Feu ("Harley"). 
Manuel Quelpo ("Harley"). 
Vicente Vínsaac ("A. J. S."). 
Juan José Ibeas ("Norton"). 
José Luis Sánchez Toda ("Velocette") 
Antonio García ("Velocette"). 
Fernán.lo Muñoz Zúñlga ("A. J. S.") 
Poto I I ("Scott"). 
Julio Oca ("Matchles"). 
Miguel Lozano ("Velocette"). 
Carmelo Coello ("Velocette"). 
Antonio Baigorri ("A. J. S."). 
Ramón del Villar ("B. S. A . " ) . 
Manuel Cantó ("Francls Barnet"). 
Juan-Sheldon ("B. S. A . " ) . 
Adulfo Fernúndez ("Scott"). 
X. I ("D. K. W." ) . 
Benigno González ("Royal"). 
X. X. X. ("Scott"). 
Braulio Pastur ("A. J. S."). 
Coches 
Gonzalo Touron, sobre "D. K. W.". 
Luis Antúnez ("Delage"). 
Julio Blitz ("Minerva"). 
Lorenzo Mart ínez ("Fiat" 514). 
Rufino Elvira ("Amílcar") . 
i'iiin'pinniiiiiiiiiiiBiiiiHiiiiimiiiiüiaiiii!!' * i n \ m 
¡ mente y el autor fué requería© por el María, o la hija de un tendero (21-11 
¡público. 931) 
Jorge DE LA CUEVA 
. imen. Añade que será toleran-
te y re.spetuoso con todas las creencias. 
El nuevo semanario que se declara le-
rrouxista, aunque advierte que no per-
tenece al señor Lerroux ni a su partido, 
publica una carta del ministro de Es-
H I B B S 
G u a r d a m e t a del B i r m i n g h a m y del equipo de I n g l a t e r r a . J u g a r á 
c o n t r a E s p a ñ a el d í a 9 de d ic iembre en Londres 
-A la? 
y 10,30: La melodía del jazz-band. 
éxito de Benavente (31-10-
l-'l GARO.—(Doctor 
F u n c i ó n homenaje a don Jacinto ¡Atocha y Progreso, Telefono 93741).-
las G,30: Juan de las Vinas. A las 10,30: 
Benavente 'Nena Teruel. Sillones de entresuelo, 2,50; 
j E s t á ultimado* el programa de la fun-
ción-homenaje a Benavente, y que se 
I celebrará mañana, día 27, a las cinco 
de la tarde, en el teatro Calderón. 
Los hermanos Alvarez Quintero abri-
rán el espectáculo, ofreciendo el home-
naje. Carmen Díaz y Simó-Raso Inter-
pre ta rán el acto priiíKTü de "La melo-
día del Jazz-band". Ricardo Calvo re-
ci tará las poesías más salientes de su 
repertorio. Ricardo Puga dirá el prólo-
go de "Los intereses creados". 
Rosario Pino, Emilio Thulller y los 
artistas de su compañía in terpre tarán 
la comedia de Benavente titulada "Cuan-
do los hijos de Eva no son los hijos de 
Adán". 
Cuartillas del Sindicato y Montepío 
de Autores Españoles, dedicadas a su 
presidente honorario, don Jacinto Be-
navente, leídas por don Emilio Thulller. 
Juan Bonafé representará el monó-
KSI'AÑOL.—(Enrique Borras).—6,30 y 
10,30: El alcalde de Zalamea (genial 
creación de Borras). j , cuartilla del de Comunícacio-
Cortozo, 5, en t ine , , . ¿ ñ o r Martínez Barrios. 
En sendos sueltos editoriales hace un 
comentario adverso de la actitud en que 
ise ha colocado con sus recientes decía-
^ X T A . ^ . S l ' . ' í ' f f i ! : • - ¡ " c l o n e s . , . . ñ o r I * r * , C b . n . r o y crl-
tica la gestión desafortunada del minis-
tro de Hacienda, a quien invita a di-
mitir. 
Correspondemos al saludo del nuevo 
eolega. 




FIJKNCARUAL.—(Ricardo Calvo). 6,30 
y 10.30: El gran galeoto. 
L A U A . - O.r.O y 10,30: Vivir de ilusiones. 
EXlto de Arnic-hcs (13-11-031). 
MAIt IA ISAl{l':L.--(j.30 y lO.nO: La fu-
/ i fie Lud í ( segunda y tercera repre-1 |.,irH|¡sj,noB Coslanllln de Ion Angele». 
entaclón). H M M H I I H I I I B R H I I M ' 
ZARZUELA. 6,30: La perulera. 10,30: ^ ^ . ^ ^ A D I T A I I O T A 
lea hilos artlfielaleá (20-9-930), S O C I O C A r l 1 A L l o 1 A 
^ ^ , l ^ a r V y V S e > necesita ^ .«K) ptas. ampliación n e g , 
continuamente gran campeonato mun-\cio marcha. G. el Bueno, 41 2.° d- 4 a 6. 
dlál. Halle de resistencia. Premios pese- ^si*SBS!BS!S*^omm*U^-^--^^aam*^ 
tas 30 000. Empresa Cav Muccl. 0 ^ Teléfono 30039).—A las 6,30 y 10,30. 
FRONTON .1 AI-ALAI . (Alfonso X I . 
Teléfono 1G006).—A las 4 tarde (espe-
cial). Grandes partidos. Primero: (a re-
monte), Irigoyen y Errezábnl contra Pa-
ñeguito y Zabaleta. Segundo: (a cesta-
nunta), Úrizar y Ulacia I contra Arruti 
logo de Benavente "Por qué se quitó V Barrutia. Se dará tercero. 
Juan de la bebida". Enrique Borrás re- C I N E S 
ci tará fragmentos de "El alcalde de 
Zalamea", "La espada del hidalgo" y 
"El reb&fto". 
Las localidades se despachan en el 
teatro Calderón. Butaca con entrada, G 
pesetas. 
10,30: Casi 
Es e l p u r g a n t e idea l que los 
n i ñ o s t o m a n como u n a g o -
lo s ina . T iene todas las v e n -
t a j a s del ace i t e de r i c ino y 
n i n g u n o de sus inconve-
n ien tes 
E x i j a siempre P A X M T L y des. 
confie de las Imitaciones. 
CINE AVENIDA.—6,30 y 
caballeros. 
CINE DEL CALLAO.—6.30 y 10,30: 
Fatalidad (Marlene Dietrich) (IS-IU 
f)31). 
CINE GENOVA.—(Butaca 1,50).—6,30 
, |y 10,30: El millón (15-10-931). 
T o m M i x , enfermo grave í , s i : m J ¡ * t > ™ ^ ' U ' ^ s ** 
5 wrenatf. Herencia fantástica. Estreno: ^ la ni<ljor orqUeHta. 6.30, 10.30; Vine, 
HOLLYWOOD, 25.—El famoso artís-lLii adorable impostora (por Lila Lee). vi y me fu¡ E1 diario de Niñón (pnr E!"-
ta cinematográfico, el "cow-boy" TomlJ^ venUH suP'^ma (por La Jana. es- na riichter). Cristina (por Janet Oaynor 
Mix se encuentra en grave estado e» 5 5 2 ^ ,. . . . ^ y Charles Morton). Noche, butaca, 0,75 
un hospital de esta ciudad. g F * B ^ J A ^ ^ ^ r ^ " 1 ? 0 * ,do:1 (8-11-929). 
Tom Mix ha sido operado ^ g o n t e ^ ^ ^ : ^ 10'30: A1 COmpilS de ¿ UIALTO.-(91000).-6.30 y 10.30: Car 
mente de apendícltís, y se han presen- CINE SAN*CARLOS. (Teléfono 72«27) 
Fémina: Un plato a la americana (so-
nora) y otras (14-3-930). 
( I.NEMA CHUECA.—6,30 y 10,30: Wu-
li-cham-í (12-2-931). 
CINEMA OOVA.—4. Sección Infantil. 
0.30 y 10,30: Sombras blancas (12-11-
929). 
MONUMENTAL CINEMA. - (Butaca, 
1,25).—6 y 10,30: De bote en bote (6-10-
931). 
PALACIO " 1 LA M I SÍCA. 4. S^o-
ción infantil—6,30 y 10.30: El trío de la 
bencina (24-11-931). 
PALACIO DIO LA PRENSA—(Buta-
ca tres pesetas).—6,30 y 10,30: Nosferatu 
y La taquimeca (24-11-931). 
PLEYEL (Mayor, 6). El mejor propra-
tado después de la operación complica-
ciones de carác te r grave.—Associated 
Press. s 
E l Congreso de C i n e m a t o g r a f í a 
Hoy, a la una, serán entregadas al 
presidente del Gobierno las conclusiones 
aprobadas en el reciente Congreso l l l s -
panoamericano de Cinematografía, y 
asistirán al acto algunos de los delega-
dos hispanoamericanos. 
Fo l l e t ín de E L D E B A T E 
0,30 y 10,30: Formidable éxito de la su-
perproducción Aurora dorada. El lunes. 
El favorito de la guadia (1-9-931). 
CENE SAN MIC UKL—6,30 y 10,30: 
Náufragos del amor (Jeannelte Mac Do-
nald) (3-11-931), 
CINEMA ARC.ÜELLES.-6,30 y 10,30: 
De bote en bote (6-10-931). 
CINEMA BILBAO. ClVl.'fono 30796). 
A las 6,30 tarde y 10.30 noche: Petít Ca-
fé (por Maurice Chovalior) (8-10-931). 
CINEMA C1IAMBEKI. (Metro Igle-
los G.irdel en Luces de Buenos Alrefi 
(24-11-931). 
CINE TIVOLI.—(Alcalá. 84).—A las 
6.30 v 10 30: Cómica. Noticiar'". Dibujos 
y L'Alglon, grandioso " f i l m " de la obra 
de Edmond Rostand. 
(El anuncio de los espectáculos no sn-
pone aprobación ni n-ooniemlarión. La 
fecha entr.' parAntesin al pie de rada 
ewrMemi corresponde a la de la pnhll-
oaolán df EL DEBATE de la cn'Hca de 
la obra.) 
M A R I E L E M I E R E 
L A A L E G R I A Q U E V U E L V E 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
I 
T u t o r y p u p i l a 
—Desengáñate, Kety, sí te lo permite tu obceca-
ción. La dactilografía, además de una habilidad, es 
una cosa práct ica. 
—Pues a t i no te seduce mucho por lo que se ve, 
Alina. ¿Me equívoco? 
—¡Oh! yo... Es diferente, compréndelo. ¡Tengo tan-
to que hacer en casa! 
—Supongo que no querrás decir que yo me paso la 
vida mano sobre mano. 
¡Ea!, dejémoslo. Ya te has Incomodado. 
— N i mucho menos. Pero me gus ta r í a saber sl ha-
blas en broma o en serio. 
Las tres Jóvenes se hallaban en el comedor de la 
modesta casa del señor Grlffol. el escribano del 
Juzgado de Salnt-Cyr, y como el frió se dejaba sen-
t i r hablan formado un sugestivo grupo alrededor de 
la 'chimenea, donde .ardía /sl. fuego. Una era rubia, 
r l r a morena y la tercera tenia t r igueña la tez y cas-
laño el cabeño. La rubia, Alma^.Griffol, p resumía de 
mujer elegante y no perdonaba detalle para pare-
cerlo: iba peinada a la ú l t ima moda; usaba unas fal-
das muy cortas, acaso para lucir mejor las medias de 
seda, y no «olía escatimar los perfumados polvos de 
arroz con los que de vez en vez refrescaba sus me-
jillas, previa consulta a un espejito de mano del que 
no se separaba. Se había sentadb al lado de la more-
na, que, acurrucada en su butaca, bordaba afanosa 
sin tomar parte en la conversación. La tr igueña, un 
poco más alejada, abr ía y cerraba nerviosamente un 
periódico ilustrado, la lectura del cual tuvo que sus-
pender para contestarlo a su prima. 
La linda ciudad que se mira con coquetería en el 
límpido espejo de las aguas del Loira y que, siente 
el orgullo de .«ni magníftea iglesia, construida por 
Luis X I , conservaba aún la fisonomía invernal que le 
daba la nieve cuajada en los tejados de las casas; pero 
lucía el sol en las primeras horas de aquella tarde es-
pléndida y todo parecía regocijarse bajo la tibia cari-
cia de sus rayos. 
El profundo silencio de la calle, casi desierta, lo tur-
baba un infernal es t répi to hecho de gritos y carreras, 
de cánticos y palmoteos, que llegaba de la habitación 
contigua, y al que se mezclaban los estridentes ladridos 
de un perro. 
—Alina—le dijo a su hermana la joven morena, ha-
ciendo ademán de taparse las oídos—, haz el favor de 
rogarle a Laura que no arme ese escándalo. Se pone 
insoportable la uiña cuando le da por estar de buen 
humor, y yo lengo los nervios de punta. 
Pero Aliña, dominada por lo que constituía en ella 
una Idea fija y obseslonadora, exclamó, dirigiéndose a 
su prima y sin moverse del asiento: 
—Ya ves. Juanita Ardler, sin Ir más lejos gana 250 
francos mensuales, más de ocho francos diarios en la 
Casa de Banca Ilurlu. . . ¿Me oyes, Kety? 
La interpelada hizo un gesto de Impaciencia, clavó 
los ojos en Alina y luego de encogerse de hombros 
con indiferencia, respondió irónica: 
- ¿ E s que la Banca Hur lu te ha contratado para 
que le hagas el reclamo? Podías haberlo dicho, mujer. 
Ahora en la habitación, que habla tabique por me-
dio del comedor, sonaba un furioso repiqueteo de cas-
tañuelas . 
La segunda de las hermanas Griffol, la atacada por 
nerviosismo, volvió a repetir el ruego con doliente voz: 
—¡Por lo que más quieras, Alina! Haz callar a esa 
loca sea como sea. No la puedo aguantar—corroboró 
Kety. 
—Será conveniente, si. Es ya demasiada pesadez. 
Nos va a dar la jaqueca. 
—¡Oh, oh!—exclamó Alina burlona— ¿También 
tú, primita, tienes excesivamente sensibles los nervios? 
—Rensibles o no, que eso no te Importa, merecen 
la mism» consideración que los tuyos. 
—¿Qué quieres decir con eso? 
—Y tú, ¿qué has querido decir con lo otro? 
Kety. sin responder, se precipitó hacía la puerta que 
ponía en comunicación ambas estancias, la abrió de 
par en par, y adoptando un tono imperativo, pero dul-
ce al mismo t í ímpo, ordenó: 
—Cállate. Laura. Ya está bien. 
Lejos de obedecer la locuela arreció en sus saltos 
y en sus gritos, tomando en los brazos a "Qul-
qul", un cachorro de raza Pomeranla, que al sen-
tirse zarandeado de aquel modo, comenzó a pro-
testar con destemplados ladridos. Kety pudo apode-
rarse, al fin, del vocinglero anlmalejo, no sin recibir 
un mordisco en una mano, lo que la obligó a dejar-
lo caer en el suelo. Y el can. lastimado sin duda, echó 
a correr sin cesar en sus aullidos, esta vez desespe-
rados, dolientes y rencosos al mismo tiempo 
Laura, la tercera y más pequeña de la3 hijas del 
señor Griffol. era una muchacha de estatura Impro-
pia de su edad, desgarbada y con modales y aficiones 
de marimacho, que contrastaban con la dulzura ver-
daderamente femenina de su rostro. A l ver que su 
prima se limpiaba la palma de la mano con el pañue-
lo, pareció inmuta re y acercándose contrita, le pre-
guntó : ' v v 
— ¿ D e veras te ha mordido? ¿Te ha hecho sangre? 
—No es nada—respondió Kety—, pero deja ya en 
paz al perro y ponte a estudiar. Desde que das leccio-
nes particulares no haces más que perder el tiempo 
lastimosamente. 
— ¿ T ú qué sabes? 
—Me lo figuro, porque rara vez se te ve con los l i -
bros. De este modo vaa a aprender bien poca cosa. 
La traviesa criatura, poco habituada a soportar fi-
lípicas de nadie, pues ni su padre ni su madre parecían 
reparar en su desaplicación, hizo un mohín picaresco 
y escapó más que de prisa, probablemente para se-
guir haciéndole rabiar al pobre "Quiqul". cosa que la 
divertía mucho más que los libros o las labores. 
No bien había desaparecido la alocada Laura, cuan-
do se recortó en el umbral de la puerta del gabinete la 
silueta de una mujer de elevada talla y complexión ro-
busta, cuya corpulencia hacia resaltar la amplia bata 
azul con floripondios blancos en que se envolvía IBra 
la arrogante señora de Griffol, mujer de gesto altivo 
un poco presuntuosa, pero tan débil de carácter que 
sus hijas hacían de ella lo que se les antojaba, por 
encima de todo respeto. 
La recién llegada desparramó por la habitación una 
mirada Inquisitiva, como si buscara algo, y encarán-
dose con la joven preguntó : 
— ¿ Q u é voces eran esas? Ya habéis estado rífiendo 
otra vez, como sl lo viera, ¿ v e r d a d ? 
- N a d a de eso, tía. Ha sido Laura que le ha tirado 
de la cola a "Quiqul". 
—Lo creo, porque ninguna travesura de Laura pue-
de ex t raña rme; pero también sospecho que entre A l i -
na y tu ha ocurrido alguna escena desagradable. Aca-
bo de cruzarme con mi hija en el pasillo y no he 
necesdado preguntarle nada. Me ha bastado con verle 
el gesto. 
La digna y abundante esposa del escribano hizo una 
pausa, y añadió al cabo de un instante: 
- ¡ P e r o que siempre habéis de estar disputando-
Los rojos labios de Kety se entreabrieron en una 
sonri.sa despectiva. Mirando fijamente a la señora de 
Criffol, dijo: 
—¡Ah! vamos. Por lo visto ya Alina le ha contado... 
—No ha sido preciso que me contara nada, repito. 
Pero en últ imo caso, ¿no soy su madre? 
—¡Oh! seguro que sí. Por lo demás, hace muy bien 
en Irle a usted con el cuento. 
—No lo dudes. Y tú muy mal en ser tan susceptible y 
tan mal pensada. 
—Tía, es usted Injusta al juzgarme. ¿Por qué soy 
mal pensada, vamos a ver? 
—Porque atribuyes siempre una segunda Intención 
a las palabras de Alina. Atrévete a negarlo . 
—Pues claro que me atrevo—respondió, palideciendo 
intensamente la pupila de los Criffol—. Lo que ocu-
rre, lo que ha ocurrido hace un rato, es que he te-
nido que rogarle a mi prima que abandone la forma 
enigmática a que tan aficionada es y que me diga con 
franqueza y de manera que yo la entienda lo que ten-
ga que decirme. A mi me gustan las cosas cuanto 
máá claras mejor, lo que me parece que no es nin-
gún delito. No hay m á s susceptibilidad que ésta. 
La señora Griffol dulcificó un tanto la voz y dijo 
a su sobrina, al mismo tiempo que se disponía a sa-
l i r : 
— Haz el favor de venir conmigo, sl no te molesta. 
Tengo que hablarte un Instante. 
La buena señora echó a andar muy tiesa y todo lo 
de prisa que le permit ía su obesidad. Kety la siguió obe-
diente, aunque de mal ís ima gana. 
Sin cruzar una palabra, llegaron hasta la puerta del 
despacho del escribano. No habla nadie, y la señora 
Griffol se volvió a su sobrina, ordenándole: 
—Entra. Aquí podremos hablar a nuestras anchas 
sin que nadie nos moleste. Tu tío acaba de marcharse. 
La señora de Griffol se posesionó del amplio y có-
modo sillón de su marido ante la mesa de trabajo, so-
bre la que se amontonaban, en verdaderas pirámides, 
(Continuará.) 
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L A V I D A E N M A D R I D S e s i ó n e x t r a o t ó del T R ! B ü N A L E S ' H a y s o l u c i ó n e n e l 1 o c k - c « f d e l a x i s 
_ £ c o n f I i c t o estudmnltl-este orador, se acuerda levantar la se- H 
Pese a lo q T ^ T ^ T I ^ r i r i ^ r i Ón hasta e-sta tarde' a las sei3- hora 
anunciado, los estudiantes de & i S n £ ¡ S í K j l i f cont inuará su discurso el señor-
rio de Medicina entraron aver nnr^l?" ^08', 
mente en clase. ¿ o í d S m i s J l ? h p á l m e n t e el presidente, sefior Bar-
de Farmacia se negaron » S í S t r ^ ^ " 7 ^ da CUenta de Unaa car-
Algomos de los primeros ií,aS,qUe fe dM&do al Jefe del Gobierno 
rante la mañana n ^ J í E ! ^ * * * Presidente de la Cámara , pldiéndo durante la mañana , en los claustros'de 
Ja Universidad, un escrito en el que se 
decía: 
"De conformidad con el sentir de la 
mayor ía de los compañeros, se ha acor-
dado: 
Primero. Entrar hasta nuevo aviso a 
las clases y prác t icas respectivas. 
Segundo. Que, en vista de la diver 
les que aplacen el debate parlamentario 
de la reforma agraria hasta que ter-
mine la asamblea del Ateneo, y la con-
testación del señor Besteiro, en la que 
0 3- Se a p r o b ó que no se pueda des t i tu i r 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o a n i n g ú n m é d i c o que ocupe cargo 
san i t a r io por o p o s i c i ó n sin 
Sentencia a favor de Fleta en su 
plei to con la Me t ropo l i t an Opera 
Estado general.—Las altas presiones, 
se hallan formando un extenso anticlJ TOrmarle expediente 
clón, cuyo centro se encuentra al Oeste 
del meridiano 9, y su influencia alcanza 
desde Alaska hasta las Antillas. En el 
Atlántico y al Sur del paralelo 45 hasta 
Ayer tarde se celebró en el local del 
Colegio de Médicos, la Junta general ex-
traordinaria, solicitada por un número prar en la actualidad 9.900 dólares 
Parece que se ha acordado la limitación de las licencias. Tarifa 
de 0,60, con baja de bandera de 400 metros, en vez de 530. El 
acuerdo irá el viernes a la aprobación del Ayuntamiento pleno 
Fleta quería pagar las pesetas que I ' 
nLción ¿ o í ^ o ^ l ?a M ^ t r o t X > LOS CONCEJALES SOCIALISTAS CONDICIONAN SU COLABORACION 
tan Opera—valieran el día en que la | 
demanda se interpuso. 
La Metropolitan Opera pretendía co- £ 1 M a t a d e r o S i n a c r i i a Una aVerÍa de rela!tiva importancia 
brar las pesetas necesarias para com- M-Ul *T*C*I.WV*^» OÍII a g u a ]a vez, de importancia nada mas que 
pero, a 
relativa— 
sufrida en la conducción general que abastece 
la destitución del doctor Goyanes y'Miguel Fleta tenia razón. El fallo del'cado general de ganados. Durante veinticuatro horas no se ha podido sicrificar, y 
dice que no está dentro de sus a t r i bu -L" , A " _ . r A ° tiempo. La depresiónide la actuación de la Dirección de Sani- Supremo condenaba a éste a satisfacer al auxilio prestado por algunos autotanques del Servicio de Limpiezas, se 
la sin 
eldad de opmiones sobre la supresión o¡proyecto propio, dejando al Parlamento 
reducción de los Complementos, hoy. » l a responsabilidad de resolver una cues-
la entrada de las clases, se ruega a los^ión tan importante para Españ 
compañeros que estampen sus firmas, u 
al lado de las cuales especificarán su 
deseo de supresión o de reducción, en 
los pliegos que para tal efecto se ten-
drán dispuestos. 
Tercero. Estos pliegos serán presen-
tados al señor ministro de Instrucción 
pública, acompañando a la Instancia, que 
será redactada, en el sentido que el de 
seo de la mayor ía dicte, obligándose to 
Hoy jueves, a las diez y media de la 
mañana, se celebrará en el Círculo de la 
Unión Mercantil e Industrial, la Asam-
blea automovilista que, convocada por la 
dos los que en ella firmen a" declararse!Cámara E ' P ^ o l a del Automóvil, Cáma-
en huelga indefinida si, en el plazo que!ra de Transportes Mecánicos y Federa 
las islas Azores se encuentra también 'COn^de-ra l^ ^ colegiados para tratar^' La Audiencia acaba de de£ir que don de agua a la zona Sur de Madrid, ha privado de aquel líquido al Matadero y Mer-
otra zona de r 
ciones retrasar el debate. El sefior Bar-|<5dne/PílA^nti<:0 ^ s" centro principalidad en otras instituciones sanitarias. El r m á s ' d e Tos^.^OO "dólares, o su « ^ I ^ S S ^ J ^ t . j S 
to omé propone que en vista de ello •! ffi.SfS^l ^ T ' * , ^ S d o s ^ comPletamente lleno de co- - ^ ^ ¿ . ^ ^ [ f ^ a ' ^ s establecim¡entos Pdc Beneficencia'Madrid no ha escaserulo. es v e r d a d - v i / -
Ateneo continúe el estudio de la refor- ^ ^ ^ ^ 0ccident« Eu- ' ^ f R e s i d e n t e hizo unas indicaciones a ^ l a ' ^ r e ^ n t a ' c i ó ñ de la^emanda. Sonlblemente, al menos-de carne estos dos días, pero más ha sulo ¿ór la previsión del 
los colegiados para que se desenvolviese esto dice la Audiencia—, el Tribunal gremio de tablajeros, que por la de las autoiidados municipales. 
la sesión por cauces de serenidad, dado supremo establece la norma o punto dei Pica ya en historia el problema de la escasez de agua en el Matadero muniri-
el ambiente caldeado que se advertía. partida en que ha de satisfacer el se- pal. Y no es de ahora el planteamiento de ese problema; en más de una ocasión 
El primer firmante de la proposición ñor Fleta el capital. i ha estado la población madrileña avocada a un gravísimo conllicto de abastecl-
de convocatoria de Junta, doctor Carro, En efecto, si la imposición de esosj , to nsL causa De la magnltud de su gravedad dice bastante el caso 
hizo la exposición de os mot vos por los intereses indica aue el famoso tenor in- ^ J i i * ¿ . v ^ 6. ĉ waoyjutc ci w»ou 
que se había solicitado ésta, que eran i S ^ l S r í d día e^ qSe fué de-^ ^ e dedicamos nuestra crónica: basta una rotura en 1a red de conducción, 
principalmente los que se referían a la| mandado, señal es de que en ese mo-lbasta acas0 una menor Pas ión de la necesaria—y es un pequeño percance for-
ma agraria para redactar al final un 
haber oído a las personalidades que in-
tervienen en la asamblea del Ateneo. 
Asi se acuerda entre grandes aplausos. 
Asamblea automovilista 
en dicha Instancia se fije, no se ha ac 
cedido a nuestra petición. 
Cuarto. Solidarizamos con nuestros 
compañeros de provincias y con los de 
otras Facultades que estudien también 
el preparatorio. 
Quinto. Pedir Igualdad de derechos 
para todos los estudiantes, ya que sola-
mente tenemos igualdad de deberes. 
S e x t o . Pedir explicaciones a 1 a 
F . U . E. por no haber gestionado ni ha 
bernos sido concedido lo que su vicepre 
ción Automovilista Asturiana, ha de de-
liberar sobre el aumento del precio de 
la gasolina y los lubrificantes tipo Mono-
polio, impuestos que gravan el automó-
vil , su comercio e industria, proyecto de,_ 
Reglamento de transportes y conserva-lde s u ' p r ^ s ^ m e / s e ñ o r ^ A l c a l á 
ción de carreteras. Asamblea automovilista.—4 
. u i J J« Id'rculo de la Unión Mercant 
Asamblea de directores blea convocada por la Cámara 
ropa hasta las costas del Noroeste de 
España ; un secundario de esta impor-
tante perturbación aparece al Norte de 
Terranova. El tiempo en España fué de 
cielo nuboso e Inseguro. 
Agricultura.—Tiempo favorable) para 
que se formen nieblas en el centro de 
^Nnvpira^iA» ' ' ' . J.,1 ¡destitución sin formación de expediente! meñTo"~tenra'Ta obligación' de" pagar, yitulto lo que puede provocar una u otra—para que no se verifique normalmente el 
PI Oantáh i are;1 " i " 1 aleSación de causa justificada, de los de que, por lo tanto, lo que debe son'sacrificio y Madrid carezca de carne. 
I I I 0' doctores Codina, director de los servicios 19.900 dólares o las pesetas que estos dó-1 ¿A qué se debe el planteamiento de este problema? No hemos de aludir a les 
no ^ re;off,da8-—Gijón, 1; Toledo. I de lucha antituberculosa; Palacios 01-|iare3 valiesen en aquel día. lerrores técnicos del enclavamiento topográfico de ios edificios Sobradamente fue-
02; Oviedo, Salamanca. Madrid, G u a d a - Í f ^ n a " a t " r ' ° nan0tlt|J1ber-; E ^ íué el razonamiento que expuso ron dÍ£CUtid08 cuando aún tenían remedio. Hoy, después de llevar el Matadero 
lajara. inapreciable. te¡%l^}^ÍSl,&^7^ í ! E £ í S « í í * * VÍSta Mel^iades ^ f u n c i o n a n d o casi dos lustros, no se pueden rectificar, ni discutir siquiera, pasades 
Para hoy¡comPañeros que sufrieron igual medida.' " " " f r en t e a él, la Metropolitan Opera errore8- Hay ^ue acePtar la realidad. Y la realidad es que el Matadero carece 
n~ . « A J. ¡Con este motivo hizo consideraciones en-, hacía notar el perjuicio que le causaba'de agua. 
t^asa del Kstuolante (Mayor, 1).—7 t.'caminadas a Que el Colegio Medico to-> ia aplicación de ese criterio. "Si ahora Es cierto que fué proyecto primitivo el de alimentar la red do distribución por 
Conferencia del doctor Enríquez de Sa-lP^i?. algunos acuerdos para evitar que,me dan pesetas al tipo de cotización de dos acometidas diferentes: la del Paseo de Santa María de la Cabeza y la del de 
lamanca sobre el tema "Rebeldía y bo- 'a Dirección de Sanidad pudiese desti- cuando se inició la demanda, con ellas ias Delicias. Con ello estaba a cubierto la contingencia de una rotura en cual-
tulr a los que tienen cargos sanitarios rreguismo." 
Academia Nacional de Jurisprudencia, 
7 t. Apertura del curso de 1931 a 1932 
con el discurso reglamentario a ! turno la doctora señorita Nieves Con-
de bandas de música 
sidente nos prometió y afirmó que o b ^ ^ V ^ n Z ^ A^mblea de. difec-i ÍXU- _ . tores de Bandas civiles municipales. tendríamos si aceptábamos sus proposl 
clones." 
Durante el reparto de estas hojas y la 
recogida de las firmas a que alude el 
segundo de dichos acuerdos, se produje-
y la Federación Automovilista Asturiana. 
Asociación "Aspiraclom s 
sin formación vnPHipnfp : no a,canzaré a comprar los 9.900 dóla-; iera de ]as dos pero la Dirección del Canal, según parece, por no sabemos qué 
tóQí¡!nr«rtI P m ^ c ó ^ h M M S S ^ i ^ - ' T } ^ 86 fljar0n COm0 dificultades técnicas, no pudo atender debidamente a aquel servicio. Hubo el 
'Ayuntamiento, por su parte y por su cuenta, de llenar esta laguna, e instaló una 
ría que, arrancando de la Puerta de Atocha, sigue, por el Paseo de las Deli-
hasta penetrar en el Matadero. Y asi quedó el Matadero a expensas de esta 
nica red, descartada la previsora Idea de abastecerlo por medio de dos acome-
tidas diferentes. 
camino que la Metrópoli- Pero, anulada aquella previsión, no se le buscó contrapartida adecuada. Debió 
ser. 
Este perjuicio, contesta la Audiencia, r;ir<;o 
Lste es í*í- m Í 2 í ^ ? i i Cá.™&ra- de Transportes dicha Insmucióni 
e ¡ ° l ™ L \ T v Í r a ^ una Indemnización, que hubiera 
jmpan 
mientras tan Opera debía haber seguido para ob- Ml. indudablemente, esta contrapartida la de construir uno o dos depósitos de 
provinciales y Cabildos insulares. A las 
once y media, en el salón de actos dcjlón-teatro, recital de 
la Diputación se celebró la sesión de|de Daniel Portea, 
apertura. Presidieron doa Ricardo V i -
lla, director de la Banda Municipal de 
Valdelglesias, 4 dupI¡cado).-8 t.: " E l ^ L " , ' l ^ f u ' no Pudiend0 e*- sido equivalente a 
momento actual para la mujer" por dónlfii ,por ]os cuales la 
.Tfta¿ r ~. , ' p 1 Dirección de Sanidad José María Lamamié de Clalrac 
Círculo de Bellas Artes.—7 t. En el sa-
ca rgo 
valor en pesetas de 
sin formaries expediente0 y ' ^pe t aba^a d0 ,a demanda 96 ÍK 
a di fe rene i l entre el caPacidad más que sobrada Para garantizar el consumo durante tíos1 o tres días, 
e 9.900 dólares cuan- No era mucho pedir que el Matadero de una ciudad de un millón de habitantes. 
otros. 
r0ILVTATRÍ~ lncIdent*s c°n elementos de|Madrid; don Oscar Esplá. presidente de 
la F. U . E , que se oponían a una y otralla Nacional de Música; don Ro-
cosa.- Según nos afirman algunos estu-|m4n GarcIat secretario del Comité or-
diantes, en dichos incidentes Iiitervinie-lganizador; don Regino Avir, la señori-
ron estudiantes que no pertenecían al ta Zaracondegui, en representación de 
y el que tu-'que consume diariamente poco más de 1.200 metros cúbicos de agua, dispusiese 
vieren en el momento de cumplirse la como reservas de tres o cuatro mil, si ello puede evitar la contingencia de que 
También consumió otro turno en pro• SeutenCÍa; . 'aquella enorme población quede desabastecida de carne. Pues bien: la capacidad 
Salón M-WO r v i Hn nm . « T . ¡el doctor Tárrega, que coincid.ó en apre-ic y alSuna resolución del Tribunal del depósito construido es sólo de 800 metros cúbicos, es decir. Igual a los dos ter-
Salon Mana Cristina (Manuel Silvela, ciaciones aná lo | a s yde las anteriores Supremo, en que se contiena a quien no!cios del consumo normal diario del Matadero. Y aún se da la circunstancia de 
santa Teresa a i T^O f,,™,™ »„ <• . : cntrer" 7).—7,30. " E l corazón de la in^ A* io ^ • « . " i Los turnos en contra fueron consumí-
la mist,ca • Por el senor Go-|dos por los doctores Coca y Sanchis Ba 
no S g / e c r . r i n T m S r í a ^ ? ^ - ^ - ^ dicho dePósito no esté i n t é r n e n t e lleno en previsión de posibles esca-
curso preparatorio. 
Nos ha visitado un grupo de estu-
diantes no afiliados a ninguna organiza 
la revista musical "Ritmo", y don Fer-
nando del Río, director de dicha re 
vista. 
Don Oscar Esplá elogió la iniciativa 
mez Roji. 
30. Pedagogos españoles , por don Jo- .5ncam|„2das a justl)icar las deci3|0„cs 
del director de Sanidad con respecto a 
algunas de dichas medidas. 
nús, diputados a Cortes, y por el doctor ¡ r fn^a entre l0 (iue valía esa mercancía seces o de averías como la de anteayer. 
por 
sé Ballester y Gozalvo. 
Retratos Humorísticos.—6,30 t. Inau 
Una proposición 
Depués de largo debate, en el que in-
cl día que se d¿bló entregar y el más I Casos como el que comentamos no deben repetirse. Urge poner remedio a lo 
elevado a que el comprador tuvo después 'que, si ahora no pasó de una pequeña alarma, puede ser causa de un conílicto 
que adquirirla. 'muy grave. Véase si es posible realizar, de acuerdo con el Canal, la doble acume-
Ha sido ponente don José Temes Uida que en un principio se proyectara. Piense también el Ayuntamiento en la 
Niet0- . ¡necesidad de construir un segundo depósito de doble capacidad que el primero. 
. , Y mientras tanto, obligue a que el actual esté día y noche lleno, como elemento 
Señalamientos para hoy|(1¿ reselva para evitar inútiles conflictoS. 
ción para rogarnos que hagamos cons- justSia aspiraciones que se van a e x p o - l i j h e d ^ T r a r p í a ^ T H v i L 1 ^ 6 
tar que la Inquietud estudiantil de es-ner r ^ i ' Ubeda y García Tnvmo. 
. S7 JI-,™:,! : -. i * Sociedad de Pediatría (] 
TRIBUNAL SUPRKMO 
Sala 1." Fondo. Rulz con Lorente. Nu-
guraclón de la exposición de Francisco 
Camborino Martín, en el Salón del "He- i 
raido de Madrid". 
Sociedad Española de Tlsiología (B 
y dijo qüe" W e r a " « ¡ r a ü n ^ ^ colegiados para aluslo-
' ines y rectificaciones, la Presidencia pro-. , ; 
Esparteros 9) l?50 ^ los ^ " n t e s oradores que ha- lidad de venta. Letrados: señores Nava-¡ El problema de ÍOS "taxis'V6 ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ l S ^ 
tos días no está dirigida por ningún gru-j m aeñor del Río m jectura a unai7 t ^TeTtura cornTuírda s o C ^ puntos de vista. Irro y Garrigues. ——— T " 7 ^ vicio en una red Te hnearcon una lon-
po de la clase ni tiene finalidad algu- carta del director de la Banda barcelo-lnla", por el doc'or Enrique Jaso. l ? ! ^ " 1 1 ^ ^ ^ V^vmActón^W [ Sala 2.- Fondo. Robo y doble homlcl- En el despacho oficial del ministro v c.o e" "na t u ó m e t r o s oue a íc í ia 
na confesional o política. Obedece taninega ,eñor Lamotte de Orimon v se o - ,hirviese de pauta para la votación. For-idio. Fondo. Malversación. Ide la Gobernación se celebro ayer ^ S ^ a J í S L ? ^ F i S ^ S ^ . ^ S S S 
«Aln nn, dieen a una nrotesta colectl- ^ « í , i 0 n g n ° n ' y 36 Para m a ñ a n a muía ron conclusiones los doctores San-, Sala .V Don Tomás Pérez Padilla, nana una reunión, presidida por el se-lespecalmente a las barnaJas extrema^, 
sólo, nos dicen, a una protesta colecti-|aCordó enviar un telegrama a los com- jehis Banús, Carro, la doctora González M'na" Letrado- ^eñor Alcalá Zamora ñor Casare, para ocuparse del oonflic- l M (lue Quedaran unidas; la red proyec-
va. de carác te r exclusivamente profe- pafteroa de Cataluña. Habló de los de-| Dispensario Municipal Antituberculoso;del Barrio y el doctor Lafora, quedando * Sala 4 ' Ayuntamiento de Villadom- to del "lock-out" anunciado por los pro- tada por la segunda casa es de 60 kilo-
sional, contra los perjuicios que se les rechos de los directores de Bandas y de [(General Pardiñas , 110).—12,30 m. Doc-en definitiva para ser votadas las de!pardo ¿e^iinde Ana Villena García pietarlos de automóviles taxímetros, A met ros. La ppmcra es extranjera; la se-
ocasiona por la repetición obligatoria de ia iabor cultural que realizan. tor Juan Esteban Muñoz: "El sol y las'los doctores Carro y Lafora. La presí-Responsabi l idad de cantidad. ella asistieron el alcalde, en represen- «unda, española Según nuestras noti-
asignaturas que tienen ya aprobadas y: Don Román García díó las graciasItuberculosis quirúrgicas". jdencia exhortó a dichos colegiados para^ SiIa 5.. Armín con Hillers. Salarios, tación del Ayuntamiento, y las delega-clas' la mayor diticultad con que se iro-
contra el trato especial de favor que.lpor su designación de secretario de la Otras notas í1116 int<;ntas'rn resumir en una formula LetradoS: señor Cuesta y otro. ciones de las unidades patronales y obre- P l e ^ P ^ ^ 
dentro de la Universidad, y aun para Comisión organizadora y dijo que se de- l i ^ r " - A U D I E N C I A TERRITORIAL ras-
•y otra Casa piden que se les garantice 
la utilización de dependencias que, como ben discutir los temas al margen de 
el campo de deportes, pertenecen a to-jtodo apasionamiento personal, 
dos, se presta desde el Poder a una de- Hablaron también don Pedro Echeve-
terminada organización estudiantil. 
L a discusión de la reforma 
agraria en el Aterteo 
rría, el señor Ayllón y, por último, el 
maestro Villa que, entre grandes aplau-
sos, leyó las conclusiones de la Asam-
blea. 
Quedó constituida la Mesa en la si-
guiente forma: Presidente de honor,Isue 
a las seis de la tarde, cont inuó;maestro Vil la ; efectivo, señor Ayllón. ta 
los puntos de vi ta qu  mantenían, y 
' Icomo resultado de ella se votó por acla-l 
Pena Fleta.—En la Junta general ce-,maclón el acuerdo de que el colegio del Sala L* Don Ramón López con doña do una gran reserva. sin embargo, po-
lebrada por esta bocieaad, se nomDra-|Médicogi como expreSión del acuerdo María Simón. Pobreza. Don Avelino 
demos anticipar que los resultados de miento la diferencia en menos, 
ron por mayoría de votos, los siguientesiunánime de la junta generai extraordl- Alonso con la Sociedad de Seguros "Can- ^ son al ^are^er, bastante satlsfac-, .nala~*^nn** n \ncnonr*u 
cargos directivos: narla que se estaba celebrando, pidiese, tabrla". Pago de pesetas. tori no l e g a r á a producirse el1 c 
Presidente don Mateo AapHtla; vice- L la Direcclón general de Sanidad que Sala 2.' Don José Juárez con el Ban- confli¿t¿. 6 Acerca de las demisiones de los conce-
presidente, don Prudencio del Valle Yan- i da ger destitu¡do sin formación de co Central. Pobreza. Don S .-bastlán Go- 1 s nuestras noticias, se ha acor- ! jalls ' ociaís tas d i a d o s de s e r i o s 
^ r c L - T o c T t e t e r o ^ ningún médico que desempe- yeneche con don Lorenzo de Goyeneche. !dad(f en principio poner • en vi l ^ t , ^ ^ y ^ S ^ 
^ ^ ^ l ^ ^ J Z . ^ W ^ l t t ^ ^ í f ^ ^ ^ - r e ^ I n C , d e n A ^ : T concluslones^tormuladas porcia Comi-.timqos dias..y acerca • 
Acerca de esta reunión se ha guarda- ^ recaudación de 1,30 pesetas por kiló-
. ,.«0 o-ro  »=n V« Si  «.mh- tm un  metro y coche, satisfaciendo el Ayunta-
la diferencia en menos. 
Delegaciones o Inspecciones' 
en el Ateneo la discusión del proyectojdirector de la Banda municipal de Va^ 
de reforma agraria. [lencia; secretario, don Román García, 
E l señor Tejada manifiesta que agrá-1 delegado de Guadalajara; señor Camar-
dece al señor Carrión la defensa que hi-!go, delegado de Córdoba, y señor Eche 
zo de los obreros andaluces. Dice que el 
proyecto es extemporáneo, porque la re-
Contl 
direc 
Moreno Alfaro, Rebullida, Abad. Cal 
vente y Pascual. 
forma agraria debiera estar hecha desde 
el mes de abril y que el proyecto es an-
tieconómico. 
Don José Mar ía Tornel, en nombre de 
la Asociación de técnicos de la agricul-
tura, dice que está conforme con lo sos-
tenido por el señor Carrión en cuanto a 
la necesidad y urgencia de hacer una 
NO PASE EL DIA DE HOY 
_ de la anunciaúa. 
ion de dichas Deiegáclohés 
Inspecciones, "E l Sociaii.sta ' 
publica las siguientes lineas: 
dlcos habían de que ios con-
Secclón 3.' Hurto. Letrado: señor si bien con bajada de bandera de 400 cejaie8 'socialistas se proponen dimitir 
F l riirprtnr HP ^an iHad Muñoz Ortiz. Estafa. Letrados: señor La- metros, en vez de los 530 que ahora rl-;delegaciones. 
c i airecxor ue otui iucui T^..,.„„>=™ o^ct^r Hnrtn tren. La 1 m tacion de licencias solo tie-i a-, i - . #..uo 
verría, por las provincias vascongadas. 1 
n / d J Í a / a ^ suscribirse a LA HORMIGA DE caso de que el actual director general de 
no de la Asamblea y se comenzó la dis- ^ Tevist& semanal del Hogar Ca- Sanidad, doctor Pascua, ingresó en Sa-
tóllco que Informará a usted gráfica- nidad, a cuyo Cuerpo no pertenecía, por n i 1 i 1 J 
mente sobre todos los acontecimientos ! un decreto de la JDictadura, que^ creo el \ g u 6 S € U S ) r 6 l i l i S K l l l M O 
cusión del reglamento 
Asamblea nacional de 
Colegios de Matronas 
del mundo. Año, pesetas 25. Semestre, 13. 
Trimestre, 7. Administración. Apartado, 
26, BARCELONA. 
bernia y don Francisco Pastor. urto, gen. a limitación de licencias sólo tie-j Si ieg faltara la confianza de la Alcal 
¡Letrado- don Miguel de Mora. ¡ne. P^r ahora, carácter transitorio y|d¡ai ¿quién duda de que lo har ían? 
En el curso de la discusión, se cito el | Secclón 4,. Homicidio. |provisional. No creemos que el caso llegue. Es 
. 1 Este acuerdo, según parece, será lle-jmag: 3abemos que se va a la concentra-
vado por el alcalde, en forma de mo-jCÍ¿n de comisiones y delegaciones, sin 
clón, a la sesión del viernes del Ayun-I mermar facultades a los que queden, 
tamlento pleno, para que éste resuelva| SÓI0 giS\i con plena autor.d^d, trabaja-
icargo de Jefe de Estadística sanlaria en 
'el ministerio de la Gobernación y se lo 
I confirió a él. 
c o n t r a l a T e l e f ó n i c a 
Durante los días 1 al 5 del próximo 
refoVmr agraria "en España! Añade que'mes de diciembre se celebrará en Ma-1 
la tierra en el régimen de libertad se or- drid la V I Asamblea nacional de Co-, 
ganiza de forma caótica en latifundios:legios de Matronas de España a la que; 
gy minifundios y termina diciendo q - l p o d r á n ^ los Colegios o ü . Mayor, l , Puerta del Sol 
" ^ Z ^ ^ - r ^ ^ ^ ^ n o j C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
socialización. , J Tiene como fines esta Asamblea re- — • 
DonTiburclo González cree que la re ^ e de | - ^ - . - ^ - . « . - . ^ 
forma es necesaria. ^ r r f n e n , é l " due'l fesionales d i España, pa í a estrechar los i A G U A C A T E S 
dica a la parcelación de terrenos, r o r m u , ^ de compañerisni0i oir a la cla-:ch¡riniova8i Una peseta medio kilo; ka-
la que propone para reso lve r í a cue&uui j^ ^ conocer a fondo todag sug aspira-'kis, diez céntimos uno; boniatos, pláta-
y explica varias de las operaciones que|cloneSi dar CUenta de los trabajos rea-lnos machos, guayabas, cocos, plñas, ca-
ha realizado en diversos puntos de ^ ' ^ ^ ^ durante la actuación del pre- |ñn dulce, toronja^amerlcana, limas y J i -
paña. 
E l señor Carreño naoia a e s p u « " ' Ipo j . elección, al que ha de sustituirle, i 
nombre de los obreros del campo de la E1 acto de apertura ge celebrará el¡ 
provincia de Cá.ceres. Ataca a la Dicta-I ^ ^ a jag clnc0 de la tarde) en eV 
B O D A S 
' K .'¡S U' B11' • B 13 S 
¡ O J O ! ¡ O J O ! 
CAFE NACION Al 
19, Toledo, Ifl 
en definitiva. irán nuestros amigos en las dclegacione--, 
de autobuses 
VALENCIA, 25.—Desde hace unos A punto de adjudicarse el servicio de 
HilIlBliBII'11. días, tenía el gobernador confidencias autobuses de Madrid, es oportuno com-
r \ \ r \ í ide (Iue se preparaba un atentado con- pcndlar las bases del concurso a que los 
¡ O J U I tra la Central telefónica, por lo que la. aspirantes se han ajustado. 
, . , , . Guardia civil redobló la vigilancia, y al Se prestará bajo la Inspección munlci-
1^ única C^sa que baja lo» Séncros o ^ el encargado de la cen-^aj y ajustándose a un Reglamento fu-
Camlsetas Inglés y ruso nina J f j t r a l practicaba requisas rigurosas. Ade-lturo. La adjudicación será por 
Trajes rusos caballero 4,7£ . 1 
Medias hilo "extra" 1.3.' n 
Trajes señora Inglés 4,Vi. 
Jerseys lana niñoa 2Jbb 
4.0t 
senté Comité de Federación y nombrar, mones dulces, 0.75 docena, y toda clase 
señor Carreño habla después e n j ^ elección( al que ha de sustituirle.|de frutaí encontrareis en Barquillo, 12. 
I l s   
día 1,  l s i o  l  t r ,  e l | 0 ^ n n 
dura por su labor social agraria, que no galón de actog del Colegio de Madrid [^ .UUU modelos U W L . L . A J A L C ) 
MUÑOZ. Tfo. 10.506. 
hubiese nunca resuelto un problema tan 
hondo y defiende la retroactividad del 
proyecto que tiene antecedentes en la 
la de enjuiciamiento civil . 
E l señor González insiste en que la 
única manera de resolver el problema es 
la parcelación, y afirma que el Estado 
no h a r á más que dar consejos, pero no 
faci l i tará ni una peseta, que es lo que 
l i i r p f.^ltíi. 
U n asambleís ta propone que la presi-
dencia recomiende a los oradores que 
concreten sus opiniones en vez de diva-
gar y otro solicita que se dé por suíi 
cientemente discutida la totalidad del 
(San Bernardo, 2). 
Los auxiliares facultativos 
Al EspriL Carmen. 8. 
Piezas tela blanca. 5 metros 3.y5 
Calcetines, medias, telas, corsés, fajan 
cjwnlsas caballero. Grandes surtidos. 
[OJO! 43. LEr.ANITOS. IS lOJO 
Los viernes, bonitos regalos. 
. ^ «JT J 1 • -Jporque sin ella no tienen por qué ha-L a concesión del servicio¡J;^ .. 
Nosotros, por nuestra parte, afirma-
mos que ha habido dimisiones o, por lo 
menos, anuncio de ellas y que existía el 
propósito de sustituir las Delegaciones 
por Inspecciones, es decir, restarles fa-
cultades. 
En cuanto a la posición de los conceja-
les socialistas en el Ayuntamiento ac-
tual, parece que esta noche quedará com-
pletamente clara. En efecto, esta noc.ie, 
a las nueva, en el teatro dei Conservato-
rio, celebrarán un mitin, en ei que harán 
uso de la palabra los señores Cordero. 
Saborit, Henche. Redondo, Carrillo y Gó-
mez San José. 
decomisados A r t í c u l o ; 
titulados 
Se ha convocado una reunión de au-
xiliares facultativos titulados, que se 
celebrará hoy, a las siete de la tarde, 
en el salón de actos del Colegio Oficial 
de Practicantes de Madrid, Rosalía de 
Castro, 36, a la que podrán asistir to-
das las Directivas de las diferentes 
Agrupaciones legalmente constituidas 
por esta clase de profesionales 
, . , acuerda que Los representantes de estas Dlrectl-proyecto, perora Asamblea acueraa^^ ^ aglgt^ntes deberán presentar docu-
continúen los debates sobre la totalidad 
E l sefior Caño dice que el problema 
es un complejo de factores y a pesar de 
ello se le ha dado una solución simplis-
ta. Sostiene que la cifra de asentados 
en el primer año ha sido calculada a 
prior! y que el sefior Carrión se limitó 
a demostrar la necesidad de la refor-
ma; pero no la bondad del proyecto. 
Con éste no se puede resolver el pro-
blema agrario, que es de carác te r uni-
versal, mientras que la solución que se 
pretende está Inspirada desde el punto 
de vista nacional, considerando a Es-
p a ñ a como una economía cerrada. 
Alude a los países que han hecho la 
reforma agraria y principalmente a os 
países danubianos, en todos los cuales 
ha constituido un fracaso, como lo de-
muestra el gran número de conferen-
cias internacionales que se han celebra-
do desde 1917 para estudiar la manera 
de solucionar la crisis. Añade que ca-
torce países han llevado a cabo la re-
forma agraria sobre la base de dwldlr 
la propiedad y que con ello no han con-
seguido más que condenar a una vida 
miLrable a los pequeño. P f ^ ^ f . 8 ' 
Por último, dedica grandes elogios a la 
reforma agraria de Rusia, la cual ha or-
ganizado tan racionalmente su agricul-
tura que const i tuirá un peligro para la 
de cuantas naciones se empeñen en no 
salir al paso de las corrientes interna-
cionales en el campo de la reforma so-
mentación que acredite tal representa 
clón. 
Conferencia de Enríquez 
de Salamanca 
En la Casa del Estudiante, Mayor, 1, 
se celebrará hoy la primera conferencia 
del cursillo que los Estudiantes Católicos 
han organizado sobre el carácter . La 
conferensia e s t a rá a cargo del doctor 
Enríquez de Salamanca, catedrát ico de 
Medicina, que diser tará sobre el tema 
Rebeldía y borreguismo". El acto em-
pezará a las siete de la tarde. 
Contra un impuesto 
C A S A C O M E R C I A L 
establecida en Bilbao hace veinte 
años, bien situada y muchas relacio-
nes, contando con personal perfecta-
mente organizado toda su provincia, 
aceptaría representación para intro-
ducir negocio serio y de porvenir. 
Diríjanse por escrito oficinas "LA 
PRESERVATRICE". Calle Arhleto, 
número 1. 
Ade- turo. La adjudicación será por veinte 
también se montó un servicio es-¡años, al cabo de los cuales revertirán al 
pedal de vigilancia en los alrededores i Ayuntamiento ej material, cocheras, ofl-
de Teléfonos y en los cafés. j ciñas y demás elementos necesarios para 
Adquirido el convencimiento del s i t i ó l a explotación. Los concurrentes fijarán 
Jerseys lana señora . . .— t.ut doncle se estaba fraguando y fabrican- el canon anual que habrán de entregar 
Cortes P0/Ch6n_ exira t . ^ do el explosivo, esta mañana el gober- ai Municipio. La concesión sólo afecta al 
nador, acompañado del comisarlo de po- término municipal de Madrid, si bien po-
licía, se personó en la Casa del Pueblo .drán autorizarse lineas que sobrepasen J,J señor Saborit nos ruega la publi-
y luego en la Federación local de Sln-jei límite, con tal que den su conformidad cacjón de la nota siguiente: 
dicatos Unicos, sita en la calle Pie de|ios Ayuntamientos Inteiesados. Caso de¡ "jjag medidas adoptaday por el con-
la Cruz, número 19. En la conserjería establecerse nuevas líneas que convengan ¡ ja, delegado de Arbitrios, señor Sa-
del local mencionado últimamente, ne-'ai Municipio, éste las subvencionara con boJrjt «¿¡¡8 la persecución de la entra-
garon que hubiese nada en la casa, y la diferencia entre lo que recauden y la d c¡ande-<tlna en la capital de especies 
entonces el comisarlo practico un regís- cantidad de 1,30 por kilómetro de reco-jgujetaí. ^ pago de \uá arbitrios sobre 
tro, que dló por resultado el encontrar rrido y Coche. Los concurrentes propon-lco¿3Umo va teniendo un resultado ett-
en el cajón de una cómoda el tubo de drán los Itinerarios. El concesionario s e 1 ^ C0T¿0 lo demuestra el hecho de que 
hierro y todos los utensilios mecánicos compromete a establecer los quioscos de,el 'mismo público coopera con agrado 
para la fabricación del artefacto. espera que el Ayuntamiento estime opor-i la acci6n de los funcionarios encar-
Los que han intervenido en todo es- tunos, para que el público pueda guare- dod del procedimiento fiscal, 
to son elementos de la Federación Anar- ccrse gn ellos, y establecerá "tickets" de por otra parte se ha patentizado tam-
qulsta Ibérica. Se han practicado ya-jorden para la 6ubida. necesidad que había de encau-
rias detenciones, sin que se conozcan los Habrá servicio permanente, si bien muy'zar los gervicloi de vigilancia, ya que 
No hacen 
daño a la 
garganta 
P A R E C E N I G U A L E S A LOS DE-
MAS, PERO ¡ P R U E B E V D . UNO!. . . 
C I G A R R I L L O S 
de Virginia 
C H A V E N A 
con boquilla de corcho. 
FABRICADOS POR CARRERAS. UN 
NOMBRE ESPAÑOL CON UNA REPU-
TACION INTERNACIONAL POR LA 
CALIDAD DE SUS PRODUCTOS 
sobre los vinos 
cial 
En vista de lo avanzado de la hora 
Se han reunido diferentes entida-
des, a las que afecta un proyecto del 
Ayuntamiento de Madrid, que aumenta 
el impuesto de consumos a los vinos y 
bebidas espirituosas, espumosas y al-
coholes. 
Se nombró una Comisión, que está or-
ganizando una Asamblea magna, en la 
que se exter ior izará la protesta de los 
Intereses que resu l ta r ían lesionados de 
llevarse a efecto el propósito del Muni-
cipio madrileño. 
La Asamblea se celebrará en el Círcu-
lo de la Unión Mercantil, el domingo, 29 j 
del actual, a la» diez de la mañana , y i 
E X T R A N J E R O C O M P R A A L H A J A S 
PAGANDO ALTOS • PRECIOS A PARTICULARES 
Escribid: Gluskln. — Apartado 296. 
VÍLl gobernador ha dicho que. Unto ^ l ^ J ^ ^ ^ T t n T d i t l ^ 
obreras de la Unión G e n e r é , de la ( ^ ^ ^ n ^ ^ ^ í ^ n i Z ^ . ^ S ^ j V \ S í ^ ^stac S i ca de" 
federación y del Sindicato Unico, son En la puerta del Sol no se establecerán estadut.ca de 
enemigos de estos procedimientos, que Darad finales nunoue «í de naso g! UCY;,U13US JV. ' u , rc . 
^óln nronutrnan media docena de extra- P ^ , 3 n í ld1" ' aunque si «e paso, 31 Vac 85 kllos. cerdo coldero, 237; 
t n H ^ P lb,en lo.mas breve posible; las feabéce- carnea «ajadas, Uv.ú; embutidos. 48: pét-
viaao3, , ¡ras de linca se establecerán en sitios pro- dices 393. COnejos, 691; liebres. 25; pl-
Se incautan de una finca ^imos a la Puerta del Sol; los itmera- choneSi 15. pájar0Si 2.569; gallinas, 57; 
rios podran ser modificados por los téc pato3) 5. vino j 1Ul.03i y ccrvoz:i. 
VALENCIA, 25.-Ha visitado al go- "ico* T ^ J»1!»8' ^ P,ác1i<r.a demues- 349. 
bernador una representación de la tt- * Inutilidad de a yunos itinerarios, Conio cste resuitado reviste Imporlan-
brlca de Sagunto, para exponerle la con- P0^^" ser est.os modificados y hasta su- ciai como lo dcnn,estra el detalle de que 
venlencla de aumentar la fuerza públ l - iPr imid^/Prev>a ^"'e'^ud al Ayuntamlen- gói0 anteayer, domingo, la recaudación 
ca que hay allí destacada, porque unos tp- 81 b,en éste Podra modificar el ho- p0r ca2a entre la deciarada voluntarla-
obreros habían entrado en una Anca de llB*a ^ la .frecuencia que se determine mente, y la aprehendida, alcanzó a 
aquel término, cuya propiedad está en,6*1 los horarios propuestos por el conce-908,10 pesetas, el delegado ha felicitado 
litigio, y se la parcelaron. En cuanto la slonarlo y aprobados por el Ayuntamlen ai personal por el celo desplegado en 
autoridad tuvo noticia de ello, acudió to' si bien este Podra modificado el ho- el gervicio " 
la benemérita, que presta servicio do rano, una vez establecido; si. des-pués de giiim . . i * ! , | l l l 9 l | l f l : | | | | l , , l | ! | 1 i ! jg iBl | l l ' ' ' l | 
vigilancia por los huertos, y a loa diez establecido el servicio, el adjudicatario| 
minutos se había deshecho todo, vol- quisiera establecer rtyevas líneas, lo so-
viendo a entrar los antiguos dueños en incitara del Ayuntamiento, quien podrá 
o no concederlas. 
El adjudicatario se obliga a establecer 
nuevas líneas cuando sean urbanizados 
nuevos sectores de población para aba 
ratar la vivienda; no podrá asocinrse ni 
hacer ninguna combinación financiera, 
posesión de la finen 
Muere uno de los agre 
didos en Sevilla 
E L E C T R I C I D A D 




SIN VISITAR LA 
C O M P R E G A B A N 
C A S A V A Q U E R O 
Plaza Matute, 9. Teléfono 157T8. Checos. plumas, trincheras, eto. 
' I 
R I C I N O G O L O S O — 
y de las muestras de cansancio que da las adhesiones se reciben en el domioi-j 
C a j a de A h o r r o s P o p u l a r 
I M P O S I C I O N E S 
con in terés del 6, 7 y 8 % 
por medio de libretas y títulos 
con facultad de reintegro discrecional. 
—Kejlamentos e instrucciones gratis— 
Montera, 12, primerot 
SEVILLA, 25.-Ha fallecido en el hos- * " * ^ ^ 
t a l Antonio Díaz Medina, horido en ^ 
atentado social ocurrido íiace días en ?0flicad" í SPTfVÍ0Í0 d" ^ B p o r U da Via-
.loros; pl Ayunta miento se reserva ol dr-
recho de rescatar la concesión mediante 
abono de la indemnización correspondlen-
ANUNCIO OFICIAL t.p; el adjudicatario aumentará en cada 
linea el número de coches que exija el 
crecimiento del movimiento de viajeros. 
La Implantación del servicio se efectua-
¡rá dentro de los tres meses siguientes a 
la firma de la escritura de adjudicadóni 
i plazo en el cual habt4fl d» 
.blecldas por lo menos cuatr- M 
i un mínimum de cuatía coches en cifeu-
llaclón cada una; la totalidad del servicio 
deberá estar Implantada a los doce mc-
[f§js de la adjudicación. 
I Hasja aquí. las 'condiciones más lih-
portantes ,U\ ooneur.o. A él han eon^i-
'rrido varias casas, de las que solamen-
GENERALES 
SOBRINOS DE R PPAD0 
PDlNCIPt l¿ A\A0PID 
BALMES)r3b« BARCELONA 
JnevM 26 de noviembre de 1931 (« ) E L D E B A T E 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100—Serle C 
(60), 60; B (60), 60; A (60), 60; G y H 
(60), 60. 
E X T E R I O R 4 POR 100—Serle F 
(71), 70,50; E , 70,50; C, 76; B (76), 76; 
A (76), 76; G y H, 76. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, CON IM-
PUESTO.—Serie D (67), 66,50; C (67). 
66,50; B (67), 66,50; A (67), 66,50, 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900, CON 
IMPUESTO.—Serie E (77,75), 77,75; D 
(77,75), 77,75; C (77.75), 77,75; B (77,75), 
77,75; A (77.75). 78. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917, CON 
IMPUESTO.—Serie C (73.50), 74; B 
(73,50). 74; A (73,50), 74. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (85), 85; B (85), 85; 
A (85), 85. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, SIN 
IMPUESTO.—Serle C (85,50), 85; B 
(85.50), 85; A (85.50), 85. 
AMORTIZARLE o TOR 100 1927, CON 
IMPUESTO.—Serie C (69,25), 69,25; B 
(69,25), 69,25; A (69,25). 69,25. 
AMORTIZARLE S POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO—Serie E (60,50), 60,60; D 
(60,50), 60,60; C (61), 61; A (61), 61. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie E , 71,50; D (71,50), 
71,50; C (72), 72; B (72), 72; A (72), 72. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (85), 85; B (85). 
85; A (85), 85. 
RONOS ORO. —Serle A (175), 176; B 
(173,50). 174.50. 
AYUNTAMIENTOS. — M a d r i d 1868 
(100), 100; ídem, Expr. Interior 1909, 86. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.—Hi-
drográfica Ebro, 6 por 100 (72), 71; Tán-
ger-Fez (85), 84.50. 
CEDULAS.—Hipotecarlo, 4 por 100 (77), 
77; 5 por 100 (82), 82; 6 por 100 (94,75), 
94,75. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empréstito argentino (90), 90,50. 
ACCIONES.—Banco Hipotecario (300), 
300; ídem Exterior (40), 50; ídem Río 
de la Plata, contado (115), 108; Guadal-
quivir (108), 108; Cooperativa Electra, A, 
111; Hidroeléctrica (151), 151; Menge-
mor (158), 160; Alberche, ordinarias, 70; 
Telefónica, preferente (100,75), 100,75; 
Idem ordinarias (108), 108; Rif, nomina-
tivas (264), 260; Guindos (408), 406; Pe-
tróleos (101), 101; Española Petróleos 
(25,50), 25,25; Metro (107), 107; Madrileña 
de Tranvías, contado (82,50), 82; fin co-
rriente, 82,50; Altos Hornos (80), 80; Ex-
plosivos, contado (480). 473; ídem, fin 
corriente (479), 473; ídem, fin próximo 
(481), 477; Chade (449), 437. 
OBLIGACIONES.—Gas Madrid 6 por 
100 ( 98), 98; Sevillana, novena (87), 89; 
Unión Eléctrica 6 por 100 (101). 101; Te-
lefónica (89), 90; Trasatlántica, 1922 
(82,50). 82.50; Asturias, primera (51.50), 
51,50; ídem, segunda (51,25), 51,25; Esp. 6 
por 100 (88,50), 88,75; Valencianas (82), 
82; Alicante, primera (236), 238; ídem H., 
den cinco céntimos, los suizos 25, y el 
dólar 3. L a libra sube 50 céntimos. 
B O R L E S D E F I N C O R R I E N T E A F I N 
PROXIMO 
Central, 0,60; Español de Crédito, 1,50; 
Chade, 2; Rlf, 1,50; Río de la Plata, 1; 
Alicante, 0,75; Alcoholera, 0,65; Nortes, 
1,25; Tranvías, 0,45; Azucareras, 0,25; 
ídem cédulas, 1,25; Explosivos, 2,50. 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 1919, 718.600; interior, 1930, 
156.400; exterior, 511.500; 4 por 100 amor-
tizable, 120.000; 5 por 100, amortizable, 
97.5J0; 5 por 100, 1917, 29.000 ; 5 por 100, 
1926. 15.000; 5 por 100, 1927, sin impues-
tos, 72.000 , 5 por 100, 1927, con impuestos, 
41.000 ; 3 por 100, 1928. 131.500 ; 4 por 100, 
1928, 37.2o0; 5 por 100, 1929, 20.000; Bo-
nos oro, 224.000; Madrid, 1868, 600; inte-
rior, 1909, 1.500; Ebro, 6 por 100, 8.000; 
Tánger-Fez, 7.000; Hipotecario, 4 por 100, 
5.500 ; 5 por 100, 5.000; 6 por 100, 2.500; 
Crédito Local, interprovincial, 6 por 100, 
2.000; Empréstito argentino, 10.000; Cé-
dulas de Costa Rica, 1 cédula. 
Acciones.—Banco Exterior de España, 
25.000; Banco Hipotecario, 3.500; Banco 
Central, en dobles, 400.0U); Español de 
Crédito, en dobles, 12.500; Guadalquivir, 
6.000; Electra, A, 2.000; Española, 1.500; 
Chade, 12.500; en dobles, 72.50J; Menge-
mor, lO.OvH); Alberche, ordinarias, 10.500; 
Telefónica, preferentes, 27.500; ordina-
rias, 12.500; Rif, portador, dobles, 125 ac-
ciones; nominativas, 31 acciones; Guin-
dos, 140 acciones; fin corriente, 25 ac-
ciones; Petróleos, 1.000; Alicante, dobles, 
500 acciones; "Metro", 31.500; Norte, do-
bles, 300 acciones; Tranvías, 3.0U); fin 
corriente, 12.500; dobles, 162.500; E l Agui-
la, 1.000; Alcoholera, dobles, 50.000; Al-
tos Hornos, 26.500; Azucareras, dobles, 
1.050.000; Cédulas beneficiarlas, dobles, 
150 cédulas; Española de Petróleos, 128 
acciones; Explosivos, 7.600; fin corrien-
te, 7.500; fin próximo, 7.500; dobles, 
297.500; Río de la Plata, 7 acciones; do-
bles, 50 acciones. 
Obligaciones.—Construcciones Electro-
Mecánicas, 14.000; Gas, 10.00.»; Alberche, 
20.000; Sevillana, novena, 5.000; Unión 
Eléctrica. 6 por 100, 1923, 5.000 ; 6 por 1U), 
1926, .5.000; Telefónica. 5.500; Bonos Na-
val, 1923, primera y segunda, 4.500; Tras-
atlántica, 1922, 1.000; Asturias, primera, 
2.500; segunda, 3.0^0; Especiales Norte, 
19.500; Valencianas, 5.000; M. Z. A., pri-
mera, 13 obligaciones; "Metro", C, 5.000; 
Peñarroya-Puertollano, 1.500; Azucare-
ras de España, 5,50 por 100, 12.500; Pe-
ñarroya, 19X00. 
LA SESION E N BILBAO 
M E S y 
Notarías.—Primer ejeroicio; segundo 
llamamiento. Número de plazas, 147; de 
opositores, 1.119. Puntuación máxima, 
110; mínima. 75; mayor obtenida, 93.35. 
Aprobó ayer don Pedro Calatayud de 
la Roca, número 718 con 75,40 y don Elec-
to Reguera Tegerlna, número 720 con 
82 puntos. 
Para hoy, a las tres y media, hasta el 
750. 
Van aprobados 95. 
Cátedras.-La "Gaceta" del 25 del ac-
tual, número 329, saca a concurso pre-
vio de traslación, las plazas de catedrá-
tico numerarlo de Agricultura del Ins-
tituto Nacional de Segunda enseñanza, 
de Sevilla; de catedrático numerarlo de 
Agricultura del Instituto Nacional de Se-
gunda enseñanza, de Granada y de ca-
tedrático numerarlo de Matemáticas del 
Instituto de Segunda enseñanza, de León. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MAUUID, Unión Uadlo (E. A. J . 7, 424 
metros).—Do 8 a 9, "La Palabra". Tres 
ediciones de veinte minutos: a las 8, 8,20 
y 8,40.-11.45, Sintonía. Calendarlo astronó-
mico. Santoral. R e c e t a s culinarias.-12, 
Campanadas. Noticias. Bolsa de trabajo. 
Programas.—12,15, Señales horaria*. Fin.— 
14,30, Campanadas. Señales horarias. Bole 
tln meteorológico. Bolsa de contratación 
Concierto.—15,30, Noticias de última hora 
Información directa de Unión Radio. Con 
cierto.-18,55, Información teatral.-16. Fin. 
19, Campanadas. Cotizaciones de Bolsa 
Programa del Oyente.-20.10, Noticias de 
Prensa. Servicio directo de Unión Radio. 
Información del Congreso de los Dipula-
dos.—20.30, Fin.—22, Campanadas. Señales 
horarias. Información del Congreso de los 
Diputados.—22,30, Transmisión, desde el 
Hotel Nacional. Concierto.—24, Campana-
das. Noticias de última hora.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 424 metros).-
De 17 a 19: Sintonía. Concierto de banda 
militar. Curso de inglés. Cosas de Plchl, 
por Pepe Medina. Música de baile. Noti-
cias. Cierre. 
* » * 
Programas para el día 27: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a » , "La Palabra". Tres 
ediciones de veinte minutos: a las 8, 8.20 
y 8,40.-11, Sesión del Ayuntamiento.—14,30, 
Campanadas. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. Concierto.—15.30. Noticias de 
última hora. Información directa de Unión 
Radio. Concierto.—15.55, Información tea-
tral. Indice de conferencias.—16, Fin.—19, 
Campanadas. Cotizaciones de Bolsa.—19,30, 
Cursillo de conferencias.—20,10, Noticias. 
N O T A S A G R I C O L A S Y M E R C A D O S 
Inforoiación del Congreso de los Diputa 
BILBAO, 25.—La sesión de Bolsa ha dos.—20,30. Fin.—22, Campanadas. Señales 
estado desanimada, con negocio muy horarias. Información del Congreso de los 
pobre y con perspectivas muy limitadas Diputados. Concierto sinfónico.—24, Cam- Vn mionto 
L a e x p o r t a c i ó n n a r a n j e r a 
h a c o m e n z a d o 
300.000 bultos por mar y 330 va-
gones por tierra en ocho días 
VALENCIA, 24.—Pasas,—Continúa en-
calmadísimo nuestro mercado de pasas 
y sin Indicio por ahora de que ealgan 
de su marasmo, debido al retraimiento 
de las demandas que se observan en casi 
todos loe países importadores de nues-
tro fruto. 
Esta paralización de! negocio no cree-
mos que se prolongue mucho tiempo, to-
da vez que la cantidad total exportada 
hasta la fecha arroja una diferencia de 
8.911 quintales menos que el año pasa-
do comparativamente, lo cual Indica que 
algunos mercados consumidores no han 
adquirido todavía lo que acostumbran 
para cubrir sus necesidades, y por con-
siguiente, es de esperar que nos compren 
todavía algo más, a pesar de que la si-
tuación económica de algunos de elloa 
tiende a restringir su capacidad adqui-
sitiva. 
Debe tenerse presente también que. 
debido a los enojosos trámites para *>1 
reembolso del Importe de la mercancía 
remitida y vendida en los mercados ex-
tranjeros, retrasando a los exportadored 
la posesión del correspondiente nume-
rarlo, viene constituyendo otro contra-
tiempo para el desenvolvimiento de las 
operaciones comerciales, influyendo sn 
parte el actual estado de cosas. 
E l remanente de pasas de la última 
cosecha se nos dice que «s bastante re-
ducido en el país productor, pues esca-
samente excederá de unas mil tonela-
das entre lo que tienen en almacén los 
exportadores y lo que queda por enaje-
nar en la propiedad. 
Los precios, con muy Insignificantes 
variaciones, sostiénense firmes, por estar 
en manos fuertes las existencias dis-
ponibles. 
E n los mercados inglesas no hubo nin-
gún nuevo arribo durante la semana, en 
cuyo período la demanda ha continuado 
sumamente exigua, vendiéndose tan sólo 
lotes aislados. Algunas casas que com-
praron en firme se quejan de no haber 
podido dar salida a gran parte del gé-
nero adquirido y ya se ha iniciado re-
venta, derechos pagados, a 40 chelineí. 
L a situación tiene todas las caracterís-
ticas consecuentes de un período de pre-
cios injustificadamente elevados; exceso 
de existencias en primera y segunda 
mano y desconfianza completa del In 
E s t e a ñ o s e s i e m b r a m e n o s e n C a s t i l l a 
Los trigos inferiores se dan al ganado en s u s t i t u c i ó n de los 
granos de pienso, c a d a d í a m á s caros . E l decreto sobre de-
c l a r a c i ó n de cosechas y g u í a s de c i rcu lac ión de los vinos 
MADRID.—Aflo XXI.—Núm. S.97# 
S a n t o r a l y c u l t o s 
Día 26.—Jueves—Santos Juan Berch-
mans, S. J . ; Slricio, papa; Silvestre, aba-
te fd ; Leonardo de Puerto Mauricio, 
confesor; Pedro, obispo; Fausto, Marce-
lo, presbíteros; Dldio, mártir. 
L a Misa y Oficio divino son de San 
Silvestre, abad, con rito doble y color 
blanco. m _„ 
Adoración Nocturna.—S. Vicente de 
Ave María.—11 y 12, misa, rosarlo y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por doña María Pringas y una señora 
V A L L A DO LID, 24.-E1 tiempo y los Congresos. En la f 0 " ^ 6 ™ 1 * . ^ ^ 
sembrados.—Era de esperar que a la 
bastando para los fines estadísticos con 
las declaraciones de cosechas y de ven-
tas: "Pero si alguna vez se establecle-
pertinaz sequía de cinco meses, siguie-
se un temporal de aguas. Y así ha su-
cedido. Las primeras lluvias caídas, ha-
ce un mes en nuestra región, llegaron 
admirablemente para una buena semen-
tera. Lo que ya estaba en la tierra ha 
nacido muy bien. Falta, no obstante, mu-
cho por sembrar todavía y esto es lo 
que ha interrumpido el contumaz tem-
poral que dominó en las provincias cas-
tellanas en los quince días últimos. Du-
rante la semana anterior ha continuado 
aunque con menos intensidad, sin faltar 
las heladas durante las noches y tempe-
raturas diurnas bastante bajas. 
Las tierras tienen demasiado agua, y 
como el tiempo no alza en definitiva, no 
pueden orearse y van a ser ya tardías, 
cuando no imposibles, las siembras de 
trigos en muchos predios y aún en bas-
tantes pueblos. A este mal han contri-
buido los conflictos obreristas. 
En la actualidad, es notablemente 
menor ía superficie sembrada de trigos 
este año, con relación a otros, en Casti-
lla. Son número considerable los labra-
dores que no han arrojado una fanega 
de simiente. Esto envuelve una disminu-
ción posible en la producción que es 
preciso tratar de corregir, en cuanto se 
pueda, en las siembras de primavera. 
Lo» mercados de trigos.—Con análogo 
escaso volúmen de ventas y oferta su-
perior a la demanda. L a situación del ne-
gocio es floja e indecisa. Como la moli-
nería continúa con demanda de harinas 
muy pequeña, no es probable que refle-
je mayor apetencia adquisitiva de ma-
teria prima. 
Las ofertas de línea de León preten-
den a 44,50 pesetas, y las procedencias 
mejores de líneas de Segovia y Avila so-
licitan de 47 a 47,50 pesetas el quintal j^fa sTmajante"y ~opiñaban que el hecho 
métrico, sin saco y en origen. de detenerlas' un instante suponía una 
E n esta plaza cotizan las clases hue- de<3COnflanza yo, confieso que recibí la 
ñas a 46 pesetas la misma unidad, sobre onlen C(m verdadera satisfacción, que 
cola'celebrada en el Senado durante el j Cuarenta Horas.—Calatravas. 
mes de julio, en la ponencia primera Cort<, de María.—Esperanza, en San-
estadíst ica) y en su conclusión cuarta. t| . sagrado Corazón de Jesús, en Cli-
se dijo que n¿ se puede llegar a la to-L¿? (P.); Buen Consejo, en S. Luis Gon-
plantación de las fulas de_^Irculaclon. ^ ^ • ^ % ¡ ^ S ^ I mlsa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
estas guías, no podrá ser nunca es-
. implantación motivo de ningún im-
puesto, arbitrio ni gravamen, del Esta-
da, reglón, provincia o municipio, ni po-
drán servir de pretexto para interven-
clones y fiscalizaciones oficiales, que li-
miten la producción y libertad de co-
mercio." 
En este último párrafo que acotamos 
está la aplicación a la actitud de los co-
merciantes de vinos. E l pánico a la in-
tervención fiscal. Y ante ese pánico se 
les cierra el espíritu y no ven el mas 
remoto vestiglo de v e n t a j a . Se que-
dan sencillamente acorchados. Claro es-
tá, que en parte pueden llevar razón; 
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo. — 7 a 
11, misas cada media hora; 4,30 tarde, 
novena de Animas, con rosario de di-
funtos, sermón señor R. Larlos, lamen-
tos y responso. 
Parroquia de la Concepción.—Novena 
a la Medalla Milagrosa, 5,15 t.. Exposi-
ción, estación, rosarlo, sermón señor 
Vázquez Camarasa, reserva y salve can-
tada. 
Parroquia de los Dolores.—Novena * 
la Virgen Milagrosa. 6,30 t.. Exposición, 
estación, rosarlo, sermón señor Jiménez 
Lemaur, bendición, reserva y salve. 
Parroquia de S. Millán.—Idem, ídem, 
6.30 t., Exposición, estación, rosarlo, ser-món P. Alcocer. O. S. B.. reserva, leta-
nía y salve. 
Parroquia de S. José.—Ejercicios del 
mes de Animas. 6 t, rosario, ejercicio, 
sermón señor G. Pareja, salmo y res-
pero no tanta como para rechazar el sis-
tema. Todo depende de la forma y com-
plicaciones que esto pueda tener. En 
Ciudad Real hay unos fielatos de con-
sumos, en cada puerta o entrada. Has-
ta hace ñoco tiempo, los automóviles ponso. 
n^rv^nt* ,in rué fueran mo- Parroquia de Stos. Justo y Pástor.— entraban libremente sin que rueran mu Anitnoo ÍÍ f rnanrln rtí» di-
lestados ni detenidos, hasta que se ^ ^ ^ riguóque algunos frescos utilizaban estos fun^s, sermón señor Frutos, medita-
u" i i „ o„„„o in-nirahan cion. salmo y responso. 
vehicu os y la c 0 ^ 3 " ^ ^ ^ , | Parroquia de Santlago.-7 a 12, mi 
en "colar" todo el contrabando que que- ^i í . u f-i-i,.* - i - vr^-iio 
rían. Claro está, que se trataba de casos 
excepcionales, pero ciertos. Las autori-
dades locales dieron orden de detener a 
todos los coches que entraban en la ca-
pital, para averiguar si "evaban algo a NtraH Sraí de ia Medalla Milagrosa, 
de pago. Esta medida puso muy mi9a de comunión y ejercicio; 10, 
cuerpo a muchas familias distinguidas, 
que son incapaces de cometer una felo-
cada media hora; triduo a la Medalla Mi-
lagrosa; 5.30 t., Exposición, estación, ro-
sario, sermón señor Martínez Gutiérrez, 
reserva y salve. 
Parroquia de Santa Teresa.—Novena 
¡¿•Jleír0?Om™0,J-r0\Pi?r no permiten hacerse ilusiones res- panadas. NoUc a d̂ ^̂ ^̂ ^̂  se ^an dado 86.50; Penarroya Puertollano (81), 82; pecto a las seíiion<¡3 próxima3. De ac. ción dlrecU de Unión Radio ̂  clases co-
clones, sólo cAnc.n {rriinos SP han mu. • rnentes. de 40 a 41 chelines; clases bue-
, ñ ya .
Azucarera, 5,50 por 100 (87), 87.50; Peña 
rroya, 6 por 100 ( 84), 85. 
Moneda Día 24 Día 25 
l , s l  in o g up  se  coti 
zado. Con firmeza, solamente la Pape 
lera. 
SOCIEDAD E S P i O L f l DE CONSTRUC-
CIONES ELECTRO-MECANICAS 
Radio España (E. A. J . 2. 424 metros).—j ñas, de 42 a 45; superiores, de 46 a 53; 
De 17 a 19: Sintonía. Trozos musicales de! finas, de 54 a 62; fantasía, hasta 76; Seed-
diferentes Operas alemanas e italianas. Pe 
ticlones de radioyentes. Música de baile 
Noticias. Cierre. 
.continuación los datos estadísticos co-
U n m a e s t r o e n s i t u a c i ó n rrespondientes al ú,t!mo ciuin^uenio: 1927 
* V « u 126.000 cajas; 1928. 207.150; 1929. 155.300; 
E n el sorteo celebrado el día 21 del ac- e C O n o m i C a a p u r a d a 19??' \22 V0\ 1931, "H90" 
tual ante el notario de esta plaza, don » Desdte Cartagena se han enviado en la 
CORONIS'PAR* *• J * - — , ^ h s x r s S : * por 479 Obligaciones hipotecarias. 6 por 100,
que esta Sociedad tiene en circulación, 
han resultado amortizadas las siguien-
tes; 
Números 3.126 a 3.150; 4.576 a 4.600; 
V Í5.701 a 5.725; 10.726 a 10.750; 11.029. i6 dei actual Ileso a. Madrid el señor , f * ™ * V o t r a s zona 
(50; Ali. 11.030, 11.031 y 11.033; 12.776 a 12.800; ^ ¿ V p o ^ H I ^ M J 
We. 11; I*-!?? a 14.750; 16.026 á 16.^; 17:051 _a ¡ bj¿ ^ ^ ¿ w ! sp yerno a un tranvía ! ^ 1 ± f A ^ ^ ^ ^ 
17.075r 17.651 a 17.575; 17.751 a 17.775; 
18.801 a 18.825; 20.926 a 20.950; 21.176 a 
21.200 ; 23.776 a 23.800 ; 25.001 a 25.025; 
25.951 a 2o.975; 27.1D1 a 27.175; 27.901 a bado la cantidad de 400 oesetas cue lie- i 
97 q^- M R ^ l « 90 R7=i K canuaaa ae wu peseias que Jie ie3 para elj0> ^ preCi09 en a za jiegJ,. 
Jí.y^o, ¿y.stn a ¿J.üto. vaba en el chaleco. Como su hijo se ha-|ron d u r a n t e l a ñ i t i r n a «pmana a un 
Lo que hace público paia conocimien- bia fijado en dos individuos que sospe- ^ ^ Q ^ 
to de los señores obligacionistas, advir- chó fJUeran los autores del hecho, acu- ¡ dos granos ^ en el de tres v cuatro se 
tiéndeles que, a partir del dia primero !dió varias veces a la estación de Ato- ap?0f ̂ aOS¿ ^ 
de diciembre próximo pueden hacer efec-:cha, y, por fin, dió con uno de aquéllos, ^ d ™ ^ 
tivo su importe en cualquiera de los Es- Uamado Baltasar Ortega y Ortega, al í i s e f ^ tablecimientos bancarios siguientes: Ban-|qUe se \Q encontró la tijera con que cor-
eo de Bilbao, Banco Urquijo. Banco Es-
pañol de Crédito, Banco Hispano Ameri-
cano, señores Lazard Brothers & C." (Es-
paña), a razón de 500 pesetas por título. 
tó el chaleco del maestro, pero sin que 
haya aparecido el dinero robado. 
E l hecho ha producido gran quebran-
to a esta familia, que vive pobremente. 
con deducción de los impuestos. Madrid, i pUeg el maestro señor Larrao se ha vla-
R • R n VI |l:B!llin:llll|lilllllll!ini!!HIII9l''iiHI!'i 
P I E L E S 
Las mejores, más baratas. 
Peletería T H E FOX. Hendaye. Madrid. 
Peligros, 11. 
A L M O R R A N A S - V A R . C E S - U L C E R A S 
Tratamiento curativo clentiflro. sin operación ni pomadas. No se cobra aa.» 
ta estar curado. I>t. Illanwi. 9. Hortale/a. tf (ant<»s 17). rHéfono I5»70. 
•ÜIIIBÜ 
V I N O S 
•DECLARACION D E COSECHAS Y GUIAS D E CIRCULACION" 
(Decreto de 24 de octubre de 1931) 
Folleto comentado y anotado por la Redacción de 
"Revista de Alcoholes, Azúcares e Industrias derivadas". 
Precio: Una peseta. 
" L E Y D E L VINO Y LOS ALCOHOLES" 
(Decreto-ley 26 abril 1926 y disposicione?" concordfintp-») 
Anotado y comentado por la Redacción de dicha Revista. 
Precio de la obra y sus suplementos 1 y 2: 4 pesetas. 
Canarias. 23 a Baleares y 391 de cabo-
a 
pagar portes y almacenaje, y su hijo, que 
como cartero, gana 7.50 pesetas, tiene ! taje. Por ferrocaTriT'al "'interior de 
que sostener, además de su familia y sus -
padres, la de un cuñado que llegó hace 
tres meses de Tarbes en busca de tra-
bajo. La situación de esta familia es, 
por lo tanto, muy apurada. 
Francos 46.25 46.20 
Suizos 229.25 229.00 
Belgas 164.55 164,20 
Liras 60.80 60,85 
Libras 43,90 43.90 
Dólares 11.83 11,80 
Marcos oro 2.805 2,80 
Esc. portugueses 0,3955 0.40 
Pesos argentinos 3.047 3,15 
Coronas noruegas.... 2,38 2.40 
Checas 35,05 35,05 
Florines 4,7475 4,74 
Suecas 2,35 2,40 
BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, 25.—Nortes, 250, 
cantes, 180; Andaluces, 15,50; Orens  
Transversal, .17,50;. Colonial, 240; Cata-
luña, 8; Gas, 87; Chades viejas. 435; 
Chades nuevas, 431; Chades serie E , 389; 
Aguas Barcelona, 151; Filipinas, 277; Hu-
lleras, 71; Felgueras, 61; Explosivos, 
480; Minas Rif. 300; Petróleos, 25,50. 
Algodones. — Liverpool: Disponibles, 
4,97; noviembre, 4,60; enero, 4,57; mar-
zo, 4,59; mayo, 4,64; julio, 4,69; octubre, 
4,76. 
Nueva York: Diciembre, 6,13; enero, 
6,21; marzo, 6.38; mayo, 6,57; julio, 6,76. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 25—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 83,80. Valores 
al contado y a plazo: Banco de Francia, 24 de noviembre de 1931.—El secretario ¡{0 imposibilitado de sacar sus muebles 
11.250; Credit Lyonnais, 1.756; Société¡general, José María González. |del almacén de la estación, por no poder 
Genérale. 1.122; París-Lyón-Mediterrá-
neo, 1.256; Midi, 1.037; Orleáns, 1.095; 
Electricité del S e n a Priorite. 775; 
Thompson Houston, 380; Minas Courrie-
res, 385; Peñarroya, 230; Kulmann (Es-
tablecimientos). 340; Caucho de Indochi-
na. 115; Pathe Cinema (capital), 99. Fon-
dos Extranjeros: Russe consolidado al 
4 por 100 primera serie y segunda serie, 
4.50; Banco Nacional de Méjico. 127. Va-
lores extranjeros: Wagón Lits. 88; Río-
tinto, 1.605; Petrocina (Compañía Pe-
tróleos), 375; Royal Dutch, 1.330; Minas 
Tharsis, 215. Seguros: L'Abe-*le (acci-
dentes). 665; Fénix (vida1», 713. Minas de 
metales: Aguilas, 71; Eastman, 1.040; 
Piritas de Huelva, 1.000; Minas de Segre, 
61; Trasatlántica, 34. 
BOLSA D E B E R L I N 
Pesetas, 35,70; dólares, 4,213; libras, 
15,46; francos franceses, 16.49; suizos. 
81,65; coronas checas, 12.478; chelines 
austríacos, 59; liras, 21,70; peso argen-
tino, 1,065; mllreis, 0,255; peso urugua-
yo, 1,80; escudos portugueses, 14,10. 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierro del día 25) 
Pesetas. 164.50; francos, 76; libras, 
71.412; marcos, 4,64; francos suizos, 
376.25; dólares, 19.293; milreia, 116,72; 
Renta 3,50 por 100, 73,175; Consolidado 
6 por 100, 83.05; Banco de Italia. 1.435; 
Idem Comercial, 1.301; ídem Crédito Ita-
liano 700; ídem Nacional de Crédito 
10 50; Lloyd Sabaudo, 114; Snia, 32,62; 
Piat, 141: Gas Torino, 25: Eléctricas Ro-
ma 747; Metalúrgicas, 146; Edison, 447; 
Montecatini. 121.50; Chatillón, 250; Fe-
rrocarril Mediterráneo, 312; Pirelli. 
171,50. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Pesetas. 6,90; libras. 38 3/16; dólares, 
170 90; francos. 14,94; liras, 11,35; mar-: 
eos', 2,46 1/2; francos belgas, 4,21; fran-
cos suizos, 3,03; peso uruguayo, 76.o0. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a Bolsa estuvo ayer algo más floja 
que en las dos sesiones precedentes, a 
pesar de lo cual no se introdujeron en 
los cambios grandes modificaciones. Hay 
baja de siete pesetas en loa Explosivos 
para contado; de seis y de cuatro en 
el mismo valor, para fin corriente y fin 
próximo; de dos en Los Guindos, y de 
un cuarto en Petrolitos. También hay 
baja en la Chade. que se cotiza en Ma-, 
drid oficialmente a 437, frente a 449. Es-
te cambio es consecuencia de los reci-, 
bidos de Zurich y de la prohibición de 
contratar en España con W 
por ciento de alza sobre lo» cambios 
registrados en el extranjero; pero el di-
nero es muv abundante para Mt« va-
ior que 19 neRocia particularmente con| 
bastantes puntos más de ventaja. ; 
Fn Bancos se pubHcan Extenor. Hl-, 
pofecario y Kio de' la Plata. E l pr mero, 
S e los diez enteros que perdió en 
[ n C s i ó n precedente, el Ilipoteenno no 
varia y Rio de la Plata retrocede siete. 
less, de 54 a 56. 
Melones.—Terminada ya la temporada 
fábrica, y los mercados minoristas tam-
bién pagan al precio de tasa. 
En alguna comarca de la provincia de 
Salamanca, los cosecheros de trigo han 
decidido sustituir con clases inferiores 
de dicho ĝ -ano. los de pienso, cada dia 
más caros. 
Centeno.—Oferta. muy limitada. Coti-' 
za en líneas de Avila, Segovia, Falencia 
y Salamanca, de 40 a 41 pesetas el quin-
tal, sin saco. 
Harinas y salvados.—La ya escasa de-
manda de harinas ha descendido más 
en la semana que comentamos. Los sal-
vados siguen con buen despacho. Los 
precios de las primeras han bajado un 
se repite todos los días en que regreso 
de mis excursiones, parándome más 
tiempo de lo que fuera menester. Invi-
tando al empleado a que mire con el 
mayor detenimiento, y encima le obse-
quio con un modesto pitillo de proleta-
rio, que es lo que yo uso. En general; 
todas las personas que son "como Dios 
manda", se han convencido de que la 
medida es tan justa como necesaria, y 
se han acostumbrado a la paradita, que 
no ocasiona la menor molestia. Y con 
de exportación de melones, apuntamos a Poco V 103 de los segundos se sostienen 
Son en esta plaza, por 100 kilogramos, 
con saco y sobre vagón; harinas selec-
tas, a 64 pesetas; extras, de 58 a 60; in-
tegrales, a 57; salvados terceríllas. de 40 
a 43; cuartas, de 34 a 36; comidillas, de 
31 a 32; anchr^ de ho^a. a 33. 
Granos de pienso.—De avenas y yeros 
mlsa cantada; 5.45 t., rosarlo, sermón 
señor Rublo Cercas, ejercicio, reserva, 
salve e himno. 
Parroquia de S. Ramón (P. de Valle-
cas).—Idem, ídem; S, mlsa de comunión 
en el altar de la Virgen; 6 t. Exposi-
ción, estación, rosarlo, sermón señor 
Jaén y reserva. 
Parroquia del Salvador.—Idem ídem, 
8, misa y ejercicio; 5,30 t.. Exposición, 
estación, rosarlo, sermón señor Vázquez 
Camarasa. reserva y salve. 
Parroquia de N. Sra. de las Victoria* 
(Tetuán).—Triduo a N. Sra. de la Me-
dalla Milagrosa. 6,30 t., ejercicio, sermón 
don Ramón Molina, reserva y salve. 
Parroquia de lo» Angeles.—Continúa 
el triduo a N. Sra. de la Medalla Mila-
esto, se ha conseeruido evitar un grave grosa. 8, misa de comunión; 6 t., Expo-
daño para la colectividad, a tan poca sición, ejercicio, sermón señor Sanz de 
costa. Justo es reconocer que los em-
pleados de arbitrios, cumplen su delica-
da misión de manera tan exquisita, que 
se limitan a preguntar si va algo de pa-
go... y a mirar las caras de los ocu-
pantes. 
Pues bien; yo eren que algo parecido 
t'me aue pasar con las guns d? circula' 
Diego, reserva y bendición. 
Parroquia de S. Miguel.—Novena a 
Nuestra Señora de la Medalla Milagro-
sa. 5 t. Exposición, ejercicio, sermón se-
ñor Suárez Faura. reserva y salve. 
Basílica dr ¡a MUatrroKa.—Novena a 
la Virgen Milagrosa. 8, misa de comu-
nión general con cánticos y salve so-
ción. A los enrnerciantes de buena fe. lemne; 6 t.. Exposición, rosario, sermón 
; £ S Z ™ ^ 0 ^ ^ ^ ^ f ^ fué c o ^ l ^ T ^ ^ ^ l a ^ n a s hay alguna oferta a la y pe-l™ nnede ni debe importarle nada la pe- señor Escribano, reserva y salve 
d ? ¿ ^ £ ™ P0,003 a Villanueva ope^cioneg. Est03 exCe30s en la deman-iQue 
d.e ^al*8.'_5-é55a^e Madrid, donde vive lda Uene gu explicación en que habiendo [agotado 
Marina y en otras zonas 'la cosecha 
próxima las 
* conslíruiente 
hijo y sp yerijo a un tranvía prepáración dé repoSterías, en las que 
para dirigirse al domicilio antes expre-!la aimftndra tiene su principal aplica-
ndo Según pudo advertir después, en ci6ni ha de £er ^ M ^ , . CA. 
U plataforma del tranvía le habían ro-jCahUete( qUe tiene condiciones especia-
n^ña molestia aue se les origina, in-( Calatravas (40 Horaí).—Triduo al San-
simo Sacramento. 8, Exposición; 10,30. 
isa solemne; 6.30 t., Exposición, ejerci-
sus congéneres de esU sTcdón.'m"uy7ir-| f^vor!fe: Al0,3 J í f e ^ ^ ^ ^ S t í S í ! ^ ^ Señ0r VáZqUeZ Camara^ y 
operaciones.'Estos excesos en la deman-iQ^na parece com^ v ^ Í Í Í « S S £ 2 3ww%«.e l cáíd de una discreta flses.«- tísl  
. ^ T u A e ^ W * ^ q-UA * n/Í le % l S \ * ± ? * V ™ t . Exposición, ejercí! 
tienen del referido producto las guardan 
su» ^UU*CI1™ uc rho. claro oue debe inauletarles la me- responso. 
í ^ n ^ r ^ s ^ V*™ ^ s ^ vamos a se-uir así Cristo de S. Glnés-Ejerclc ios esplrl-
L o ^ i ^ d P ^ ^ mcHe es nn secreto nne tuales. 6.30 t. letanía, meditación, ser-
h n e a ^ l a l a ^ ^ ^ " c h a se facturan a ^ ^ ^ ^ ^ r Yurramendl. sobre "In-
S ^ ^ c S S i i ^ / f e W a S f e T ^ r S ^ C r i s a - N o v e n a a •as 
S / ^ a ^ ^ ^ ^ k ^ m ^ ^ S llegan a los almacenes y allí se de- Ammas. 5 L, rosario de dif.mtos, visita 
L ' Á J Í kilogramos t , ^ g ^ por y estación, reserva, strmón y responso. 
T.C ^r,tia. vaion pn esta nlaza de 64 menos de cada arroba de vino "sale" * |,pdro (filial del Buen Consejo).— 
¿ ^ ^ S f f i ^ S f ^ V ^ K o S ^ » ^ * y tres c u a ^ . d no salen dos Novena a la Medalla Milagrosa. 8. mi3a 
i m n n r f n d ^ ^ ^ esto no seráposi- comunión, con acompañamiento de 
setas^f qSntal Santander a 41 pe ^ ^ ^ de órgano;. MO t.. Exposición, rosario, rer-
B v¿ i tMÍyto« ^ « ^ ^ ? * j ^ ^ ' ^ ^ í f ! 2 S í e : Pérez Carbone,1' re£erva y 
S. d 
; fino, a 225. por 100 k i í i l h a c e n y se les coge, vendría una_ ¿ a n c i ó n ¡ ¡ - ¡ ^ i o . visita al Santísimo. 
en irw almnoenes de la nlaza en los aue i adulterado, porque aquí no se producen 
en";sp¿;a-dV m ^ j o ^ e T ^ r e c i ^ ^ r u - S t i S el corriente6 a 195 pesetas! T-(esos vinos. Y si no lo declaran, pero loj . * del C. de Mana.-Novena a las Ani-
por cuanto esta alza de precios obedece ¡gramos. 
a las circunstancias apuntadas Del 7 al 13 de novíe^mbre"^'han ex-1 Gan!Ml™—^ Jerla mensual de Sala- c honrados, que no tienen | /tr ^ ' * » 
portado e, P u T r t a ^ costumbre acudir a'esas N ^ ^ ^ ^ TO» í * " ^ 
^ * J S S ^ ^ « m * * h ^ . S S S S & i ^ ^ ^ ^ ? ^ S ^ i ^ & ^ . f e .ue muchos, pero e c ^ i a s t i c a ^ ^ 
¡fuerte ¿Es que esto no es justo? Es querernion R Alaben, C. M. D.. reserva y 
esto no les conviene que suceda a los rebpün5iü-
f « l Q « Í ^ 0 ^ ^ ^ *7 rauchoa exportadores de Alcázar y Val-I de 39 a 40 pesetas arroba; toros, de 37 A ^ A ~ „, ^ ^ ^ A ^ ^»„O 
Península. 7.640 sacos. 
Arroces.—Los representantes en Cor-
les de Valencia, y el presidente y se-
cretario de la Unión Nacional Arro-itns arroña pa 
cera, ban pedido al Gobierno la can-lp-,rr, engorde. 
tidad sobrante del extinguido Consor- E n Benavente" (Zamora): muías de la-
clo, para ser devuelta a los coseche-;bor, a 4.000 reales; bueyes, de ídem a 
ros. quedando el sobrante para dar vi- 3.000; novillos de tres años, a 3.20Ó; año-
oa a la . organización creada por los jOS y añojas, a 1.600; vacas cotrales, a 
arroceros de Tortosa. Castellón. Ali-.j.goo; caballos, a 1.100; yeguas, a 1.600; 
"J i * » « . K , , 0 0 _ depeñas, donde el Estado tiene estable-
a 38; vacas, de 34 ^ Enológicas, cuando va a factu-
34 Para el sacrificio, de 1.200 a 1.500 pe-, un ^ requiercn al personal 
setas por cabeza. 
Los cerdos se pagaron de 21 a 22 pese- t é f lc(0 Para ^f . tomen u".a muest,ra 
a b ra el matadero y de 17 a 18 del vino, la analicen y certifiquen del 
resultado, que acompaña a la expedí 
clón. Este mismo personal técnico pre 
cinta el foudre. Esto es mucho más com-
plicado que las guias, y sin embargo 
hay muchos comerciantes que lo hacen 
to. 3.1¡5; bueyes, 32 pesetas arroba- va-
cas, 35; novillos y toros. 38; terneras, 
42; cerdos, 19 pesetas arroba en vivo. 
C. »L v. 
Mercados de Madrid 
Ganados.—Escasa variación ofrece el 
mercado de ganados, con relación a la 
¿emana anterior. 
La afluencia de reses vacunas no pasó 
Én último extremo, señores, si él sis- de regulares y los prscios siguen es-
cante y Valencia. Otro asunto también potros a 2S00- asiios ' a 900- burras, á tema de guías lo consideran inadecuado | tan^o algo firmes. 
íiTU^Íimp0rtante qUe 169 ba Uevado a 1200; 'cerdos al destete, a 280; ídem 'dee.n luS:ar de la protesta negativa, que | _JPoca variación se observa en la mar-
H^ionHo 61 hfblar COZJ] «lini1stro medio año, a 600; de un año. a 1.200; ove 
Se* n?,!. P0- cu*3tlÓD d6,103 do-,jns. a 190: carneros. a 240; cabras, a 150 
dl^nV^ l ^ ! n t I a S u i ° ! T 1 1 ^ 8 - P-e?:' E n Villamáñán (León): Ovejas, a 130 
es una; cameros, a 160; corderos, 
a 100. 
E n Tejares (Salamanca): muías de la 
•> ¡bor, a 3.400 reales una; hueves, de ídem, 
a p S í ^ e l S l o n í 6 1 1 1 6 eD ,0 qUe|a 3-900: novUlos dft trea a^s' a 3-600' Pn rnont^ « . . . • añojos y añojas, de 1.300 a 1.600; vacas 
sitien vflPnBn?J.09 d<M a(rr0z'cotrales: de 1 400 a 1.900; cerdos al des 
^ f l . ? i e í ^ ? 0bS'r.: tPte, a 80; de seis níéfcés. a 296; de un 
nesetai ín,' ion t u ^ C 0 a ód * ™ ' " ^ cebado, a 16 pesetas arroba; pesetas los 100 klloa, pero será muy 
dientes hechos a base de libras con rpal 
garantía oro se pretenda liquidarlos 
con libras sin esa garantía, los expor-
tadores no se deciden a cumplirlos, y 
fácil que, dada la situación del mer-
cado, baje el precio una peseta. Esta 
ENVIOS, previo pago de su importe, más 0.10 pesetas para gastos de franqueo, cotización es ruinosa para los cosecbe 
QUIEN ADQUIERA LA ULTIMA OBRA CITADA R E C I B I R A 
COMO R E G A L O LA P R I M E R A 
Dirija sus pedidos a 
R E V I S T A D E ALCOHOLES, AZUCARES E INDUSTRIAS DERIVADAS 
Alcalá, 115. — MADRID. — Teléfono 63701. 
1 ! B:;!!ili!l!!!«!j!!l¡!!ia:...5 .1 . • ^ l l l i i n H K i i K . E . - « J l i K L I K •.. .1... 9. 9 
P NoOSse publican los fenocarriles | 
Fondos públicos no hay diferen-
1/*= /.amhios. ñero el 
1 de todaJ laren,lS1ones es más] 
S d a n t e . Los n-u.^ 
, punto v quod'in a Li» vn la se 
V Í - S i o 0 i n J ^ i o n a l permanece! 
esfaclonario. En Madrid, los francos ce-, 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a C o n c e p c i ó n P a s c u a l G a r c i a A l f a g e m e 
D E P A S C U A L 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 5 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 1 
a los treinta y dos a ñ o s de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . I . P . 
Su viudo, don José Pascual Casaanovas; hijo, José Luis; madre, 
doña Emilia García, viuda de Alfageme; hermanos, don Luis, dofta 
Elvira, don Rafael, dofia Carmen y don Angel; padre político, don 
Ensebio Pascual (ausente); hermanos políticos, tíos, sobrinos y de-
más parientes 
R U E G A N a sus amistades se sirvan encomen-
dar su alma a Dios. 
La conducción del cadáver se verificará en carroza automóvil hoy 
jueves, a la¿ cuadro de la tarde, desde la casa mortuoria, oille del 
Conde de Romanones, número 13, aJ cementerio de Nuestra Señora 
ele la Almudena. 
pfrf se reparten esquelas, , 
ros, pues, encarecida en tan gran es-
cala la mano de obra como está en 
la actualidad, apenas se sacan los gas-
tos de producción. Si los conflictos so-
ciales no se arreglan antea de hacer 
los planteles, será muy fácil que mu-
chos cultivadores dejen de hacerlo, por-
que han de perder dinero seguramente 
al final de la temporada. 
Naranjas.—Como todavía no se ve 
clara la situación de Inglaterra, ni tam-
poco lo relativo a la cuestión social, 
ya que no hace muchos días no se pu-
do servir madera para cajas en las se-
rrerías de una población naranjera por 
huelga de sus obreros, la actividad de 
los comerciantes y exportadores nn el 
muy grande. Se va comprando naran-
ja al precio de 2 pesetas para la co-
mún, y de 15 reales para la mandari-
na; la Nabel de buena calidad se pa-
ga a 7 pesetas. 
En estos ocho días primeros de la 
ovejas a 150 reales cabeza; carneros, a 
363; corderos, a 70. 
F n Turégano fSegovia): bueyes de la-
bor, a 4.000 reales uno; novillos de tres 
años, a 3.200; añojos y añojas. a 1.600; 
vacas cotrales, a 1.400; cerdos al destete, 
a 70; de seis meses, a 140; de un año, 
a 260; de año y medio, a 400. 
Las guías de circulación para 
los vinos 
CIUDAD R E A L , 24.—Parece que entre 
un sector de la vinicultura y del comer-
cio de vinos, no ha caído muy bien el de-
creto recientemente publicado sobre de-
claración de cosechas y guías de circu-
lación; sobre todo, en lo que a este últl-
mo se refiere. En cambio, los viticultores 
están encantados, por encontrar en aque-
lla disposición del Gobierno el medio 
den alguna otra solución más práctica, cna de' mercado de terneras, las cuales 
pero que conduzca al mismo fin. Ten-¡se han Pagado a los mi¿mos precios, pe-
go la seguridad de qoie se estudiaría con|ro Por haber abundantes existencias só-
cariño y aún se implantaría de ofrecer lo quedan sostenidos. 
ventajas. Lo que no cabe es enfurruñar-
se, decir que no. poner telegramitas de 
madrugada para aturdir al Gobierno, y 
esperar a que todo siga igual. Es pre-
A los mismos precios se han estado 
pagando las reses lanares. 
Dos céntimos en kilo pierden los co-
chinos, debido a que hubo más existen-
del fraude, que es la base para la valo-
rización de nuestros vinos. Yo no sé has-
ta qué punto podrán llevar razón los vi-
nicultores y comerciantes, pero es lo 
„ cierto, que tal y como se están poniendo 
temporada han salido 288.877 medlas¡las cosas, si no vamos directamente a la 
m í í & J r r - " i 5 f 3 " y * 6 - 2 ^ cajas de,supresión de los escandalosos fraude 
discutiblemente creados, pero no hay 
más remedio que hacerlo, dando la bata-
lla. Y ahora que estamos formando mol-
des nuevos de vida es el momento opor-
tuno. 
A los comerciantes de buena fe, sólo 
se lea pide un per,ueño sacrificio, una 
molestia mínima ;.Qiié menos para de-
fenderlos? Y vuelvo a repetirlo; si este 
método creen que puede ser sustituido 
por otro más viable, venga la fórmula 
pero rápidamente. 
Este año se ha fabricado en España, 
más poderoso para llegar a la supresión ie3pecialmente en Valencia, jarabe de hi-
clso que lo que se consuma sea vino pu-|cias que en la semana precedente 
ro. que no siga imperando el untado de No es de esperar haya sensibles va-
les brevajos, de los aguados y mixtiñ-1 riaciones en la entrante semana, y por 
caclone?. porc.ue entonces el problema ^"to creemos han de regir los precios 
del vino seguiría sin resolverse. K"6 anotamos a continuación. 
E l camino es largo, penoso, pero hay por pesetas y por kilo canal, rig^n los 
que terminar con muchas prácticas pCr-j siguientes: 
niciosamente arraigadas que están en- Ganado vacuno.—Cebones galle"os bua-
riqueclendo a mucha gente, con grave de 3-09 a 3,13; regulares, de 3,00 a 
daño a la vitivinicultura nacional. Pa- 3'09: vacas gallegas buenas, de 3 00 a 
ra ello hay que lastimar intereses, muy regulares, de 2.90 a 3o'r)- toros tra-
Hegos de 3.10 a 3,17; bu¿yes leoneses 
buenos, de 3.05 a 3,13; regulares de ,3 0 
a 3,05; vacas leonesas buenas, de 3 09 
a 3,13; regulares, de 3 00 a 3 09; vacas 
moruchas buenas, de 3,13 a 317; regula-
res, de 3,09 a 3,13: vacas extremeñas 
buenas, de 3,11 a 3,15; regulares, de 3 05 
a 3,11; vacas andaluzas buenas de 3 07 
a 3,11; regulares, de 3,04 a 3 07; vacas 
serrana- buenas, de 3.04 a 313; re-rula-
res, de 3 01 a 3 04; bueyes buenos de la-
bor, de 2,93 a 3.04; regulares, d» 2,«0 a 
2. 93; novillo? buenos, de 30í a 3 IT- ré-
""'«.res, de 2.90 a 3.00; toros, de'3.11 a 
3.22. 
Terneras.—De Castilla fina de ! • de 
4.78 a 5,04; de 2.', de 4 25 a 4.61: A?tu-
gos, con el que han elaborado cuatro-
cientos mil hectolitros de "vino". Pero 
señores vinicultores, señores comercian-
tes de buena fe, ¿créen ustedes que es-|r'anas V montañesa? d? l.« de 4,13 a 
to puede seguir así? ¿Creen que les con-l4 35: de 2 V ^ 3 ̂  a 391: crallega« de 
i Vlene a ustedes que siga asi? Pieiiden,, '̂̂  de 363 B 3 83: dr 2.' de 3 2S 2 3.,"/); 
i ai!nü se ofusquen, colaboren con el G o o i e i - 1 L a ,iGrr', rle de 3'43 a 3g3: d5 - *• 
" r ? ,.riIia-. ^ naranjas, según se nos el problema vitivinícola no tiene solu-!no esta cruzdda (.ue es la aalvacion pa- 'Js 3 13 a 3 33-
ra nuestra vinicultura. Vengan apji\a- ÚUIMáa lansr —Ovrlas. d» 2 SO a 2 S1» ^ ' J í f ^ ^ A * *™*ñÓ_J*>n buen co- ción. Hace ya muchos años que se viene 
' s e í ú í denoté el n^o n' ia Poseen.| hablando de la conveniencia de estas de-
' Ln«( envina rJvT i claraclones y guías, habiéndose conslg-
semana, han alcanzado la cifra de 3;̂ ) .~»^. . . . . . . .» . . . jMM.. !<»«" SgBaBaB 
vagones con 
cienes de ideai, pero nada de asambleiá- " ^ r ro s . de 3 O") a 325- cordsrns. de 3 50 
tas negativas, ni de telegnimas baratos 353: •«Cabrita«1 Oí ds 1* d5 300 ?. 
porque pierden ustedes el tiempo ' 3S0; d'> 2-*. de 2.80 a 3,00; de 3.', de 
Los precios de los principales p'roduc- 2,0') a 2 m 
tos agrícolas y ganaderos que son ob- lanado de cerda. -Blanco'?, dp 2 00 a 
qranriea 
.tención de abarrotar"'^ jA„Í?"e? J " " 1 ^ c la^ corriente.'llO; 'alcarrobas f,p Í W H * WW a S; Urtw». 5 a 
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objetos. Madrazo, 16. [81 
OCASION. Almoneda mue-
bles realizan baratísimos, 
varios lotes; pocos días. 
Farmacia, 12. (3) 
T R E S I L L O , rejilla, comedor, 
despacho, dormitorio, vitri-
na, tapiz, objetos. Lagaaca, 
57. (6) 
M U E B L E S diplomático, co-
medor, alcoba plateada, des-
pacho, recibimiento, arañas. 
Reina, 35. (3) 
A L Q U I L E R E S 
H O T E L Chamartln. Cale-
facción, tranvía, autobuses; 
300 pesetas. Junto despacho 
gasolina. Teléfono 34859. (T> 
l . N T E U I O U E S , 60; exterio-
res, 70. Garage amplísimo. 
Ercil ia, 19. Embajadores, 98. 
(3í 
E X T E R I O R 42 duros, cale-
f acción, central, ascensor, 
teléfono. Mendizábal, 40. (1) 
CASA nueva, interiores cin-
co habitaciones, baño, des-
pensa, 85 pesetas, Junto 
tranvías . Vallehermoso, 44. 
(2) 
A L Q U I L O garage Indepen-
diente, 80 pesetas. Santís ima 
Trinidad, 20. (14) 
A M P L I O S locales exteriores, 
talleres, almacenes, tiendas, 
próximo estación Atocha. 
Doctor Fourquet, 25. (1) 
I N M E J O R A B L E S , mediodía, 
seis grandes habitaciones, 
baño completo, vestíbulo, 
hermoso recibimiento, agua 
l/ozova, ascensor, 22-25 du-
ros. Pardifías, 107. (T) 
CTÍJARTO, buenas habitacio-
nes soleado, 150 pesetas, 
muy rebajado. Encomienda, 
10. (3) 
C U A R T O recién decorado, 
baño, ascensor, gas, esqui-
na, 250 pesetas; otro peque-
ño, 150. Mayor, 44. (3) 
C U A R T O S desalquilados In-
formación amplia y seleccio-
nada. Costanilla Angeles, 4, 
duplicado. (U) 
A L Q U I L O local para garage 
o almacén. Isabel la Católi-
ca, 2. (3) 
PRIJÍCIPALES lujo, ampll-
simos independientes, gara-
ge, familias, oficinas. San 
Lorenzo, 11. (6) 
C E D O clases acreditadas, 
eitlo céntrico, preparación 
Bachillerato, carreras espe-
c í a l e s , excepto Comercio. 
"Prensa". Carmen, 18. (3) 
P I S O con todos los adelan-
tos modernos, garage Indi-
vidual, comodidad, lujo y 
confort. Montesquinza, 20, 
duplicado. (Maravilloso edi-
ficio, próxima terminación). 
(JJ 
Insta 10 pnta-
bras 0,0U pías. 
Cada palabra 
más „ 0,10 " 
MAs 0,10 ptas. por üiser-
ción en concepto de timbre 
A G E N C I A S 
S E R V I D U M B R E dependen-
cia informada, cuartos des-
alquilados, información se-
leccionada. Fuencarral, 94, 
duplicado. Teléfono 95225. 
f (V_) 
N A V A N T O N . Agencia I n -
ternacional. Registro de pa-
tentes y marcas. Asuntos 
administrativos. Informes y 
gestiones. Montera, 15 y 17, 
entresuelo. Teléfonos 93415 y 
96S35. (8) 
A L M O N E D A S 
POR reforma liquidamos a 
precios baratislmoa. comedo-
res, alcobas, despachos, ca-
mas doradas, pianolas, mue-
b 1 e s sueltos. Estrella, 10. 
Matesanz. (13) 
L I Q U I D A C I O N mruebles, co-
ihedores, despachos, alcobas, 
armarios, si l lerías, plano, 
espejos. Se traspasa el co-
mercio con edificio propio, j 
Leganitos, 17. iSl̂ ) 
C O L C H O N E S , 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
ñesetas; matrimonio, 60; si-as, .5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che. 16; buró americano, 120 
p e s e t a s ; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarlos, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos. 
225; ahujbas, 865; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodripuez, 36, tercer 
trozo Gran Vía. (13) 
A L M O N E D A , ocasión ver-
dad, comedor, alcoba, jacobi-
nos, taprz, cuadros antiguos, 
otros. San Mateo, 15, cua-
drliplicado. (3) 
U R G E N T I S I M O . C u a d ros 
antiguos, bargueños, come-
dor jacobino, tresillo, reloj, 
arcones, camas turcas, buró, 
autopiano, p l a n o ' estudio, 
lámparas, objetos. Recoletos, 
2, duplicado. (51)-
D E S P A C H O esAb español. 
475. San Mateo, 3. Gamo. (8) 
L A casa m á s surtida en co-
medores jacobinos desde 700. 
San Mateo, 3. Gamo. (8) 
j O A N O A ! Armarlo haya dos 
lunas grandes biseladas, con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas doradas 
y niqueladas desde 110. San-
ta Engracia. 65. (6) 
C O M E D O R completo gran 
lujo, 450 pesetas, .i-rmarlo 
haya barnizado, bronces, lu-
na grande biselada, 90. San-
ta Engracia. 65. (6) 
A L M O N E D A , gran ocaslóu, 
amopiahó'. cóiiletior, cuadros. 
A L Q U I L O hotel Parque Ur-
banizado Metropolitano. Bos-
que, 4. Razód en el mismo. 
3 a 5. Teléfono 42270. (T) 
M A G N I F I C O exteriorT^bue-
nisima calefucción, bafto, 
gas, 28 duros. Avenida Mar-
qués Zafra, 2. (11) 
MAGNIEÍCOS e x t e llores, 
confort modterno, 32 a 43 du-
ros. Larra . (11) 
T I E N D A cun habitación, 3.r) 
duros. Farmacia, 8. (5) 
P R I N C I P A 'L, ocho habita-
ciones exteriores, sol, baño, 
calefacción, gas, teléfono, 
jardín, 50 duros; garage, 
ocho más. María Molina, 31; 
esquina Castelló. (3) 
LUJOSO hotel grande, con 
terrazas, magnifico jardín, 
con pinos, alquilase. Granja 
5, Parque Metropolitano. (3) 
PIS1TO hotel lujosametue 
amueblado, jardín, garage, 
calefacción. Parque Metro-
politano. Teléfono 36004. (3) 
A R R I E N D O campo templa-
do, sin intcamedlarlo. L . C. 
Belén, 4. O) 
COMKKCIO, Industria, al-
macén, magnífico local, pre-
cio módico. Martin Hcros, 
13, junto Plaza España. (1) 
C O M P R A S 
SI quiero mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz v Mina, 3. 
entreauelo^ (51) 
DOMFMO valores de la Ciu 
dad Lineal. Vlndel. Prado. 
31 Antigüedades. (5S> 
i*AGO mas que nadie mue-
bles, ropas, libros, objetos, 
arte y de plata, planos y ca-
jas caudales. Teléfono 72684. 
Hernández. (13) 
MAQUINAS de escribir usa-
das. Pagamos mejor que na-
die. Marqués de Cubas, 8. 
• (1) 
PAGAMOS» mucho objetos 
oro, plata viejos. Pez, 15. 
Antigüedades. 17487. (58» 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
mAquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (.•>1) 
SI;KNA (Angel J.). Compro 
escopetas, cines, cajas cau-
dales. Fuencarral, 10. - (7) 
A L H A J A S 
P A P E L E T A S D E L M O N T E . L a casa que m á s paga. 
S A O A S T A , 4. C O M P R A V E N T A . 
L U J O S I S I M O , amplios des-
de 50, 250, tienda de mucho 
porvenir. Cochera particu-
lar, tranvía puerta. Guzmán 
Bueno, 43. (B) 
C U A R T O S , magníficos orien-
tación Mediodía, todo con-
fort, precios baratísimos. 
Tranvía puerta. Fernando ¡ 
Católico, 66. (T) 
Q U I Ñ C E piezas, catefac-
ción central, 68-55 duros. 
Rodríguez San Pedro, 60. 
(T) 
A V I L A . Hotel nuevo San 
Roque, todo confort, garage. 
Razón Kaiser. (T) 
F R E N T E Asilo San Rafael. 
Carretera Chamartln, alqui-
lo hotel, todo confort, jar-
dín. Teléfono 32399. (T) 
ÉSXRENAD- magníficos ex~-
teriores, todo confort, gas, 
26-38 d u r o s , semlsótanos 
grandísimos. Industria, ca-
lefacción, 22 duros. Mendizá-
bal, 81. (11) 
A L Q U I L O p i s o Mediodía. 
Plaza Bilbao, (1) 
PISO, siete amplias habita-
ciones, cuarto lavabo,, des-
pensa, ascensor, gas, mucho 
sol, 175. Santos, 2. (Bal lén) . 
(B) 
F A M I L I A honorable cede 
habitación 50 pesetas, sin, 
caballero formal. Barquillo, 
3, primer piso; no preguntar 
portería. (1) 
H E R M O S O exterior, cuarto 
baño, 35 duros. San Bernar-
dlno, 1. (B) 
PISO lujoso soleado 10 bal-
cones, 9 habitaciones. Cale-
facción central, 410. Lista , 
84. (K) 
S E alquila solar propio pa-
ra industria en Rodríguez 
San Pedro. Razón: Gonzá- • 
lez. Mendizábal, 17, duplica- 1 
do; de 3 a 5. (T) ! 
P R E C I O S O exterior, matrl-
monlo, señorita, baño, ter-
mo, 75 pesetas. Porvenir, 5. 
(T) 
PISO, calefacción central, 
baño, ascensor, 10 habitacio-
nes grandes, 260 pesetas. 
Ayala, (T) 
H E R M O S A tienda 200 me-
tros. Ayala, 47, 300 pesetas. 
(T) 
S E alquilan cuartos y tien-
das. Morato, 15 y 17. Espal-
ter, 9 y 11. {2) 
A U T O M O V I L E S 
A L H A J A S , Papeletas Mon-
te, objetos oro, plata anti-
guos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 
7, Platería. (3) 
A L H A J A S , escopetas, apa-
ratos fotográficos, gramófo-
nos, discos, artículos viaje, 
papeletas del Monte, gaba-
nes, pellizas, trajes, chebos. 
Casa Magro, la que más 
paga. Fuencarral. 107. Telé-
fono 10633. (51) 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A . Mayor. 42. De 
1 a 8. Curación enfermos pe. 
cho. pocas Inyecciones. (T) 
A N A L I S I S . Urina completo. 
15 pesetas; Esputos, 10; Sao-
gre-Wassermann, 25. Clínica 
Americana. Barblerl, L du-
plicado. Teléfono 94084. Pro-
vincias. Garantía y discre-
ción absolutas. Información 
gratuita. (1) 
A L V A I I E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reas, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Ulez-una, siete-
nueve. ( ID 
R A Y O S X . Reconocimientos 
cinco pesetas. Especialista 
enfermedades estómago, hí-
g a d o, intestinos, estreñi-
miento. Curación sin operar. 
Corredera Baja, 5. (1) 
IDIOMAS. Inglés, francés, 
alemán, italiano. Profesor 
extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. 
' (58) 
A C A D E M I A Domínguez. 
Cursillo, Carteros, taquigra-
fía, mecanografía, 6 pese-
tas, contabilidad, Idiomas, 
bachillerato. Alvarez Castro, 
16. (51) 
E X Profesor Colegio de Je-
suítas, extranjero, enseña 
inglés, francés, alemán, pre-
para bachillerato. Escribir: 
C a r r e t a s , 3. Continental. 
Juan. (1) 
E S P E C I F I C O S 
LOMLBKICiNA P « 11 e 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa Lombrices, U 
céntimos. (3) 
A Z U C A R en la orina: Se 
suprime con Glucemlal. Ga-
yos^ (T) 
L A S personas que padecen 
de vérti^Q.s, mareos y pesa-
dez o tienen arterloesclero-
sls deben usar la lodasa Be-
llot, que fluidifica la san-
gre, la purifica y evita las 
congestiones. Venta en far-
macias. (55) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
Vez. Cruz, 4. Madrid. (58) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
s o l a r e s , compra o venta 
"Híspanla". Glicina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). O) 
S E vende finca 300.000 pese-
tas, renta estable garantiza-
da 26.000, aceptando Deudas 
Estado tipo cotización, sin 
Intermediarios. T e 1 é f o no 
11331. (58) 
F I N C A provincia León, 295 
hectáreas, p a r t e regadío. 
Produce anualmente: 30.000 
duros. Precio: 550.000 pese-
tas. Vendo, facilidades pago 
o permuto por casa Madrid. 
M. S. Apartado 9.084. (3) 
ICEN TI ST A S : t o m o papel 
por fincas todas clases, apli-
cando cambio adquisición. 
Blanco, Dato, 10. Teléfono 
96660. (68) 
l ' R O P I E T A R I O v a r i a s y 
buenas fincas Madrid, ofre-
ce en venta o admite pri-
meras, segundas hipotecas. 
Apartado 3.014, Madrid. (V) 
F A B R I C A harina, provincia 
León, 70.000 duros. Vendo, 
permuto, por casa Madrid. 
G. M. Apartado 0.084. (3) 
A L I C A N T E vendo finca re-
creo, producción, baratísima. 
Teléfono 59845. (1) 
R I S C A L , 0. Jaulas, estan-
cias, barritas. Automóvi les 
lujo, abonos y bodas. (58) 
N O S O L O 
prendas a medida (que hacemos muchas), también 
vendemos a muy bajos precios, y confeccionadoa con 
„ ' .. '"T: ¡ mucho gusto, gabanes, trincheras, capas, checos, ba-
ímo'm?v1lísZAmCec0á^.dca,:CCc^ I tas y hatlaes para cabaljero y niño, 
cuenta pesetas. Escuela Au- 1 v Í*l ^ . * . . t i 
tomovilfstas. Alfonso X l l , ! 
BB. <3) : 
R E L A C I O N O compradores, 
con vendedores, autos parti-
culares, siempre negocios. 
Abada, 5. (14) 
N E U M A T I C O S lubrlfiuantes, 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy". Claudio Coello, 
41. Teléfono 53149 v Glorie-
ta San Bernardo, 2. Teléfo-
no 33390. (1) J ba. 
Fuonrarra! , 6. — Te lé fono 10947. 
N E U M A T I C O S ocasión los 
mejores. Santa Feliciana, 10. 
Teléfono 36237. (58) 
A L Q U I L O barato hermosos 
cuartos, con cochera. Doc-
tor Castelo. 19. Garage. (T) 
C O N D U C C I O N interior. Glo-
rieta San Bernardo, 3. Tlen-
da. (7) 
P A R T I C U L A R vendo precio, 
so Essex, pintado amarillo 
hueso, seis ruedas Roadster 
sport. Telefono 17047; de 10 
a 12 y de 2 a 4. (11) 
F O R D nuevo cuatro puertas, 
lujo, vendo particular. L i s -
ta, 77, garage, once-doce ma-
ñana. (6) 
D E S E A M O S local para ga-
raget siete automóviles, si-
tio céntrico. Alfonso X I , nú-
mero 4. Garage. Teléfono 
16615. O) 
O R A N Garage Salamanca. 
Ayala, 48. Teléfono" 58262, 
precio. Nave 50 pesetas. Ser-
vicios esmerados a precios 
moderados (esquina Caste-
116). (1) 
E S C U E L A choferes " L a Hls> 
paño". Conducción mecáni-
ca, Citroen, Ford, Chevro-
let, Renault, otraa marcas. 
Santa Engracia, i . (3) 
F I N C A 100 fanegas, mitad 
regadío, m u c h o arbolado. 
Buena casa, 85 kilómetros 
Madrid, 38.000 duros. Permu-
taría por casa Madrid. R. 
A. Apartado 9.084. (3) 
V E N D E M O S solar de nues-
tra propiedad enclavado en 
una de las más importantes 
y populares calles de Madrid, 
orientación Mediodía y Le-
vante. Ciento cuarenta me-
tros de fachada y treinta de 
fondo, dotado de toda class 
de medios de locomoción. 
Tomaríamos a cambio papel 
del Estado o Cédulas Hipo-
tecarias cotización del dio 
que se hiciera operación o 
bien dos o tres casas que 
valgan en total seiscientas 
a setecientas mil pesetas de 
renta segura con hipoteca 
ú n i c a Banco Hipotecarlo. 
Tratamos únicamente con 
propietario. Remitan nom-
bre y señas para tratar a 
señor M a t e o s . Apartado 
12.145. (7) 
V E N D O o alquilo, Aravaea 
hoteles, con gran Jardín. 
Montesa, 35. Almacén. (T), 
V E N D O casas calle Hortale-
za y Leganitos, precio 85.000 
y 60.000 pesetas. Teléfono 
33809. (T) 
F I N C A Málaga, 200 fanegas, 
parte regadío, mucha pro-
ducción. Buena casa, 65.000 
duros. Permutaría por casa 
E S T O S A N U N C I O S 
S E A D M I T E N E N E L Q U I O S C O D E L A G L O R I E T A 
D E S A N B E R N A R D O , E S Q U I N A A C A R R A N Z A 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c i o nes. vulcanizaciones. 
"Recauchutado Mode r n o ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (61) 
t N E U M A T I C O S ' d e ocas ión! 
Cubiertas desda 80 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garantía absoluta. 
L a casa mejor surtida. Com-
pra, venta y cambio. Gon-
zalo Córdoba, 1. Teléfono 
41194. (58) 
A L Q U I L E R automóviles lu-
jo, bodas, abonos, viajes. 
Ayala. 9. (51) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. IM» me-
jores. Re arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. J (M) 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Ono-
fre. 2. Zapatero. (6) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Loa mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Alml-
rante. 22. «63) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económicas. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
ASUNCION García. Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provln-
cías. Felipe, V. 4. (3) 
MAIMA Mateos." Consulta, 
h o s p e d a ! e embarazada,s, 
nsistencia esmerada. Car-
men, 41. TelAfnno 96871 «3> 
P A R T O S . Rosa Mora. Con-
sultas: plaza Santa Ana, 2. 
,(1) 
V I A S urinarias, piel, vené-
reo, slfilia, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual. Im-
potencia, espermatorrea, ali-
vio rápido, curaciones per. 
fectaa. Clínica Duque de AI-
16; once - una; tres-
nueve. Provincias correspon. 
dencla. (14) 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines, 13, principal. ( L ) ' 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Correccio-
nes de los dientes naturales 
mal colocados. • (53) 
50 pesetas dentaduras, 10 pe-
setas dientas fijos (pivot); 
25 pesetas coronas oro 22 ki-
lates. Consulta gratis. Mag-
dalena. 28. (14) 
D E N T I S T A , trabajos econó. 
micos. Plaza del Progreso. 
15. (T) 
E N S E Ñ A N Z A S . 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. Ra-
diotelegrafía, T e 1 é g rafos. 
Estadística. Policía. Adua-
nas. Hacienda, Correos, T a -
quigrafía. Mecanografía, 6 
pesetas mensuales. Contes-
taciones, programas o pre-
paración: "Instituto Reus". 
Preciados. 23 Tenemos In- Madrid. U G Apartádo 9.084. 
temado. Regalamos prospec. r m 
tos. (61) I (— 
! C O M P R A V E N T A de fincas 
rústicas y urbanas Madrid, 
provincias, permuta de «ola-
res por casas. Corral. Agen-
te colegiado. Ayala, 41; 6-8. 
(58) 
I F I N C A S , compro, condicio-
nes razonables. Vendo las 
mejores de Madrid desde 
20.000 pesetas a cinco millo-
nes. Bordadores, 10; 3-5. 
Gascón. Teléfono 18572. (T) 
F I N C A provincia Santander, 
orilla mar, diez hectáreas. 
Magnífica casa, 90.000 pese-
tas. Permuto por casa Ma-
drid. P. L . Apartado 9.084. 
(3) 
V E N D O o alquilo Aravaea 
hoteles, con gran jardín. 
Montera, 35. Almacén. (T) 
F I N C A a unos minutos Vigo. 
60 fanegas, regadío, arbola-
do. Cuenta con playa propia. 
Hermosa casa, 55.000 duros. 
Permuto por casa Madrid. 
J . R . Apartado 9.084. (3) 
T E R R K N O Cercedllla, ÜfcQÍJÓ 
pies, cercado, huerta, fruta-
les, sombra, agua abundan-
te. Vendo, permuto por ho-
tellto Madrid. R a z ó n : C a -
da rnol_12; (8) 
F I N C A S verdaderas ocasio-
nes vendo y permuto. Brito. 
Alcalá, 94, Madrid. Teléfono 
56321. (3) 
COMPRO fincas rústicas. 
Enrique Tello Tello. Ayala, 
62. Teléfono 52446. (14) 
C O M P R A V E N T A fincaa. E r -
nesto Hidalgo. Agente cole-
gia d ^ T o r r i jos, L (1) 
F I N C A cerca Madrid, 200 fa. 
negas, parte regadío. Buena 
casa, 32.000 duros. Permuta-
ría por casa Madrid. F . G. 
Apartado 9.084. (3) 
V E N D O casa 8 % libre to-
talmente alquilada, precio 
40.000 duros. Señora Rodrí-
guez. Alcalde Sáinz Baran-
da, 11,-entresuelo B. ti) 
VF.ÑDO urgente casa mag-
nifica renta, admitiendo pa-
po papel Estado o cambio 
por finca rústica pequeña. 
Teléfono 93510. Tardes. (8) 
ADUANAS exclusivamente 
Academia Cela. Fernanflnr. 
4. Libros para pericial y au-
xlllar. (8) 
100 plazas Telégrafos, prepa-
ración por oflclalea del Cuer-
po. Academia Técnica. Cos-
ta n l I l a A ^ i e e l e s ^ l ^ ^ ^ í S ) 
CON TA til L i DAD, T a q U !-
grafía, Mecanografía, Calen, 
los. D i b u j o , Ortografía, 
Francés , Inglés. Atocha, 41. 
(11) 
R E S I D E N C I A e s t udlantes, 
gran confort, con o sin. Ral-
mundo Fernández Villaver. 
de, 5. Velasco. (14) 
P R O F E S O R A piano, prime-
ros premios conservatorio, 
económica. Luchana, 37. (14) 
SEÑORITA t í t u l o clases 
francés, e s p a ñ oí, teléfono 
90014. De 4 a 6. (11) 
P R O F E S O R A católica da 
lecciones. Fuencarral, 53; do 
5 a 6. (5) 
T A Q U I G R A F I A . García Bo. 
te (Congreso), 500 páginas, 
90 láminas, 770 grabados. 
.. (53) 
T A Q U I M E C A N O G R A F I A 
puede usted aprenderla por 
el procedimiento más rápi-
do y más moderno. Clases: 
Academia España. Montera, 
36. • (58) 
A P A R E J A D O R E S de obras. 
Bancos, comercio, contabili-
dad, dibujo, cultura general, 
idiomas, clases. Academia 
España. Montera, 36. (58) 
T I T U L A R Ifcriones bachl-
Üerato. domicilio. Escribid: 
Fuentes, Prensa. Carmen, 18. 
(3) 
- E N G L I S H lessons R a p i d 
Method. Williams. Conde Pe. 
ñalver, ^ d ) 
F O T O G R A F O S 
LOS ases del fútbol, los me-
jores artistas del teatro y 
cine, se han retratado y es-
tán expuestos Casa Boca. 
Tetuán, 20, el fot6grafo ya 
famoso por sus geniales re-
tratos al óleo, estilo film-
americano. (T) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico, r e c o -
mendable a sacerdotes, fa-
milias y viajeros. Pensión 
desde 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz. 3. (51) 
PENSION Domingo. Apuas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
l ' A E L L A auténtica, preferi-
da Inteligentes, plato má-
ximo alimento. Compruébelo 
comedor Valencia. Cruz, 5. 
Encargos hospedaje. Cubler-
to 2,60. (58) 
P E N S I O N Mlrentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Calefacción. Habitado, 
nes Individuales, San Mar-
cos. 8. ( T ) 
P E N S I O N Santa Ana. Con-
fort, jardín. Zurbano. 8. (11) 
P E L U Q U E R I A S 
P E R M A N E N T E ' c O m p leta 
garantizada, 10 pelotas. Pe. 
layo, 72. Pidan hora. Telé 
fono 41995. (T) 
P R E S T A M O S 
H I P O T E V A. se necesita 
200.000 pesetas, pospone la 
que tiene de 1.000.000 de pe-
setas. Esparteros. 20, sastre 
(53) 
P A R A negocio en marcha, 
casa antigua, acreditada, 
próxima Puerta del Sol, pre-
ciso cien mil pesetas, bien 
garantidas. San Bernardo, 
56. Continental. Clrla. (3) 
E N primera hipoteca deseo 
85.000 pesetas sobra rústica, 
regadío. Sr. Martínez. Apar-
tado 855. (8) 
S A S T R E R i 
S A S T R E R I A . Hechura ga-
bán, 40 pesetas; vuelta, 25. 
Jesús del Valle, 32. (5) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
K N S E NANZA conducción 
automóviles, mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela au-
tomovilistas. Alfonso Xl l , 
5fl. (3) 
PARA trabajar productivas 
representaciones. Interesan-
tísimo Boletín. 1,50 sellos. 
Andrés Fernández, Limpias 
(Santander). (T) 
M I L E S destinos cóbrense 
este mes con licenciados 
Ejercito 24 a 46 años. Infor-
mes por sargentos licencia-
dos competentes. Reyes, 7, 
de nueve a doce. (8) 
G A R A G E C E N T R I C O 
TELKJTONO 16615 
R I O L I , pensión selecta, re-
cién instalada, todo lujo 
confort. Habitaciones para 
familias, con cuarto baño. 
Avenida Dato, 23. (Gran 
Vía). (60) 
P E N S I O N barata, vistas 
Puerta del Sol. Montera, 10, 
tercero derecha. (51) 
P E N S I O N Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol, Oran Vía, Teléfono. 
Carmen. 39. (61) 
l 'ENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para famdlias. con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. C a -
lefacción, baño. A v e n i d a 
Conde de Peñalver. 16. (T) 
F A M I L I A particular cede 
buena habitación con, sin. 
Juan Mena, 13, segundo. 
(3) 
B O N I T A S habitaciones dos 
amigos. Individual señorita. 
Isabel Católica, 21, tercero 
derecha (esquina Gran Via) 
(13) 
H O T E L Sudamericano, re-
bajas estables, sacerdotes, 
abonos, comidas. HabiUicio-
nes tres pesetas. Edoardo 
Dato, 23 (Gran Vía). <60) 
L A Purísima, pensión con-
fortable, buen trato, ascen-
sor, baño, teléfono, comple-
ta, 6 pesetas. Conde Roma-
nones, 1L (T) 
MATRIMONIO solo, desea 
lugar céntrico gabinete aleo-
ba, derecho cocina, familia 
honorable. Libertad, 39, prin-
cipal Izquierda. (T) 
P E N S I O N confort, calefac-
ción,'teléfono, precios módi-
cos. Narváez, 19. Metro Go-
y ^ (1) 
P E N S I O N particular esta-
bles, familias, precios módi-
cas, habitaciones soleadas, 
teléfono, baño. Espoz y Mi-
na, 3, segundo. (1) 
SEÑORA sola cede habita-
ción, único huésped. Quiño-
nes, 16, primero exterior. (8) 
P - E l T s t - O H completa 5.50 
muebles nuevos, balcón ca-
lle. Reyes, 7, primero. (8) 
C E D E gabinete caballero es. 
table. Núñez de Arce, 15, ter-
cero. ( L ) 
F A M I L I A honorable cede 
habitación señora, señorita, 
con, sin. Informarán: Horta-
leza, 41. (13) 
P E N S I O Ñ confort, calefac-
ción, teléfono, precios módi-
cos. Narváez, 19. Metro Go-
ya. (1) 
F A M I L I A particular admi-
tiría huésped, casi único. 
Barblerl, 4, segundo dere-
cha. (T) 
F A M I L I A distinguida admi-
te huéspedes, confort. Pi 
Margall, 16, segundo dupli-
cado izquierda. (T) 
E N familia tranquila, con o 
sin, caballero estable, casa 
nueva, ascensor, baño, habi-
tación exterior. Rodríguez 
San Pedro, 28, principal D. 
(T) 
F A M I L I A honorable desea 
huéspedes. Hortaieza, 84, se-
gundo (T) 
L I B R O S 
L U I R O S antiguos compra. 
Ofertas por escrito a Anto-
nio Trclles. Gaztambide, 35, 
segundo izquierda, Madrid. 
(T) 
D e m a n d a s 
A L E M A N , sabiendo francés 
inglés, ofrécese profesor, 
colegio o particular. Costa-
nilla Angeles, 4. (14) 
S E ofrece nodriza joven y 
primeriza, leche fresca. Pal-
ma, 55. Portería^ (T) 
i íTsTlf lTTRIZ, lecciones in-
glés, francés, alemán. Coray 
Santa Isabel, 24-26. ( L ) 
O F R E C E S E preceptor o 
cargo análogo, sacerdote, 
modestas pretcnsiones. Pre-
ciados, 33. Teléfono 13603. 
(11) 
P I D A su servidumbre Infor-
mada seriamente a Precla-
dos. 33. Teléfono 13003. (11) 
O F R E C E S E ama de cria, 
joven, escribid. Román Pé-
rez. Serranillos (Avila). (T) 
E X C E L E N T E taquimecanó-
grafa, francés. Inglés, con-
tabilidad, colocaríase. Pocas 
pretensiones. Escribid D E -
B A T E 21.014. (T) 
o"F R E C E S E planchadora 
brillo o para lavar. Carmen. 
Montera, 8. Anuncios. (11) 
A N T I G U O y acreditado ad-
ministrador con garant ías 
se encargaría de dos casas 
modernas. Razón: de 2 a 4. 
Señor Rojas. Alberto Agui-
lera, número 22. (11) 
PRACTICANTE Medicina, 
Farmacia, cuidaría enfer-
mos, ayudaría médico, far-
macéutico. Escribir D E B A -
T E 20.882. (T) 
MUCHACHO 17 años para 
oficina, pocas pretensiones. 
Escribid: Carmen, 18. " L a 
Prensa". Garcia: (3) 
O F R E C E S JO portero librea o 
conserje, soltero, 38 años, 
.sabiendo comedor, jardine-
ro, calefacción, elect-rioldad 
y pintor. Escribir E . Pren-
sa. Carmen, 18. (3) 
OFRECESE'ñlñcra fina, sa-
biendo comedor, vasconga-
da, habiendo servido Espa-
ña, extranjero, un año Pa-
rís con niños. Escribid: A. 
Prensa. Carmen, 18. (3) 
O F R E C E S E asistenta joven, 
sabe de todo. Teléfono 75239. 
_ ( 3 ) 
SEÑORITA "llegada de pro-
vincia, huérfana, cuarenta 
años, de honorable familia y 
con informes inmejorables, 
regentaría casa honorable 
<ic poquísima familia. Mon- • 
tera, 10, tercero derecha, j 
Señorita Ni'if.ez. (D 
S A C E R D O T E experto ofré- i 
cese lecciones Bachillerato. 
Monten. 22. Papelería. Te- | 
léfono 53608. (1) 
OFRECESE chofer 35 du- \ 
ros. Antonio Acuña, 15. Te-
léfono_57109. J T ) , 
O F R E C E S E joven hablando j 
inglés, francés, trabajos ofi- | 
clna, buenas referencias, i 
modestas pretensiones. E s - i 
cribld L . D. Plaza Fermín 
Galán ,_2: (T) 
JEFE" militar diplomado re-
tirado poseyendo idiomas, 
solvencias moral económica 
garantizadas, ofrécese tra-
bajo cargo Indeterminado. 
Escribid D E B A T E 21019. (T) 
SEÑOR "de" 40"años católico, 
ofrécese administrador o en-
cargado finca fábrica o ga-
nadería gran competen.-.ia. 
I n f o r m e s inmejorables: 
Montesquinza, 14. principal 
Izquierda. (T) 
E S C R I B I R Y COSER OCASION. LA CA-
SA MAS SURTIDA; NO COMPRAR SIN 
V E R PRECIOS. VEGU1LLAS. LEGANITOS, L 
MAQUINAS escribir. Conta-
do. Plazos. Alquileres. Abo-
nos. Reparaciones. Morell. 
Hortaieza. 27. (58) 
MA(|U1NAS Singer. E l me-
jor taller de reparaciones. 
Cava Baja , 2«, (65) 
MAQUINAS para coser § u £ 
ger de ocasión. Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 6 años . Taller 
reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde, 8. (55) 
T A L L E R E S reparación, toda 
clase máquinas escribir, te-
niendo existencia da piezas 
para todos modelos. Casa 
Americana. Pérez Galdós. 9. 
( T ) 
M O D I S T A S 
P E L E T E R A hace, reforma; 
véndense pieles sueltas y 
abrigos. Bola. 11. (I) 
MODISTA. Hechura desde 
15 pesetas. Arrleta. 9. segun-
do Izquierda exterior. (T) 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parclal". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (&3> 
SIS arreglan camas, colcho-
nes y somier. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. (53) 
O P T I C A 
- L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía 
Fuencarral. 20. (T) 
G R A T I S , graduación vista, 
p r 0 o edlmlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 18. 
SEÑORA muy religiosa pa-
ra acompañar o de enferme-
ra se ofrece a señora o se-
ñorita. Avisar teléfono 73659 
. (T) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O ferretería, con 
o sin existencias. Teléfono 
13346. (!W) 
T R A S P A S O local propio 
confitería o similar con mo-
biliario. Liquidación exis-
tencias confitería, de 2 a 5. 
"P>09heur". Moreto, 6. (T) 
P E L U Q U E R I A señoras cén-
trica, muy acreditada. Faci -
lidades pago. Informes: 
"Castell". Granada, 34. Má-
laga. (T) 
T R A S P A S O barato eataoie-
cimiento decorado, 2 huecos 
céntrico. Desengaño, 10. Or-
topedia. (5) 
D E S E O adquirir taberna 
económica, bar, bodega mo-
desta. Oferta. Apartado 699. 
(14) 
F A R M A C I A se vende en 
Falencia, muy acreditada y 
bien surtida. Informes: F a r . 
macla de Rlvas, Falencia. 
* (T) 
T I E N D A modernísima. Oca-
sión única para zapatería, 
salón té, peluquería lujo, et-
cétera. Marqués Cubas, 8. 
Alquiler 550. (1) 
V A R I O S 
CASA Fernández, Llnoleum 
para pisos, artículos, para la 
limpieza, hules y gomas, 
gran surtido a precios eln 
competencia. Caballero de 
Gracia. 2 y 4, equina Mon-
tera. Teléfono HiMS. (IKÍ 
G A R A N T I Z A M O S t e ñ I do, 
gabanea de cuero. Postas, 
21. Sastrería. ( i ) 
JORDANA, Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uní 
formes. Príncipe. 9. Madrid 
(55) 
AlU.' l lIVO Heráldico. Escu 
dos. genealogías. yePe« 
Cisne. 5; « s 6. tf* 
A L T A R E S , esculturas rell 
tilosas. Vicente Tena Fres 
quet, 8. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12.112. 
CIDK O I . A T E S da la Tra-
pa. Fabricados por loa K K 
PP. Clsterclenses en Ven-
ta de Baños. Depositarlo pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Imguez. Almacén 
dé Coloniales. Zorrilla. 11. 
l'eléfono 12465. Servido a 
domicilio. 
A R R I E N D O fftbrica d.-
aceite en ürgU< En venís 
grandes facilidades, teléfo 
no 1*346 Midrtd '53> 
FÜAM'ISC O Solo. Etliega-
ray. 34. Teléfono 93h2(J. Mer-
cancías y encnn;os a Sevilla 
en domicilio. 1? horas. (1) 
C E K T I P I C A D O S Henales 
urgentes, (jllimas voluntad*» 
reintegrados. 6. 7; documen-
tación destinos públicos 7.50 
Tramitación documentos mi 
litares. Agencia ünuba. Ca 
rrera San Francisco, 17. <H) 
ABOí.APO. Consulta siete-
nueve noche. Calle San Vh 
.-ente i duplicado M.) 
DEIM l-Aí'ION E S garantlzd 
das por médico especializa 
do. Nlroza. Plaza Canalejas. 
$ WM 
A K K I K ' A S y demfts defec-
tos del rostro desaparecen 
en una sola sesión. Nlroza. 
Plaza Canalejas, 3. (BO) 
C I C A T U I C E S por grandes 
que sean desaparecen en una 
sola sesión. Nlroza. Pía™ 
Canalejas. 3. («<>> 
KEIJMATISMO y obesidad, 
cura» garantizadas. Nlroza. 
Plaza Canalejas. 3. <60> 
S K N S A r i O N A L I S I M O : se-
ñe ras preciosos sombreros u 
pesetas: reformas. 5; mode-
lado rapidísimo «obre ca-
beza. Fuencarral. 32. FAhrl 
ca. ( I D 
• i _ 
RASOS turcos, de vapor, de 
luz y de sol. Nlroza. Plaza 
Canalejas. 3. flW 
ABOGADO señor Solís. Con. 
sulta, dos, cinco. Luchana. 
3^ (14) 
G U A R D A M U E B L E S " econó-
micos asegurados de robo, 
incendios. Veguillas. Desen-
gaño, 20. (6) 
P I N T í m económico "OMtan' 
(taller). Calle Lavapiés. 5. 
y Vlllanueva, 37. l T ) 
U E I ' i i . A C I O N eléctrica ga-
rantizada, ónica, eficaz. In-
ofensiva, rápida, indolora 
üoctor Subirachs. Montera. 
51. W 
L A I ' I D A S . sarcófagos, pie-
dra, mármol. Tengo varios 
modelos a falta poner la Ins-
cripción. Vicente Martínez. 
Q-Donnell. 30, Madrid. Telé-
ffino 52236. 100) 
rKí>MOTOUES, 1 1 ni-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto 
les Cabestreros, 5. Teléfnnn 
71712. Í5D 
R E L O J E S de todas clases de 
las mejores marcas y bisu 
tería tina. Ventas ai contado 
y a plazos. Talleres de com-
posturas. Ismael Guerrero. 
León, 35. (Junto a Antón 
Martin). . (TJ 
P A R A G U A S , bastones, len-
tes, gafas, bolsos y refor-
mas. Arroyo. Barquillo, 9. 
. _ (T) 
C H O C O L A T E con nueces, 
avellanas y almendras, una 
peseta paquete. Manuel Or-
Uz. Preciados, 4. (51)' 
l ' K I . K T E H O gran CSITI.TO 
en toda clase de trabajos, 
precios TedueWos. Eloy Gon-
zalo, 12, segundo. (V) 
W E S T I N G l l O C S E Electric 
& Manufacturing Company, 
concesionaria de la patente 
número 103.405, por "Mejo-
ras en los sistemas genera-
dores de fuerza", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina Vizca-
relza. Barquillo, 16. (1) 
C A B A L L E R O desea cam-
biar conversación con seño-
ra o señorita para perfec-
cionar francés. Apartado 
(l!t9. Ventura. (14) 
M E D I A S suelas con tapas 
señora, dos cincuenta; ca-
ballero, cuatro pesetas. Re-
parto domicilio. Cardenal 
Cisneros, Fábrica. (1) 
C O F I A S a máquina, baratí-
simas. Academia Espnña. 
Montera, 36. (58) 
S A N A T O R I O Peña - Casti-
llo. Destinado a enfermos 
del aparato digestivo, nutri-
ción y sistema nervioso. 
Sección especial para toxi-
cómanos. Director: Dr. Mo-
rales, Santander, Hoznayo. 
E s la mejor agua de mesa. 
(T) 
V E N T A S 
F E R N A N D E Z . Capltas Im 
permeables desde ocho pe 
setas, desde 50 a 100 cent) 
metros, remesa a provincia.* 
remitiendo Importe y medí 
da. Casa de toda gáran'la 
Caballero de Gracia. 2 y 4 
esquina a Montera. Madrid 
(58| 
C H A D R OS, antigüedades 
objetos arte. Exposiciones 
interesantes. Galerías Fe 
rrerea. KchetiRrav 27. (T) 
I ' I K I . K S para adorno 0,7b. 
precios Increíbles, enorme 
surtido. Los Italianos. Pele 
terla. Cava Baja, 16. (13) 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay. 27. Cuadros religio-
s o s . Cuadros decorativos, 
cuadros coleccldn. cuadros 
museo. Exposiciones perma-
nentes. (T) 
Bl K I . F T E , 10 céntimos me-
trn Hortaieza. 122. (1» 
FIANOS y armoniums va 
rías marcas. Nuevos. Oca-
sión. Plazos, contado, cam 
b 1 o s. Rodríguez Ventura 
Vega. &. (53» 
t'jSTKRAS, tapices coco, ter-
ciopelo, limpiabarros. Pre-
cios baratísimos. Quesada 
Magdalena. 15. Teléfono 
!).r>514. (T) 
CAMAS del fabricante ai 
consumidor. Inmenso surti-
do. Fábrica L a Higiénica 
Bravo Murlllo. 48. Sucursal 
en León. Ordofto 11. 20. (14) 
PIANOS, autopíanos, radio-
pianos, fonógrafos. baralUt 
mos. Corredera. Valverde 
a i i u 
Iñ.W» almendros y olivos 
arbequlnes, cuatro años, ba-
ratísimos. Casa Hermosa. 
Burguillos. (Badajoz). (T) 
t l Al>R4»S. crucilijos. rooor. 
datónos, postales. Casa Ro 
ca. Colegiata. 11. 
L I M P I A B A R R O S de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaieza 
9S. ¡Ojo! Esquina Gravlna 
Teléfono 14224. ( ID 
B A Z A R León. Gran surtido 
juguetes para colegios, cen-
tros, catequesls. Se arre-
glan bebés. Fuencarral, 90. 
(6) 
E S T E R A S , terciopelos, tapi-
ces coco, limpiabarros, mi-
tad precio. Damos cupones. 
Sobrino Pcnalva. Pez, 18. 
Teléfono J ) * ^ ^ (5) 
KSTÍCRAS terciopelos, tapi-
ces limpiabarros para "au-
tos", pasos para portales 
baratísimo. Roberto Mós 
Conde Xiquena, 6. ( i ) 
ORA T I F I C A MOS "200 pese-
tas a quien nos proporcione 
comprador máquina escribir 
o calcular. Marqués Cubas, 
8̂  <*) 
OCASION se vende una es-
tufa gas baratísima. Bar-
celona. 12. Almacén jugue-
tes. ÍD 
T I N T O R E R I A Católica. E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa seria 
y económica. Lutos en doce 
horas. Limpieza al seco. 
Despacho central: Glorieta 
Quevedo, 7. Teléfono 31505. 
Sucursales: Esparteros. 20. 
Teléfono 15H69. Almansa, 3 
Talleres: Margaritas, 17. Te-
lélono 36492. _<55) 
S E vende cantidad azulejos 
Siglo X V I , buenas condicio-
nes dos patios típicos tole-
danos, perfecto estado con-
servación. Apartado 18. To-
ledo^ <T) 
S E vende una salamandra 
en muv buenas condiciones, 
intachable. Luchana, 13, 
principal izquierda, de 9 a 
11, si quieren tubería y re-
codos las tiene. (T) 
PIANO véndese buenas con-
diciones. Meléndez Valdés, 
47, primero derecha, ( L ) 
C A N A K I O S importados Ale-
mania blancos, naranja, co-
rrientes, belgas y holandeses 
extraordinarios, cardenali-
tos, mixtos cardenalito y 
jilguero. Muchos pájaros del 
Senegal. Periquitos varias 
clapes, loros, monos, perros 
y galos razas finas. Pajare-
ría alemana. Costanilla An-
geles, 1 0 ^ (53) 
MESA ovalada, comedor 
nuevo, mitad precio. Augus-
to Figueroa. 8, portería. (11) 
S E vende buenas condicio-
nes alcoba laca. María Te-
rf>a, 2 (Guindalera). E b a -
nistería. _ d ) 
S E vwide por ausencia bar-
guefio, tresillo rejilla, come-
dor, armarios, vajilla Inple-
sa. Serrano. Modesto L a -
fuentc, L V (T) 
VKNDO "magnífico abrigo 
Visnn; tardes, 3 a 5. More-
to. 15. (T) 
E S T E R A S , terciopelos, ta-
pices, coco, yute, limpiaba-
rros para portales y auto-
móviles. Forzosa liquidación 
Santa Engracia, 61. Teléfo-
no 40976. _ _ (14) 
B R A G T E R O S , fajas, me-
dias, suspensorios. Mlíruel 
Moya. 8 (plaza Callao). Su-
cursal: Orellana, 19. (1) 
O C A S I O N : Vendo armario 
arcón, perchero, despacho 
escritorio. Juan de Austria. 
20, tienda. (T) 
G R AMOFOÑbsi~dIscos. ra-
dio-gramolas, amplificadores 
plazos, contado. Oliver. Vic-
toria, 4. (1) 
L I N O L E U M 
Hules. Esteras , terciopelos, 
tapices mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. T. 32370. 
A l e f e c t u a r s u s 
c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s 
a n u n c i o s p u b l i -
c a d o s e n 
E L D E B A T E 
¿ C u á l e s l a c a u s a d e l a e p i l e p s i a ? 
¿ E x i s t o un remedio para é s t a ? 
Nueva York , E . U . A. Un librito conteniendo la 
opinión de famosos módicos y que se titula " ¿ P u e d e 
curarse la Epilepsia?", ha despertado gran interés en 
todo el país . E l Dr. Imre, de Budapest, H u n g r í a ; el 
D r . Miner, de Nueva York, y el Dr . Bowers, de Los 
Angeles, han discutido este interesante tópico , lo que 
ha determinado la expos ic ión de interesantes doctri-
nas y sabias disertaciones sobre el particular. Cual -
quier persona que escriba a Educational D i v i s i o » . 
«09, Fif th Avenue, Nueva York . E . U. A., Despacho 
742 D., recibirá un ejemplar gratis de este librito 
mientras haya ejemplares disponibles. 
^ i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i N i f i i i i m i i i i i i i i i ^ 
| S U B A S T A D E S O L A R E S I 
p o r l a C o m i s i ó n l i q u i d a d o r a = 
| d e l B a n c o d e C a s t i l l a 
2 Se venden en subasta públ ica un solar de S 
^ unos siete mil ochocientos setenta y cinco pies 5 
B en la callo de Narváez , esquina a Doctor Cas- = 
S telo; otro de unos diez y siete mil ciento se- 5 
2 senta pies en la calle de Narváez , esquina a S 
— la de Ibiza, y otro de treinta y dos mil tres- S 
S cientos setenta y cuatro píes en las de Nar- S 
— váez y Límite , por los precios m í n i m o s de diez ¡5 
S y seis, once y nueve pesetas, respectivamente. Z 
SE E l pliego de condiciones, planos y t í tulos de s 
C .propiedad e s l á n de manifiesto en las oficinas S 
S de la Comis ión Liquidadora del Banco, Plaza S 
S de la Independencia, número 2 duplicado, to- S 
¡S dos los dios laborables, de doce a dos. ~ 
zz L a subasta se celebrará en el mismo local, 5 
= a las diez y nuqve horas del día 4 de diciem- 5 
Sj bre de 1931, con asistencia de notarlo público. = 
S L a Comis ión Liquidadora. ~~ 
a i i w t M w i i i M i i i M i i i i m i i i i i i i i i i i n m n n a n m m i M m n H i i M i F 
- H A S M I N E R A L E S 
D E T O D A S C L A S E S . - S E R V T C T O A D O M I C I L I O 
r n r / . so—TEI .KFOXO 13279 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
I UNAS, F S F K J O S V V I D R I O S 
Deroraoión, cristalería rn cvioral . Vidrieras 
art í s t icas . 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras , Lavabos. Bidets, Accesorios, etc. 
F A B R I C A : F E R R A Z , 98. T E L E F O N O 3ÜU05 
F l a i a del Angel. 11, Te,• ,354» 
Atocha. 4ñ y 47. ' " 84572 
Entrada libre •:- Expos ic ión permanente 
E X P O R T A C I O N A F R O V I N C I A S 
mmmmmmmmrnmmttBmnmmtmmmimuummmui. 
DESPACHOS 
'YrJC\Jis7sCXA' \ Mientras la docena de 
' «*,'«r*rv*v-* platos loza valga 3 pe-
setas. Art ículos cocina porcelana desde 
3,25 pesetas kilo surtido. Café, 8,50 pe-
setas kilo, 0,85 pesetas 100 gramos. A N -
G E L R I P O L L . Magdalena, 27 (frente 
a Ave María) . 
J O H N S O N 
C e r a de superficie dura . 
D u r a c i ó n tres veces m á s 
que l a c e r a b landa. Si 
l a t ienda donde se sur -
te no le puede sumin i s -
t r a r l a c e r a " J O H N -
S O N " , e s c r í b a n o s di-
rec tamente . C e r a espe-
c ia l p a r a c a r r o c e r í a s de 
a u t o m ó v i l e s . Se g a r a n -
t iza s a t i s f a c c i ó n o se de-
vuelve dinero. 
G a s t o n o r g e C . A . 
S e v i l l a , 1 6 
M A D R I D 
A R C A S I N V I S I B L E S 
J Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda liea y 
sm salientes. L a caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y ccloear encima un 
cuadro. Asi quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Preciot módicos . 
• Pedid catalogo á 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 
QUINTO ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por ei alma 
D E L S E Ñ O R 
Q U E F A L L E C I O 
e l d í a 2 6 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 6 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
3u director espiritual, don Mariano Torres; 
su desconsolada esposa, doña F lora C a ñ a d a s ; 
hija, doña Antonia; hijo polít ico, hermano, don 
J o s é ; hermana pol í t ica, nietos, sobrinos y de-
más familia 
SUPLICAN a sus amigos lo ten-
gan presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren m a ñ a n a , 
27 de noviembre, en la parroquia de San G i -
nés . serán aplicadas por el eterno descanso de 
su alma. 
Los exce lent í s imos e l lus tr í s imos señores 
Nuncio de Su Santidad, Arzobispo de Santia-
go, Patr iarca de las Indias, Obispo de Madrid-
Alcalá , así como otros varios señores Prelados, 
se han dignado conceder indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
(A. 8) (3) 
Para esquelns: III.IOS ÜE RAMON OOWINGUE? 
niirqullio. 39. Teléfono 33019. 
t 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
D o ñ a M a r í a I s a b e l L ó p e z y X i m é n e z d e E m b ú n 
BARONESA D E LA JOYOSA, DUQUESA VIUDA D E TKRRANOVA Y D E SOMA 
MARQUESA D E MONASTERIO 
H A F A L L E C I D O E L D I A 2 4 D E N O V I E M B R E D E 1 9 3 1 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
H^OSUS Í[Í0S' I03 .e>rx^lentij5ln™s señores duquesas de Soma y Terranova, condesa de Car-
dona y duque de Medina de las Torres; hijos polít icos, don Víctor Telesforo Ruiz de Bu-
cesta y don Antonio de la Cierva, conde de Bal lobar; nietos, primos, s o b r i n S y (Semás l a -
PARTICIPAN a sus amigos tan sensible pérdida v niegan su asís-
« « L K ' "T1?1, «qUe t.endrji ,u*ar rn ,a tV*** Parroquial de San-ta Barbara el día 28. a las once y media de la mañana mmmum mmMm 
lae - c e T - d r e ^ ^ * * t a B i r b a r a . altar de, C a r m e „ . a 
v a d a ^ n U ^ ***** en ,a capilla rescr-
m Los exce lent í s imos ^ ü S f f i ^ ^ ^ ^ t K S K L f S S f f i ^ SU, alDla-
diaa. Arzobispos de Santiaeo Zaxairoza v v - u í S . ^ ^ r ^ - r c a de las In-
Calahorra t l e S Z ^ S ^ i ^ S S S J * Í Í ^ S S S ? Madrid - Alcalá Cuenca y 
que aplicaren por el eterno descamo d i t ^ T é ^ ^ S S S ^ 
OficiiujA,. de i'uUUcldiií R. CORTI' L0 Telefono 10905 
Madrid.-Año XXI.-Núm. 6.970 
E L D E B A T E 
J u e v e s 2 6 'de n o v i e m b r e d e ; i . 9 3 1 * 
L O D E L D I A 
¡ Q U E M I E D O ! , por K H I T O 
Confinamiento refinado 
E l confinamiento con que se ha cas-
tigado un discurso del rector de la Uni-
versidad de Zaragoza, señor Royo Vi-
llanova, ha producido penosa impresión 
en aquella ciudad, singularmente entre 
Ja clase estudiantil. L a protesta es. enjiaa fuerzas del centro y de la derecha 
general, contra la penalidad misma; i 0Obran vigor cada dia y recogen mues-
pero adquiere mayor viveza al enfren-.tras de cordialidad y adhesión. ¡Y eso 
tarse con un aspecto del que queremos|qUe no nevamos más que siete meses! 
Verdaderamente es a todas luces bien 
claro que el partido socialista, no sólo 
está perdiendo adeptos en las masas 
obreras, sino que se está enajenando 
aquella popularidad que le granjeó sim-
patizantes en sus últimos tiempos. Y 
no es menos notorio, por contraste, que 
ocuparnos aquí, porque concierne a casi 
todos los coafinamientos impuestos en 
estos dias. Nos referimos a esa especial 
delectación que parecen sentir las au-
toridades en buscar para residencia de 
los confinados, pueblos apartadísimos, 
desprovistos de toda comunicaeión, de 
toda comodidad y verdaderamente no-
civos para Ja salud de las personas de 
otras tierras,, que no estén habituadas 
a los rigores <del clima de la residencia 
que se les ha elegido. Es muclxa coin-
cidencia que, etl aplicarse estas penali-
dades en invieimo, se busquen aquellos 
lugares que pon su situación son espe-
cialmente fríos. • 
Con el señor Royo Villanova se ha 
dado el caso—según se desprende de las 
conversaciones a la salida del Consejo 
de ministros—de babor pensado en un 
pueblo como Laarjar, bien lejano de Za-
ragoza, y haber prescindido de él por-
que era un pueWo bueno, un lugar "de 
turismo". En cambio, se ha buscado un 
punto de la sierra granadina que, dado 
el estado de salud del señor Royo, pue-
de perjudicarle grandemente. Lo mismo 
Lo bastante, sin embargo, para presa-
giar un futuro distinto. Parece por lo 
mismo extraño que haya personas sen-
satas que no vean lo que va forzosamen-
te a ocurrir si se sigue gobernando co-
mo hasta ahora y si las derechas con-
tinúan demostrando el sentido político 
de que han dado pruebas en los meses 
transcurridos desde el 14 de abril. 
¿ Y a no hay guerra civi l? 
¡A ver si podemos entendernos! Sabe 
el lector cómo el señor Largo Caba 
llero, ante la posible formación de cier-
to Gobierno republicano, dijo que eso 
"sería un reto al partido (al socialista) 
y nos obligaría a ir a una guerra civil" 
A nadie ha de extrañar que cuanto 
hay en esa frase de imposición y de 
amenaza haya causado irritación uná-
nime y vivas protestas generales: des-
de E L D E B A T E hasta "Crisol". 
Pero resulta que..., en efecto, el mi-
nistro del Trabajo dijo eso que entre-
comillado queda; pero todos lo hemos 
entendido mal. Así lo asegura el pro-
. pió ministro, y muy por menudo pre-
ha, ocurrido con el P. Campos, enviado | tende exr)licarlo um Soc¡aiista". 
a Griegos de Albarracin, en Teruel,, per0 ahora e3 cuando no lo enten. 
uno de los sitios más fríos de España. demo3 nosotrog. porque . .Ei Socialista-
emplazado a una altura contraindicada] aventa ..el espantajo de ia revuelta", 
para la enfermedad del corazón que el|cierto; pero no d a _ ¿ y qUién podrá ha. 
condenado padece. Otro tanto se P o d r í a i c e r l o ? _ licac¡ón de las palabras 
decir del P. Miguélez, confinado en Vi 
llarroya de los Pinares. 
Este refinamiento cruel en la aplica-
ción de la pena, es digno de durísima re-1 Vertenc¡a de que esa guerra será "es-
pulsa, y comparable en un todo a que: piritual., .E1 tono y ¿k contexto de las 
• se fueran buscando para los encerrados declaraciones de] miniStro no eran, en 
en una prisión los calabozos más anti-j verdad> muy espirituales! 
S i CRCTAL0! T R A J E C 1 T 0 N U E V O N o t a s J e l W o c k 
E l señor Lerroux sustrayéndose por 
unos instantes, sólo por muy breves ins-
tantes, a la abrumadora tarea de estu-
diar ante todo el conflicto chfho-japo-
nés, que es lo que más nos importa, ha 
hesho unas declaraciones relativas a 
la futura Constitución, comparándola 
a un traje nuevo, que al principio nos 
está incómodo, pero luego la costumbre 
consigue que se nos adapte o que nos 
adaptemos a él. 
Mejores plumas que la mía han co-
mentado ya sabrosamente este concep-
to extraño que el señor Lerroux revela 
tener de los trajes nuevos. Yo quisiera 
limitarme en este asunto a hacer unas un ministro, de que las costuras nos 
tas o al sufrimiento de una constantte 
incomodidad, que acaso, a pesar de to-
do, no logre el resultado de que d tra-
je acabe sentándonos bien. E n éste co-
mo en los demás problemas de la vi-
da, cuando hay dos soluciones, una sen-
cilla y segura y otra complicada y du-
dosa, lo mejor es optar por la sene la, 
y no meterse e/i berengenales de salida 
difícil. , 
De todos modos, hay que convenir 
en que nuestra presuntuosa ilusión de 
estrenar pronto un traje nuevo consti-
tucional queda amargada ya por el 
anuncio que nos hace hada menos que 
cuantas ligeras apreciaciones "ad recal-
candum". 
E l conflicto que puede estallar entre 
un traje nuevo y el cuerpo que por pri-
mera vez lo viste y que se traduce en 
molestias e incomodidad, con el posi-
ble resultado de que alguien diga que 
el individuo va hecho una facha, de-
pende de una cierta Incompatibilidad 
moral (aunque no declarada en sesión 
secreta) entre el cuerpo y el traje; bien 
Hay en Roma 57 causas 
de canonización 
Rogamos, una vez más, a cuantos no% 
escriben relatándonos atropellos, extrali-
mitaciones y abusos de gobernadores y 
autoridades, se «irvan acompañar sus 
denuncias del mayor número poalbls d» 
datos y pruebas que garanticen su auten-
fieldad, única manera de qué podamos 
hacerlas públicas. Por falta ds esos r*, 
tiuisltos hemos tenido qu» rechazar mu-
chas denuncias de que nos han iafo». 
mado. 
Respondiendo a la carta que nos en-
vía un funcionarlo ds un ministerio, di-
remos a él y a cuantos nos favorecen con 
sus escritos, que mantendremos en re-
serva absoluta sus nombres y que no loa 
haremos públicos en ningún caso. 
van a hacer llagas. 
Tirso MEDINA 
España, pais-Jauja. La Ejpafia de don 
Alvaro de Albornoz y de los radicales-
socialistas. E l ministro de Fomento, en 
uno de sus arrebatos oratorios sufridos 
en Badajoz, ha pronunciado las siguien-
tes palabras: 
"Esas alteraciones de orden público 
habrán podido impresionar a los pusilá-
jnlmes y timoratos que creían que el or-
porque el traje esté mal hecho, bien por-|ipara b e a t i f i c a c i ó n hay 494 CaUSaS ijen es la quietud de la sumisión abyecta, 
R I A S 55 E S P A Ñ O L E S 
que no haya sido cortado expresamen 
j te a la medida del cuerpo aquel, o por-1 f\A-rtTnr\ 
I que el cuerpo tenga una anormal con- HAY E N T R E L A S DOS C A T E G O -
J figuración. 
Aun en este último caso, que es, sini 
'duda alguna, el más grave, la justicial 
j obliga a declarar que la culpa es siern-
'pre del traje y jamás del cuerpo, por I 
la sencilla, a la vez que poderosa razón. 
de los que creen que sólo a î se puede 
dominar, de los que confunden el orden 
con la paz de los cementerios: ê a es la 
paz de la Monarquía, ese es el orden del 
Rey, del Prelado o del cacique. Hoy ea 
otra cosa: la calle llena de voces, libre 
la Prensa para expresar sus pensamien-
tos, libre también el pueblo que aplaude 
"guerra civil" en términos satisfacto-
rios. No acierta a tranquilizar a "los 
timoratos"—asi dice—sino con la ad-
— S i a mí me cuentan cosas de miedo por la noche, y a no pego 
un ojo. 
— P u e s yo leí ayer, al acostarme, las declaraciones de Largo C a -
ballero, y he dormido como un ceporro. 
do se produce la ya dicha incompatibi-
lidad, nadie piensa en reformar el cuer-
po al que no le está bien el traje, sino 
que es el traje lo que se procura refor-
mar para adaptarlo. 
Cuando algunos de ustedes se hayan 
do los ámbitos nacionales, un pais, en 
fin, mostrando, impetuoso, su deseo de vi-
vir, que es lo único que hace sanos y 
fuertes a los pueblos." 
Estamos en la obligación de añadir al-
go que Albornoz calló por modestia. To-
(De nuestro corresponsal) 
KOMA, 25.— Cuatro Facultades de 
de que el traje se hace para el cuerpo,^ologia dj Viena han ¡ W ^ . * * : ! o protesta; las grandes fábricas en acti 
y no el cuerpo para el traje. Y asi se tlf'ce su homenaje de adhesión por el |vidad crecente, las locomotoras surcan 
ve ordinariamente en la vidJ que, cuan- f í e n t e decreto sobre la reforma de los 
estudios superiores eclesiásticos. 
L a Congregación de Ritos ha recopi-
lado en un nuevo catálogo las causas de 
beatificación y de canización actualmen-
te en curso. E l número de éstas ha pa-
sado de 328 a 551, de las cuales perte-jda eíáa pujanza de España, esas locomo-
visto en uno de estos desgraciados ran-¡necen: Ocho, a Africa; 12, a AmérIcaitora3 cornendo, esas fábricas trabajan-
ees de sastrería (de mala sastrería), no septentrional; dos, a la América cen-|do sin parar, el comercio y la industria 
se les ha ocurrido seguramente resolver tral; 21. a la América meridional; 24.ieI1 ebullición vital, la Prensa libre, el 
el conflicto yendo a casa del cirujanoj a Asia; dos, a Oceanía, y 482 a Europa.jgorgeo de i0a pájaros, los efluvios cam-
o del ortopédico para hacerse recortar! De las causas de Europa, seis pertene-jpestres y ia música de los surtidores, to-
0 alargar, o que los pongan más anchosicen a Inglaterra; una, a Austria; 13. a do se j0 debemos al señor Albornoz, 
o más estrechos, o les quiten panza 01 Bélgica; una. a Checoslovaquia; 116. a 
I joroba para que el traje les siente bien.'Francia; seis, a Alemania; dos. a Suiza; 
E l COm-SrciO COn la Argentina!"*- se menciona también a la Repúblicaj sino que han adoptado la decisión de de- tres, a Irlanda; 55 a España; dos, a Ho-|desoiaC|¿n y*de muerte. E l propio Albor 
1 Argentina. Ahora bien; me interesa ha-; volver al sastre las prendas mal confec- landa; 271, a Italia; una, a Rumania; !noZt definía en Valencia I03 estragos del 
Señor director de E L D E B A T E . K S k ^ w f e cionadas para que enmiende los defec-;una. a Yugoeslavía; dos, a Portugal, y|paso de ia Monar(iUÍa con egta fra8ei que 
separación del condenado de sus mediosl E n fin lo único aue resulta ciaro J J Muy señor mío: En su importante pe- General de Aduanas, el comercio de Es-i tos advertidos. dos. a Polonia Cincuenta y ^ete causas es para lapidarla: España es un erial, 
habituales, de su hogar, de sus amlgO*, flu¿ ^ l ^ ^ J ^ S Í * a '?llPn!riódico de fecha 19 de noviembre, en un paña con la Argentina que tengo a la! Conviene que formemos un criterio son por canonización y 494 por beatifi-Cuatl.0 mesea dcspué8( p0r obra mÁgiCÍ 
de su trabajo y de sus costumbres. E s ?odo 2 mindo creía más e í u á n L e ha !ln^resante articu,0 acerca de la "Dired vista, desde el año 1928 hasta el 30 de! acertado respecto a esta cuestión por- cacion y de ellas dos pertenecen a si- de AibornoZi España ea un paraíso< 
üegal y es nhumano acrecentar la pe-!dado ^ « d í ^ ^ t ^ d e nUeS,tra P?,i,ica comercial". al septiembre de 1931. ha dejado un superá-i que. a juicio del señor Lerroux. la Cons- glo X I I I ; cinco, a sigo X I V ; dos al si-, Nunca se lo agradeceremos bastante: 
na con detalles de la misma estirpe mo-'dfamente enmendario tar-¡mencionarse los países cuyo balance co-¡vlt para este país de 64.463.417 pesetasj titución futura nos va a estar mal. co-iglo XV; 25. al X V I ; 121, al X V I I ; 110,¡nun 
ral que el tormento. Por bién de todos, desearíamos que 
Prescindamos ahora de la considera- el propósito de la enmienda fuese sin-
higiénicos e inhabitables. Eso pugna con 
todo concepto penal civilizado y revela 
¿Y el señor Largo? Ha aclarado que 
lo de "guerra civil" y "movimientos re-
un estado mental muy triste en quien l vojucionarios.. dec}alo en sentido figu 
lo realiza o lo ampara. L a penalidad rad0i E n verdad que no le teniamog por 
- se produce por la I t8Ln retórico... del confinamiento
C A R T A S A " E L D E B A T E " 
Hace aún pocos meses, en julio, exac-
tamente, el panorama de España era d« 
crcial deja saldo desfavorable a Espa^oro, cuyo detalle es así: 
A ñ o s 
Importación de la 
República Argen-
tina 
ción de que sean quienes tal hacen l o s j c e ^ y no Se limitara a las palabras., 
más perseverantes voceadores de la "hu-! Sjno que abarcara intenciones y desig-
manidad" en el trato a los que sufren ;ni0gi 
condena. Ya hemos tenido tiempo de l c* J* * ' 1 
acostumbrarnos a tales contradicciones. Los Sindicatos agrícolas 
Y señalemos tan sólo el nuevo golpe, E1 mlnlstro de Trabaj0 ba contesta-
que se da desde las alturas a una C o n s - i ^ a nuestro suelto sobre la exclusión ¡ 
titución que solemnemente ha recha-|de los Sindicat08 Agrícolas católicos! 
zado estos confinamientos. Bien es ver-; del Censo social razón de te¿ 1 
dad que el mismo texto establece Y|Consiiiari0 
proclama la libertad de palabra y de| Anuncia el señor Largo Caballero que 
rensamiento y toda suerte d5 garantiasjva a crear un Censo especial para ios 
individuales. Sindicatos Agrícolas católicos. Creemos: 
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• wiuario del Comercio Exterior de la Re-
adicional del decreto de 25 de mayo que| ública Argentina, publicado en 1031 porl,^, - •» , „ , , ..T - I aPto Para engralanarse con tan magm 
Sub'eva el espíritu más sereno Vlnosotros en nuestro suelto comentába-']a Dirección General de Estadística de E Ledesma. director de La Con-1 f¡cas prendas de sastrería constituyen-
ecüánime el edicto del Ayuntamiento |MOS. A ese Censo especial van a parar [la Nación) d ŝde 1910 hasta el 30 de sep- WW* del Estado", nos dirige una; tei va a ^ j . mas f¿cjj arreg}ar tales o 
ca le agradeceremos bastante el que 
mo si no hubiera sido hecha a nuestra, al X V I I I ; 247, al XIX, y 49, al siglo XX.;se vaya cua71to ante3, porque., de conti-
medida, o el sastre la hubiese cortado Dafflna, nuar asi nos moriremos todos de pura 
enn torpeza ; y hay que irse preparan- , , , delicia, 
do para decidir lo que haremos: si en- • - K M 1 • « » 
cogernos, o estirarnos, o engordar, o en- A r d e U I l b a z a r 611 M a d r a s 
flaquecer, para conseguir la adaptación » Continúan los desculmmientos. Ahora 
a nuestra costa, o devolver la obra a i le toca el turno a " E l Socialista" No se 
sus autores para que rectifiquen losj ^ N 0 ^ 8 ' 25-—Comunican de Ma- le ocurre decir nada más oue esto-
desaciertos. 'dras que un violento incendio ha redu-, . . p , , ^ el más inteligente ministro de 
A primera vista, parece que u ñ a n d o a cenizas un bazar indígena. Hacienda que España ha tenido" 
Constitución que el pais encuentra in- A consecuencia del siniestro han re-i ^ de ..E1 Sociali ,ta,. cuanflo _ Hl , 
cómoda, aunque sólo sea por tirantez quitado muertas tres personas, y otras'ponen a ar bron ' B ° ' n * r ' 
de sisa, es que está mal hecha. En to-¡siete, entre ellas cuatro bomberos, han|da3 son ¿¿gt luúoa 
do caso, si la culpa es del ppís. por no sufrido graves quemaduras. 
haber alcanzado el grado excelso de ci-l , . » <* * « 
c a r t a s variasj T t ^ S V A ^ S * y EL GOBIERNO flUSTRALIANO DERROTADO á S i s a m o ' 'eyend0 "m Soclalisu: •Habl e la campaña de los elementos sanila-
jrios contra el director general de Sani-
aus-ldad' 01 camarada soclalisla, Manuel Pas-
Icua, "que cuenta con la confianza de to-
a^mar^n " r e v e n t ó T ^ J S ^ Z T ^ ' ^ " ^ " ~ *' " ^ I t ó ' l . m. ' S S H L T ^ U S £ * S S T t WJ*? f» quemaro  el comenio ei pasaao - ae teno. rerrión OpnPtal de A d u a n a d él «aldo fa.i manifestación puhhca de hostilidad con-
luhn. Con malévola ocultación de lai Pero nosotros protestamos contra que ^ ^ ^ ^ ^ la significaeión antiespañola de los 
realidad de los hechos, el edicto se ll- | ia exclusión se haga de ese Censo es-1295 549 736 i g u a l a 1.477.748.680 pese-.dlputados catalanes. Y no un complot 
mita a hablar del incendio "ocurrido j pec,^ aplicándoles los principios que ¡tas oro. monárquico. 
en la citada ñnca" y con rigorismo le-
galista bien lejano de todo sentido mo-
ral y de justicia, conmina a los rell-
cutiva de apremio 
E s decir, que el Ayuntamiento de L a 
Coruña ignora o quiere Ignorar que el 
incendio no "ocurrió", sino lo llevó a 
cabo una masa de desalmados, con toda 
alevosía, sin que la autoridad quisiera 
o pudiera impedirlo, y que el servicio 
de bomberos, a pesar de su ejemplar 
laboriosidad, fué ineficaz totalmente pa-
ra salvar el edificio de los Capuchinos 
Ha consentido además que no se exija 
responsabilidad alguna a los autores del 
bárbaro atentado. No ha indemnizado, 
en fin, a los propietarios del convento, 
que han quedado despojados en abso-
luto de su legítima propiedad. 
¿ A título de qué beneficio reportado 
a unos ciudadanos viene ahora a co-
brar con apremio? ¿Es que es justo 
que por las ruinas de su casa paguen 
encima un impuesto los propietarios de 
la misma y que le exija este pago una 
autoridad que no supo impedir que la 
quemaran y saquearan unos facinero-
sos, a los que, por otra parte, no se ha 
castigado como merecían? 
Mas basta ya de consideraciones. E l 
Estatuto municipal podrá prescribir el 
Picó, médico ti-
uel Valle, nos es-Híspana ., , . , , 
'cribe para decirnos que su padre, don 
ECONOMIAS EN GHECOSLOVAOOIA 
C A M B E R R A . 25.—El Gobierno 
cuáles artículos, cosa que se hace en traliano ha resultado derrotado en l a ^ 
un momento con papel v pluma. que^Cámara por treinta y siete votos contra i 0 ooierno y de la mayoría de los 
¡ » rtnahíp** vmipn. treinta v ftW sanitarios (aun cuando esto no tiene ex-obligar a la nación a posturas violen-, treinta y dos. 
taxativamente están consignados para! Me interesa también hacer constar;p.on Santiago González 
las Asociaciones obreras. Y esto nolmiiy especialmente que, en general, l a j U tu]ar de A]arneda d 
.puede negarlo el ministro del Trabajo.¡RpPública Argentina compra a España|crib<? 
giosos al pago del servicio, anuncián-1porque en los oficiog en que se comu. alrededor del 64.» por 100 del total *« •«* Zacarlaa González Chamber. que el 13 de 
doles que se les exigirá por la vía eje- nica el acUerdo a los Sindicatos agri¿6- ¡SSÍÍ^S.^ÍSS fe^S? tóclSK 8epti*mbi,e de 1923 manrlaba regimien-
las católicos se les dice textualmentel^"1^? inclusive de Marí Cr.st.na de AranjueZi pidió 
que el artículo sobre consiliarios de su Quedaré muy agradecido al señor d « - « r a * ^ a V s J ^ d S f d ^ 
Reglamento "les hace incurrir en el ca-.reclor s, con la gentileza que lo carac e-, .nformación bl̂ cada Pla prenga díaa 
so a que se refiere el apartado segundojnza hace públicos estos datos que coló- atráa r ^ 
artículo tercero del decreto de 25 de can a mi pais en el lugar que le corres-
mayo de 1931, y no cabe, por tanto. Iponde en el balance comercial de Es-
acceder a la inclusión solicitada;'. A l ^ ^ - ^ ^ esta ocasión para saludar. 
señor Largo Caballero bien fácil ha de!le ron ^ p ^ ó n de mi más dlstln-
serle enterarse con sólo pedir uno de pujda ronsideraclón. 
estos oficios que existen impresos en la I justo E . DIANA I PRAGA, 25.—El "Ceske Slovo" dice 
Dirección General del Trabajo. - cónsul general. N116, fc*"*0**11 a Ia sobretasa al impuesto 
Y estamos ciertos de que. bien ínfor- * ¡sobre la renta y a la supresión de la 
mado, el señor Largo Caballero reco- * * * ipaga extraordinaria a los funcionarios, 
nocerá los derechos de los Sindicatosl N. de la R.—Consideramos a la Repu-jla Hacienda conseguirá una economía 
agrícole.s católicos, que no son "una do-Ihlica Argentina como país con saldo ha-ide cerca de 400 mî loneg de coronas pe.! 
cena", sino mdS d . t r . . mü, como n o H ^ - l ™ ^ ^ ^ • " ^ ¡ S V . . ' Mo ~ « • ^"cHcio d . V 
otros afirmamos. Sólo en el ministerio nuegtro pa.s comprendidas entre 1920-1economía nacional, pues la capacidad de 
R e v i s t a s e m a n a l i l u s t r a d a p a r a n i ñ o s 
cesiva importancia, pues con demasiada 
¡Ifrecuencia se olvida que la Dirección ge-
jneral es de Sanidad y no de los sanita-
rios)". 
L a democracia desconocida por sus 
¡propios hijos. 
L a ley de las mayorías no tiene valor 
cuando el perjudicado por ella es un 50-
cialísta. Lo importante es la Sanidad, no 
los sanitarios. Extienda la argumenta-
ción " E l Socialista" y verá a donde lle-
ga a parar: la votación popular no sig-
nifica nada cuando lo que importa es 
salvar los intereses vitales de la nación. 
En resumen: la soberanía popular eá 
una mentira. 
* » * 
"La Voz", en su editorial, dice: 
"Una vez aprobada la Constitución. 
Ha abierto un concurso entre sus pequeños lectores, I¡:eC0fdo :el .Presid!nte de 13 República y 
del Trabajo hay 1.500 expedientes de 
esos Sindicatos que solicitan su inclu-
í,ión en el Censo social. 
Celebraremos que el mlnlstro se In-
forme debidamente y nos dé ocasión de 
elogiarle una resolución justa. 
Justificado optimismo 
I n u n d a c i o n e s e n T ú n e z 
1929, ambos inclusive. E l señor cónsulicompra quedará disminuida, 
alega en contra las cifras españolas de 
1930 y 1931, De 1930 (y menos dié 19^1) no " 
ha llegado todavía a nuestro poder la 
estadística por países, motivo que nos 
Impidió tenerla presente con referencia 
a la Argentina. Solamente pudimos obte-
ner oficiosamente las cifras de 1930 co-
rrespondientes a cuatro países, entre los 
T U N E Z , 25,—Persiste el mal tiempo 
en el centro y en el sur de Túnez. Los 
;e c'uaTes'no figuraba la importante Repú-,torrentes se han desbordado y arrastran 
el ce-ido iefe del grupo parlamentario blica del Plata. Pero nos basta con la gran cantidad de cabezas de ganado 
eiLg uo Jjie uei K * Ln,n„Hoc!0 ho I afirmación del señor cónsul, y celebra-, comunicaciones ñor ferrocai 
que premiará con ESPLENDIDOS REGALOS 
T o d o s l o s n i ñ o s d e b e n l e e r 
pago de los servicios. Lo que no pue- cat6iico de ' la Cámara holandesa, h a i a ^ ~ n ^ i.as comunicaciones 
de prescribir ninguna ley ni sentido bu-¡pronunciado su primer discurso como!mos s l n c ^ a ^ interrumpidas, 
mano es tamaño cúmulo de arbitrarle- tai y en ocasión del debate presupues-
dades y negaciones de la moral y de la tario, acerca de las principales causas 
justicia. de ja crisig mundial. 
Digamos sólo para terminar que estej E1 diSCurso del insigne profesor de 
hecho cierra ya un circuito de medidás Rcononüh poUtica en la Escuela Téc-, 
sectarias en torno a un mismo punto. !nica superior de La Haya, y ex mi-'copla de, la curta que con esta lecna 
por ferrocarril 
iciuu que c . egtán 
su reproducida carta expone. ^ pérdidas son considerables. L a re-
E l diSClirSO de LarqO Cabal l8r0 |g ión de Nairuan es la que más ha su-
; frido, a consecuencia de los temporales. 
Señor Director de E L D E B A T E , 
Muy señor mío: Adjunta le mando 
D I E Z C E N T I M O S E N T O D A E S P A Ñ A 
i v VÍ a ar -
lado católico, sin embargo, apenas sil usted suyo afectísimo que e. s. m., 
hizo otra cosa que aesenvolver en un i Joaquín Valenzuela. 
"Hoy día 24 de noviembre de 1931. 
Acompaño un carnet. 
Señor secretario del Sindicato de Mé-
dicos (U, O. T.). 
Muy señor mío y estimado compañe-
impide actuar a ios oomoeros y se res- y m^ia y fué escuchado por la QHDrovlncia 
peta la ira de los desarrapados. Lúe-mara con profunda atención. E l dipu- s¡n ot^ cosa de particular, saluda a 
go, se prohibe por una orden de la Ins-
pección de Seguros y Ahorros que so 
aseguren estos edificios contra el ríes- ign^uale apropiado la doctrina econó-
go de incendio por motín público. Más mic60 social de la encíclica "Quadrages-
tarde se exige un impuesto a los reli- imo Anno.. de p5o X I de cuyo docu-
giosos por las ruinas de sus hogares y 'mento mz0 en el Parlamento" la más 
el robo y el saqueo de su propiedad. hcrmosa apología. 
E n verdad que estos hechos no ne- Renunciamos a comparar la condnc-Iro: Como resultado de las últimas Ne-
cesitan más comentarios, ta de la Cámara holandesa con la actí-iclaraciones^ del señor Largo Caballero, 
r» i ' j J i**! f,.ri r,„a «.rirmtnn mip^tras Cortes ane- clue' ademas de imperialistas y anti-
Reahdad pol í t ica tud que adoptan n u e s ™ . ^ " f ^ ' aP^ ¡sociales envuelven (por procedimientos 
ñas se pronuncian en el hemiciclo pa- ^ bruta) ^ 'pos.blp rplo a, rps. 
Decía verdad el señor Tapia en el diá- labras que disuenan de la mentalidad to de jog españoles, y considerándome 
logo que anteayer sostuvo en los pasi- anticristiana de la mayoría, |y0( por pertenecer al sindicato, envuel-
llos del Congreso con el señor Salazarj Es otra la consideración que nos to en un criterio que por antidemoorá-
Alonso: "Una convocatoria electoral en mueve al comentario. Una vez más se tico y antiliberal a todas luces, no pue-
«• to . momento, seria un desabre para nos ofrecen lo. ""Hoo , do por £ ^ ^ ™ * V & \ * £ . 
las izquierdas". Porque salta a la vlsta,|digno modelo de los de otros países en ^ ^ 
no ya sólo ante el caso de Logroño, slnojpunto al cumplimiento de sus deberes: Saluda „ ust(;d atentamente suyo afec-
,inle otros muchos hechos registrados a|político-sociales. Con razón, el "Osser-|tjí,imo Conipañero. q. e, s, m,. Doctor Joa-
diario, que existe una resuelta y decidí-; vatore", al comentar en su primera pla-,qiiín Valen/.uela." 
da reacción en la opinión española, ' na el hecho, declara que este tiene valor mM^^ui^i^Mt.tmiMjjwj^MgaTO j 
No hemos de decir nada por nuestra aún fuera de la propia Holanda. viduaJismo materialista de "el cáncer| 
cuenta al señor Tapia. Se lo ha dicho! Están los católicos holandeses aten-jfatai de la moderna economía del mun-
ya todo el señor Salazar Alonso en aque-tos a las predicaciones de los Papas, ¿Q'^ contraponiendo a él, como reme-
llo rosrmesta acertada y sensata: "Ello!Asi, a la vez que informan sus costum- di0f ei solidarismo católico que predi-1 lia respuesta acertada y 
" can los Papas, puede estar poseído con 
razón del justificado optimismo de que 
"na^nrueba "más concreta, lea cuanto I cristiana, y en la vida sociál se hacen ei propio diputado se sentía lleno. Del 
ü mos en los sueltos que anteceden oleon propiedad acreedores al dictado de ¡"sólo justificado optimismo"—según su 
t¿ t«a a la vista las propias coplas que patronos católicos. 
H H P! M B - W -
"""Shtó aver_en "La'Libertad", protes- Y un país como Holanda, en el que viene del cumplimiento pleno de los 
escribió y SUgpensión de "A B C". Yie l más autorizado representante en la: propios deberes, el cual encuentra su 
tando ac 1jrabie especialmente, al política de las fuerzas católicas ha po-!base en la fe: "La fe en la omnipoten-
lo dicho es apu < m o acUgar en plena cálQarai -] indi.¡cia y .en el amor de Dioa", 
propia expresión—; de aquel que pro- PV\f /^ÍW* f ' ' I i ^ 
 ^ O C O g r a n a p r e m i a d a e n e l CJ 
partido socialista. 
ran Concurso Internaciona Kodak con los s i -
guientes premios: Primer Premio Nacional cla^ F C r ^ P M 
V Medalla d^ R ^ n . « P • u^1Na\10I]a1' CIase t-., ^.ran Premio Nacional 
l i M e d a l I a de.Bronce, Pnmer Premio Internacional y Trofeo de Plata 
ganizado el Gobierno, la Cámara se 
dará unas bien ganadas vacaciones." 
En la página octava, al reseñarse la sr-
dón del Congreso: "en los escaños, me-
dia docena de diputados". 
E l mismo periódico, en diversos artícu-
los, se ha lamentado de la ausencia de 
lâ  mayoría de los diputados al Congreso, 
añadiendo que sólo aparecen por los es-
caños, los días de espectáculo parlamen-
tarlo. 
¿Se las han ganado o no las vacacio-
nes? 
En Messina se supo hace algunos me-
ses que e] recaudador de contribuciones, 
Josí La Manna, hallándose de viaje en 
Ñápeles, había fallecido repentinamente. 
E l cadáver recibió sepultura en Mes-
sina, 
Poco después se descubrió que el re-
caudador había dejado un déficit de sie-
te millones de liras, y en estos días, con 
el natural estupor, se ha sabido que el 
muerto vive y se pasea por París, 
Se han conocido también los reptantes 
capítulos de la novela: hallándose el re-
caudador en Ñapóles se hizo el muerto. 
iy a la hora del entierro depositó en H 
féretro el cadáver del portero de la casa 
donde se alojaba, pue? para realizar su 
farsa aprovechó ppda rirrun^tannia. 
E l muerto se fué al hoyo y el vivo a 
Piris con sus millonps de lira-. 
Peletería fina, Moratilla, Florida, 3, en-
tresuelo. 
L e y t u r c a d e d e f e n s a d e l a 
R e p ú b l i c a 
E S T A M B U L , 25.-Comunican de An-
kara al periódico "Republlka", que bu 
sido sometido a la Asamblen Nacional, 
después de aprobado por el Consejo de 
ministros, el proyecto de ley p^ra la de-
fensa de la República, elaborado por el 
ministro de Justicia. 
ANTf ARA, ür»,—El grupo parlamenta-
rlo del pueblo estüldtt en la actualidad 
un proyecto, que será dcpoóitado en 
breve en la mesa de la Cámara, y con 
arreglo al cual, la Aaamblea NacioaaJ 
¡turca celebraría dos reuniones al aüo, 
de una duración de tres meses cada 
^iha, en lugar de una sola reunión de 
>aciB meses, como ha.ita ahora. 
